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V I C T O R I A  ( C P ) —  D a v e  B a r ­
r e t t ,  h o u s e  l e a d e r  o f  t h e  o p p o ­
s i t i o n  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  
c a l l e d  T h u r s d a y  f o r  a  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  t a k e  -  o v e r  o f  t h e  
n e w  c o m p u l s o r y  a u t o  i n s u r a n c e  
s c h e m e  t h a t  c o m e s  i n t o  e f f e c t  
J a n .  1 i n  B r i t i s h  C o l u m b i a .
C h a r g i n g  t h a t  A t t o r n e y - G e n ­
e r a l  L e s l i e  P e t e r s o n  m i s l e d  t h e  
p u b l i c  w h e n  h e  c l a i m e d  i n  t h e  
l e g i s l a t u r e  d u r i n g  t h e  l a s t  s e s ­
s i o n  t h a t  t h e  n e w  p l a n  w o u l d  
r e d u c e  t h e  c o s t  o f  i n s u r a n c e  
a b o u t  25 p e r  c e n t ,  M r . -  B a r r e t t  
n o t e d  t h e .  i n d u s t r y  i n t e n t ,  a n ­
n o u n c e d  W e d n e s d a y ,  t o  c h a r g e  
a  f l a t  r a t e  i n c r e a s e  o f  S 22 a n ­
n u a l l y  t o  c o v e r  t h e  n o - f a u l t  a c ­
c i d e n t  i n s u r a n c e  b e n e f i t s .
“ I  n o w  c a l l  o n  t h e  g o v e r n -1 
m e n t  t o  m a k e  g o o d  M r .  P e t e r - ]  
s o n ’ s s t a t e m e n t  b y  i m m e d i a t e !  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  ■ s e c t i o n .s ! 
o f  t h e  a c t  t h a t  e n a b l e  t h e  p r o v ­
i n c e  t o  t a k e  o v e r  t h e  s a l e  o f  i 
a u t o  i n s u r a n c e .  T h i s  is  . t h e  o n l y  
w a y  t o  r e d u c e  p r e m i u m s . ”  
M e a n w h i l e ,  t h e  a t t o r n e y - g e n ­
e r a l  t o l d  r e p o r t e r s  h i s  e s t i m ^  
o f  t h e  r e d u c e d ,  p r e m i u m s  w a s  
m a d e  o n -  t h e  a s s u m p t i o n  t h e  
n e w  s c h e m e  w o u l d  b e  i n t r o ­
d u c e d  a s  a  s i n g l e  p a c k a g e .
“ W h e n  t h e  s c h e m e  g o e s , i n t o  
e f f e c t  . . . i t  w i l l  n o t  i n c l u d e  
p r o v i s i o n s  t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  
t h e  r i g h t  o f  c o u r t  a c t i o n  t o  r e ­
c o v e r  p r o p e r t y  d a m a g e  i n  e x -  
c e .s s  o f  $250, ” . M r .  P e t e r s o n  
s a i d .
D A N G E R  S E E N
P I L L '
Hospital Staff 
Back A t W ork
Sad Farewell 
For Bonnie
Y O U N G  EY ES , O LD  M ASTERS
Y o u n g  e j  c s  l o o k  o v e r  o l d  
m a s t e r s  f o r  a  n e w  a r t  e x p e r ­
i e n c e  a t  t h e  O k a n a g a n  R e -  
■ g i o n a l  L i b r a r y ,  K e l o w n a .  A l a n
__^ K n u t s o n ,  r i g h t ,  e i g h t - y e a r - o l d
c o n n o i s s e u r  o f  t h e  a r t i s t i c  
b r u s h ,  s e e m s  in  d e e p  c o n c c n -  
t r a t i y e  a p p r c c i a t ^ i o n  w h i l e
M a r k  O l i v e r ,  l e f t ,  t a k e s  a 
m o r e  p e n s i v e  p e r s p e c t i v e .  
M o r e  t h a n  100 p r i n t e d  r e p r o ­
d u c t i o n s  o f  f a m o u s  a r t i s t s '  
w o r k  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
K e l o w n a  A r t  E x h i b i t  S o c i e t y ’ s 
c h i l d r e n ’ s p r i n t  l i b r a r y  f i r s t  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  c i t y  "in 1968.
T h e  i d e a  b e h i n d  t h e  s c h e m e  
a l l o w s  c h i l d r e n  t o  c h o o s e  t h e i r  
o w n  p i c t u r e s  a n d  t a k e  t h e m  
h o m e  f o r  q u i e t  a p p r e c i a t i o n  
b e f o r e  r e t u r n i n g  t h e m  f o r  a n ­
o t h e r  s e l e c t i o n .  L o o k i n g  o n  
a p p r o v i n g l y  i n  b a c k g r o u n d  is 
p r i n t  l i b r a r i a n ,  M r s .  E .  H .  
B r o n s o n .  ( C o u r i e r  P h o t o )
In Air Fare Tax Debate
4 O T T A W A  ( C P )  —  T h e  g o v e r n -  
e n t  g l i d e d  e a s i l y  o v e r  C o n s o r -  
v a t i v e  o b j e c t i o n  T h u r s d a y  t o  
g i v e  t h i r d  a n d  f i n a l  r e a d i n g  t o  a  
b i l l  p l a c i n g ,  a  t a x  o n  a i r l i n e  t i c k ­
e t s ,  T h e  C o m m o n s  t h e n  b e g a n  
d e b a t e  o n  a  p r o p o s e d  e x t e n s i o n  
o f  t h e  . t h r c c - p e r - c e n t  s u r t a x  
■ ^ o u g h  1970,
G o v e r n m e n t  .s u p p o r t e r s  d e f e a t ­
e d  b y  116 t o  76 a  C o h s e r v a t i v e  
m o t i o n  t o  k i l l  t h e  a i r l i n e  t a x  b i l l  
b y  d e l a y i n g  t h i r d  r e a d i n g  f o r  
s i x  m o n t h s ,
S t a n d i n g  in  t h e  264- s e a t  C o m ­
m o n s ;  L i b e r a l s .  1.53. P C  72. N D P  
.22,  C r c d i l i s t e  11, l i i d c p e n d c n t  2, 
v a c a n t  1.
T h e  a i r l i n e  t a x  b i l l ,  g i v e n  
t h i r d  r e a d i n g  in  a n  i n f o r n i a l  
v o t e ,  a m e n d s  t h ,  E x c u s e  T a x
A c t  t o  p r o v i d e  t a x e s  o f  $2 t o  $5 
o n  a i r l i n e  t i c k e t s  f o r  o v e r s e a s  
f l i g h t s  a n d  a  f i v e - p e r - c e n t  t a x  
o n  f a r e s  f o r  f l i g h t s  i n  C a n a d a ,  
t h e  U . S ,  a n d  t h e  F r e n c h  i s l a n d i i  
o f  S t ,  P i e r r r e  a n d  M i q u e l o n .
M a r c e l  L  a  m  b  e  r  t  ( P C — E d ­
m o n t o n  W e s t ) ,  w h o  m o v e d  t o  
d e l a y  t h i r d  r e a d i n g ,  a l s o  m o v e d  
I ' h u r .s d a y  n i g h t  t o  d e l a y  s e c o n d  
r e a d i n g  o f  t h e  b i l l  e x t e n d i n g  t h e  
s u r t a x ,  T h a t  d e b a t e  c o n t i n u e s  
t o d a y ,  I
T h e  s u r t a x ,  i n s t i t u t e d  in  1908, 
w a s  t o  h a v e  b e e n  l i f t e d  a t  t h e  
e n d  o f  t h i s  .v e a r ;
B u t  F i n a n c e  M i n i s t e r  E d g a r  
B e n s o n  a n n o u n c e d  in  h i s  b u d g e t  
s p e e c h  l a s t  J u n e  t h a t  t h e  t a x  
w o u l d  h a v e  t o  b o  c o n t i n u e d  u n t i l
Itlypi Build llkm-i 
For Awaited War With Israel
B y  T i n :  A . S , S O ( ' l , \ T E I )  I ‘ |{  ll.S .S
^ g y p t  h a s  ,'i()(i,()()0 i n o i i  i in d e i ' 
a r m s  a n d  w i l l  n i c r e .i .M ' t h i s  t o  
1,(100,000 b v  t h e  t i m e ,  i ,i  " t h e  
a w a i l c r l  b a l t l e  n i i h  I s r a e l , ”  a 
c l o s e  e o n f u l i u i l  o f  P r o s l r l c n t  
G a m a l  A I h I c I N a s s e r  s a i t l  t i K l a y ,,
T h e  e d i t o r  o f  t h e  s c n i i - o f f i c i a i
Ptict Sough!
On Fishing
V A N C O n V E l t  M ia
• t u t  R u s s i a  m u s t  w o r k -  o u t  a i r  
l ^ o e m c n t  to pm le i i  d e i i l d o i l  
f W i  ,n |0( K.s ( i f f  i h c  l l ^ t | ^ h  t ’o - 
l i i m b m  e o a .M , W  \\ l l o n i s l o m l  
P n e i f i c  i l i i  c e t i i i  ( e i  I h c  i l e | i a r | .  ‘ 
m c n l  o f  f i s h c i i c s ,  s a id  ' n n i i - , .  
t iB V
M r ,  l l i i u i s l o n  e u n f i i n i e . l  f e h -  
e r m e n ' s  e o m p l a m l .s  t h a t  ,i  f le e t  
o f  l u l ^ .^ l a n  t r .i N s l e ! '- ,  e*. i m e r a t i i i n  
o f f  t h e  w e .N t  I ' d ,1st I ' f , V a n e o u s c e  
I s l B i u t  a n d  m a v  l ie  'e .i i e h n u >  
p r n t c c t c i l  h c r n i u : ,
”B e , e  IS I.,, ewi l . 'me ih„.
t h f j p f u t v c  b e e n  I ' . i l e h m g  h e n  i \ ’
* 1 Ihi'l e is M,i e\  ell iHr Itiai
V  h a w ' i i ' i ,  .T h e n -  b . n . c  , , p  
t i d i i  i.s f e e  h ,\ K e  l i l t '  t h e  e - p i  p- 
m e n t  t h e y  .a r e  n s n i „  u  .s u i l a b i . ' l  
f o r  h e r r i n g .  ‘  h e  « ,.u d  |
" W e  n e e d  s o m e  a e i - e m e i i ;  
V i t t V  i h O  I l U 'i M i l i n s  i f  ( m i !\ fmi et 
i n * U  U 'l  , o f  (■ . 11- n  V .t ;  i . .n  ( i m ,  j ,
M .s c  v \ c  a d l  1. ,M> t h e  f n h  ' *
C i i i i . )  n e w s i u i p e r  A 1 A l i n t m ,  
l l a .s a i i e n i  I l c i k a l ,  a l s o  ’' . a i d ' I . s -  
r a o l  h a s  a l m o s t  d o u b l e d  j|,s  a l ­
r e a d y  s i i p o r i o r  t a n k  a n d  n i r e r a f l  
a r ,- e i i a l  .s in e e  t h e  s l x - d a v  w a r  o f  
19(17- - . t o  n i m o s t  2,000 t a n k s  a n d  
H O  w n r p l n n o s . "
T h e  . l e w l s h  s l a t e ’ s M i r a g e  a n d  
M y s l o r o  a i r  f l e e t  o f  a b o u t  2,5 
p l a n e s  I.s b e i n g  s t r e n g t h e n e d ' b v  
a  l e a s t  ,125 U , S ,  R k y h a w k  a n i l  
P h a n l o m  f i g h t e r - b o m b e r s ,  l l e i -  
k n l  s a i d  i n  h i s  w e e k l y  e d i t o r i a l .
H e  e s t i m a t e d  t h a t  I s r m d  l i a d  
1.000 t a n k s  In  J i i n e .  l | ) i r ; ,  c a m  
l u r e d  400 m o r e  f r o m  t l i e  A r a b s  
a n d  I s i i i g t i t  a n o l h e r  ,5(M| P a l  i o n  
a n d  ( ’ e n l i i i ' l o n  i a n k - i  f r o m  l l i e  
I ’ n l t e d  S t a l e s  a n ,fl B r i t a i i i ,
Heikal, 'vlio ofic'n sianiks foi, 
Nasse,r, did no', give any repori 
on EgNpi's arsenal of |;uil'-, mid 
olane.-i, But he ■.poke of |sr,i,.|'s 
apnaiein mililar.' 'iipenoritv 
over the ,\r;ilv,' And |,e .-a'id 
lhai III tl'c lieM war "anv Aiali 
a<'llie\emei,i. no' maUer tim\
! 1 t '' ‘i, I''. IkuiikI 1,1 )in\ ('■
i i i i l i m i i e d  r e i .K 'r n i .S M i i i i s  o n  I s .
'1 ael,”
D e e . ,  31,  1970,  a s  a n  a n t i - i n f l a ­
t i o n a r y  m e a s u r e .
T h e  t h r e c - p e r - e e n t  s i i i d u x  o n  
i n d i v i d u a l s  a p p l i e s  t o  b a s i c  
t a x e s '  e x c e e d i n g  $200 I f , a p p l i e s  
t o  c o r p o r a t i o n s ,  t a x  b e f o r e  d e ­
d u c t i o n s  f o r  p r o v i n c i a l  a b a t e -  
n i p n t s  a n d  o l d  a g e  s e c u r i t y  t a x ­
e s . .  .
M r .  L a m b e r t  e l u i r g c d  t h e  g o v ­
e r n m e n t  w i t h  p u t t i n g  u p  f a l s e  
a r g u m e n t s  t o  j u s t i f y  t h e  t a x  o n  
a i r l i n e  t i c k e t s  a n d  t h e  s u r t a x .
T l i c r c  w c f c  m a n y  w a y s  t o  
r a i s e  t h e  r o v e n u e  n e e d e d  t o  p r o ­
v i d e  a i r p o r t  m a i n t e n a n e e  s e r ­
v i c e  a n d  a v i a t i o n  a i d s  w i t h o u t  
.i m p o .s i n g  a  t a x  o n  a i r  t i c k e t s .
T h e  g o v e r n m e n t  c l a i m e d  it 
n o w l e d  t h e  r e v e n u e  f r o m  l l i o  
s u r t a x  o n l y  f o r  a n o l l u T  y e a r ,  
‘ ! H u t  w l i/ il  \ v a s  s u p p o s e d  t o ' l i e  a 
t e i u p o r a r y  m e a s u r e ,  s i i l i s e q u e u l -  
l y  f u i ' l h e r  l e i i g l l i e i i e d ,  w i l l  l ie -  
e o m e  p e n i n m e n l , "
H A L I F A X .  ( C P )  -  T h e  C a n a ­
d i a n  a i r c r a f t  c a r r i e r  B o n a v e n t -  
u r e  l i e d  u p  a t  h e r  j e t t y  t o d a y  
f o r  t h e  l a s t  t u n e  t o  t h e  s t r a i n s  
o f  t h e  N a v y  m a r c h  H e a r t s  o f  
O a k  a n d  t h e  d e a f e n i n g  r o a r  o f ' 
18 T r a c k e r  a i r c r a f t  o v e r h e a d .
I t .  w a s  a  d r a m a t i c  f a r e w e l l  f o r  
t h e  e  a  r  r  i e  r ,  a f f e c t i o n a t e l y  
k n o w n  a s  t h e  B o n n i e  t o  t h e  m e n  
w h o  s a i l e d  i n  h e r  d u r i n g  h e r  12 
y e a r s  a s  t h e  f l a g s h i p  o f  t h e  A t ­
l a n t i c  f l e e t .
A  c o l d , :  b r i s k  w i n d  s w e p t  u p  
t h e .  h a r b o r . .  S k i e s ,  w h i c h  w e r e  
o v e r c a s t  e a r l i e r  i n  t h e  m o r n i n g ,  
w e r e  s u n n y  a s  t h e  c a r r i e r  
m o v e d  t o w a r d  B e d f o r d  B a s i n  
f l y i n g  h e r  p a y i n g - o f f  p e n n a n t  
a n d  f i r i n g  a  f i n a l  s a l u t e  t o  t h e  
a d m i r a l .  F o u r  T r a c k e r  a i r c r a f t ,  
t h e i r  e n g i n e s  w h i n i n g ,  s a t  o n  
t h e  a f t e r  .d e c k  w h i l e  a  g u a r d  o f  
h o n o r  a n d  t w o  h e U e b p t e r s  s t o o d  
o n  t h e  f o r e  d e c k .  •
O n l o o k e r s  a t  v a n t a g e  p o i n t s  
o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  h a r b o r  
w a t c h e d  a s  t h e  T r a c k e r s  f o l d e d  
t h e i r  w i n g s  i n  a  s a l u t e  t o  V i c e -  
A d m i r a l  J ,  C ,  O ' B r i e h .  c o i h -  
r n a h d e r  M a r i t i m e  C o m m a n d ,  
a n d  f l e w  f r o m  t h e  d e c k  m o ­
m e n t s ,  l a t e r  a s  t h e  c a r r i e r  c i r ­
c l e d  B e d f o r d  B a s i n  a n d  h e a d e d  
t o r  h e r  b e r t h .
A b o v e ,  e i g h t  S e a  K i n g  a n d  S i ­
k o r s k y  h e l i c o p t e r s  f l e w  in  f o r ­
m a t i o n  a s  A d m i r a l  O ' B r i e n  
c a m e  t o  t h e  b a l c o n y  a n d  l o o k  
t h e  .s a l u t e ,
B y  T H E  C A N A D I A N  P R E S S
T h e  f i r s t  s h i f t  o f  n o n - p r o f e s ­
s i o n a l  w o r k e r s  r e t u r n e d  t o  w o r k  
a t  V i c t o r i a  U n i o n  H o s p i t a l  i n  
P r i n c e  A l b e r t  t o d a y  u n d e r  a  
S a s k a t c h e w a n  g o v e r n m e n t  
b a c k - t o - w o r k  o r d e r .
T h e  50- e m p l o y e e  s h i f t  w a s  t h e  
f i r s t  t o  r e p o r t  f o r  w o r k  s i n c e  180 
e m p l o y e e s  w e n t  o n  .s t r i k e  a t  t h e  
h o s p i t a l  N o v .  16.
T h e y  w e r e  f o r c e d  b a c k  a f t e r  
t h e  p r o v i n c i a l  c a b i n e t  a p p r o v e d  
T h u r s d a y  a  r e q u e s t  f r o m  t h e  
h o s p i t a l  t o  i n v o k e  t h e  E s s e n t i a l  
S e r v i c e s  A c t .
D o u g  L a v a l l i e ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  u n i o n  l o c a l , ,  s a i d  a  u n i o n  
g e n e r a l  m e e t i n g  h a s  b e e n  c a l l e d  
f o r  t o n i g h t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t o  
a c c e p t  t h e  b a c k - t o - w o r k  o r d e r  
o r  r e f u s e  a n d  a c c e p t  t h e  c o n s e ­
q u e n c e s .
T h e  a c t  p r o v i d e s  f o r  h e a v y  
f i n e s  a n d  i x j s s i b l e  d e c e r t i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  u n i o n  i f  t h e  o r d e r  is  
n o t  o b e y e d ;
M r .  L a v a l l i e  s a i d  w o r k e r s  
w h o  r e t u r n e d  w e r e  a n n o y e d  
w h e n  t h e y  f o u n d  t h e  h o s p i t a l  
d e c o r a t e d  f o r  C h r i s t m a s .  I f  t h e  
s t a f f  h a d  l i m e  f o r  t h i s  t h e r e  
c o u l d  b e  n o  e m e r g e n c y .
H o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r  H e r b  
B a s s e t t  s a i d  o i > e r a t i o n s  a t  t h e  
h o s p i t a l  w e r e  b a c k  t o  n o r m a l  
a n d  p a t i e n t s  w e r e  b e i n g  a c c e p t ­
e d  o n  a  n o r m a l  b a s i s .  P a t i e n t  
a d m i s s i o n s  w e r e  c u r t a i l e d  d u r ­
i n g  t h e  s t r i k e .
H e a l t h  M i n i s t e r  G o r d o n  G r a n t  
s a i d  i n  R e g i n a  a f t e r  t h e  c a b i n e t  
m e e t i n g  T h u r s d a y  t h e  c a b i n e t  
w i l l  i n v o k e  c o m p u l s o r y  a n d  
b i n d i n g  a r b i t r a t i o n  c a l l e d  f o r  b y  
t h e  a c t .
S t i l l  o n  s t r i k e  b u t  n o t  d i r e c t l y  
a f f e c t e d  b y  t h e  ,  g o v e r n m e n t  
o r d e r  a r e  97 e m p l o y e e s  a t  S t .  
J o s e p h ’ s h o s p i t a l  i n  E s t e v a n .  
T h a t  s t r i k e  b e g a n  O c t .  23.
T h o s e  r e i x n t m g  f o r  w o r k  i n ­
c l u d e  p o w e r  s t a t i o n  ’ w o r k e r s ,  
b o a r d  o p e r a t o r s  a n d  d i e t i c i a n s .
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L O N D O N  ( A P )  — B e w i l d e r e d  
w o m e n  s w a m p e d  t h e  s w i t c h -  
■ p o a rd s  o f  B r i t a i n ’ s f a m i l v  n l a n -  
n i n g  c l i n i c s  t o d a y ,  s e e k i n g  a d -  
\ i e e  a b o u t  w h i c h  c o n t r a c e p t i v e  
p i l l s  a r e  s a f e  t o  u s e .
M a n y  w e r e  a l a r m e d  b .v  
T h u r s d a y ’ s  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
t h e  g o v e r n m e n t ’ s d r u g  s a f e t v  
c o m m i t t e e  t h a t  d o c t o r s  i h o u l d  
i n  f u t u r e  p r e s c r i b e  o n l y  11 o f  
t h e  30 b r a n d s  o f  p i l l  n o w  a v a i l ­
a b l e .  S o m e  o i l l s  w h i c h  h a v e  a 
h i g h  e .s t r o g c n  c o n t e n t  c o u l d  
c a u s e  s i d e  e f f e c t s  s u c h ,  a s  
b l o o d - c l o t t i n g .  • t h e  c o m m i t l c c  
s a i d .
T l i c  c o n f u s i o n  o f  w o m e n  w h o  
w a n t e d  t o  c h a n g e  t h e  i n l l s  t h e y  
w e r e  u s i n g  f o r  o t h e r s  w a s  m a d e  
w o r s e  b e c a u s e  t h e  F a m i l . v  P l a n ­
n i n g  A s s o c i a t i o n , ,  w h i c h  a l o n e  
h a s  s o m e  400.000 w o m e n  t a k i n g  
( h e  p i l l s ,  a d v i s e d  a g a i n s t  u s e  o f  
t w o  t y p e s  o f  p i l l  t h e  c o m m i t t e e  
h a d  a p p r o v e d .
C a s p a r .  B r o o k .  L o n d o n  d i r e c ­
t o r  o f  t h e  F a m i l y  P l a n n i n g  A s ­
s o c i a t i o n ,  s a i d  h e  h a d  m a d e  a 
r u s h  p r i n t  o r d e r  o f  .500,000 l e a f ­
l e t s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t o  w o r r i e d  
w o m e n  a t  950 F P A  c l i n i c s  
t h r o u g h e u t  t h e  c o u n t r y .
A n  a s s o c i a t i o n  s i x i k e s m a n  
s a i d :  “ W e  a c c e p t  t h e  ■ D r u g  
S a f e t y  C o m m i t t e e ’ s  f i n d i n g s  a n d  
w e  a l s o  a c c e p t  t h a t  t h e  11 
m a k e s  o f  t h e  p i l l  a r e  l o s s  l i k e l y
t o  c a u s e  b l o o d  c l o t t i n g  s i d e  c f -  
I c c t s  t h a n  t l i o s c  w i t h  a  h i g h  e.s- 
i r o g e i i  c o n t e n t .  B u t  t h i s  d o c s  n o t  
• n e a n  t h e y  a r e  a s  e f f e c t i v e . ”
T w o  k i n d s  o f  p i l l  m a r k e t e d  
u n d e r  t h e  n a m e s  o f  N o r m a n t o n  
a n d  V e r t o n  c o n t a i n e d  n o  e s t r o -  
.g e n  a t  a l l  b u t  t h e y  w e r e  r e ­
j e c t e d  a f t e r  t r i a l s  b v  t h e  a s s o ­
c i a t i o n 's  c o u n c i l  f o r  t h e  i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  f e r t i l i t y  c o n t r o l .
S e v e r a l  f i r m s ,  w h o s e  b u s i n e s s  
w i l l  b e  h a r d - h i t  b v  t h e  d e c i s i o n  
t h a t  d o c t o r s  s h o u l d  n o  l o n g e r  
p r e s c r i b e  t h e i r  .n i l l .  s a i d  t h e y  
a r e  p r e o a r i n g  n e w  p i l l s  f o r  m a r ­
k e t i n g  b y  e a r l y  n e x t  w e e k .
C a s s a n d r a  K e n t ,  d e | ) i i t v  )> rc s s  
o f f i c e r  o f  t h e  F a m i l y  P l a n n i n g  
A s s o c i a t i o n ,  s a i d  t h e  i c a f l e t .s  
b e i n g  r u s h e d  t o  t h e  c l i n i c s  t e l l  
w o m e n  w h a t  a r r a n g e m e n t s  a r e  
b e i n g  m a d e  t o  c h a n g e  t l i e i r  
b r a n d , i f . n e c c s s a r y .  T h e  p r e g n a n ­
c y  r i.s k s  i n v o l v e d  a l s o  a r e  m e n ­
t i o n e d .
T h e  d r u g  s a f e l y  c o m m i t t e e ,  i n  
i t s  r e i x i r t .  s a i d  i t  f o u n d  e v i d e n c e  
o f  r i s k s  o f  a  b l o o d  c l o t  i n  c a s e s  
w l i e r e  m o r e  t h a n  50 m i c r o -  
g r a m s  o f  t h e  h o r m o n e  e s t r o g e n  
w a s  u s e d .
S  c  v  e  r  a  1 r e c e n t  d e a t h s  o f  
.v o u n g  w o m e n  i n  B r i t a i n ,  h a v e  
b e e n  a s c r i b e d  b y  d o c t o r s  t o  
i h r o m b o .s i s  p o s s i b l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  b i r t h  c o n t r o l  p i l l .
D U G W A Y  P  I !  0  V  I N  G  
G R O U N D ,  U l a l i  l A P i  -  S o m e  
d e a d l y  n e r v e  g a s  l e a k e d  f r o m  a 
o n e - l u n  e o i U u i i i o r  t o  t l u v c i r t h o i i  
f l o o r  o f  a  s t o r a g e  b u i l d i n g  u n c i 
a b o u t  300 p e r s o n s  w e r e  e V n e u -  
n t e d  f r o m  t l u i n r e a  T l i u r . s d a y .
T h e  U . S .  A r p i y  s a i d  a  t e a m  o f  
s i i e i 'i a l i s t .s  s p r a y e d  U i e  g r o u n d  
W i l l i  a  e l u 'i n l e a l  w l i i e l i  r e n d e r e d  
l l i e  a g e n t ,  k n o w n  a s  ( 111,  t i a m v  
l e , ,s . '
O T T A W A ,  t C P )  I t  w o u l d - b e  
p e r f e c t l y  f e a s i b l e  f o r  C a n a d i a n  
a r m e d  f o r c e s  H e r c u l e s  t r a n s ­
p o r t  p l a n e s  t o  d r o p  r e l i e f  s u p ­
p l i e s  i n t o  B i a f r a ,  d e f e n c e  o f B -  
c i a l s .  s a i d  t o d a y .
■ T h e y  m a d e  t h e i r  c o m m e n t  in  
l i g h t  o f  t h e  d i s c l o s u r e  t h a t  I v a n  
H e a d ,  l e g i s l a t i v e  a s s i s t a n t  t o  
P r i m e  M i n i s t e r  T r i i d e a u ,  i s  in  
L a g o s  f o r  a  t h i r d  t i m e  f o r  t a l k s  
w i t h  t o p  N i g e r i a n  o f f i c i a l s  c o n ­
c e r n i n g  ■ r e l i e f  m e a s u r e s  f o r  
b r e a k a w a y  B i a f r a .
M r .  H o a d  is u n d e r s l o o d  t o  b e  
s e e k i n g  a g r e e m e n t  o f  N i g e r i a  
f o r  a n  a i r  d r o p  o f  f o o d  a n d  m e d ­
i c a l  s u p p l i e s  i n t o  B i a f r a .  A g r e e ­
m e n t  o f  B i a f r a  is  . p r e s u m a b l y  
b e i n g  s o u g h t  t  h  r  o  u  g  h  o t h e r  
c h a n n e l s .
I f  p e r m i s s i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  
f o r  a n  a i r  d r o p ]  C a n a d a  w o u l d  
b e  j o i n e d  b y  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  a 
m a s s i v e  r e l i e f  o p e r a t i o n .
D e f e n c e  a u l l i o r i t i e s  s a i d  C a ­
n a d i a n  H e r c u l e s  p l a n e s  a l o n e  
c o u l d  d r o p  t h o u s a n d s  o f  t o n s  o f  
s u p p l i e s  i n t o  B i a f r a  w i t h i n  a  
f e w  d a y s .  O u t l y i n g  a r e a s  c o u l d  
b o  e a s i l y  r e a c h e d .
M o s t  o f  t h e  r e l i e f  f o r  B i a f r a  
n o w  is  b e i n g  f e r r i e d  i n t o  t h e  t e r ­
r i t o r y ,  b y  n i g h t  f l i g h t s  u s i n g  a
M a n  G iv e s  L ife  
T o  S a v e  O t h e r s
Q U E B E C  ( C P )  -  y o u n g  
i m i i i  w h o  r a n  t h r o u g h  a  .s u i o k o -  
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f o u n d  d e a d  in  I l l s  I m s e i m 'i i t  
T o o i i i ,  i d l e r  l l i e  l l i i 'e e - i i l i i r n i  f i r e  
w a s  l i r o i i g l i l  u n d e r  e o l i t r o l ,
Advised
p r i m i t i v e  a i r  s t r i p .  T h e s e  s u p ­
p l i e s  a r c  f a r  l e s s  t h a n  t h e  
a m o u n t s  n e e d e d  t o  a l l l c v i a t c  
s t a r v a t i o n .
F r e q u e n t  a t t e m p t .s ' t o  o b t a i n  
N i g e r i a n  a n d  B i a f r a n  a g r e e ­
m e n t  f o r  d a y l i g h t  r e l i e f  f l i g h t s  
i n t o  t h e  U l i  a i r s t r i p  h a v e  f a i l e d .
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K i n g l e i l  o u t  b y  a  g o v n i m e i U  r e ­
p o r t , a s  h a v i n g  t h e  h i g h e s t  t a r  
a n d  n i c o t i n e i  e o i i b ' n l  a m o n g  C a -  
n a i l i a n  l i r i i n d s .
I l l  r e l e a s i n g  t h e  t h i r d  s u e l i  
g o v e r n m e n t  r e p o r t ,  I l e a l l l i  a n d  
W e l f a r e .  M p i i M e r  .l o l i i i  N l i i n r o  
s a i d  l ( K l a y ;
" A s  g r o u p s ,  t lie .s e  l o n g  c i g a -  
r e t i e s  l i u v e  t l i e  l i i g l i e s t  l e v e l s  o f |  
i d l .  I f  o n e  d o e s  s m o k e  l i t e m ,  l ie  
s lio ii l d ^  i i e \ e r  ti v  t o  g ig  I m s ' 
in o n e ,\  s u o r l l i  lev e o i i s u m i n g  
d u ' m  III l l i e  II V e r  ,i  g o I t i i u  
l e i i g l l i . ”
I l i e , 111 i .11 I I e  r e n e o i i i  a g i g l  I 
M i i o K e r s  I n  i h i o \ v ‘ . i w a y  a n  e ,\ l r n  
' l o n g  h u l l  (M ill l e d i i e e  e x i r u  
(io s e .s  o f  t n r  a n d  n i c o t i n e ,
M r .  M u n i o  s , . d  i e g u l u  .s i / e  
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l i o h i i i M i i i  | , f  ( l i e  l t , , ' , e i  ,M I>  o f  , I t e r ,
Bl
J O H N  M l'N ’ R O  
• > .  • m o k r  t i c n a l
f a n
M r .  M u n r o  s a i d  l l i e r e  Is a n  e f ­
f o r t  l i e i n g  m a d e  b y  e l g i i r e l t e  
m a i u i f a e l u r e r s  t o  r e d u e e  t l i e  
l e v e l s  o f  t a r  a n d  n i e o l l n e  a n d  
a d d e d ;  " ( ’ h i i n g e s  u r i ‘ I x g i i g  
i i i i i d e  f a i r l y  ( | i i i e k l y  a n d  t l i e r e  is 
a  d e l a y  l i e l w e e i i  n a m p l i n g  a n d  
r e j M i r l i n g ,  A s  a  r e .s n l l ,  in  i io in e  
I ' l i s e s , e i g a r e l l e s  l ie ii i g  p r o  
i l i i e " ( l  m a y  l i i i v e  I n w c r  l i i r  a n d ]  
n i c o t i n e  l e v e l s  I l i a n  i.s i n d i e a l c d  
l i y  d i e  r e | i o i | , ' '
R , v n ; n  b r a n d s
' I ’ h c  M 'l 'i i i i d  s i l l i l y ,  r c d c .is e d  in  
M a y ,  i n d i i ' i i l e i l  t l i e  e i g a r c l t r s '  
w i l l !  t h e  lo w e .s t  t a r . a m i  n i c o t i n e '  
e o n t e i i i s  l i r e  l l i e  H a i u n m  a n d  
I I  1 e li III p  II it l i r a n d s  a  it l i  d i e  
S t r i e k m a i i  f i l l e r  a n d  V i s e o i i n t  
k i n g  M / .e  f i l t e r  a n d  f i l l e r  m e n ­
t h o l ,
T l i e  li  i g  h  e  s t l e v e l s  w e r e  
r e c o r d e d  b y  G o l d e r e s t  a n d  D u n -  
l u l l  p i e m i n m  l e n g t l i  f i l l e r s ,
( T i b e r  e i g a r e t t e s  h a v i n g  h i g h  
t a r  a n d  n i e o l l n e  l e v e l s  w e r e  
M a r k  T e n  r e g u l a r  a n d  M u g  s i / e  
| i l ( i m ,  E x | h ) | |  r e g u l a r  p l a i n  a n d
S I ,  M i l l  I t /  p i  r i i i m m , f i l l e r  m e n -
Ihol.
'S l o I '  g |,,.V li" ,ds \U'i e' 'I’l III- 
I 0, '  i f ! l, atvi f,iii>|' nil'll
d i o , ,  M l '  i ,( -c  K 'g 'i h M  ( i p i  I (O ld
11.0 i y  ,51,1 li  ( I i | i i p , o d  f l l l e i  .
M O N T R E A L  ( C P )  —  I R g h  
w a v e s  t o d a y  w e r e  r e i x i r t e d  t o  
h a v e  f u r t h e r  d e l a y e d  t h e '  180-  
m i l e  s w i m  b y  o c e a n o g r a p h e r  
L o u i s  L o n r m a i s  d o w n  t h e  S t .  
L a w r e n c e  R i v e r  t o  Q u e b e c  C i t y ,  
H o  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  w a t e r  
T h u r s d a y  b e c a u s e  o f  .s t r o n g  
h e a d w i n d s  a n d  s i x - f o o l  w a v e s ,  
b u t  s a i d  h e  h o p e d  t o  r e s u m e  h i s , 
s w i m  a t  d a w n  t o d a y ,
M r .  L o n r m a i s , ' 4.9,  o r i g i n a l l y  
f r o m  B r e s t ,  B r i t t a h . v ,  e n t e r e d  
( l i e  S I .  L  a  w  i '  o n  c e  a t  n o o n  
W e d n e s d a y  a n d  w a s  p u l l e d  o u t  
o f  ( h o  32- d o g r e o  r i v e r  n e a r  f o g ­
b o u n d  S o r o l  T l n i r s d a v  a f t e r  
s ^ i m n d n g  a b o u t  40 m i l e s ,
W O R L D  N E W S  
I N  A  M I N U T E
Thirteen Killed
M I I . A N  ( l i e n t e r s l — A t  l e a s t  
,13 p e r s o n s  w e r e  k i l l e d  a n d  
a b o u t  !)() w o r e  i n j u r e d  a s  a n  
e x p l o s i o n  r i p p e d  t l i r o i i g l i , a  
c r o w d e d  l i a i i k  In  tli(> h e a r t  o f  
M i l a n ,  a p o l i c e  s p o k e s m a n  
s i i i f l , t o f h i y ,  ,
AAonsoon Kills 19
K U A I . A  L U M P U R  ( H e i i t -  
e r . s ' I - - M o n s o o n  f l o o d s  h a v e  
l i ' f t  a t  l e a s t  19 p e r s o n s  d e a d  
a n d  f o r c e d  a n o t h e r  7, 1)00 t o  
l e a v e  l l i c i r  h o m e s  i n  s o i i l h -  
•■rii J n l i o r e  s t a l e  in  t h e  l a s t  
t w o  ( l a y s ,  |M ilic ( ‘  r e p o r t e d .
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c h i l d r e n  w e r e  d r o w n e d  w l i e n  
t h e i r  s l e d  L g l  t l i r o u g h  le e  o n  
n f r o z e n  s l r ( > a i i i ,  ' n  n e w s  
a g e n c y  r e i M i r l r d , '
Diptheria Noted
M O N T K E A I ,  ( C I » i  . T | , i r p  
e a s e  .o f  d i p h t h e r i a  h a v e  b e e n  
r e i x i r l e d  h e r e ,  t a i l  D r ,  A n ­
t o i n e  V a l i s  o f  M o n t r e a l ’ s ,!  
h e a l t h  d e | i a r t n i e n t  s a y s  t h e y  
a r e  n o t  e r i t l e a l  a n d  t h e r e  Is  
n o  f e a r  o f  a n  e i i l d e m i e .
Accident Fatal
V K T O I t l A  I C P i  W i l l i a m  
K e i l l i  ( ’ l i a i s l o n ,  20,  d i e d  m
hospitnt at Victoria after he
w a s  e a i i g l i l  In  m a r l i l n e r y  a n d  
e n o i l i e d  i M - l w e e n  a p i  c s s  f e l t  '  
a n d  ii l o l l i 'c  u a  | | | , ,  f g , ,  2 
I ' l i ' r r  i m - u l n n e  ,d  . i l i a  M i i c .  
M i l l a i i  B l u n l r l  p u l p  m i l l  h e i r ,  I 
A n  i n q u e s l  w i l l  l.io h e l d .
Lengthy Investigation Seen 
Into My Lai Massacre Charge
W A S H I N G T O N  ( A P )  -  U . S .  
A r m y  s o u r c e s  s a .v  t h e y  e x p e c t  
c h a r g e s  t o  b e  f i l o i i  a g a i n s t  m o s t  
o f  t h e  24 s o l d i e r s  a n d  f o r m e r  
s o l d i e r s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  in  
t h e  a l l .p g c d  m a s s a c r e  o f  S o u t h  
V i e t n a m e s e  c i v i l i a n s  a t  M . y  L a i .
T h e y  e .s l i m a t e  t h e  i n v e s t i g a ­
t i o n  w i l l  n o t  b e  e o m p l e l e d  f o r  
a b o u t  f o u r  m o n t h s  b e c a u s e  o f  
t h e  w i d e s p r e a d  s e a r c h  f o r  e v i ­
d e n c e ,  I n t e r r o g a t i o n s  r e s u l l o d  
in  m o r e  l e a d s  t h a t  h a v e  t o  b o  
f o l l o w e d  u p ,  t h e y ,  e x p l a i n e d .
B u t  o n  t h e  b a s i s  o f  w h a t  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  s o  f a r ,  t h e  
s o u r c e s  s a i d  t h e r e  p r o b a b l y  w i l l  
b e , c h a r g e s  f i l e d  a g a i n s t  a  m a ­
j o r i t y  o f  n i n e  s o l d i e r s  a i i d  15 
f o r m e r  s o l d i e r s ,  a l l  o n e t i m e  
m c m l i e r s  o f  C o m p a n y  C ,  L s t  
B a t t a l i o n ,  l l l h  I n f a n t r y  B r i ­
g a d e ,  A m o r i c a l  D i v i s i o n .
L i e u t ,  W i l l i a m  L .  C n l h ' y  J r . ,  a 
p l a t o o n  e o m m a n d c i ’ in  C o m p a n y  
C .  is  a w a i t i n g  c m i r t '  m a r t i a l  a t  
F o r t  B o n n i n g .  G a , .  o n  c h a r g e s  
o f  i > r o m o d i l a t c d  m u r d e r  o f  a t 
l e a s t  109 S o u l h  V i e t n a m e s e  m e n  
w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,
A  d e c i s i o n  Is  i m m i n e n t '  (in  
w l i c t h o r  t o  e o i i r l m a r l i a l  o n e  o f  
C a l l o y ' s  s q u a d  l e a d e r s  in  V i n t -  
l i a m .  S t a f f  S g t .  D a v i d  M I t e h c l l ,  
w h o  l i a s  b e e n  a c c u s e d  o f  a s s a u l t  
w i t h  i n l e n t  t o . k i l l  ;t0 .S o u t h  V i o t -  
n a m e s e  n o n - e o m b a l a i i t s .  M i t c h -
MY LAI
‘We grieved, we sighed, we 
wept: We never blushed 
before.'
Abraham Cpwley,1 6 18 - 1 6 6 7
e l l  s a y s  h o  l.s l i i n o e e n t .
I n  a i i o t l i o r  d  o  v  e  1 o  p  m  e n  t  
T h u r s d a y ,  t h e  A m e r i c a n  C i v i l .  
L l b e r l l e s  U n i o n  s a i d  t h e  w i d e  
p u h l i e l t y  a l K i i i t  M y  L a i  m a k e s  it  
I m p o s s l h l o  f o r  C o l l e y  t o  g e l  a 
l a i r  t i i a l ,
Greece Leaves 
European Council
P A R I S  ( R e u t e r s )  —  G i o e c e '  
t o d a y  v o l i i i U a i ’ i l y  p u l l e d  o u t  o f  
l l i e  ( J o i i i u 'i l  o f  E i i r o | ) e  b e f o r e  a  
v o t e  e o i i l d  l ie  t a k e n  w h i i l i  a l -  
i h o s t  e e r t a l n l y  w o u l d  h a v e  s e e n  
I t  e x p e l l e d .
M i n i s t e r s  o f  ( l i e  e o n n e l l  w e r e  
s e h < ‘ ( h i l e ( i  t o  v o l e  t a l e r  t ( K l a y  (g i  
a  m o t i o n  ( o  < « x p H  n , , ,  n , u ' i , | , ' y  
f o r  ll.-' I n l e i 'i i f i l  p o l i c i e s  a n d  l a e i t  
o f  ( l e n i o e r n e y  s i n e e  i t s  i i i i l i l i i r y -  
l i i i e k e d  g o v e r i u n e n i  l o o k  o y e r  
In  a  e o n | i  In  A p r i l ,  19(17, 
F . x p u l s l o n  w a s  n i m o s t  a  i/ e r - 
l a i n t y  w i t h  o b s e r v e r s  s a y i n g  a t 
l e a s t  I t  o f  l l i e  e o i i n e i r s  I f l  m e m -  
l i e i s  w e r e  in  f a v o r ,
A  s p o k e s m a n  f o r  ( l i e  ( R e e k  
( l e l e g a h o i i  a t  t h e  m r e l i n g  s a i d  
h i s  e o n i i l r y ' s  d e c i s i o n  t o  l e a v e  
l l i e  ( o i i n d l  w a s  t a k e n  o n  t h e  
l ) a ;  Is  o f  A r t i c l e  7 o f  t h e  o r g i i n l -  
z n t i n n ’ s s t a t n l e s .
n iis  says that a member of 
llie eoiinrll may withdraw by 
fonnalty nolllving ||ie eouneil 
seerelary.genernl of itii Intention 
•to do so.
G r e e k  F o r e i g n  M i n i s t e r  P n n -  
n y o l i s  P l p l n e l l i s  a n n o i i n e e d  t l i e  
w i l l i d r a w a l  t o  l l i e  m i n i ; , l e i s  I n  a  1 
\ i U T p r l .s e  n i m o i i n e e m e n t  i K - f o i  e 
l l i e  l i m e l n - o n  b r e a k ,
• ’ H a v i n g  11,H e n ,- , I  ( „  ( | „ .  
e i.s  a n d  I x - f  n e  w e  g , ,  ( , ,  l i m r i , ,  i 
l i i i \ e  a n  i n i 'a i i  t a t i l  a i i n o i i i i i  (' 
n i ^ n l  t o  m a k e . ”  ■ |
h a v e  I n s I r i K  L i o n s  f r o m  m y  g o v - '
e r i i i n e i i l  l o  m a k e  l l i e  f o U n w I n g  
d e i d a r a l i o i i ; G r e e c e  w i l l  w i t h ­
d r a w  f r o m  t l i e  ( ’o i i i u d l  o f  E u ­
r o p e  u n d e r  A r l l i d e  7, T h i s  w i l l '  
l ie  o t f l e l a l l y  i i o l l f i e d  t o  t li i-  n e e - 
r e l i i r y . g e n e r a l ,"
I t  w a s  i K i t  I n i i n e d l a l i d y  c l e a r  
w l u d l i e r  G r e e e 'i *  w i r s  w l i l i d r a w -  
l i i g  i i n n i e d i a l i d y  f r o m  l l i e  e o n n -  
<’ d  o r  w l i e l l i e r  I t  w i .i i l d  s l a .v  
u n t i l  t il e  e n d  o f  n e x t  y e a r ,  a,s i t  
v a n  u n d e r  t h e  s l a l i i l i  ;i , ,
Revenues 
Tally Hit
 ̂ ( ) ] r r A \ V A  ( L . 'i '<  - O n t a r i o
T  r  e  a s II r  c  r  C l i a i  le.s M a c -  
N a i i g h l o i i  s a i d  l o d a v  t h e  f e d e r a l  
g o v e r i u n e n i  i ; r o  s i v  i i n d i ^ i c k H -  
i n a t e s  it a  i m l e n l l a l  r e v e i i u e a  
f r o m  l a x  r ) i n r i g e ! i  a n d  O t t u w A  
s h o u l d  t u r n  o v e r  h a l f  t h e  n d d l -  
l l ' i i i a l  i i i o  l x  l o  t h e  p i b v i n e e s .
l i e  t o l d  i  f i x k r a l - i n w v i n d a l  
e o i d e i e i i r e  o f  f i n o i i e o  m l n l s l e r a  
a n d  p i n v l i i e l f l l  t r e a s u r e r ,a  t l i a l  
l l i e  I h v  (> ro |( ,i i i N  n i a r i f  p u t i l i r  
la  I i i 'o i i d i  " ( d g i i i f i e a n l l v  i n -  
1,1 (‘,1 ('ll (i i l i 'i  a t  1 e s 'f ' i i o e .|  ,‘ i j s i n g  
I'S|1,'II |U , V. r u le  I g n o i  p i o v i n -
( l a l - n i i i i i K i i » a l  n e e d s . "
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N A M E S  IN  N EW S
Bennett Sees Crackdown 
On W age-Cost Restraints
Canada's Survival Depends
P r e m i e r  W .  A .  C .  B e n n e t t  o f
B r i t i s h  C o l u m b i a  s a i d  T h u r s d a y  
i n  V a n c o u v e r  h e  e x p e c t s  a  f e d ­
e r a l  g o v e r n m e n t  c r a c k d o w n  o n  
l a o o r  a n d  m a n a g e m e n t  i n  F e b ­
r u a r y  i f  n o  r e s t r a i n t  i s  s h o w n  
b y  t h e n  i n  w a g e s  a n d  p r i c e s .  
M r .  B e n n e t t  i s s u e d  , t h e  p r e d i c ­
t i o n  a f t e r  r e t u r n i n g  W e d n e s d a y  
n i g h t  f r o m  O t t a w a  a n d  t h e  f e d ­
e r a l  -  p r o v i n c i a l  c o n s t i t u t i o m J  
c o n f e r e n c e .  O t t a w a  m e e t s  t h e  
p r o v i n c e s  a g a i n  s t a r t i n e  F o b .  
16,  a n d  t h a t  c o n f e r e n c e  “ w i l l  b e  
a  t i m e  f o r  d e c i s i o n  m  C a n a o
F o r m e r  a s t r o n a u t  J o h n  . i ,  
G l e n n  J r .  h a s  f o r m a l l y  a n ­
n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  t h e  
P e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  f o r  t h e  
t J . S .  S e n a t e  i n  C o l u m b u s ,  O h i o .
L o r d  H a r l e c h ,  f o r m e r  B r i t i s h  
a m b a s s a d o r  t b  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  m a r r i e d  A m e r i c a n  f a s h ­
i o n  e d i t o r  P a m e l a  C o l i n  i n :  a 
L o n d o n  c e r e m o n y  T h u r s d a y  a t ­
t e n d e d  b y  r o y a l t y ,  d i p l o m a t s ,  
' s h o w  b u s i n e s s  p e o p l e  a n d  H a r ­
l e c h ’ s f i v e  m o d - g a r b e d  c h i l d r e n ;  
H a r l e c h  i s  51,  t h e  n e w  L a d y  
H a r l e c h  33. T h e  200 g u e s t s  i n -  
l u d e d  P r i n c e s s  M a r g a r e t  a n d  
h e r  h u s b a n d  L o r d  S n o w d o n ,  
f o r m e r  p r i m e  m i n i s t e r  H a r o l d  
M a c m i l l a n  a n d  f o r m e r  f o r e i g n  
s e c r e t a r y  S e l w y n  L l o y d .
L o v e  i s  t h e  k e y  t o  s o c i e t y ’ s 
g r o w i n g  p r o b l e m s  ; o f  v i o l e n c e  
a n d  d i s o r d e r ,  c i t y  p r o s e c u t o r  
S t e w a r t  M c M o r r a n  s a i d  T h u r s ­
d a y  i n  V a n c o u v e r .  B u t  i t  m u s t  
b e  a  l o v e  t h a t  i n c l u d e s  d i s c i p ­
l i n e .  H e  m a d e  i t  p l a i n ,  i n  a  
( t a l k  t o  a  V a n c o u v e r  s e r v i c e  
c l u b ,  t h a t  t h e  s t r e s s  o n  l o y e  is  
• t h e  o n l y  p o i n t  a t  w h i c h  h i s  
p h i l o s o p h y  o v e r l a p s  t h a t  o f  t h e  
“ h i p p i e s  a n d  d r o p o u t s  a n d  
r a b b l e - r o u s i n g ,  o v e r  -  i n d u l g e d  
y o u t h  o f  t h e  w o r l d .  T h e r e  m u s t  
b e  m u t u a l  r e g a r d ,  c o n s i d e r a -
i n  a  24- h o u r  v i s i t .  B u t  D a y a n ,  
p e r h a p s  r e f l e c t i n g  I s r a e l i  d i s ­
e n c h a n t m e n t  w i t h  B r i t i s h  p o l i c y ,  
d i d  n o t  s e e k  a  m e e t i n g  w i t h  
m e m b e r s  o f  P r i m e  M i n i s t e r  
W i l s o n ’ s , L a b o r  g o v e r n m e n t .  H e  
d e v o t e d  h i m s e l f  i n s t e a d  t o  f u n d ­
r a i s i n g .
O T T A W A  < C P )  T  C a n a d a ’ s 
s u r v i v a l  d e p e n d s  o n  p u b U c  w i l l ­
i n g n e s s  t o  s u b s i d i z e  c r o s s - c o u n ­
t r y  c o m m u n i c a t i o n  i n  a l l  f o r m s ,  
i n c l u d i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  n e w s ­
p a p e r s  d n d  p e r h a p s  c o l l e c t i o n  o f  
f o r e i g n  n e w s  b y  C a n a d i a n s ,  a  
S e n a t e  i n q u i r y  i n t o  t h e  p r e s s  
w a s  t o l d  T h u r s d a y  n i g h t .
“ A n y  g o v e r n m e n t  a c t i o n  t h a t  
c o m p r o m i s e s ,  f o r  f i n a n c i a l  r e a ­
s o n s ,  c o m m u n i c a t i o n s  - b e t w e e n  
C a n a d i a n s ,  i n  p r i n t  o r  o t h e r ­
w i s e ,  i s  t o  s a y  t h e  l e a s t  s h o r t ­
s i g h t e d , ’ ’  M r .  S l o a n  a d d e d .
H e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p o s t  o f ­
f i c e  s h o u l d  s u b s i d i z e  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  n e w s p a p e r s
A R O U N D  B .C .
Motorists
J O H N  G L E N N  
.  .  .  s e e k s  o f f i c e
t e r  J a c k  D a v i s  t o l d  t h e  C o m ­
m o n s  T h u r s d a y .  M r .  D a v i s  s a i d  
f u e l  o i l  l e a k i n g  f r o m  t a n k s  o n  
t h e  f r e i g h t e r  i s  s p i l l i n g  i n t o  t h e  
s e a  a n d  a  f i s h e r i e s  v e s s e l  h a s  
b e e n  s e n t  t o  t h e  s c e n e .
T h e ,  I n d i a n  -  C a n a d i a n  -  P o l i s h  
c o m m i s s i o n  c o n t r o l l i n g  C a m b o ­
d i a ’ s a r m i s t i c e  ( i s  a c c e p t i n g  a  
r e q u e s t  b y  P r i n c e  N o r o d o m  
S i h a n o u k  t o  w i t h d r a w  i n d e f i n
V A N C O U V E R  ( C P )  -  I n s p e c ­
t o r  F r a n k  F a r l e y ,  p o l i c e  p u b l i c  
r e l a t i o n s  o f f i c e r ,  s a i d  T h u r s d a y  
t h a t  s i n c e  t h e  a n n u a l :  C h r i s t m a s  
r o a d b l o c k s  w e n t  i n t o  e f f e c t  D e c .
11,  o n l y  f o u r  i m p a i r e d  d r i v e r s  
' h a v e  b e e n  p i c k e d  u p  t h r o u g h  
c h e c k s  o f  7,485 c a r s .
F I N E  o r d e r e d
, V A N C O U V E R  ( C P )  -  H a r r y  
L l o y d  R e m p e l ,  22,  w a s  f i n e d  
5100 a n d  j a i l e d  f o r  a  d a y  T h u r s ­
d a y  a f t e r  p l e a d i n g  g u i l t y  t o  
s m a s h i n g  a  p o l i c e  b r e a t h - t e s t i n g  
m a c h i n e  a n d  r e f u s i n g ,  t o  t a k e  
b r e a t h  t e .s t .
P R O P O S A L  M . A D E
i t e l y  f r o r r i  t h a t  I n d o c h i n e s e  l a n d  ■ V A N C O U V E R  ( C P )  —  V a n -  
b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  ’  e p u v e r  -  C e n t r e  M L A  H e r b  C a -
p o z z i  T h u r s d a y  s u g g e s t e d  t h e
T h r e e  C a l g a r y  t e e n - a g e r s  a n d  
o n e  o f  t w o  O n t a r i o  h i t c h h i k e r s  
d i e d  T h u r s d a y  i n  t h e  F r a s e r  
C a n y o n  w h e n  t h e i r  c a r  r o l l e d  
o v e r  a  10- f o o t  b a n k  a f t e r  s k i d ­
d i n g  o n  i c e .  K i l l e d  w e r e  E r l a n d  
D a n y l u k ,  18,  K e n n e t h  D .  R o b ­
e r t s o n ,  19,  a n d  . C a t h e r i n e . M a r -  
g e t  J o n e s ,  17.
A  c o r o n e r ’ s j u r y  i n  P e n t i c t o n
T o m  S l o a n ,  f o r m e r  n e w s p a p e r  
m a n  w h o  d i r e c t s  j o u n i a l i s m  a n d  
i n f o r m a t i o n  a t  L a v a l  U n i v e r ­
s i t y ,  Q u e b e c  C i t y ,  s a i d  c u r t a i l ­
m e n t  o f  p o s t a l  s e r v i c e s  a n d  i n ­
c r e a s e d  i ^ s t a g e  r a t e s  f o r  j o u r ­
n a l s  “ c a n  h a v e  o n l y  a  b a d  e f ­
f e c t ”  ;
H e  u r g e d  t h e  s p e c i a l  c o m m i t ­
t e e  o n  m a s s  m e d i a  t o  c o n s i d e r  
g o v e r n m e n t  s u b s i d i e s  i n  s o m e  
f o r m  f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  n e w s p a ­
p e r s  a n d  f o r  h e w s  c o v e r a g e  
a b r o a d  b y  ’ T h e  C a n a d i a n  P r e s s ,  
t h e  n a t i p n a l  c o - o p e r a t i v e  n e w s ­
g a t h e r i n g  o r g a n i z a t i o n .
T h e  i n f o r m a t i o n  i  n  d u  s  t  r  y  
t o d a y  p l a y s  t h e  u n i f y i n g  r o l e  
t h a t  r a i l w a y s  d i d  i n  t h e  l a s t  
c e n t u r y ,  h e  a d d e d .
‘ T n  a  c o u n t r y  s u c h  a s  C a n ­
a d a ,  w h e r e  c o m b i n a t i o n ,  o f  
s m a l l  p o p u l a t i o n  a n d  v a s t  d i s ­
t a n c e s  m a k e s  i n t e r - c o m m u n i c a ­
t i o n  b o t h  h a r d e r  a n d  r n o r e  n e c ­
e s s a r y ,  t h e  g o v e r n m e n t  m u s t  d o  
a l l  i n  i t s  p o w e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
p r o c e s s . ”
C r i t i c i z i n g  t h e  i d e a  o f  C o m ­
m u n i c a t i o n s  M i n i s t e r  E r i c  K i e r -  
a n s  t h a t  t h e  p o s t  o f f i c e  s h o u l d  
p a y  i t s  o w n  w a y ,  M r .  S l o a n  
a d d e d :  /
“ A s s u m i n g  t h a t '  t h e  p r e s e r v a ­
t i o n  o f  C a n a d a  i s  a  v a l i d  g o a l  
s u c h  a  p r i n c i p l e  f a l l s  o f  i t s  o w n  
w e i g h t . ”  , . • ^  . .
C o m m u n i c a t i o n s  a r e  e x p e n ­
s i v e  i n  C a n a d a ,  b u t  i f  t h e  c o u n ­
t r y  i s  t o  s u r v i v e  c p m m u n i c a -  
t i p n s  m u s t  h a v e  c o n s t a n t  a i d ,  h e  
s a i d .
M r .  K i e r a n s  h a d  a r ^ e d  s u b s i ­
d i e s  « h o u l d  b e  p a i d  d i r e c t l y  t o  
n e w s p a p e r s ,  i f  t h e y  n e e d  h e l p ,  
r a t h e r  t h a n  g r a n t e d  i n  t h e  h i d ­
d e n  f o r m  o f  l o w  p o s t a l  r a t e s .  
M r .  S l o a n  s u g g e s t e d  t h e r e  c o u l d  
b e  a  d i r e c t  V o t e  o f  f u n d s  t o  t h e  
p o s t  o f f i c e  t o  p a y  f o r  d e l i v e r y  o l  
p e r i o d i c a l s .  ,
D i r e c t  g r a n t s  t o  t h e  n e w s p a ­
p e r s  t h e m s e l v e s  w o u l d  c a r r y  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s ,  e s p e ­
c i a l l y  i n  m a k i n g  s u r e  t h e  s u b s i ­
d i e s  w e r e  u s ^  i n  t h e  w a y  
i n t e n d e d .
C P  C O N T R I B U T E S
M r .  S l o a n  s a i d  T h e  C a n a d i a n  
P r e s s  i s  m a k i n g  a  s u b s t a n t i a l  
c o n t i ’ i b u U o n ,  i n  t e r m s  o f  c o v e r -
N .  V ie t n a m e s e  
L a u n c h  A t t a c k
S A I G O N  ( R e u t e r s )  —  N o r t h  
V i e t n a m e s e  f o r c e s  l a u n c h e d  f i v e  
a t t a c k s  f r o m  a c r o s s  t h e  C a m b o ­
d i a n  b o r d e r  a t  a  s m a l l  s p e c i a l  
f o r c e s  c a m p .  S o u t h  V i e t n a m e s e  
m i l i t a r y  s o u r c e s  s a i d  t o d a y .
M o r e  t h a n  100 s o l d i e r s  o f  t h e  
N o r t h  V i e t n a m e s e  88t h  R e g i ­
m e n t ,  w h o s e  h e a d q u a r t e r s  , a r e  
i n s i d e  C a m b o d i a ,  w e r e  b e l i e v e d  
t o  h a v e  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  a s ­
s a u l t s  o n  B i n h  C h a u  c a m p  e a r l y  
T h u r s d a y ,  t h e  s o u r c e s  a d d e d .
N o  c a s u a l t y  f i g u r e s  w e r e  
a v a i l a b l e  a t  t h e  c a m p ,  w h i c h  
l i e s  60 m i l e s  w e s t  o f  S a i g o n .  I t  
is  d e f e n d e d  m a i n l y  b y  C a m b o -  
d i a n  i r r e g u l a r s  l e d  b y  S o u t h  
V i e t n a m e s e  a n d  A m e r i c a n  s o l- 
d i e r s .  '
T h e  b o d i e s  o f  o n l y  10 a t t a c k '  
e r s  w e r e  f o u n d  a f t e r  d a y b r e a k  
T h e  s o u r c e s  s a i d  t h e y  b e l i e v e d  
t h e  o t h e r  d e a d  h a d  b e e n  c a r r i e d  
b a c k  a c r o s s  t h e  b o r d e r  a  h a U  
m i l e  f r o m  t h e  t i n y  c a m p  o n  
w a t e r w a y  i n  t h e  P l a i n  o f  R e e d s  
A  U . S ,  s p o k e s m a n  r e p o r t e d  in
a g e  o f  C a n a d i a n  e v e n t s  - a n a  t o d a y  t h a t  A m e r i c a n
s o m e  e l s e w h e r e .  B u t  f o r  f o r e i g n  I i n  j  n ,  •t?- ,  
c o v e r a g e ,  i t  d e p e n d s  l a r g e l y  o n ' k i l l e d  111 V i e t  C o n g  i n  
T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s .  f i v e  . b a t t l e s  a l o n g  t h e  G a m b o -
j w h e n  p r i s o n e r s  s h o w  a n y  s i j n s. i h g  t h e s e  w o r d s , ”  h e  s a i d .
T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  B a n k  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a  s a i d  T h u r s -  
. d a y  i n  V a n c o u v e r  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  m u s t  b e  c a r e f u l  t o  
a v o i d  ‘  ‘ e c o n o m i c  . o v e r k i l l ’  ’  i n  
i t s  e f f o r t s  t o  c u r t a i l  i n f l a t i o n .  
A l b e r t  E .  H a l l  m a d e  t h e  c o m ­
m e n t  i n  r e l e a s i n g  t h e  b a n k ’ s 
,1969 a n n u a l  r e p o r t .  T h e  b a n k  
n o w  h a s  e i g h t  b r a n c h e s  a r o u n d  
t h e  p r o v i n c e — f o u r  i i i  V a n c o u ­
v e r ,  t w o  i n  V i c t o r i a ,  o n e  i n  
N e w  W e s t m i n s t e r - ( ^ a n d  o n e  i n  
N a n a i m o .  O t h e r  b r a n c h e s  a r e  
u n d e r ,  c o n s t r u c t i o n  i n  K a m l o o p s  
a n d  K e l o w n a .  I n  i t s  r e p o r t  f o r  
t h e  y e a r  e n d e d  O c t .  31,  t h e  
b a n k  s a i d  i t s ,  a s s e t s  t o t a l l e d  
$ 74,000,000,  a  118 p e r  c e n t  e x ­
p a n s i o n  o f  t h e  $ 40, 000,000 i n  
a s s e t s  r e p o r t e d  O c t .  31,  1968;
T h e  b r e a k - u p  o f  t h e  G r e e k  
■ f r e i g h t e r  T r e i s  L e r a r c h a l  o n  t h e  
“ W e s t  C o a s t  o f  V a n c o u v e r  I s l a n d  
i s  p o s i n g  a  s e r i o u s  t h r e a t  t o  
’ m a r i n e  l i f e .  F i s h e r i e s  M i n i s -
o f  u n r e a s o n a b l e  b e h a v i o r .  T h e  
j u r y  a t t a c h e d  n o  b l a m e  i n  t h e  
d e a t h  N o v .  , 21 o f  A l e x a n d e r  
G e o r g e  M a r t i n ,  19,  o f  P e n t i c t o n ,  
w h o  h a n g e d  h i m s e l f  i n  t h e  P e n ­
t i c t o n  j a i l  a f t e r :  b e i n g  a r r e s t e d  
o n  a  w i l l f u l  d a m a g e  c h a r g e  
a n d  a  p o s s i b l e  a s s a u l t  c h a r g e .
C h a r l e s  W h i t e ,  I T ,  s u r v i v e d  a  
140r f o o t  f a U  w h e n i  h e  t r i p p e d  a n d  
f e u  w h i l e  w o r k i n g  o n  a . r a i l w a y  
t r e s t l e  a b o u t  20 i h i l e s  n o r t h  o f  
Q u e s n e l .  H o s p i t a l  o f f i c i a l s  s a i d  
h e  s u f f e r e d  m u l t i p l e  f r a c t u r e s  
w h e n  h e  l a n d e d  i n  d e n s e  b u s h  
b e n e a t h  t h e  s t r u c t u r e ;
; B r i t a i h  h a s  r e j e c t e d  a  r h u l t i -  
m i l U o n ^ d o l l a r  I s r a e l i  b i d  t o  b u y  
i t s  n e w e s t  a n d  b e s t  t a n k ,  t h e  
C h i e f t a i n ,  u n l e s s  s o m e  i n a m i ’ 
n e w  f a c t o r  u p s e t s  t h e  M i d d l e  
E a s t  p o w e r  b a l a n c e , T h i s  w a s  
r e p o r t e d  T l i u r s d a y  a s  G e n ,  
M o s h e  D a y a n ,  I s r a e l i  d e f e n c e  
m i n i s t e r ,  a r r i v e d  u n a n n o u n c e d
p r o v i n c i a l  a n d  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t s  j o i n t l y  f i n a n c e  a  p r e ­
s c h o o l  E n g l i s h  s t u d y  p r o g r a m ;  
f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  n e w  C a n a ­
d i a n s .  H e  m a d e  t h e  s u g g e s t i o n  
w h i l e  t o u r i n g  V a n c o u v e r  s c h o o l s  
a s  p a r t  o f  p r o v i n c c r w i d e  M L A  
t o u r s  s p o n s o r e d  b y  t h e  B r i t i s h  
C o l u m b i a  T e a c h e r s ’  F e d e r a t i o n .
Y O U T H  . . S E N T E N C E D  !■ u r A c r T T 'f v j p T ’O N  ( A P )  — -  S e l f -  
N A N A I M O  ( C P ) — D e a n  M a n -  W A S H I N G T O N
s o n  . o f  t h i s  V a n c o u v e r  I s l a n d j  e x i l e d  B l a c k  P a n t h e r  E l d r i d g e  
c o m m u n i t y  . w a s  $ e  n  f e n c e d  
T h u r s d a y  t o  a  d e t e n t i o n  o f  s i x  
m o n t h s  d e f i n i t e  a n d  18 m o n t h s  
i n d e f i n i t e  a f t e r  p l e a d i n g  g u i l t y  
i n  p r o v i n c i a l  c o u r t  t o  a  c h a r g e  
o f  a s s a u l t  c a u s i n g  b o d i l y  h a r m .
“ U n d e r  p  r  e  s  e  n  t  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  t h e  s u b s i d i a r y  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  C P  t o  T h e  A s s o c i a t e d  
P r e s s  i s  p e r h a p s  a n  e c o n o m i c  
n e c e s s i t y ,  b u t  a t  b e s t  i t  i s  a  
c r u t c h . ”
C P  h a s  C a n a d i a n - s t a f f e d  b u r ­
e a u s  i n  N e w  Y o r k ,  W a s h i n g t o n ,  
L o n d o n  a n d  P a r i s .  M a i n  f o r e i g n  
c o v e r a g e  i s  r e c e i v e d  f r o m  A P ,  
R e u t e r s  n e w s  a g e n c y  a n d ,  f o r  
F r e n c h - l a n g u a g e  n e w s p a p e r s ,  
f r o m  . A g e i i c e  F r a n c e - P r e s s e .
M e m b e r  C P  n e w s p a p e r s  a p ­
p a r e n t l y  d o  n o t  h a v e  t h e  . m o n e y  
t o  p a y  f o r  e x p a n s i o n  o f  f o r e i g n  
c o v e r a g e  a n d  s u s p i c i o n  o f  g o v ­
e r n m e n t  s u b s i d y  r u n s  b r o a d  a n d  
d e e p ,  M r .  S l o a n  s a i d .
STOCK
T I M E
d i a n  b o r d e r  a n d , s o u t h w e s t  o f  
t h e  b i g  ' D a  N a n g  g a r r i s o n  
T h u r s d a y .
THINKING OF 
BUILDING???
A s k  f o r  F R E E  p l a n s ,  
b r o c h u r e s ,  s p e c s ,  e t c .
O K .  P R E - B V I L T  H O M E S  
243 Bernard 2-4969
T O D A Y ' S  S T O C K  Q U O T A T I O N S
T O R O N T O  ( C P )  —  P r i c e s  o n  
t h e  T o r o n t o  s t o c k  m a r k e t ;  r o s e  
s h a r p l y ;  in  l i g h t  m i d - ^ m o r n i n g  
"  t r a d i n g  t o d a y  a s  t h e y  m o v e d  
i n t o  t h e i r  s e c o n d  s u c c e s s i v e  u p ­
w a r d  s e s s i o n .
A  m o d e r a t e  g a i n  T h u r s d a y  
b r o k e  a n  e i g h t - d a y  s l u i t i p .
O n  I n d e x ,  i h d u s t r i a l s  j u m p e d  
1,03 t o  183. 64,  w e s t e r n  o i l s  1.18 
t o  187.07 a n d  b a s e  m e t a l s  .54 t o  
112. 14.  G o l d s  s l i p p e d  .04 t o  
144. 68.
V o l u m e  b y  11 a . m .  w a s  577, -  
'  lOO s h a r e s  c o m p a r e d  w i t h  51p ,-  
‘ )00 a t  t h e  s a m e  t i m e  T h u r s d a y .
A d v a n c e s  o u t n u m b e r e d  d e -  
,i d i n e s  137 t o  105 w i t h  190 is .s u e s  
u n c h a n g e d ,
T w e l v e  o f  t h e  17 i n d u s t r i a l  
c o m p o n e n t s  w e r e  h i g h e r ,  f i v e  
l o w e r .
I n d u s t r i a l  m i n e s  l e d  t h e  a d -  
,, v a n c e  w i t h  F a l c o n b r i d g o  u p  l^l'i 
t o  1651/2 m i d  I n c o  T ’’ !! t o  47')(i, 
C a n a d i a n  E x i k h I  G a s  w a s  u n ­
c h a n g e d  a t  $ 4. 6.'). T h e  c o m p a n y  
. r e p o r t e d  s e c o n d - q u a r t e r  e a r n -  
. i n g s  o f  $ 120,000 c o m p a r e d  w i t h  
$ 54,000 I n  t h e  s i m i l a r  1968 p e ­
r i o d .
C a n a d a  C e m e n t  r o .s e  '•> t o  30. 
T h e  c o m p a n y ’ s s i x - m o n t h  e a r n -  
In g .s  w e r e  $2. 42, a  s h a r e  c o m ­
p a r e d  w i t h  $ 1.91 I n  t h e  c o r r e ­
s p o n d i n g  199R p e r i o d .
S u p p l i e d  b y
, O d i u m  B r o w n  &  T .  B ,  R e a d  
L t d ,
M e m b e r  o f  t h e  I n v e s t m e n t  
D e a l e r s ’ A s .s o c i a l l o n  o f  C a n a d a
T o d a y ' s  E a s t e r n  T r i c e s
a s  o f  11 a ,M l ,  i E , S , T , )
A V E R A G E S  11 A . M .  ( E . S . T , )
, N e w  Y o r k  T o r o n t o
I n d s ,  4- 4. R 1 I n d s ,  -l 1.03
R a l U  —  .09 G o l d s  —  .04
11. M c t n l - s  f  .54
W .  O i l s  -1-  U R
I N D U S T R l A l . S
A b l t l b l  l l ' s  H * i
A l c a n  A l u m i i i l m i v  27' a
B a n k  o f  11 C .  19' ,
B a n k  o f -  M o n t r e a l  l i l - ' i
I n l a n d  G a s  10.00 , l O ^
I n t e r . ,  N i c k e l  ; 46(;'8
I n t e r .  P i p e  22'2 22 ,̂\
K a i s e r  R e s o u r c e s  17'/a  I T - i a
K e l s e y - H a y c s  12.00 13.00
L a b a t t s  . 29V:t 29V2
L o b l a w  “B"  7.00 , I'M
M a s s e y  . I 6V4 16'2
M i s s i o n  H i l l  W i n e s  1,25 B I D
M a c M i l l a n  32Ra 33.00
M o l s o n ’ s ” A ”  21' i  22V2
M o o r e  C o r p .  34c*8 34T k
N o r a n d a  34'2  34M i
N o r t h e r n  &  C e n t r a l  131,2 131/4
O K  H o l d i n g s  O F D  5,00
P a c i f i c  P e t e .  25' k 25%
P o w e r  C o r p .  11',2 I H s
R o y a l  B a n k  :22'M 22'M
S a r a t o g a  P r o c e s s .  3,70 B I D
S t e e l  o f  C a n .  2i n ' ,  21%
T o r - D o m  B a n k  22()8 22'’'*h
T r a d e r s  G r o u p  “ A ”  10-18 10%
T r a n s  C d a .  P i p e  31,00 3I V 4
T r a n s  M t n .  P i p e  l f i .0()
W a l k e r s  46%  4(i'r»
W c s t c o i i s t  T r a n s .  25,00 26,00
W h i t e  P a s .s  24' k  ' 24%
W o o d w a r d ' s  “ A ”  20.00 20',4
M I N E S
B u n k  N o v u  S c o t i a  22 1 ,’i
B e l l  T e l c i > m ) i i e  42%
B l o c k  I I I  o t h e r s  , B 'n
B .  C .  T e l e p h o n e  G fl ' 1
< 'i l n .  I m p ,  H a n k  22 00
C .  P ,  I n v ,  P f d .  . 30(3
r  P . l t  67 (Ml
r o i i u n i  0 ' • 301,
( ’ h e m e e l l  0 i
C r o w n  Z e l l ,  ' . \ ”  O l ' l )
D i m . S e a g r a m s  . V T *
D o m U r  ' 14' a
F e d e r a l  G r a i n  5' i
G r e a t  N l ’ l ,  L a n d  1.15
G u l f  O i l  C d n .  16' t
B u s k y  O i l  C d a .  12%
I n u ' e r l a l  O i l  16* «







6f i % i











16' - ,  
14%
B e t h l e h e m  C o p p e r  18% 19,00
B r e n d a 13' a 14,00
D e n i s o n 42''4 43' i
O r n n d u e 9,40 9,60
K e r r  A d d i s o n 11% 12.00
S l V e r r i t t  G o r d o n 1« ' h 18%
O I L S
C e n t r a l  D e l  R i o J 2.00 12‘ (i
F r e n c h  P e t e , 6,85 7,00
H o m e  O i l 27% 28,00
U n i t e d  C a n .s o 4,.50 4,65
W e s t e r n  D e c a l t a 7,25 7,15
M U T U A L  F L I N D S
( I r m i p e c l  I n c o m e 3,86 4,22
M u t u a l  A c c u m ,  , 5 38 5.88
M u t u a l  G r o w t h 5.98 6,54
M u t u a l  I n c o m e 5,18 5,99
N a t u r a l  R e s o u r c e s 7,32 8,55
U n i t e d  H o r i z o n 3,60 3,95
F e d .  G r o w t h 5,54 , 0,09
F e d ,  F i n a n c i a l 4,90 .5,38
U n i t e d  A m e r t e n n 2,80 3.02
U n i t e d  V e n t u r e 4,83 , 5,31
1 U n i t e d  A c c u m . 5,04 5,54
*  - ------ :.........
R A I S E  W A N T E D
V A N C O U V E R  ( C P )  —  V a n ­
c o u v e r ’ s 68 e l e m e n t a r y  s c h o o l  
p r i n c i p a l s  t o l d  a n  a r b i t r a t i o n  
m e e t i n g  T h u r s d a y  t h e y  w a n t  t h e  
s a m e  s a l a r y  i n c r e a s e  a w a r d e d  
t e a c h e r s ,  p l u s  a  d i f f e r e n t i a l  o f  
45 p e r  c e n t  o f  t h e  n e w  t o t a l .  
A t  p r e s e n t ,  t h e  p r i n c i p a l s  g e t  37 
p e r  c e n t  m o r e  t h a n  t h e  h i g h e s t  
c a t e g o r y  o f  t e a c h e r s ,  t h o s e  w i t h  
M A  d e g r e e s .
S E . \ R C H  P L A N N E D
N O R T H  V A N C O U V E R  ( C P ) — • 
R C M P  s a i d  T h u r s d a y  o n  a l l - o u t  
s e a r c h  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  
L y n n  C a n y o n  a r e a  o f  t h e  c i t y  
S a t u r d a y  f o r  R a y m o n d  P a v e n ,  
22,  o f  V a n c o u v e r ,  m i s s i n g  s i n c e . 
N o v .  12. V
r S T I C E  B L I N D E D  
V A N C O U V E R  ( C P )  — J u s t i c e  
w a s  b l i n d  f o r  t w o  h o u r s  T h u r s ­
d a y  i n  P r o v i n c i a l  C o u r t  a f t e r  
t h e  l i g h t s  w e n t  o u t  s h o r t l y  a f t e r  
3 p . m .  C o u r t s  c l o s e d  d o w n  a f t e r  
w i t n e s s e s ,  d e f e n d a n t s  a n d  l a w ­
y e r s  m i l l e d  a r o u n d  i n  b l a c k e n e d  
c o r r i d o r s  f o r  20 c o n f u s e d  r n i n -  
u t c .s  b e f o r e  f l a s h l i g h t s  w e r e  
b r o u g h t  o u t .
B A N  S O U G H T
P E N T I C T O N  ( C P I  —  M a y o r  
F .  D .  S t u a r t  o f  P e n t i c t o n ,  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  O k a n a g a n  B a s i n  
W a t e r  B o a r d ,  s a i d  T h u r s d a y  t h e  
b o a r d  p l a n s  t o  a s k  t h e , p r o v i n ­
c i a l  g o v e r n m e n t  f o r  a  b a n  i% 
t h e  O k a n a g a n  o n  p h o s p h o r o u s -  
b a s e d  d e t e r g e n t s .  H e  s a i d  t h i s  
w o u l d  e l i m i n a t e  a t  l e a s t  40 p e r  
c e n t  o f  t h e  p o l l u t i o n  c a u s i n g  
n l i o s p h a t o s  g o i n g  i n t o  O k a n a g a n ,  
l a k e s .
J u d g e  E le c te d  
B y  U n iv e r s it y
V I C T O R I A  ( C P )  —  R o d e r i c k  
I l n i g - B r o w n ,  a  p r o v i n c i a l  (? o u r l 
j u d g e  a t  C a m p b e l l  R i v e r ,  h a s  
b e e n  e l e c t e d  c h a n c o l l o r  o f  t h e  
U n i v o r . s i t y  o f  V i c t o r i a .
J u d g e  H a i g - B r o w n ,  w h o  is  
a l s o  a il  a c t i v e  c o n ;^ c r v a t | o n i s t  
a n d  \ v r l l e r .  w a s  e l e c t e d  b y  c o n -  
v n c a t l o n  o v e r  V i c t o r i a  l a w y e r  
L l o y d  G .  M c K o n z i c ,  a  m e m b e r  
o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  b o a r d  o f  g o v -  
e r u o i v s , a n d  t h i r d - y e a r  p h l l o s o -  
p l i v  .s t u d e n t  B o b  l l l g l n b o t l i l i n .
T l i o  t l i r c c - y c a r  t e r m  o f  t V e  
p r e s e n t  e l i n i i c e l l o r .  R l c l i a r d  B ,  
W i l s o n ,  a  V l c t i  , ' i a  b u s i i i o s M i i n n ,
C l e a v e r  i s  s e e k i n g  t o  a r r a n g e  
h i s  r e t u r n  t o ' t h e  U n i t e d  S t a t e s '  
w h e r e  h i s  p a r t y — r e e l i n g  u n d e r  
p o l i c e  p r e s s u r e — i s  h u r t i n g  f o r  
l e a d e r s h i p .
T w e n t y - f o u r  h o u r s  a f t e r  t w o  
P a n t h e r s  w e r e  s l a i n  i n  a  s h o o t ­
o u t  w i t h  C h i c a g o  p o l i c e  a  w e e k  
a g o  T h u r s d a y ,  s o u r c e s  s a i d  
C l e a v e r  a s k e d  U . S .  d i p l o m a t i c  
o f f i c i a l s  i n  A l g i e r s  f o r  a  p a s s ­
p o r t  t o  r e t u r n  t o  t h e  U ; S . ,  w h e r e  
h e  i s  w a n t e d  o n  a  f u g i t i v e  w a r ­
r a n t .
C l e a v e r  d i d n ’ t  g e t  t h e  p a s s ­
p o r t ,  t h e  s o u r c e s  a d d e d ,  b l i t  i n  
l a t e r  d i s c u s s i o n s ;  w a s  t o l d  h e  
c o u l d  g e t  a  c e r t i f i c a t e  o f  i d e n -  
t i t y ' t h & t —w o u W "  a l l o w  J ^ i m  t o  
t r a v e l ,  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
A s  C l e a v e r , : , w a s  m a k i n g  t h e  
i n q u i r i e s  i n  A l g i e r s ,  s i g n s '  w e r e  
m o u n t i n g  i n  t h e  U . S .  t h a t  t h e  
P a n t h e r s  a r e  r e v o l u t i o n a r i e s  o n  
t h e  r o p e s .
b n  M o n d a y ,  a  p o l i c e  r a i d  o n  
P a n t h e r  h e a d q u a r t e r s  i n  L o s  
A n g e l e s  r e s u l t e d  i n  a  f o u r - h o u r  
g u n  b a t t l e  t h a t  l e f t  t h r e e  p o l i c e ­
m e n  a n d  t h r e e  P a n t h e r s  w o u n d ­
e d .  N i n e t e e n  P a n t h e r s  w e r e  a r ­
r e s t e d .
T w o  w e l l  k n o w n  P a n t h e r  l e a d -  
e  r  s  — H  u  e  y  P .  N e w t o n  a n d
B o b b y  S e a l e — a r e  i n  j a i l .  S t o k e -  
l e y  C a r m i c h a e l  q u i t  t h e  p a r t y  
l a s t  s u m m e r .  O t h e r  p a r t y  l e a d ­
e r s  a r e  d e a d .  D a v e  H i l l i a r d ,  
P a n t h e r  c h i e f  o f  s t a f f ,  f a c e s  
t r i a l  o n  a  c h a r g e  o f  t h r e a t e n i n g  
t h e  l i f e  o f  P r e s i d e n t  N i x o n .
I f  C l e a v e r  r e t u r n s  t o  C a l i f o r ­
n i a ,  h e  f a c e s  i m p r i s o n m e n t  a s  a  
p a r o l e  v i o l a t o r  a n d  f o r  j u m p i n g  
b a i l  o n  c h a r g e s  o f  a s s a u l t  w i t h j  
i n t e n t  t o  k i l l  a n d  a s s a u l t  w i t h  a  I 
d e a d l y  w e a p o n .  B u t  t h e  d e e p e n ­
i n g  P a n t h e r - p o l i c e  c r i s i s  p r e ­
s u m a b l y  h a s  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  
o n  h i m  t o  g i v e  u p  h i s  s e l f - p r o ­
c l a i m e d  e x i l e .
D .  C .  ( D o n )  J o h n s t o n
D o n ’ t  l e t  a n  a c c i d e n t  r u i n  
y o u r  f u t u r e  .  .  .  b e  s u r e  y o u r  
h o u s e ,  a u t o  a n d  b o a t  i n s u r ­
a n c e  i s  c o m p l e t e .
JOHNSTON REALTY
a n d  I n s u r a n c e  L t d .
532 B e r n a r d  762-2846
W A S H I N G T O N  ( A P )  -  T l i e  
N i x o n  a d m i n i s t r a t i o n  s a y s  i t  is  
n e a r  a  b r e a k t h r o u g h  i n  i t s  c a m  
p a i g n  a g a i n s t  o r g a n i z e d  r a c k e t  
e e i ’ s w h o ,  o n e  o f f i c i a l  s a y s ,  a r e  
t a k i n g  a n , e  s, 11 r p  a  t  c  d  $60,-  
,000. 000.000 a  y e a r  f r o m  t h e . U . S .  
e c o n o m y .
I t s  f i r s t  m a j o r  d e n t  i n t o  t h e  
s y n d i c a t e s  , is  e x p c c i t c d  n e x t  
w e e k  i n .  a  r o u n d  o f  i n d i c t m e n t s  
b y  f e d e r a l  g r a n d  j u r i e s  i n  f o u r  
n o r t h e a s t e r n  U . S .  c i t i e s .
, J u s t i c e  d e p a r t m e n t  o f f i c i a l s  
d e s c r i b e  I h o  e f f o r t  a g a i n s t  o r ­
g a n i z e d  c r i m e  a s  t h e  m o s t  s u c ­
c e s s f u l  o f  s e v e r a l  p r o g r a m s  p u t  
f o r w a r d  b y  P r e s i d e n t  N i x o n ,  
w h o  p l e d g e d  l a s t  f a l l  t o  r e s t o r e  
l a w  a n d  o r d e r  t o  t h e  b i g  A m e r i ­
c a n  c i t i e s .  , ,
A s s i s t a n t  A t t o r n n y - G e n o r a l  
W i l l  R ,  W i l s o n ,  c h i e f  o f  t h e  j u s ­
t i c e  d c p n r l m o n l ' s  c r i m i n a l  d i v i ­
s i o n ,  s a i d  i n  a n  I n t e r v i e w  , t h e  
m o s t  “ d e f i n i t e  r e s u l t s  i n  t h e  
f o r m  o f  I n d i c t m e n t s ’ ' a r e  s t i l l  t o  
c o m e — i n ' o b a b l y  n e x t  s p r i n g .
H ija c k e d  P la n e  
R a is e s  P r o b le m
S E O U L  ( R e u t e r s )  —  S o u t h  
K o r e a  t o d a y  w a s  . c o n s i d e r i n g  
w h e t h e r  t o  p u t  p r e s s u r e  o n  
N o r t h  K o r e a  f o r  t h e  r e t u r n  o f  a 
S o u t h  K o r e a n  a i r l i n e r  h i j a c k e d  
T h u r s d a y .
A t  a  c a b i n e t  m e e t i n g ,  m i n ­
i s t e r s  w e r e  r e p o r t e d  t o  b e  c o n ­
s i d e r i n g  s e v e r a l  a p p r o a c h e s  i n ­
c l u d i n g  p r e s s u r e  o n  N o r t h  
K o r e a  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  
t h r o u g h  a  t h i r d  c o u n t r y .
T h e  K o r e a n  A i r  L i n e s  t u r b o ­
p r o p  p l a n e ,  w i t h  47 p a s s e n g e r s  
a n d  f o u r  c r e w  m e m b e r s ,  w a s  
f o r c e d  t o  l a n d  a t  t h e  N o r t h  K o ­
r e a n  e a s t  c o a s t  p o r t  o f  W o n s a n  
a f t e r , b e i n g  d i v e r t e d  f r o m  a  
d o m e s t i c  f l i g h t  ' b e t w e e n  K a n -  
g u n g  a n d  S e o u l .
T w o , m e n  p o s i n g  a s  a r m y  o f f i ­
c e r s  w e r e  b e l i e v e d  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  h i j a c k i n g — t h e  s e c o n d  i n  
K o r e a n  h i s t o r y .
S o u t h  K o r e a n  a m b a s s a d o r  i n  
G e n e v a ,  T o n g - j i n  P a k ,  h a s  r e ­
q u e s t e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e d  
C r o s .s  S o c i e t y  t o  h e l p  i n  d b t a i n -  
J i g  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  S o u t h  K o ­
r e a n s ,
CUSTOM LIGHTING
E x c i t i n g  N e w  S t y l e s  in
LIGHT FIXTURES
B e a u t i f y  y o u r  h o m e !  C h o o s e  
f r o m  t h e  e x e n i n g  n o w  a r r a y  
o f  l i g h t i n g  f i x t u r e s  a t
C U S T O M
L I G H T I N G
( A .  S I M O N E A U  &  S O N )  
550 G r o v e s  A v e .  P h .  2-4841
E x p o r t ' A '
6 r m /r /f /  j  r  .
6 /r ^ a r (//c
REGULAR AND KINGS
P A T I O
-  D R I V E  U P  
R e s t a u r a n t
Wf »r« Clodlnii Deo. 14 




G r o M l h  U i i n i l  11. H  1M 6 
I n i r r n a U o n a l  7.97 8.72
TONKJlir & SVmUD VY
“ B IG ..!e XTR40RDIHARY...SIMPLY GREAT...
tiW .”Manie Smith's perfoimanct is st^erint.
«.r.r«m#a
J Stcm^Brodic
I Co'or bŷ 0eli9(c
A d d e d  F e a t i i r r U o
W O R L D  O F  I ' A S I I I O N
I'%rmi\:M ..6 “l.S niiil |) j m.
,M )nV
E N T .




K n o w n  f o r  
s m o o t h n e s s  
t h e  w o r l d  
o v e r .




' ' ' ' ^ :
I h l i  a d v e r t i s e m e n t  is  n o t  p u b l u h e r l  o r  d i s p l a y e d  b y  t h s  L i q u o r  C o n t r o l  B o a r d  o r  b y  I h o  G o v e r n m e n t  
, , o l  I h o  p r o v i n c e  o l  D r i l i s l i  C o l u m 'b i . i
at
S h o pEa s y
FR YER S
Cut U p , Tray Pack, Fresh Frozen
lb.
CHUCK R O AST
Canada Choice, Canada Good
lb.
R I B  R O A S T Canada Good lb. 7 9 t
COFFEE
Nabob 2 iM -5 ’
( U R G A K K
Rose
TOM ATO JUICE
Libby’s. 48 oz. tins
Airi* V f
Loaves ... 6  1 . 0 0
Madeira, Dale Nut, Orange — Reg. 39(f
3 -1.00
FLOUR
Five Ro.scs      10 lbs.
LARD TJ
Dcttcr Buy. 1 lb. pkgs. ... .... ... . R
Fruit Cocktail o
Aylmer, 14 oz, tins..................R
G R APEFR U IT
liulinii River, I'iiik or, While
CARROTS
lliilk
3 1 2 5 c
Prices Lffretive T'riilny and Saturday, Dec. 12 and 13 
o n  N FUIDAY NKilH III.L 9 I’.M. ^
W c'K i'/rnj il)c Higlil U) Limit (Jii.mlilius.
SHOPS CAPRI — RU ILAND — SOU III PANDOSY^
i
' a « jV'. '
-U r- .,y i-) ■
, y *  ̂ ,
» , /
. I■ '•«  ̂,1 ■■ • • ■< i
Vi ' V'""
Trustees Approve  
New
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STUDENTS C O O K  FO R  TEACHERS
C a r v i n g  h e r  w a y  t o  Y u l e -  
t i d e  h o s p i t a l i t y  i s  K e l o w n a  
S e c o n d a r y  s t u d e n t  B a i ; b a r a  
B a i l e y ,  c e n t r e ,  o n e  o f  G r a d e  
11 a n d  12 f o o d  m a j o r s  w h o
h o s t e d  t h e  a n n u a l  C h r i s t m a s  
d i n n e r  f o r  p a r e n t s ,  s c h o o l  a n d  
o f f i c e  s t a f f  T h u r s d a y .  H e l p i n g  
o u t  is  c a f e t e r i a  c h e f ,  R u d o l p h
K r a f t ,  l e f t ,  w h i l e  k i t c h e n  h e l p ­
e r ,  M r s .  A l a n  S c u t t ,  l o o k s  
w i t h  o b v i o u s  a p p r o v a l .  T h e  
f e s t i v i t i e s  i n c l u d e d  a  s o n g -
f e s t ,  f a s h i o n  s h o w  a n d  v a r ­
i o u s  o t h e r  S a n t a  f e a t u r e s  p r e ­
p a r e d  a n d  p r e s e n t e d  b y  s t u d ­
e n t s .  ( C o u r i e r  P h o t o )
C of C Hires B . L . Mearns 
Industrial Commissioner
B r u c e  L .  M e a r n s ,  f o r m e r  
m a n a g e r  o f  t h e  B a n k  o f  N o v a  
S c o t i a  a n d  C o m m o n w e a l t h  T r u s t  
b r a n c h e s  h e r e ,  w a s  n a m e d  t o ­
d a y  t o  r e p l a c e  K e l o w n a  I n d u s ­
t r i a l  C o m m i s s i o n e r  R e g  N o u r s e .
K e l o w n a  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e  P r e s i d e n t  G o r d o n  H i r t l e  
s a i d  M r .  M e a r n s  w a s  c h o s e n  
" l a t e  l a s t  n i g h t ”  f r o m  a m o n g  
16 a p p l i c a n t s  t o  s t e e r  t h e  C e n ­
t r a l  O k a n a g a n ’ s  i n d u s t r i a l  d e ­
v e l o p m e n t  f o r  a t  l e a s t  t h e  n e x t  
t h r e e  m o n t h s .
A f t e r  M r .  N o u r s e  a n n o u n c e d  
a m o n t h  a g o  h e  w o u l d  t a k e  a
j o b  i n  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  t h e  
c h a m b e r  d e c i d e d  t o  h i r e  a  r e ­
p l a c e m e n t  f o r  t h r e e  m o n t h s  t o  
m a i n t a i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  f t e  
p o s t .  :
" W e  h a v e  g i v e n  M r .  M e a r n s  
a  t h r e e - m o n t h  t e n u r e , ”  M r .  
H i r t l e  s a i d ,  " a n d  d u r i n g  t h a t  
t i i i i e  w e  a r e  q u i t e  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e  R e g i o n a l  D i s t r i c t  o f  
C e n t r a l  O k a n a g a n  a n d  t h e  c i t y  
w i l l  s e e  f i t  t o  w o r k  o u t  a  m u ­
t u a l l y  a c c e p t a b l e  f i n a n c i n g  f o r ­
m u l a  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
t h i s  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n . !
M r .  M e a r n s  b e g i n s  h i s  p o s t  
M o n d a y  a n d  w i l l  b e  w o r k i n g
Snow And Ice On Most Roads




b q i n g  h a m p e r e d  b y  r a i n ,  w i t h  
t h e  a d d i t i o n a l  h a z a r d  o f  s o r h e  
f a l l i n g  r o c k  p o s s i b i l i t i e s .
I n  t h e  C a c h e  C r e e k ,  K a m l o o p s  
a r e p ,  b l a c k  i c e  is  r e p o r t e d  w i t h  
s o m e  s l i p p e r y  s e c t i o n s .  S a n d i n g  
o p e r a t i o n s  a r e  i n  p r o g r e s s .  W e t  
a n d  s l i p p e r y  s e c t i o n s  a r e  p r e ­
v a l e n t  i n  t h e  K a m l o o p s ,  R e v e l -  
s t o k e  r e g i o n ,  w i t h  s o m e  b l a c k  
i c e .  S a n d i n g  o p e r a t i o n s  i n  p r o ­
g r e s s ,  W i n t e r  t | r e s  r e c o m m e n d -  
' e d . ’ ■ ' ' ,
T e n  I n c h e s  o f  n e w  s n o w  h a s  
f a l l e n  i n  t h e  R o g e r s  P a s s  a r e a  
a n d  p r e c i p i t a t i o n  i s  s t i l l  c o n t i n ­
u i n g .  S a n d i n g  a n d  p l o w i n g  o p e r ­
a t i o n  a r e  i n  p r o g r e s s ,  A t  A l i i s o n
f a l l e n ,  a n d  p l o w i n g  a n d  s a n d i n g  
o p e r a t i o n s  a r e  i n  p r o g r e s s ;  
S o m e  b l a c k  i c e  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  
P r i n c e t o n ,  , R e v e l s t o k e  a r e a s .  
S o m e  s l i p p e r y  s e c t i o n s ;  S a n d ­
i n g  o p e r a t i o n s  i n  p r o g r e s s .
O n  H i g h w a y  97,  s o m e  b l a c k  
i c e  i s  r e r o r t e d ,  a n d  s a n d i n g  
w o r k  i n  p r o g r e s s ,  w h i l e  h i g h ­
w a y  33 i s  i n  s i m i l a r  c o n d i t i o n  
w i t h  s l i p p e r y  s e c t i o n s  a d d i n g  t o  
d r i v i n g  h a z a r d s  S a n d i n g  o p e r a ­
t i o n s  i n  p r o g r e s s .  B l a c k  i c e  a n d  
s l i p p e r y  s e c t i o n s  p r e v a i l  f o r  t h e  
M o n a s h e e .
M o t o r i s t s  a r e  w a r n e d  t h a t  
g o o d  w i n t e r  t i r e s  o r  c h a i n s  a r e  
a  m u s t  f o r ' a l l  r o a d s .
S££W and HEARD
w i t h  R e g  N o u r s e  t o  g a i n  a n  i n ­
s i g h t  i n t o  t h e  j o b .
T h e  t w o  w e r e  t o  a t t e n d  a  
l u n c h e o n  t o d a y  a t  w h i c h  a  V a n ­
c o u v e r  e n g i n e e r i n g  c o n s u l t a n t  
f i r m  w a s  t o  r e p o r t  o n  t h e  f e a s i ­
b i l i t y  o f  b u i l d i n g  a  m a j o r  m e ­
c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  p l a n t  i n  
t h e  V a l l e y  t o  s e r v e  t h e  i n d u s ­
t r i e s  h e r e .
M r .  H i r t l e  s a i d  s i x  f i r m s  h a v e  
a l r e a d y  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  
b u i l d i n g  s u c h  a  s e c o n d a r y  i n d u s ­
t r y  a n d  m u s t  g e t  a p p l i c a t i o n s  
t o  O t t a w a  b e f o r e  t h e  V a l l e y  i s  
“ d e - : d e s i g n a t e d ”  t o  t a k e  a d v a n ­
t a g e  o f  r e g i o n a l  i n c e n t i v e s  
g r a n t s .  ’
“ T h i s  i s  w h y  c o n t i n u i n g  t h e  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n  
i s  c r u c i a l  r i g h t  n o w , ”  t h e  c h a m ­
b e r  p r e s i d e n t  s a i d .  “ D e v e l o p s -  
m e n t  i s  p e a k i n g  h e r e  n o w  w i t h  
d e - d e s i g n a t i o n  j u s t  a r o u n d  t h e  
c o r n e r . ”
T h e  c h a m b e r  d e c i d e d  , t o  s u p ­
p o r t  a  n e w  i n d u s t r i a l  c o m m i s ­
s i o n e r  f r o m  i t s  o w n  b u d g e t ,  a t  
l e a s t  u n t i l  t h e  r e g i o n a l  d i s t r i c t  
a n d  t h e  c i t y  c a n  s t e p  i n .  A p p l i ­
c a n t s  f r o m  a s  f a r  a w a y  a s  C r e s -  
t o r i  w e r e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h e  
j o b .  ■ "
M r .  M e a r n s  w a s  m a n a g e r  o f  
t h e  B a n k  o f  N o y a  S c o t i a  b r a n c h  
h e r e  u n t i l  1963,  w h e n  h e  t o o k  
o v e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  T r u s t  
o f f i c e  i n  t h e  c i t y .  T h e  c o m p a n y  
d i s b a n d e d  i t s  I n t e r i o r  o f f i c e s  i n  
N o v e m b e r  o f  t h i s  y e a r .
H e  w a s  m a n a g e r  o f  a  V a n ­
c o u v e r  b r a n c h  o f  t h e  s a m e  b a n k  
f r o m  1955 t o  I 960 b e f o r e  c o m i n g  
t o  K e l o w n a .
T h e  i n d u s t r i a l  c o m m i s s i o n e r ' s  
r o l e  e n t a i l s  g u i d i n g  n e w  i n d u s ­
t r y  i n t o  t h e  O k a n a g a n ,  a i d i n g  
t h e  p r o s p e c t i v e  c o m p a n i e s  i n  
t h e  d e t a i l s  o f  b u y i n g  l a n d  a n d  
k e e p i n g  a n  o v e r - a l l  V i e v v  o f  t h e  
V a l l e y ’ s i n d u s t r i a l  r o l e .
D A N G ER O U S  D R IVER  
V E R N O N  J U R Y  RULES
A  V e r n o n  c o u n t y  c o u r t  j u r y  
W e d n e s d a y  r e t u r n e d  a  r e d u c ­
e d  c h a r g e  o f  d a n g e r o u s  d r i v ­
i n g  a g a i n s t  R o g e r  L e e  C l a r k ,  
o f  S u m m e r l a n d ,  i n v o l v e d  i n  
a  f i v e - c a r  a c c i d e n t  A p r i l  3 i n  
w h i c h  K e l o w n a  b a r r i s t e r  R .  
J .  S .  M o i r  w a s  s e r i o u s l y  i n ­
j u r e d .
O r i g i n a l l y  c h a r g e d  w i t h  
c r i m i n a l  n e g l i g e n c e ,  t h e  a c ­
c u s e d  p l e a d e d  n o t  g u i l t y  b e ­
f o r e  J u d g e  C h a r l e s  W .  M o r ­
r o w ,  a n d  w a s  f i n e d  $200 o r  
t h r - e e  m o n t h s ,  i n  d e f a u l t .  H i s  
l i c e n c e  w a s  a l s o  s u s p e n d e d  
f o r  o n e  y e a r . .
P e n t i c t o n  M a y  o  r  F .  D .  
S t u a r t  i s  a l l  l a t h e r e d  u p  a b o u t  
s o a p  p o l l u t i o n ,  a n d  w a n t s  t o  
c l e a n  u p  t a i n t e d  l a k e s  b y  b a n ­
n i n g  d e t e r g e n t s .
T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  O k a n a ­
g a n  B a s i n  W a t e r  B o a r d  s a i d  
T h u r s d a y  i n  , P e n t i c t o n ,  t h e  
g r o u p  p l a n s  t o  a s k  t h e  p r o v i n ­
c i a l  g o v e r n m e n t  t o  b a n  p h o s ­
p h o r o u s - b a s e d  d e t e r g e n t s  i n  t h e  
O k a n a g a n .  M a y o r  S t u a r t  a d d e d  
t h i s  w o u l d  e l i m i n a t e  “ a t  l e a s t '  
40 p e r  c e n t  o f  t h e  p o l l u t i o n  
c a u s i n g  p h o s p h a t e s  g o i n g  i n t o  
O k a n a g a n  l a k e s . ”
CODLING MOTH
T a k i n g  a  m o r e  d i r e c t  r o u t e  t o  
a n o t h e r  s c o u r g e — p e s t i c i d e s —  
f e d e r a l  a g r i c u l h m e  s c i e n t i s t s  i n  
t h e  p r o v i n c e  a n d  O n t a r i o  r e p o r t  
e n c o u r a g i n g  r e s u l t s  i n  g e n e t i c  
p r e v e n t i o n  o f  i n s e c t  c o n t a m i n a ­
t i o n .  D r .  M .  D .  P r o v e r b s ,  o f  t t i e  
S u m m e r l a n d  r e s e a r c h  s t a t i o n ,  
h a s  b e e n  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  
c o d l i n g  n i o t h  m e n a c e  b y  f r e e ­
i n g  s t e r i l e  m o t h s  i n  o r c h a r d s .  
M o r e  t h a n  2,000,000 o f  t h e  m a l e  
m o t h s  r a i s e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  
h a v e  b e e n  d r o p p e d  b y  h e l i c o p t e r  
o v e r  100 a c r e s  o f  a p p l e  a n d  p e a r  
t r e e s .  A  s i m i l a r  o p e r a t i o n  w a s  
i n a c t e d  o n  20 a c r e s  o f  a p r i c o t  
a n d  c h e r r y  t r e e s  i n  t h e  S i m i l -  
k a m e e n  V a l l e y .
T h e  s t e r U e  m a l e s  m a t e  w i t h  
f e r t i l e  f e m a l e  m o t h s  w h i c h  t h e n  
l a y  e g g s  w h i c h  d o n ’ t  h a t c h ,  r e ­
s u l t i n g  i n  n o  t r e e - a t t a c k i n g  l a r ­
v a e .
A t  t h e  B e l l e v i l l e ,  O n t . ;  r e ­
s e a r c h  s t a t i o n ;  D r .  G .  E .  B u c h ­
e r ,  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  c o n ­
t r o l l i n g  t h e  t o b a c c o  c u t w o r m  
w i t h  a  v i r u s  d i s e a s e  a n d  a  m i n ­
u t e  q u a n t i t y  o f  D D T .
Highway Violations Dominate 
Heavy Court Docket Today
S c h o o l  d i s t r i c t  23 b o a r d  o f  
t r u s t e e s  a c c e p t e d  T h u r s d a y  a n  
“ e x c e e d i n g l y  g o o d  b i d "  t o r  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h r e e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s .
T h e  b o a r d  u n a n i m o u s l y  r a t i ­
f i e d  a  b i d  o f  $563,680 f r o m  B u s c h  
C o n s t r u c t i o n  o f  K e l o w n a  f o r  t h e  
t h r e e  s c h o o l s  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  
16, m o r e  r o o m s  i n  t h e  d i s t r i c t .
B o a r d  s e c r e t a r y  -  t r e a s u r e r  
F r e d  M a c l d i n  s a i d  t h e  b i d  h a s  
b e e n  f o r w a r d e d  t o  V i c t o r i a  t o r  
a p p r o v a l .  H e  c o u l d  n o t  s a y  i f  
t h e  c u r r e n t  p r o v i n c i a l  g o v e r n ­
m e n t  m o r a t o r i u m  o n  s c h o o l  
s p e n d i n g  w o u l d  a f f e c t  t h e  t e n ­
d e r .  :
“ T h e  c o n t r a c t  s t a n d s  t o r  30 
d a y s  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  
h a d  t h e  b i d  f o r  t w o  w e e k s  n o w  
— w e  m u s t  h e a r  f r o m  t h e m  s o o n  
o r  w e  w i l l  h a v e  t o  c o n t a c t  
t h e m , ”  h e  s a i d .
T h e  b i d  w a s  t h e  l o w e s t  o f  10 
r e c e i v e d  w h i c h  r a n g e d  a s  h i g h  
a s  $662,683.  M r .  M a c k l i n  s a i d  
t h e  b i d s  w e r e  w i t h i n  e x p e c t e d  
c o s t s  o f  t h e  s c h o o l s .
T h e  b u i l d i n g s  w i l l  b e  “ c o m ­
p l e t e  s c h o o l s ,”  t h e  l a r g e s t  w i t h  
e i g h t  r o o m s  a t  t h e  Q u i g l e y  
R o a d  s i t e  i n  R u t l a n d .  T h e  o t h ­
e r s ,  a t  R e i d s  C o r n e r  a n d  P e a c h -  
l a n d ,  w i l l  b e  f o u r  r o o m s .
T h e  b o a r d  i s  a l s o  w a i t i n g  f o r  
p e r m i s s i o n  t o  g o  t o  t e n d e r  o n  
t h e  p r o p o s e d  K L O  R o a d  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l .
I n  o t h e r  b o a r d  b u s i n e s s  t r u s  
t e e s :
R a t i f i e d  p a r t i c i p a t i o n  o f  a  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  b o n d  
s a l e  t o  t h e  e x t e n t  o f  $250, 000.  
T h e  d e b e n t u r e s  m u s t  b e  r e p a i d  
b y  1989.
H e a r d  t h a t  o n c e  a g a i n  a high 
p e r c e n t a g e  o f  b a l l o t s  c a s t  i n  
t h e  D e c .  G  s c h o o l  t r u s t e e  e l e c ­
t i o n  h a d  b e e n  s p o i l e d .  M r .  
M a c k l i n  s a i d  263 b a l l o t s  w e r e  
s p o i l e d  b y  v o t e r s  m a r k i n g  b e ­
s i d e  t o o  m a n y  n a m e s .
R e f e r r e d  t o  t h e  f i n a n c e  c o m ­
m i t t e e  a  r e q u e s t  f r o m  t h e  B . C .  
S c h o o l  T r u s t e e s  A s s o c i a t i o n  a  
r e q u e s t  f o r  c o p i e s  o f  t h e  
b o a r d ’ s 1970 p r e l i m i n a r y  b u d g e t .
N o w  t h a t  s l o p p y ,  s o g g y  w e a t h ­
e r  h a s  h i t  t h e  O k a n a g a n ,  b o o t .s  
o f  a l l  t y p e s  h a v e  a p p e a r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c i t y .  R a t h e r  l i k e  
h a t s  t h e r e  a r c  m a n y  d i v e r s i f i e d  
t y p e s ,  R u b b e r  b o o t s ,  l e a t h e r  
g ^ j o o t s  a n d  f u r r y  b o o t s  a r e  n o w  
r e g u l a r  f e a t u r e  i n  t h e  c i t y .  I n  
a  s h o r t  t i m e  s k i  b o o t s  w | l l  b e  
s e e n  m o r e  o f t e n .  A l r e a d y  t h e r e  
i s  14 i n c h e s  o f  s n o w  o n  B i g  
W h i t e ,  a n d  w i t h  a  c o u i ) l o  o f  
h e a v y  s n o w  f a l l s  t h e  s k i i n g  s e a ­
s o n  w i l l  s t a r t  i n  e a r n e s t .
m e t  i n  a  l o c a l  s u p e r m a r k e t  a n d  
s t a r t e d  t a l k i n g .  A f t e r  a  f e w  
m i n u t e s  c h a t t e r  t h e y  p a r t e d  
w a y s  w i t h  e a c h  o t h e r ’ s t r o l l e y s ;  
n e i t h e r  o f  t h e m  n o t i c e d ,  .a n d  
t h e y  p r o b a b l y  w e n t  h o m e  q u i t e  
s n t l .s f i e d  w i t h  t h e i r  d a y ’ s  s h o p ­
p i n g ,  P e r h a p s  t h e  o n l y  d i f f e r ­
e n c e  w a s  t h e i r  w a s h i n g  p o w d e r ,  
a n d  o n e  w i l l  d i s c o v e r  a  n e w  
w h i t e n e s s  a n d  t h e  o t h e r  a  n e w  
b r i l l i a n c e .
, An bid hand a t  w i n t e r  d r i v -  
I p g  s h o w e d  c a l l o u s  n o n - c o n c e r n  
f o r  s l i p i w r y  p a v e m e n t  t h i s  
w e e k .  H i s  c a r ,  r e f u s i n g  t o  
m o v e  o n  a  l e v e l  p a t c h  o f  i c y  
s t r e e t  s a t  f o r  a  m o m e n t  w i t h  
t h e  w h e e l s  s p i n n i n g .  S o  t h e  
m a n  l e f t  i t  ) n  g e a r - w h e e l s  s t i l l  
t \ i r n i n g — g o t  o u t  a n d  c a l m l y  
< d p u .s h e d  t h e  c a r  t i l l  i t  w a s  m o v ­
i n g ,  w a lk e < l  a l o n g  b e s i d e  i t  f o r  
a m n t n e n t ,  t h e n  g o t  b a c k  i n  a n d  
d r o v e  a w a y .
S e e n  w a l k i n g  a c r o s s  t h e  r o a d  
a t  a  d o w n t o w n  I n t e r s e c t i o n  w a s  
a  t i n y  d o g  w i t h  a n  e n o r m o u s  
I x i n e ,  H a p p y  w i t h  h i s  o n e  p r e ­
o c c u p a t i o n ,  t o  k e e p  t h e  b o n e  in  
h i s  m o u t h ,  t h i s  p r e c o c i o u s  
p o o c h  w a l k e d  a c r o s s  t h e  r o a d ;  
c a r s  s t o p p e d  t o  l e t  h i m  p a s s ,  
w i t h  a  c o n t e n t e d  l o o k  t h a t  
m e a n t  a  d o g  is  i n v i n c i b l e  i f  h e  
h a s  a  lx > n e  a s  b i g  a s  h i m s e l f  
in  h i s  m o u t h .
N e w  B .C .  P a r k  
P la n n e d  S o o n
V I C T O R I A  ( C P i - A n  888- a c r e  
p r o v i n c i a l  p a r k  w i l l  b o  e s t a l >  
l l s h e d  o n  t h e  e d g e  o f  a n  e x -  
o a n d H  r e s e r v o i r  u s e d  I n  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  f o r  
S e a t t l e  C i t y  L i g h t  C o , ,  R e c r e a ­
t i o n  M i n i s t e r  K e n  K l e r n a n  a n ­
n o u n c e d  ' n i u r s d a y ,
Mr. Kiernan s.’ild preliminary 
studies have l>C('n comiilet<‘(| for 
the park that w i l l  is* imme­
diately north of the ri*servi'ir 
created by raising the 
P e d e t t r U n *  for the i>ast two |pypi of Hoss Ijike, near the 
days have l>een using the east nouthwest corner of Manning 
side o f  Kills Street ‘̂ tween Pmk 
j^rknlo and Bemnnl ns the west! Seattle City Light has the 
T walk lij «tlll covered with authority to increase the iK)wer 
^  unow. The snow covere<l vfnlkn i>\itp\u under nn order of the 
front elty proix'rty, InliTnntlonnl Joint Comntisslon
■ ' ef An fiddilional 6,.300 acres
KupermarheU neem to find will tte f1o<-Klert by the higher 
their way mio many “ seen and lake level 
beards” , and the re,»son for this Mr. Kie'rnan said the park
A d d i n g  m u c h  c o l o r  t o  K e l ­
o w n a ’ s C h r i s t m a s  s c e n e  a r c  
t w o  c i t y  d e c o r a t i o n s ;  t h e  l a r g e  
l i g h t e d  t r e e  a t  t h e  A b t K ) l t  
S t r e c t - H a r v e y  A v e m i e  I n t e r s e c ­
t i o n  a n d  t h e  n a t i v i t y  s c e n e  a t  
t h e  f o o t  o f  R e i n n r d  A v e n u e ,  
S h a r i > - e y e < l  r e s i d e n t s  m a y  n o -  
t i e e  I n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  
d o w n t o w n  c i t y  e r e w ,s  h a v e  t a k ­
e n  o ld  c e n t e n n i a l  d e c o r a t i o n s  
a n d  r e v n m i H H t  t h e m  i n t o  Y u l c -  
l i d e  c r e a t i o n s ,
B o t h  T o  B la m e  
In R o a d  D e a t h
A  c o r o n e r ’ s j u r y  r u l e d  T h u r . s  
d a y  M r s ,  G e r t r u d e  P l c c o ,  v l e -  
t i m  o f  a  f a t a l  a c c i d e n t  n e a r  
W i n f i e l d  l a s t  m o n t h ,  s h o u l d  
h a v e  “ p a i d  m o r e  a t t e n t i o n  t o  
t r a f f i c , ”
T i t e  J u r y  a l s o  s a i d  d r i v e r  
B a r b a r a  W o o d  d i d  n o t  e x e r c i s e  
p r o p e r  c a r e  a n d  w a s  " n e g l i g e n t  
t o  s o m e  d e g r e e , "
M l ' S ,  P l c c o  w a s  s t r u c k  
g l a n c i n g  b l o w  b y  t h e  W o o d  v e h i ­
c l e  w h i l e  t r y i n g  t o  c r o s s  H i g h ­
w a y  97 n e a r  h e r  h o m o  i n  W i n ­
f i e l d  N o v ,  27 a n d  d i e d  D e c .  1 
i n  h o s p i t a l .
T h e  j u r y  c o n c l u d e d  s h e  d i e d  
o f  s e v e r e  b r a i n  d a m a g e  a n d  
s k v d l  f r n c l n r e  s u f f e r e d  w h e n  
h e r  h e a d  s t r u c k  t h e  p a v e m e n t .  
T h e  j u r y  m a d e  n o  r e c o m ­
m e n d a t i o n s .
'( , ......... '
A  K e l o w n a  m a n  p l e a d e d  g u i l t y  
t o d a y  t o  t o u r  c o u n t s  o f  p a s s i n g  
w o r t h l e s s  c h e q u e s  a n d  w a s  
p l a c e d  o n  a n  I f r - m o n t h  s u s p e n d ­
e d  s e n t e n c e  a n d  t o  t h r e e  d a y s  
i n  j a i l .
■ W i l li a m  R o s s ,  w h o  a p p e a r e d  
e a r l i e r  o n  t w o  o f  t h e  c h a r g e s ,  
p l e a d e d  g u i l t y  t o  o f f e n c e s  i n  
T r a i l  a n d  S a l m o  i n v o l v i n g  s m a U  
a m o u n t s  o f  m o n e y  i n  J u n e .
J u d g e  D .  M .  W h i t e  w a r n e d  
R o s s  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  
o f f e n c e  a n d  s a i d  t h e  f o u r  
c h a r g e s  c o u l d  r e s u l t  i n  a  t o t a l  
p r i s o i ?  t e r m  o f  e i g h t  y e a r s .
I n  o t h e r  c o u r t  a c t i v i t y  M r s .  
N e t t i e  T u b b s  w a s  a c q u i t t e d  o n  a  
c h a r g e  o f  l e a v i n g  t h e  s c e n e  o f  
a n  a c c i d e n t .
S h e  w a s  t r i e d  D e c .  1 a n d  
J u d g e  ' W h i t e  s a i d  h e  f e l t  M r s .  
T u b b s  o f f e r e d  a  r e a s o n a b l e  e x -  
p l a n t i o n  f o r  t a k i n g  h e r  c a r  a  
s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s c e n e  
o f  a  m i s h a p  a n d  h a d  “ n o  m a l -  
i c i o i i a  i n t e n t  t o  e s c a p e . ”
STEPS D O W N
F o u r - y e a r  c h a i r m a n  p f  
s c h o o l  d i s t r i c t  23 b o a r d  o f  
t r u s t e e s ,  D ;  A .  K .  F u l k s ,  a n ­
n o u n c e d  T h u r s d a y  n i g h t  h e  
w o u l d  n o t  l e t  h i s  n a m e  s t a n d  
a g a i n  w h e n  t h e  b o a r d  v o t e s '  
f o r  a  c h a i r m a n  i n  t h e  n e w  
y e a r .  M r .  F u l k s  s a i d  h e  h a d  
l e d  t h e  e i g h t - m a n  b o a r d  l o n g  
c h o u g h  a n d  i t  w a s  t i m e  f o r  
s o m e o n e  e l s e  t o  h a v e  t h e  p o s i ­
t i o n .  H e  w i l l  m a i n t a i n  h i s  s e n t  
n a ,  t r u s t e e  f o r  P e n c h l a n d ,
Two Funerals 
In Kelowna
a p p r e h e n d e d  e a r l y  
L a k e s h o r e  R o a d .
t o d a y  o n
H e a r d  t h a t  t e a c h e r s '  s a l a r y  
n e g o t i a t i o n s  c o n t i n u e  w i t h  a r b i ­
t r a t i o n  i n  C i t y  H a l l  D e c .  19.  A  
m e e t i n g T v i t h  t h e  C a n a d i a n  U n ­
i o n  o f  P u b l i c  E m p l o y e e s  w i l l  b a  
h e l d  i n  t h e  b o a r d  r o o m s  J a n .  7.
M o v e d  t o  r e c o m m e n d  t o  t h »  
B C S T A  t h a t  p r e s i d e n t s  m u s t  
h o l d  o f f i c e  la s  a  t r u s t e e .  T h e  
m o t i o n  w p 's i  p r o m p t e d  b y  t h e  
n e w s  t h a t  J a m e s  C a m p b e l l  r e ­
t a i n s  h i s  p r e s i d e n c y  o f  t h e  as­
s o c i a t i o n  a l t h o u g h  d e f e a t e d  as a  
t r u s t e e  i n  r e c e n t  e l e c t i o n s .
R e c e i v e d  n e w s  t h e  d e p a r t ­
m e n t  o f  h i g h w a y s  h a s  n o  o b j e c ­
t i o n  t o  p r o p o s e d  b u s  s t o p  s h e l ­
t e r s  f o r  s t u d e n t s  a n d  w i l l  h e l p  
i n  b u i l d i n g  t h e m  i f  r e q u i r e d .  
H i e  s h e l t e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  
b u a t  b y  s e c o n d a r y  s c h o o l  
c l a s s e s  w h e n  t h e y  a r e  f r e e  t o r  
t h e  p r o j e c t  i n  t h e  n e w  y e a r .
B a i l  w a s  s e t  a t  $ 1,000 t o r  a  
C h i l l i w a c k  m a n  w h o .  p l e a d e d  n o t  
g u i l t y  t o  a  c h a r g e  o f  p a s s i n g  a  
f o r g e d  c h e q u e  a n d  o b t a i n i n g  
g r o c e r i e s  w  i  t  h  a  w o r t h l e s s  
c h e q u e .
W a l l y  S h o s t a k  w a s  c h a r g e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  i n c i d e n t s  i n  J u n e  
a n d  J u l y .
H e  e l e c t e d  t r i a l  b y  p r o v i n c i a l  
c o u r t  j u d g e ;
A p p r o v e d  b o r r o w i n g  $1, 000, -  
000 t o  d e f r a y  o p e r a t i n g  c o s t s  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  n e w  y e a r .  M r .  
M a c k l i n  s a i d  t h e  b o r r o w i n g  w a s  
a  r o u t i n e  p r o c e d u r e  o f  a U  
b o a r d s .
H e a r d  t h e  d i s t r i c t  i s  e x p e r i ­
e n c i n g  p r o b l e m s  w i t h  a l a r g e  
n u m b e r  o f  n o n - E n g l i s h  s p e a k ­
i n g  s t u d e n t s  f r o m  n e w  C a n a - ,  
d i a n  f a m i l i e s .  M r .  O r m e  i s  
i n v e s t i g a t i n g  , w h a t  c a n  b e  d o n e  
t o  r e c t i f y  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  
p r o b l e m .
C a r r i e d  i n t o  c o m m i t t e e  d i s ­
c u s s i o n  o n  t h e  1970 a d u l t  e d u c a  
t i o n  c o u r s e s ,  w h i c h  w i l l  t o t a l  
m o r e  t h a n  100. S u p e r i n t e n d e n t  
F .  J ,  O r m e  s a i d  t h e r e  w e r e  
‘ d i f f i c u l t i e s ”  w i t h  t h e  p r o g r a m  
w h i c h  s h o u l d  h e  h a n d l e d  i n  
c o m m i t t e e .
W a l t e r  B a r a n  w a s  f i n e d  $100 
f o r  b u r y i n g  h i d e s  b e f o r e  t h e  
l e g a l  t i m e  p e r i o d  f r o m  s l a u g h t e r  
h a d  e x p i r e d .
C o n v i c t e d  a f t e r  t r i a l  o n  a  
c h a r g e  o f  i m p a i r e d  d r i v i n g  w a s  
B r u c e  D u n l o p  F r e e b o r n ,  K e l ­
o w n a ,  w h o  w a s  f i n e d  $100 a n d  
h a d  h i s  l i c e n c e  s u s p e n d e d  f o r  
t h r e e  m o n t h s .
A l s o  s e n t e n c e d  t o d a y  o n  t w o  
c o u n t s  o f  i m p a i r e d  d r i v i n g  w a s  
A l e x a n d e r  D u m a n s k y ,  K e l o w n a ,  
w h o  r e c e i v e d  t w o  c o n c u r r e n t  
s i x - m o n t h  s e n t e n c e s  i n  t h e  A l -  
o u e t t e  R  i  v  e  r  I n s t i t u t e .  H i s  
l i c e n c e  w a s  s u s p e n d e d  f o r  o n e  
y e a r .
K a r l  T h i e l e ,  K e l o w n a ,  w a s  
f i n e d  $200 a n d  h a d  h i s  l i c e n c e  
s u s p e n d e d  f o r  t h r e e  m o n t h s  
a f t e r  p l e a d i n g  g u i l t y  t o  a  c h a r g e  
o f  i m p a i r e d  d r i v i n g .  H e  w a s
C o a l P ip e lin e  
P la n  P r e s e n t e d
V A N C O U V E R - C a s e n d e  P i p e  
L i n e  L t d . ,  a  w h o l l y - o w n e d  s u b ­
s i d i a r y  o f  C a n a d i a n  P a c i f i c ,  
w i l l  a p p l y  f o r  a  p e r m i t  t o  b u i l d  
a  490- r n i l o  p i p e l i n e  t o  c a r r y  
B . C .  c o a l  i n  .s l u r r y  f r o m  t h e  
K o o t e n a y  a r e a  t o  R o b e r t s  B o n k  
A n  a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  m a d e  
u n d e r  t h e  P i p e - L i n e s  A c t  o f  
B . C .
R i c h a r d  B a r t e l ,  K e l o w n a ,  w a s  
f i n e d  $50 a f t e r  p l e a d i n g  g u i l t y  
t o  s p e e d i n g .  H e -  w a s  c h a r g e d  
w i t h  g o i n g  45 m p h  i n  a  30 m p h  
z o n e .
A  n o t  g u i l t y  p l e a  w a s  e n t e r e d  
b y  L o u i s  D u m a i s ,  K e l o w n a ,  
w h e n  h e  a p p e a r e d  c h a r g e d  w i t h  
d r i v i n g  w h i l e  u n d e r  s u s p e n s i o n .
P o l i c e  a r e  s t i l l  i n v e s t i g a t i n g  a  
c r a s h  n e a r  W i n f i e l d  e a r l y  t o d a y  
i n  w h i c h  t h r e e  p e o p l e  w e r e  r e ­
p o r t e d  i n j u r e d .
N o  d e t a i l s  o f  t h e  c r a s h  a r e  
a v a i l a b l e .
T h e r e  w e r e  n o  i n j u r i e s  i n  
s i n g l e  c a r  a c c i d e n t  o n  C a s o r s o  
R o a d  n e a r  S w a m p  R o a d  a b o u t  
6 p . m .  T h u r s d a y  b u t  d r i v e r  W i l  
l i a m  S t i r l i n g ,  K e l o w n a ,  h a s  b e e n  
c h a r g e d  w i t h  d r i v i n g  w i t h o u t  d u e  
c a r e  a n d  a t t e n t i o n .
T h e r e  w a s  $200 d a m a g e  t o  t h e  
S t i r l i n g  v e h i c l e  w h i c h  w e n t  o u t  
o f  c o n t r o l  a n d  r o l l e d  o v e r ,
A n  a c c i d e n t  o n  L a s t  M o u n t a i n  
R o a d  a b o u t  2:30 p . m .  V / e d p e s d a y  
b e t w e e n  v e h i c l e s  d r i v e n  b y  
K a t h e r i n e  L e a r n ,  W e s t b a n k ,  a n d  
M u r r a y  N o r m a n  R i c h m o n d ,  K e l  
o w n a  d i d  a n  e s t i m a t e d  $250 
d a m a g e .
' T h e r e  w e r e  n o  i n j u r i e s .
H e a r d  t h e  Y o u t h  R e s o u r c e s  
S o c i e t y ,  w h i c h  m a i n t a i n s  a  
c a m p  f o r  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  
c h i l c k e n  i n  t h e  K e l o w n a  a r e a ,  
w i s h e s  t o  s e n d  s o m e  s t u d e n t s  
t o  K e l o w n a  s c h o o l s .  D r .  C .  B .  
H e n d e r s o n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
e d u c a t i o n  c o m m i t t e e ,  e x p r e s s ­
e d  a  d e s i r e  t o  a i d  t h e  s o c i e t y  
a n d  s a i d  s o m e  s t u d e n t s  m i g h t  
b e  a c c e p t e d  o n  a  t r i a l  b a s i s .
Mission Group Makes Plans 
For Multi-Level Recreation
A n  O k a n a g a n  M i s s i o n  p r o v i - l i n g s  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s  a n d  
s i o n a l  r e c r e a t i o n  c o m m i s s i o n  f o u n d a t i o n  o f  a  b a d m i n t o n  c l u b  
w a s  f o r m e d  a t  a  m e e t i n g  i n  t h e  w e r e  s u b m i t t e d
t '
G E O R G E  K R I E L I N G
F u n e r a l  s e r v i c e s  w i l l  b o  h e l d  
f r o m  S t .  P i n s  X  C h u r c h ,  T u e s ­
d a y  a t  10 n . m .  f o r  G e o r g e  R r l e l -  
i n g ,  68,  o f  K e l o w n a ,  w h o  d i e d  
D o c ,  9.
S u r v i v i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
f a m i l y  i n c l u d e  o n e  s i s t e r ,  o n e  
n o p h e w  a n d  o n e  n i e c e ,  a l l  r c s l d  
i n g  i n  G e r m a n y .
F u n e r a l  H c r v i c c .s  w i l l  b e  c o n ­
d u c t e d  b y  R e v .  C h a r l e .s  M u l v l  
h i l l ,  w i t h  b u r i a l  i n  K e l o w n a  
c e m e t e r y .  P r a y e r s  a n d  R o s a r y  
w i l l  b e  r e c i t e d  a t  D a y ’ s  C h a p e l  
o f  R e m e m b r a n c e  M o n d a y ,  a t  8 
p . m .
V ..V 1
c o m m u n i t y  h a l l  W e d n e s d a y .
T h e  m e e t i n g  w a s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  C o m m i t t e e  o f  P e o p l e  
C o n c e r n e d  w h i c h  r e c e n t l y  c i r ­
c u l a t e d  800 q u e s t i o n n a i r e s  i n  
O k a n a g a n  M i s s i o n  t o  g e t  a  
c r o s s  s e c t i o n  o p i n i o n  o n  r e c r e a ­
t i o n  f a c i l i t i e s .
A n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
s h o w e d  o v e r w h e l m i n g  s u p p o r t  
f o r  f u r t h e r  f a c i l i t i e s  a n d  o r g a n s  
i z a t i o n s .
P e o p l e  p r e s e n t  w e r e  d i v i d e d  
i n t o  g r o u p s  w i t h  t h o s e  i n t e r e s t ­
e d  i n  t e e n - a g e  f a c i l i t i e s  f o r m ­
i n g  t h e  l a r g e s t  b o d y .  A b o u t  110 
a t t e n d e d .
O t h e r  s t e e r i n g  g r o u p s  w i l l  i n -  
v e .s t i g a t e  c o m m u n i t y  s o c i a l s ,  
b a d m i n t o n ,  s e n i o r  c i t i z e n s ’  f a c ­
i l i t i e s ,  c o - o p  k i n d e r g a r t e n  a n d  
c o m m u n i t y  p l a y g r o u n d  a n d  
s p o r t s ,
T e m p o r a r y  c h a i r m a n  V ,  A .  
B l a s k o v i c h  t o l d  t h e  m e e t i n g  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  f u n d s  
w i l l  b e  a v a i l a b l e  a f t e r  1970 t o  
a s s i s t  u n o r g a n i z e d  a r e a s  w i t h  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s .  T h e  s e r ­
v i c e  i s  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  
p r o g r a m s  b r a n c h .
P e o p l e  C o n c e r n e d ,  t h e  s p e a r ­
h e a d  o f  t h e  O k a n a g a n  M i s s i o n  
m o v e m e n t ,  i s  a n  o f t - s h o o t  o f  
M o d  M o t h e r s  a n d  c o n s i s t s  o f  11 
w o m e n .
S e v e r a l  p r o p o s a l s  I n c l u c i l n g  a  
d r o p - i n  c e n t r e  f o r  l e c n - a g e r s  a t  
t h o  o l d  f i r e  h a l l ,  r e g u l a r  m c c t -
U n d e r  c o m m u i / i t y  p l a y g r o u n d  
a n d  s p o r t s ,  s u g g e s t i o n s  i n c l u d e d  
i n v e s t i g a t i n g  u t i l i z a t i o n  o f  
s c h o o l  f a c i l i t i e s ,  l a d i e s  k e e p - f i t  
c l a s s e s ,  f l o o d i n g  t h e  t e n n i s  
c o u r t s  t o r  a  s k a t i n g  r t o k  a n d  a  
b o y s ’  c i i i b .
T h e  m a j o r  e m p h a s i s  o f  t h a  
p r o g r a m  w i l l  b e  o n  s c h o o l  a g o  
c h i l d r e n .
R o n  M c K e o u g h  a n d  J u l i a n  
F r y  w e r e  a p p o i n t e d  t o  t h e  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  K e l o w n a  L i t ­
t l e  T h e a t r e  a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g  
a t  t h e  B i j o u  T h e a t r e  T h u r s d a y .
O t h e r  a g e n d a  b u s i n e s s  i n c l u d - , 
e d  a p p r o v a l  o f  t h e  f a r c i c a l  w e s t ­
e r n  c o m e d y .  T h e  D e a t h  a n d  
L i f e  o f  S n e a k y  F i t c h ,  f o r  F e b ­
r u a r y ,  1970 p r o d u c t i o n  b y  t h o  
g r o u p ,  T h e  t h r e e - a c t  p r e s e n t a ­
t i o n  w i l l  b e  d i r e c t e d  b y  A 1 F e n -  
t i m a h ,  a n d  c a s t i n g  w i l l  b e  h e l d  
D e c .  10 a n d  21 a t  t h e  r c s p c c U v o  
t i m e s  o f  7:30 a n d  2 p . m .  a t  t h o  
B i j o u  T l i e a t r e ,  P a r t s  a r e  a v a i l ­
a b l e  f o r  m a n y  m e n ,  w o m e n  a n d  
t e e n - a g e r s ,  a n d  a l l  w o u l d - b o  
t h e s p l a n s  a r e  I n v i t e d  t o  t r y  
t h e i r  h i s t r i o n i c  b o n d s .
I s  t h a t  w h o  a r e  t o t a l l y  I n -  r m i l d  h a v i>  I x ' e n
v n l v f r l  w i t h  i t i r i r  s h o p p i i u ;  o f t e n  l . i r g e r  h r id  it  n o t  
f i n d  t h e m ' e i v f s  l i o i n g  s t i a n c e  I J C  , , i , | r ;  
t h m i a ,  W h i t *  s h o p p i n g  r e c e n t - ,  H i e  p a r k  w i l l  
i j r ,  a  c o u p l o  o f  w o m e n  f r l e n d a  p r o v i n c i a l  p a r k .
(XOUl>Y w i t h  Borne s u n n y  
p e r io < l.s  l o r i n y  a n d  S a t u r d a y  la  
t h o  w e a t h e r  p r e d i c t i o n .  W i d e ­
l y  s c a l l e r c r l  s h o w e r a  a r e  e x -1 
p e e l e d  U n l a y  e x c e p t  i n  t h e  e a s t  I 
K i M ) t e n a .v  a n d  C o l u m l r i n  a r e a s , '  
M i l d  t r - m p e r a l i i r e s  ,s h o i i l d  c o n ­
t i n u e  t o  p r e v a i l  a c c o m p a n i e d  b y '  
a  f e w  a n o w f l u r r i e s .  W m d . i  
s h o u l d  l>e s o u t h e r l y  20 I n  t h e
H A R R I S  T E R R E L L
F u n e r a l  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e l d  
f r o m  T l i o  G a r d e n  C h a p e l ,  S a t ­
u r d a y  a t  1 p . m ,  f o r  H a r r i s  
T h e o d o r e  T e r r r d l ,  95,  K e l o w n a ,  
w h o  d i e d  T l i u r . s d a y ,
S u r v i v i n g  M r .  T e r r e l l  a r e  t w o  
d a i i g h t e r .s ,  M r s .  E t h e l  D n i e g e i  
a n d  M r s ,  G ,  i M a r y i  M i d a r . s k y ,  
iM ilti o f  K e l o w n a ;  a n d  t w o  
g i a n d d a i i g h l e r s ,  b o t h  i n  W a t s o n  
l . n k e .  S e v e n  g r e a t - g r a n d c h i l ­
d r e n  n b s o  s u r v i v e .
F u n e r a l  s e r v i c e s  w i l l  l>e e o n -  
d u c t e d  h y  R e v ,  A ,  R .  K a l m a n  
w i t h  h u n a l  i n  t h e  G a r d e n  o f  
D e v r d u m ,  I j r k e v l e w  M i u n o r l a l  
P a r k
r | s n o u i u t
c o n M d e t a l .p \  I w e s t e i n  V a l l e y s ,  O t h e r w i s e  l i g l d .  
t x ' c n  f o r  t h e  r i i u r . ' d a v ’ s h i g h  a n d  l o w  w a s  
,'!*> a n d  n o , w i t h  a  t r a c e  o f  p r e -  
b « ,  •  C U t s  A I  c . p i i a t i o n T j O w  t o n i g h t  a n d  h i g h  h o n o r e d ,  n o t  M r i .  K e r r y  
S a t u r d a y  a h o u l d  b «  30 a n d  40.  ' a s  r e p o r t e d .
( X > R R E ( T I O N
I n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  
C a n a d i a n  C a n c e r  S o c i e t y  I n  t h e  
W e d n e s d a y  C o u r i e r ,  L e i  K e r r y
SCHOOL B O A R D  JO IN S  D EC O R ATIO N  SPREE
N a t i v i t y  s c e n e  o n  w i n d o w s  
o f  S c h o o l  D i s t r i c t  23 ( K e l o w ­
n a  I o f f i c e s  o n  H a r v e y  A v e n u e  
e x e m p l i f i e s  o n e  o f  m a n y  
C h r i s t m a s  o f f e r i n g s  t o  b e  
f o u n d  I n  t h a  c i t y  a s  t h a  m a g l o
d a y  e o n e s  r a p i d l y  c l o s e r  t o  
r e . i l H y .  S i m i l a r l y  I m p r e s s i v e  
e x a m p l e s  o f  t h e  C h r i s t m a s  
d c (  o r  h a v e  b e p n  i n s t a l l e d  o n  
p u b l i c  b u i l d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  
C i t y  h a l l  w h e r e  o l d  8 t .  N i c k
a n d  h i s  c o m p l e t e  r e i n d e e r  
e n t o i i r n g e  g r a c e  t h e  rm t  o f  
t h e  c i t y  f a t h e r s ’  r e s i d e n c e .  
B e r n a r d  A v e n u e  is  a l s o  d r e s s ­
e d  i n  Y u l c l l d e  c l o t h i n g  W i t h  
e v e r g r e e n  d e c o r a t i o n s  o n  e a c h
l a m p  p o l e .  T h e  a n n t u i  r u t h  o n  
C h r i s t m a s  t r e e s  i t  o n ,  a n d  
s o o n  p r i v f d e  r e s i d e n c e *  w i l l  
j o in  t h e  p u b l i c  l o c a t i o n *  I n  
t h e  d f t e k i n g  o u t  t o r  I h e  a e a -  
s o n .— ( C o u r i e r  P h o t o )
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IT H A P P EN ED  IN  C A N A D A NEW S A N A LY S IS
PRAiRse MOM
I   ̂■ ■ > 1
I l “ > |
H a r d l y  M a d n e s s
Inflation Guessing Game, 
er Does It Lead?
} -AeiSA%
Who WERE
C O N D E M N E D  
fo DEATH
mas m s ■msPFisimam , ̂ ■ 
s m e a  Hassms
Economic fortune tellers, academics 
and pundits of all kinds are ready at 
the drop of a mortar board to tell 
Canadians how the economy will fare 
in the next year with the anti-infla­
tion measures pressing down upon it.
The trouble is that these sooth­
sayers disagree among themselves 
and their opinions are so many and 
so varied that a layman can be for­
given for wondering whether they 
know what they are talking about.
Some say a cooling off period is al­
ready with us. Others say that a trend 
against inflation will not be noticed 
until the end of the year, or next 
year, or some other year. Others are 
warning of the danger of a recession, 
the result of an “economic overkill”. 
Some maintain a recession is already 
with us. Then an economist pops us 
and says how much and when the in­
flation rate will decline.
Arc wc not to be pardon if we won­
der if it is not all just a game, all of 
it, playing with figures and prophesy­
ing?
Inflation is the rent, the taxes, a 
bag of groceries, a pair of shoes, a 
car tire; in fact almost everything all 
of us need to live from day to day. It 
is not an academic plaything.
People on fixed incomes, on pen­
sion or in trades and professions
where pay does not increase at the 
same rate as the cost of living, are 
inflation’s chief victims. Almost al­
ways these people have no organiza­
tion to speak up for them and so they 
bear the brunt of the effects of in­
flation.
In its early stages, inflation , IS an 
enjoyable, if illusory, experience. For 
tlic majority there is the heady feel­
ing of being richer and having high­
er purchasing power. This feeling 
soon passes off and is replaced by the 
reality of rising prices and more, but 
“thinner” money.
Ottawa’s methods of dealing with in­
flation are not subtle. H i^ interest 
rates and ostentatious cutting of de­
partmental budgets—more effective 
for their value as examples than for 
their fiscal savings — were t.h c 
methods.
Economists are not needed to point
1 VAW'llwr'inm
* ^ 1 1 1 6 7 3  A M  A M E R I N D  N A M E D  
U l / E D  IM  M O N T A N A  H A D  S A V E D  C A L V E S  
LEFT OP THE M I L L I O M S  o F  B U F F A L O  T H A T  O N C E  R O A M E D  1H6.  
P R A I R I E  L A N D S  o F  C A N A D A  6 . T H E  U . S A - . . .  T H E S E  C j V . V E S f f l ^  
A N D  M U L T I P L I E D  A N D  W E R E  T H E  F O U N D A T I O N  o F  T h T B U F F A L O  
H E R D S  6 F  T O D A V *  I N  1905  t H b  C A N A D I A N  G O V E R N M E N T ,  
T H R O U G H  A G E N T S  l U  T H E  U - S - ,  P U R C H A S E D  7/6  H E A D  F O R ^  
N A T I O N A L  P A R k L A N D S  iw C A N A D A  a n d  O V E R  t H E  Y E A R S  T H E S E  
HAVE G R O W N  fo $ I2 E A B L E  H E R D S
£pitaph*^
M JSSSer,*enilwAv'
By p m U P  DEANE 
Foreixn Affaln Analyst
To hear Cyrus Sulzberger, 
chief foreign coirespondent of 
the New York Times tell it, the 
Europeans feel that America is 
being rendered mad by the gods 
who wish to destroy her. Mr. 
Sulzberger gets this impression 
mainly from his reading of the 
European press, and his com­
ments may be a . good illustra*
What else can he do?
The New York Times quotes 
the following from The Times 
of London “the impression 
emerges of a president whose 
major poUcIes are going wrong 
and whose Choice of men for 
high public office is uncertain.” 
Well, Mr. Spiro Agnew does 
sound simple minded. The cab­
inet members a r e  not. One may 
disagree with the philosophies 
of one or the other, one may
Hi'i'
Today's Huks Prove Puzzle 
As Aims Become Diffused
tion of what ISx. has prefer Robert Finch to
been complaining about with Mjtchell, but one can d is m ls ^  
regards to the m ^ a :  the press neither.
J u d g e  H a y n s w o r t h ?  I t  t u r n e d  
o u t  t h a t  h e  h a d  b e e n  n o t  d i s ­
h o n e s t  i n  a n y  w a y  b u t  i n s e n s i ­
t i v e  t o  p o s s i b l e  m i s i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  h i s  a c t i o n s ,  a  f a i l i n g  e y i ^  
d e n t  i n  m a j o r  a p p o i n t e e s  o f  
e v e r y  p r e s i d e n t  i n  r e c e n t  m e m ­
o r y  a n d  o f  e v e r y  p r i m e  m i n i s ­
t e r  a n y w h e r e .
T h e  B r i t i s h  a r e  c u r r e n t l y  
s h o c k e d  b y  t h e  g a r r i s h  l a v i s h -  
n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  A m e r i c a n  
a m b a s s a d o r  t o  E n g l a n d ,  W a l t e r  
A n n e m b e r g ,  h a s  d e c o r a t e d  h i s  
m a n s i o n  t h e n  s h o w e d  i t  o f f  t o  
t h e  p r e s s — H o l l y w o o d ’ s i d e a ,  
a p p a r e n t i y ,  o f  w h a t  a n  e m b a s s y  
r e s i d e n c e  s h o u l d  b e .  B u t  y e s t e r -
i s  b e i n g  h y p o c r i t i c a l ,  p o s s i b l y  
b e c a u s e  c o l u m n i s t s  h a v e  t o  
, w r i t e  s o m e t h i n g ,  e y e n  w h e n  
t h e r e  i s  l i t t l e  e n o u g h  t o  w r i t e  
a b o u t .
W h a t  a r e  t h e  s y m p t o m s  o f  
t h e  U . S .  m a l a d y  t h a t  c e r t a i n  
c o m m e n t a t o r s  d e t e c t ?  T h e  M y  
L a i  m a s s a c r e ?  T  i s  t h e  s o r t  
o f  a t r o c i t y  t h a t  e v e r y  n a t i o n  i s  
c a p a b l e  o f  c o m m i t t i n g  a n d  h a s  
c o m m i t t e d  i n  w a r .  S u c h  a c t s  
a r e  h o r r i b l e  a n d  s h o u l d  b e  p u n ­
i s h e d .  M r .  N i x o n  a g r e e s  t h a t  
t h e  f u l l  r i g o r  o f  t h e  l a w  s h o u l d  
b e  a p p l i e d .  -
I t  i s  w a r  t h a t  b r i n g s  a b o u t  
t h e s e  n a u s e a t i n g ,  m u r d e r o u s
a b e r r a t i o n s .  M r .  N i x o n  i s  t r y -  j c s m c n v c  o u u u .w  u c .  
i n g  t o  g e t  o u t  o f  t h e  w a r .  I  d a y ’ s  b a d  t a s t e  i s  t o d a y  s  r a c o . > ^
S A N  A U G U S T I N  ( A P i  -  T h e  
g r e y ,  w e t  a f t e r n o o n  e x p l o d e d  
w i t h  o n e  o f  t h e  n o w - r a r e  p i t c h e d
out these measures arc producing re-
suits. C apiul eupeuditures are W n g  Philippmes g o , :
postponed until interest rates go down . g f m Y ^ e n t  t r o o p s  a n d  t h e  c o u n -  
— a reversal of the attitude a  year t r y ’ s  s h a d o w y  H u k  r e b e l s ,  
ago when money was borrowed f o r  
capital projects because interest rates 
“might be highier a year hence” .
The government’s bludgeon of 
high interest rates has partially cured 
inflation psychology by the brutal pro- 
less of beating it about the head.
Issues Still Unsolved
T h e  u s u a l  a c t i o n  is  a  s w i f t  a m ­
b u s h  b n  a  c o u n t r y  ; r o a d  o r  a  
d a y U g h t  a s s a s s i n a t i o n  o n  a  t o w n '  
s t r e e t .  ' .
M o s t  F i l i p i n o s  a d m i t  t h e y  a r e  
p u z z l e d  b y  t o d a y ’ s  H u k s . . N o  
l o n g e r  d o e s  t h e  m o v e m e n t  r e p ­
r e s e n t  a  c o h e s i v e ,'  s i n g l e - p u r ­
p o s e d  a r m y  o f  r e b e l s  f i g h t i n g  
f o r  n e e d e d  s o c i a l  r e f o r i n s .
M a n y  H u k s  m a i n t a i n  t h a t  
i d e a l — a n d  a l l  p a y  l i p  s e r v i c e  t o  
i t — b u t  t h e  m o v e m e n t  h a s  b e -
t r a n n p H  h a n d  o f  H u k s  c o m e  e n t a n g l e d  w i t h  t h e  c o u n -
San A u g u s t i n  i s  a  n o r m a l l y -  ' try’s s e e - s a w  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  
^  • M a f i a - t y p e  g a n g s t e r i s m  a n d
f e u d i n g  f a m i l i e s  a n d  b u s i n e s s e s
T r o o p s  s p r a w l e d  i n  p u d d l e  
p a t h s ,  b e h i n d  f e n c e s  a n d  h a y s ­
t a c k s  a n d  j e e p s .  T h e y  r a m m e d  
b u l l e t s  b l i n d l y  i n t o  a  s t e e p l e d  
c h u r c h  a n d  h o u s e s  n e x t  d o o r .
H e a v i e r  f i r e  s c r e e c h e d  b a c k  
a t  t h e m  i n  b u r s t s  f r o m  a
The key issue of the summit con­
stitutional talks remains unsolved.
Not an inch of progress toward a 
solution seems to have been made 
since Premier John Robarts’ lead-off 
conference in Toronto in 1967.
That issue is Quebec’s demand, 
and the rejection of that demand by 
Ottawa and the other provinces, for 
more—many more — constitutional 
powers.
Federal officials argue acceding to 
Quebec’s demands would destroy 
Canada. Quebec officials say the pro­
vince needs additional powers to de­
velop her culture and well-being or 
risk a steady swing to separatism.
Beyond this basic unresolved issue, 
the three-day federal-provincial con­
stitutional meeting that ended in Ot­
tawa Wednesday could not reach 
agreement on any single clause to put 
into a new constitution.
So where do wc go from here?
Some federal representatives say 
the outcome of the next Quebec elec­
tion may be pro-federalist enough to 
open up the possibility of another 
1940 breakthrough. In 1940, Quebec 
went along with a constitutional 
amendment that permitted Ottawa to
institute unemployment insurance na­
tionally.
But other sources see this as a 
wing-and-prayer attitude, maintain­
ing that governments in Quebec, as in 
other provinces, often act much alike 
no matter what their political stripe.
There is discouragement amid 
voiced hopes that a package deal can 
be worked out in the next decade.
Tho immediate object seems to be 
to take some glare off constitutional 
talks by initiating summit federal- 
provincial meetingŝ  beginning in Feb­
ruary, on current problems, such as 
inflation and pollution;
The Feb. 16 meeting will also 
confirm—or not—the tentative plan 
to hold two more rounds of constitu­
tional discussion, in June and dur­
ing the fall.
And the June meeting, if held, will 
try to decide in secret some new way 
of going at constitutional talks.
But it is evident it lacks the; drive 
there was in 1967 and early 1968 to­
ward a new constitution.
Rightly or wrongly, the premiers 
of the English-language provinces are 
not frightened of separatism.
It might take a big vote for Rene 
Levesque’s Pari Qucbecois to frighten 
them again.
A u g u s t i n  
s l e e p y  f a r m  h a m l e t ,  o r  b a r r i o ,  
i b o u t  60 m i l e s  , n o r t h w e s t  o f  M a ­
n i l a ,  e i g h t  r h i l e s  f r o m -  h u g e  
C l a r k  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  
B a s e .  . . .
I t  i s  i n  t h e  r i c h  c e n t r a l  p l a i n s  
o f  L u z o n ,  t h e  m a i n  i s l a n d  o f  t h e  
P h i l i p p i n e s ,  a  n a t i o n  o f  m o r e  
t h a n  7,000 i s l a n d s  a n d  36,000,000 
p e o p l e .
C e n t r a l  L u z o n  h a s  b e e n  , t h e  
c r i b  o f  F i l i p i n o  r e v o l u t i o n a r i e s .  
H e r e  t h e y  b a t t l e d  t h e  c o l o n i z i n g  
S p a n i a r d s  i n  t h e  1800s a n d  t h e  
A m e r i c a n s  e a r l y  i n  t h i s  c e n t u r y .  
D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  
C o m m u n i s t - l e d  H u k  g u e r r i l l a s  
m a d e  l i f e  m i s e r a b l e  f o r  o c c u ­
p y i n g  J a p a n e s e .  '
T h e n ,  a n g e r e d  b y  p o s t w a r  s o ­
c i a l  i l l s .  t h e  H u k s ,  w i t h  m o r e  
t h a n  20,000 a r m e d  m e n ,  f o u g h t  
t o  M a n i l a ’ s g a t e s  a f t e r  t h e  c o u n -  
" t r y  g a i n e d  i n d e p e n d e n c e .  T h e y  
w e r e  t u r n e d  b a c k  i n  t h e  . e a r l y  
1950s a n d  t h e  m o v e m e n t  w a s  
b r o k e n .  I t  h a s  s p u t t e r e d  e v e r  
s i n c e .
O n l y  f o u r  o r  f i v e  t i m e s  a  y e a r  
i s  t h e r e  a  s t a n d - a n d - f i g h t  b a t t l e .
O U R  E C O N O M Y
Automotive
T l i e  l e a d e r , ,  a  l e a n  m a n  i n  h i s  
40s ,  w a s  s h i v e r i n g ,  n e r v o u s .  H e  
s a i d  n o .
“ W h y  n o t ?  I s  t h e r e  s o m e t h i n g  
t o  h i d e ? ’ ’
“ N o ,  n o , ’ ’ ’  h e  b r e a t h e d .  B u t  
h i s  e y e s  a n d  f a c e  g a v e  w a y  h i s  
l i e .
“ M y  p e o p l e ,”  h e  b l u r t e d ,  
‘ ‘ t h e y ’ l l  b e  h u r t .  T h e y ’ r e  i n  t h e  
h o u s e s .  L e t  t h e m  o u t . ”
A h  o f f i c e r  s h o u t e d .  A  h a l f -  
d o z e n  p e o p l e  s c r a m b l e d  o u t  t h e  
d o o r s .
S u d d e n l y ,  f r o m  t h e  c h u r c h  
a n d  t w o  h o u s e s , c a m e  a u t o m a t ­
i c - r i f l e  f i r e .  T h e  t r o o p s  a n d  v i l -  
A n d  t h e r e  is -  s e r i o u s  i n t e r n a l  l a g e r s  l u n g e d  f o r  c o v e r .  ,  ,  
w r a n g l i n g  i n  H u k d o m . .  B l a c k - c l a d  r a n g e r s  b l a s t e d
T h e  b a t t l e :  i n  S a n  A u g u s t i n  o f -  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  c h u r ( m ,  f p r e -  
f e r e d  s o m e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  , i n g  t w o  H u k s  t o  f l e e .  R o g e r s  
H u k s ,  i n t o  t h e  t r o o p s  w h o  c h a s e  c h a r g e d  t h e  h o u s e s ,  b u t  h e a v y  
t h e m  a n d  t h e  p e a s a n t s  w h o  g e t  f i r e  d r o v e  t h e n y  b a c k ,  
c a u g h t  b e t w e e n .  F o r  t h r e e  h o u r s  t h e  f i g h t
A n  i n f o r m e r  h a d  t i p p e d  C a m p  c r a c k l e d .  T w o  t r o o p e r s  ^ w e r e  
O l i v a s ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  w o u n d e d ,  a s  w e r e  a t  l e a s t  t w o  
g o v e r n m e n t ’ s  4,000- m a n  c o n s t a -  f a r m e r s .  D u s k  s e t t l e d ,  
b u l a f y  f o r c e  i n  c e n t r a l  L u z o n ,  A  ;  l a t e - a r r i v i n g  y i n t e l h g e n c e  
t h a t  10 t o  20 a r m e d  n iie ri h a d  a g e n t  t a l k e d  i n  t h e  d a r k n e s s .  H e
b e e n  s p o t t e d ;  ,1  d e s c r i b e d  t h e  p r e s e n t  H u k s  ^ s
W i t h i n  a  h a l f - h o u r ,  a  c o m p a n y  g a n g s t e r s  a n d  e x t o r t i o n i s t s .  H e  
o f  c o n s t a b u l a r y  r e g u l a r s  a i i d . s a i d  p o l i t i c i a n s  a n d  b u s i n e s s -  
t w o  p l a t o o n s  o f  r a n g e r s  w e r e  m e i i  u s e d  H u k s  a s ^  s t r o n g - a r m  
c o n v e r g i n g  o n  t h e  a r e a .  m e n  a n d  H u k s  u s e d  t h e  p o U t i -
A b o u t  40 t r o o p e r s  a r r i v e d  a t  c i a n s  t o  b e a t  t h e  l a w .
S a n  A u g u s t i n .  T h e y  c o u l d  n o t  A t  d a w n ,  t h e ,  b o d i e s  o f  s i x
e n t e r  t h e  b u i l d i n g s  l e g a l l y  w i t h -  H u k s ,  i n c l u d i n g  t h e  b a n d  s l e a d -  
o u t  a  s e a r c h  w a r r a n t .  T h e y  e r ,  w e r e  d r a g g e d  f r o m  h o u s e s  
w a n d e r e d  a r o u n d ,  s a ;w  n o t h i n g ,  o n t o  a  c o n c r e t e  s q u a r e  i n  f r o n t  
s e n s e d  s o m e t h i n g .  , o f  t h e  c h u r c h .  , ,  . ■
T h e  c o m m a n d e r s  c o n f e r r e d  i n  T h e  S a n  A u g u s t i n  b a m o  l e a d -  
f r o n t  o f  t h e  c h u r c h .  T h e y  t o l d  e r  s a i d  h e ’ d  n e v e r  s e e n  t h e s e  
t h e  v i l l a g e  l e a d e r  t h e y  w a n t e d  m e n  b e f o r e  t h e y  c a m e  t o  h i s  
t o  l o o k  i n  t h e  h o u s e s - w a r r a n t  h o u s e  i n  t h e  n i g h t  a n d ^  d e ­
m a n d e d  s h e l t e r .  H e ,  l o o k e d  t e r r i -  
f i e d .  . .
“ T h a t  g u y  b e t t e r  b e  s c a r e d ,  
a  g o v e r n m e n t  m a n  s a i d ,  i e r k i n g  
h i s  h e a d  t o w a r d  t h e  b a r r i o  l e a d ­
e r .  “ H e ’ s  m a r k e d .  H e ’ s .  d e a d .  
T h e ,  H u k s  w i l l  n e v e r  f o r g e t  
t h i s . ”  H e  a d d e d :
“ I  w a s  a  H u k  b e f o r e — p r o b a ­
b l y  s t i l l  w o u l d  b e  i f  I  h a d n ’ t  g o t  
w o u n d e d  a n d  c a p t u r e d . ”
T h e  g o v e r n m e n t  m a n ’ s n a m e  
w a s  P o t e n c i a h o  d e  L e o n  a n d  
a f t e r  h i s  c a p t u r e  h e  h a d  t o l d  t h e  
g o v e r n m e n t  a l l  h e  k n e w ,  i n c l u d -
d o u b l  a n y  s t a t e s m a n  a l i v e  t o ­
d a y  i n  a n y  c o u n t r y  w o u l d  s i m ­
p l y  s a y :  “ S o r r y ,  w e  m a d e  a  
m i s t a k e  a n d  w e  p u l l  o u t  t o m o r ­
r o w . ”  T T i e  U . S .  d o c s  h a v e  a
P e r i c l e s  w a s  c r i t i c i z e d  f o r  h i s  
l a v i s h  b a d  t a s t e  i n  b u i l d i n g  t h e  
P a r t h e n o n .
W h a t  e l s e  is  t h e r e  t o  r e p r o a c h  
M r .  N i x o n ?  H e  is  p u s h i n g  d i s -
r e s p o n s i b i l i t y  n o t  t o  a b a n d o n  a r m a m e n t ;  H e ,  is  n o t  t h r o w  n g
u t t e r l y  a n d  w i t h o u t  w a r n i n g  t h e  h i s  w e i g h t  a b o u t  a b r o a d .  H e
V i e t n a m e s e  w h o  s i d e d  w i t h  d o e s  h o w e v e r ,  s e e m  o v e r f o n d
W a s h i n g t o n ,  w o r t h y  o r  u n w o r t h y  o f  f o r e i g n  d i c t a t o r s  a n d  h e
t h o u g h  t h e y  m a y  b e ;  M r .  N i x o n  c h o o s e s  p o s s i b l y  i n e f f e c t i v e ,
is  a r m i n g  t h e m  a n d  t r a i n i n g  
t h e m  a n d  t u r n i n g  t h e  w a r  o v e r  
t o  t h e m  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .
o l d - f a s h i o n e d  t e c h n i q u e s  f o r   ̂
f i g h t i n g  I n f l a t i o n .  T h i s  i s  h a r d -  
l y  m a d n e s s .
T O  Y O U R  G O O D  HEALTH
M  ' " "
Be Suspicious 
About Arthritis
o r  n o t .
B .r  D R .  G E O R G E  T H O S T E S O N
D e a r  D r .  T h o s t e s o n :
I s  i t  t r u e  t h a t  i f  y o u  h a v e  
r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s  y o u  w i l l  
a l w a y s  h a v e  i t ?  A n d  p e r h a p s  
b e  t o t a l l y  d i s a b l e d ?
I h a v e  i t .  M y  m o r n i n g s  a r e  
u n b e a r a b l e .  M y  f r i e n d  s a y s  
k e e p  g o i n g  a n d  I w i l l  o v e r c o m e  
i t .  I  w o r k  h a r d  a l l  d a y .  B y  
e v e n i n g  m y  a n k l e s  a n d  l e g s  a r e  
s w o l l e n .  D o  y o u  t h i n k  I  a m  
o v e r d o i n g  i t ?  I  t a k e  p a i n  p i l l s  
e v e r y  s i x  h o u r s .
I ’ v e  b e e n  h e a r i n g  o n  t h e  n e w s  
t h a t  w e  a r e  g e t t i n g  c l o s e  t o  a  
c u r e .  W h a t  is  y o u r  o p i n i o n ? —  
' M r s .  W ;  f  . :
L e t ’ s  t a k e  y o u r  q u e s t i o n s  o n e  
a t  a  t i m e .  T h e  t r u t h  i s  t h a t  
o n c e  y o u ’ v e  h a d  r h e u m a t o i d  a r ­
t h r i t i s ,  y o u  s h o u l d  a l w a y s  b e  o n  
g u a r d  a g a i n s t  a  r e c u r r e n c e .  
Y o u  m a y  b e  l u c k y  a r i d  e s c a p e  
i t ,  b u t  i t ’ s  b e t t e r  t o  k e e p  t h e  
s u s p i c i o n  i n  y o u r  m i n d .  F o r  
w h e n  r h e u t n a t o i d  a r t h r i t i s  a t ­
t a c k s ,  p r o m p t  c a r e  i n  t h e  a c u t e  
s t a g e s  i s  t h e  b e s t  i n s u r a n c e  
a g a i n s t  s u b s e q u e n t  d i s a b i l i t y .
E v i d e n t l y  y o u  k n o w  t h e  d i f - , ,  
f e r e n c e  b e t w e e n  r h e u m a t o i d  
a r t h r i t i s  a n d  o t h e r  t y p e s  ( s u c h
(Vicforia Times)
Botanists have determined that let­
tuce will grow in moon dust. This 
leads to the thought that gardens may 
some day be planted on the moon. 
That in turn suggests a status symbol 
for the gourmet snob of the future— 
a salad with lettuce from the moon.
Transportation charges miglu be
high. It has been argued that even if 
diamonds could be picked up by the 
handful in craters up there, the costs 
of bringing them to cutters on earth 
would render them economically non­
competitive. So what about lettuceT 
Let's not dismiss the idea. Notice 
how the price per head has been mov­
ing moonward recently?
B y  F R A N K  F L A H E R T Y
O T T A W A  —  A m e r i c a n  , a n d  
C a n a d i a n  t r a d e  o f f i c i a l s  a r e  
c u r r e n t l y  a r g u i n g  a b o u t  t h e  
t e r m s  o f  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
A u t o m o t i v e  F r e e  T r a d e  A g r e e ­
m e n t  b e t w e e n  U i e  t w o  C o u n t r i e s .  
T h e  d e a l  w a s  m a d e  i p  1965 f o r  
a f i v e - y e a r  p e r i o d  a n d  i s  n o w  
d u e  f o r  r e n e w a l .
T h e  a r g u m e n t  i s  s t r e n u o u s  
b u t  n o  o n e  c o n n e c t e d  w i t h  i t
a r e  c u s t o m - b u i l t .  T h e r e  i s  a  
s i z a b l e  v o l u m e  o f  p r o d u c t i o n  i n  
C a n a d a .  M a n u f a c t u r e r s  c o u l d  
s e l l  m o r e  o f  t h o s e  v e h i c l e s  i n  
t h e  U n i t e d  S l a t e s  i f  t h e y  c a m e  
u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  a n d ,  w i t h  
b i g g e r  v o l u m e ,  c o u l d  l o w e r  
p r i c e s .
A l l  i n d i c a t o r s  s u g g e s t  t h e  
a u t o m o t i v e  I n d u s t r y  w i l l  b e  
e v e n  m o r e  e x p a n s i v e  i n  t h o  
y e a r s  a h e a d  t h a n  i t  h a s  b e e n  
i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  T h i s
i n g  t h e  n a m e s  o f  b u s i n e s s m e n  g o u t y  a r t h r i t i s  o s t e o a r
a n d  p o l i t i c i a n s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  g ^ c . ) ,  T l i a t ’ s g o o d .  B e
e x p e c t s  t h e  a r r a n g e m e n t  w i l l  i p a k e s  i t  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t
10 Y E A R S  A G O  
D e c e m b e r  19,'59
S k a t e s ,  s k L s ,  b i c y c l e s ,  d o l l s ,  , d o l l  
h o u s e s  a n d  n u m i c u l  I n s t r u m e n t s  f o r m  
j u s t  a  s m a l l  i n o p o r l l o n  o f  U i e  t o y s  t h e  
K e l o w n a  V o l u n t e e r  F i r e  B r i g a d e  h a s  r e ­
p a i r e d  a n d  p a i n t e d  f o r  t h e  l e s s  f o r t u n ­
a t e  c h i l d r e n  i n  t h e  a r e a  f r o m  P e a c h l a n d  
t o  O k a n a g a n  C e n t r e ,  H u g h  M c C o r m i c k ,  
in  c h a r g e  o f  t h e  t o y  r e p a i r i n g ,  t o l d  t h e  
C o u r i e r  “ T h i s  y e a r  t h e r e  a r e  m o r e  
t o y s  t o  r e p a i r  a n d  p a i n t ,  b u t  w c  d o n ' t  
m i n d  t h e  w o r k ,  a s  I t  Is  a  w o r t h y  c a u s e , ”
20 Y E A R S  A G O  
D e c e m b e r  1910
‘ ■ S t e w a r t  s c o r e s .  A l  L a F a c c  s a v e s ”  
t e l l s  t h e  s t o r y  o f  t h e  h o c k e y  g a n i j s  b e ­
t w e e n  K e l o w n a  P a c k e r s  a n d  N a n a i m o .  
P l a y i n g  c o a c h  K e n  S t e w a r t  g o t  K e l ­
o w n a ’ s  l o n e  g o a l ,  F r a n k  K i l l y  g e t t i n g  
t h e  a s s i s t  a t  t h e  4.51 m a r k  o f  t h e  f i r s t  
p e r i o d .  L a F a c e  h e l d  o n  t o  t h e  s l i m  l e a d  
f o r  K e l o w n a  i n  b r l H I a n t  f a s h i o n ,
30 Y E A R S  A G O  
D e c e m b e r  1939
A  J o i n t  m e e t i n g  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  O K -  
a n a g a n  M i s s i o n .  S o u t h  K e l o w n a .  F a st
TH E D A IL Y  C O U R IE R
R .  p .  M a c L e a n  
P u b l i s h e r  % n d  E d i t o r
P u b l i s h e d  e v e r y  a f t e r n o o n  e x c e p t  S u n -  
d a y  a n d  h o l i d a y s  a t  492 D o y l e  A v e n u e .  
K e l o w n a .  B . C .  b y  T h o m s o n  B . C .  N e w s ­
p a p e r s  U m i t e d .
^ o n d  c l a s s  m a l l  r e g i s t r a t i o n  n u m ­
b e r  4W22.
M a m b c r  A u d i t  B u r e a u  o f ,  C t r c u l a t l o n .
M e m l K - r  o f  T h e  C a n a d i a n  P r e a s .
T h e  C a n a d i a n  P r e s a  is  e x c h w l v e l T  e n -  
t i l l e i l  t o  t h e  u s e  f o r  r e p u b l l c a t l o n  o f  *11 
n e w s  d i s p a t e h e s  c r e < llte < l t o  U  o r  t h e  
A  i ' r t c t . i t e i i ,  P r f * ;s s  o r  R e u t e r s  tn  U t i '  
! i i ' e r  sn < l a l 5o  t h -  l o c a l  n c ' s  o u h l i - l i o . i  
,A '|  n : h M  o f  i T f i u b l i r a i i o n  <'f 
» '■ r is l  d i j p a ' i ' h f s  ' h f . - f i n  a r *  a l s o  
reifiAcd,
(From Courier Files)
I c e l o w n a ,  M i s s i o n  C r e e k  a n d  B o n v o u l i n  
s c h o o l  d i s t r i c t .s  d i s c u s s e d  t h e  p o a s i b i l i l y  
o f  p r o v i d i n g  h  h i g h  s c h o o l  a r e a ,  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  a  c o n v e y a n c e  f o r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  p u p i l s  w h o  d a l l y  j o u r ­
n e y  t o  K e l o w n a  H i g h  S c h o o l .  I n s p e c t o r  
A .  S .  M a t l i e s o n  o u t l i n e d  I h e  s c h e m e .
40 Y E A R S  A G O  
D e c e m b e r  1929
T h e  n i i t l u n d  B o y  S c o u t s  l i o l d  a  i n i b l i c  
S c o u t  m e e t i n g  o n  F r i d a y  e v e n i n g  w i t h  
t h e i r  p a r e n t s  a n d  t h e  W o ) f  C u b s  a.s 
g u e s t s .  F e a t u r e  o f  t h e  i » r o g r a m  w a s  o n  
i n t e r e s t i n g  a d d r e s s  o n  t h e  W o r l d  J a m ­
b o r e e  b y  P .  1„  B o b  G r a n t  o f  V e r n o n ,  
w h o  w a s  o n e  o f  f o u r  B . C .  ( I c l c g a t c s ,
50 Y E A R S  A G O  
D e c e m b e r  1019
T h e r e  w a s  a n o t h e r  s m a l l  e x o d u s  t o  
r a l l f o r n l a  o n  F r i d a y ’ s I x i a t ,  i n c l u d i n g  
M r ;  a n d  M r s .  A. G .  M c G r e g o r ,  M r s ,  W .  
F l e t c h e r ,  M r .  P e r c y  R a n k i n  a n d  M r ,  
C h a r l e s  H a w e s ,  a l l  o f  w h o m  w i l l  s p e n d  
a  h o l i d a y  l l t c r e ,
C O  Y E A R S  A G O  
D e c e m b e r  1909
W e  a r e  I n f o r m e d  b y  R e v .  S  J ,  
T l i o m p . « o n  t h a t  a c c o r d i n g  t o  i n t e s t  r e ­
t u r n s ,  t h e  L o c a l  O p t i o n  p l < ) b is c it c  c a r -  
1 i c d  b y  a  m a j o r i t y  o f  3,(X H ), v o t e a  t h r o u g l i -  
o u t  t h e  p r o v i n c e ,  '
V IN PASSING
Tltc St. Maurice Forges, near Trois-
RhicrcN. fouiulcil lor Mitclling iron 
o r e , p a r l y  i n  i l i c  1 H t h  c e n n m ' .  w a s  t h e  
first lieavy, industry cslalilished in
( ‘ . m i u l , i .
I Itc tman.iniclu* a foim of Atl.m- 
lic '■.ilmon ilini 11.a vjd to mm hut 
spends its whole life in ccri.ain fresh- 
r s a i c r  l . r k c s  i n  Q u e b e c ,
c o m e  t o  a n  e n d .  T h e  b e n e f i t s  
o f  k e e p i n g  i t  o l i v e  a r e  t o o  g r e a t .  
T h e  p e n a l t i e s  f o r  d r o p p i n g  i t  
a r e  a l m o s t  a s  g r e a t  b u t  g r e a t e r  
f o r  C a n a d a  t h a n  f o r  t h e  U n i t e d  
S l a t e s ,
' T h e  d i .s p u t c  s t e m s ,  in  p a r t  a t  
l e a s t ,  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a g r e e m e n t  w a s  n o t  a  f r e e  t r a d e  
a r r a n g e m e n t  i n  a n y  r e a l  s e n s e , 
l i  w a s  a n  a i T a n g c m c n t  t o  d o  
a w a y  w i t h  c u s t o m s  d u t i e s  o n  
a u t o m o b i l e s  a n d  p a r t s  w h e n  
t r a d e d  b e t w e e n  t h e  m i t o m o b l l e  
c o m i i a n i e s  e s t a b l i s h e d  i n  b o t h  
c o u n t r i e s ,
CANADIAN a n g l e
F r o m  t h e  C a n a d i a n  a n g l e  i t  
w a s  d e s i g n e d  t o  e n l a r g e  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  v e l i i e l c s  a n d  
p a r U s  ill  C a n a d a .  F r o m  t h e  A m -  , 
c r i c a n  a n g l e  i t  w in s  d e .s l g n c d  t o  
c r e a t e  a n  o v e r - a l l  b i g g e r  m a r ­
k e t  f o r  c a r s  a n d  p a r t s  a n d  
t h e r e b y  b e n e f i t  t h e  U n i t e d  
S t a l e s  b y  g e n e r a t i n g  i n c r e a s e d  
e x i x i r t s  t o  C a n a d a  a n d  g r e a t e r  
p r o s p e r i t y  f o r  t l i c  l a r g e l y  A m ­
e r i c a n - o w n e d  c o m p a n i e s  p r o -  
. c i u c l n g  a u t o s  a n d  p a r t s  h e r e ,
S o  i t  w a s  b a c k e d  u p  b y  c o m ­
m i t m e n t s  o n , t h e  p a r t  o f  t l i o  
c o m p a n i e s  t o  i n c r e a s e  o u t p u t  
I n  C a n a d a  a n d  n o t i c e  t h a t  t h e y  
w o u l d  e n j o y  f r e e  t r a d e  o n l y  .so 
l o n g  a s  p r m l i i e t i o n  o f  v e l i l c l e s  
i ll  C a n a d a  d i d n ' l  f a l l  l i c l o w  a  
.s t i p i i l a t i x l  l e v e l ,  T h i s  w a s  i n -  
l i M i d e i l  I n  g u a r a n t c f '  t h e  c o n l l n -  
i i c d  e x i s t e n c e  o f  t h e  C a i u u l l a n  
o p e r a t i o n s .
T h i s ,  in  e f f e c t ,  p u t  a f l o o r  u n ­
d e r  C a n a d l a i )  l u w l u g t i o n ,  W a s h ­
i n g t o n  n o w  s a y s  t h e  f l o o r  1.- n o  
l o n g e r  n e e d  a n d  w a n t s  t o  a l s i l -  
i s h  I t .  C a n a d a  d o e s n 't  a g r e e ,  
C a n a d a  g o e s  f p r U i e r  a n d  a r g u e s  
t h e  f l o o r  s h o u l d  b e  m o v e d  ui> 
r a t t i e r  t h a n  l o w e r e d  o r  a b o l i s h ­
e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t ,  i n  
U i c  e v e n t  o f  a  b n s l n c s a  s l u m p ,  
a l l  t h e  a u t o m o b i l e  b u s i n e s s  
w o u l d  n o t  g o  l o  A n o ' i i c . u i  ( r o - 
l o r i e s ,
EXPANSION ,SOUGHT
C a n a d i a n  o f f u i a l . s  w a n t  t o  
e x p . u i d  t h e  a g r e e m e n t  i n t o  o i l i e r  
l i n e s ,  ‘ •M i'h  a s  o f f - h i g h w a v  v e l , , -  
( le v  ill g U u i li | ,v  '  I U i T ,  ■ i r  I U I o ’
i n u u n g  c o i m i n o o '^  a n d  ' u / i i u i i -  
i r e d  l e h i r l r s  f o ;  h a u l i n g  l o g s  
i n  t h a  w o o d s .  M . s n y  o f  lh e s « k
t h a n  h i t h e r t o  t h a t  C a n a d a  m a i n ­
t a i n  a  p r o s p e r o u s  a n d  e f f i c i e n t  
a u t o  i n d u s t r y  i n s i d e  its  o y / u  
b o r d e r s .  I t  n o t  o n l y  m o a n s  
m o r e  g o o d  J o b s  f o r  m o r e  C a n -  
a d l n n .s  b u t  m o r e  m a r k e t s  f o r  
C a n a d l o n  m a t e r i a l s .
M o r e  C a n l i d i a n s  a r c  g o i n g  i o  
o w n  m o r e  c a r s ,  m o r e  g o o d s  a r e . 
g o i n g  t o  m o v e  i n  t r u c k s ,  s o  
m u c h  s o  t h a t  i t ’ s  e s t i m a t e d  C a ­
n a d i a n s  w i l l  s h o r t l y  b e  s p e n d ­
i n g  m o r e  o n  a u t o m o t i v e  t r a n s ­
p o r t  t h a n  o n  e i t h e r  f o o d  o r  
• e l o i l i i n g .
T h e  t ^ n n a d l a n  c a s e  f o r  k e e p ­
i n g  o r  e x l e n d l n g  t h e  f l o o r s  ,n n -  
( i e r  C a n m l l a n  p r o d u c t i o n  is  t l i u l  
t h e y  a r e  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  
t h a t  C a n a d i a n  a u t o - w o r k e r s  a r e  
n o t  h i t  h r t r d e r  t h a n  A m e r i e n i i s  
i n . t h e  e v e n t  o f  a n  I n d u s t r i a l  > 
s l o w - d o w n .  T i l e  A m e r i c a n  c a .s e  
f o r  t a k i n g  t h e m  o f f  l.s t h a t  t h e y  
a i 'c  n o  l o n g e r  n e e d e d , T h o  C a n ­
a d i a n  i n d u s t r y  c a n  s t a n d  o n  its  
o w n  f e e t ,
T h a t ,  s a y  t h e  C a n a d l n r i  e x -  
p e r t .s ,  m a y  b e  t r u e  o f  t h e  s l l u -  
n t l o n  n o w  a n d  in  t l i e  i m m e d i a t e  
p a s t  w h e n  b u s i n e s s  w a s  c x p a i i :  
p l v e .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  s l o w ­
d o w n ,  h o w e v e r ,  a u t o m o t i v e  f r e e  
t r a d e  w i t h o u t  f l o o r s  w o u l d  
m e a n  m o r e  u n e m p l o y m e n t  i n  
C a n a d a  a n d  l e s s ,  i n  Ih r i  U n i t e d  
S t a t e s .  I t  w o u l d  p e r m i t  t h e  
I  l u l l e d  S t a l e s  t o  e x | K i r l  l l s  ' u n -  
c m p l n y m e n t  t o  C i u i a d n ,
CAR PUK EK
' U p  l o  n o w ,  l i o w e v e r ,  t h e  i h 'a l  
h a s , l ie e i i  g u u d  f o r  a l l  e o n c e r n -  
e d  III C a n i u l i i  t h e  b i g  a 'li lo  
e o h i p a n l e s .  I l i c  p a r t s  n i a i n i f i u -  
t i i r e r s ,  m a t e i T a l  H u p p H e r s , t l i e  
f a c t o r y  h a n d s  a n d  t h e  a u t o m o ­
b i l e  i i .s e r s .’ C a r . s ,  o f  c o u r s e ,  c o s t  
m o r e  n o w  t h a n  t h e y  d i d  five 
y e a r s  a g o  b u t  w i t h o u t  t h e  f r e e  
t r a d e  d e a l  t h e y  w o u l d  c o s t  s t i l l  
m o r e ,
' I ’ l i e e s  t o  ( 'o n s i i n K T S  h a v e  
r i M ’ ii l i i i t  n o t  a s '  f a s t  n s  i l i e v  
\̂  IM1 a 1 1),11 e I 1 ■' e l , I i e I ' lie l e I >(’ ( |.i 
t o  ( r r o  n a r t e  a r r m i g e t r e n i .  T h e  
.s i i r e a d  l i e t w e e n  ' h e  r e t a i l  p r i i e  
I n  C a n a d a  a n d  t h e  r e t a i l ,  p i  i c e  
ill t l i e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  n . i r -  
J o w e d  b u t  it IS r t i l l  t h e r e  G i v e n  
III! e ' ‘ e i i M u n  o f  t h e  d e .l l  it n u i ' ’ 
i i . u l o w  m o r e  t i i v e i i  a i i  t i i r n  t o  
n o n n s l  t a n f f  a i i u i g e i n e i U d ,  i t  
, w o u l d  w i d r n .  ' '
H u k s .
LETTER T O  E D IT O R
J U R Y  S H O W
S i r :
W e  t h a n k  C h a r l e s  ' P e s c h e k  
f o r  h i s  l e t t e r  c r i t i c i z i n g  t h e  
O k a n a g a n  J u r y  ' S h o w ,  w h i c h  
a p p e a r e d  i n  t h i s  c o l u m n  D e c .  3.  
■We a p p r e c i a t e  h e a r i n g  h i s  o p i n ­
i o n  a n d  a g r e e  t h a t  a  m i s n o m e r  
i s  p r e s e n t  i n  t h o  w o r d  “ j u r y " ,
, a s  t h o  s h o w  i s  r e a l l y  a n  a d j u d i ­
c a t i o n  o f  p a i n t i n g s .  T h e  i d e a  o f  
t h e  J u r y  S h o w  i s  t o  s t i m u l a t e  
i n t e r e s t  in  V a l l e y  a r t i s t s  a n d  t o  
o f f e r  t h e  p a i n t e r s  c o n s t r u c t i v e  
’ c r i t i c i s m .  A  c e r t a i n  s t a n d a r d  
h a s  t o  b e  s e t .  T h e  O k a n a g a n  
J u r y  S h o w  h a s  b e e n  o p e r a t i n g  
f o r  e i g h t  y e a r s  i p  t h e  V a l l e y  
a n d  t h e  p r e s e n t  p r o c e d u r e  o f  
j u d g i n g  s e e m s  t o  b e  t h e  m o s t  
a c c e p t a b l e  o n e .
I t  i s  m o s t  u n f o r t u n a t e  t h a t  
h e  w a s  n o t  p r e s e n t  o n  o p e n i n g  
n i g h t  w h e n  T e d  L i n d b e r g  s p o k e ,  
f o r  l i e  e x i i l a l n e d  d u >  r e a s o n  f o r  
e h o o s l n g  t h e  p a i n t i n g s  w h i c h  
w e r e  h u n g .  A l l  o f  n s  p r e s e n t  
f e l l  w e  h a d  l e a r n e d  a  g r e a t  d e a l  
f r o m  h i s  t a l k .  T h e r e  w e r e  170 
p l e t i i r c R  R i i b m l t l o d  a n d  G O  w e r e  
' l i i i n g ,  .S p a c e  is  a l s o  a  e o n s l d o r -  
n t i o n ,
M r ,  I . i n d b e r g  h a s  a w i d e  
k n o w l e d g e  o f  a r t  in  a l l  l ls  
f o r m s  a n d  h a s  t r a v e l l e d  e x t e n ­
s i v e l y ,  H e  I m t i l f  d e g r e e s  in  a r t  
f r o m  N e w  Y o r k  i i i k I M e x i c o  
a n d  h a s  10 y e a r s  e x p e r i e n c e  In  
t h e  A r t  G a l l e r y  M u s e u m  f i e l d .  
W e  f e l t  h e  w a s  w e l l  q u a l i f i e d  
t o  .i u d g e  t h e  p a i n t i n g s .  A  p r o ­
f e s s i o n a l  p a i n t e r  f r o m  P e n t i c t o n  
w r i t e s  " t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  
e n t r i e s  p r o v e s ,  I  t h i n k ,  t h e  J u r y  
s h o w  I s  v e r y  n e c e s s a r y  t o  s p u r  
n s  o n ,  I  f e l t  I  l e a r n e d  a  g r e a t  
d e n i  f r o m  T e d  L i n d l i e r g , "
W e  w i s h  y o u  b e l t e r  l u c k  n e x t  
v e a r .  w h e n  t l i e  s h o w  w i l l  b e  
h e l d  In  P e n t i c t o n ,  A  s i d e w a l k  
s h o w  i s  l i e l d  a n n u a l l y ,  w h e r e  
a ll  n a i i i t e r s  n u ^ v  e v l i i b i t  t h e i r  
w r i r K .
Y o u r s  t r i i l v ,
H A ' / , F . L  E A m . K ,  
I ' l C M d e i i t  K e l o w n a  A r t  E x h i b i t  
' S o c i e t y ,
BIBLE BRIEF
” 1 w i l l  K I n t o  t h y  h o l l a r  w i t h  
b u r n t  n f f e r t n g a ;  I  w i l l  p a y  t h r r  
n i T  V O w a .  w h i c h  m y  l i p «  h a v e  
i i l t r r r d  a n d , m y  m o u t h  h a t h  
a p o k r n ,  w h e n  I  w a a  I n  I r o i i h l r , ”  
r a a l m a  66: 13,  14.
l !  Is  a  1 i - ik V  t h i n g  l o  b i e n k  
a M  U I "  I * r  t o  t i l l '  (ii'ii V, 1)11 h o ld s  
'■001 life ill the pulm r,r Hu 
h a n d  D o n ' t  f n i g e t  C h i . s i  a f t e r  
t h e  n i s r s .
c a u s e  i t  i s  s t i l l  d i f f i c u l t  t o  g e t  
p e o p l e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  
t h e s e  d i f f e r e n t  t y p ’ s e x i s t ,  a n d  
r e q u i r e  d i f f e r i n g  u x a t m e n t .
W i t h  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s ,  
w h i c h  f l a r e s  u p  s h a r p l y  a n d  
c a n  n i Q v e  f r o m  o n e  I n f l a m e d  
j o i n t  t o  a n o t h e r ,  i t  i s  i m p e r a ­
t i v e  t o  p r o t e c t  t h e  J o i n t s .  T h a t  
i n f l a m m a t i o n  m u s t  b e  s u b d u e d  
b y  m e d i c a t i o n  a n d  b y  k e e p i n g  
p r e s s u r e  o f f  t h e  j o i n t s  d u r i n g  
t h e  a c u t e  s t a g e s .  I t  i s  n e c e s ­
s a r y  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  k e e p  
t h e  j o i n t s  m o b i l e  t o  s o m e  e x ­
t e n t .  T h e y  m u s t  m o v e — o r  b e  
m o v e d .  T h a t  is  t o  p r e v e n t  t h e m  
f r o m  “ f r e e z i n g " .  A t  t h e  s a m e  
i i m o i  n o  g r e a t  s t r a i n  m u s t  b e  
e x e r t e d .
O n c e  t h e  a c u t e  i n f l a m m a t i o n  
l i a s  .s u b s i d e d , t h e  p r o g r a m  
c h a n g e s .  T h e  j o i n t s  h a v e  b e e n
d a m a g e d ,  i t  i s  t r u e ,  b u t  t h e y  
n o w  c a n  s t a n d  m o r e  e x e r t i o n .  
E v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  p a i n f u l ,  
t h e  p a t i e n t  m u s t  b e  e n c o u r a g ­
e d  t o  m o v e .  U s u a l l y  t h e  s t i f f ­
n e s s  a n d  p a i n  a r e  w o r s e  i n  t h e  
m o r n i n g ,  b u t  t h e  p a t i e n t  m u s t  
b e  e n c o u r a g e d  t o  m a k e  h i m ­
s e l f  s t a r t  m o v i n g  a b o u t .  O t h e r ­
w i s e  t h e  j o i n t s  m a y  b e c o m e  
s t e a d i l y  s t i f f e r  u n t i l  m o v e m e n t  
b e c o m e s  g r e a t l . y  l i m i t e d ;
T h e r e  is  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
f o r c i n g  o n e s e l f  t o  m o v e  a n d  
s u b j e c t i n g  t h e  j o i n t s  t o  ■ n e e d ­
le s s  a b u s e .  L e a r n  t h e  p a t t e r n  
o f  r e s t i n g  t h e  j o i n t s — b y  n e v e r  
l e t t i n g  a  d a y  g o  b y  w i t h o u t  
m o v i n g  t h e m  t o  t h e  f u l l e s t  e x ­
t e n t  p o s s i b l e .  ' T h a t  is  w h a t  
m a i n t a i n s  m o b i l i t y .
K e e p  g o i n g — b u t  d o n ’ t  o v e r ­
d o !  W h e n  a n k l e s  a n d  l e g s  a r e  
s w o l l e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y ,
I  w o u l d  s u s p e c t  t h a t  t h e  p a t i e n t  
is  o v e r d o i n g ,
T h e  f i n a l  q u e s t i o n :  a r e  w e  
g e t t i n g  c l o s e  t o  a  c u r e ?  I c a n ­
n o t  h o n e s t l y  s a y  I  t h i n k  s o .  
M o n t h  b y  m o n t h ,  y e a r  b y  y e a r ,  
w e  l e a r n  m o r e  a b o u t  f i n d i n g  
t h e  r i g h t  b a l a n c e  o f  e x e r c i s e  
a n d  r e s t ,  A  f e w  n e w  d r u g s  
h a v e  a p p e a r e d  o v e r  t h e  y e a r s .  
W e  a r e  l e a r n i n g  m o r e  a b o u t  
u s i n g  t h e m  e f f e c t i v e l y .
B u t ,  m u c h  a s  I  h o p e  t o  s e e  
i t ,  I  d o n ' t  e x p e c t  a n y  s e n s a ­
t i o n a l  , b r e a k t h r o u g h .  S o m e  
o t h e r s  d i s a g r e e  W i t h  m e .  W h i l e  
w e  s e e k  t h e  u n k n o w n  c a u s e  o f  
a r t h r i t i s ,  w e  m u s t  i n  t h e  i n t e r i m  
m a k e  m a x i m u m  u s e  o f  t h e  r e l a ­
t i v e l y  f e w ,  m e t h o d s  w e  h a v e  o f  
c o n t r o l l i n g  a r t h r i t i s .
D e a r  D r .  T h o s t e s o n :  I  e n j o y  
a  t a l l  g l a s s  o f  R h i n o  w i n e  a n d  
F c l t z c r  o r  w a t e r  e v e r y  n i g h t ,  
b u t  m y  f r i e n d s  s a y  i t  w i l l  t h i n  
m y  b l o o d  a n d  m a k e  m e  a n e m i c .  
P l e a s e  g i v e  m e  y o u r  o p i n i o n . —  
L . R . G , :
I t  w o n ' t  t h i n  y o u r  b l o o d ,  
w o n ' t  m a k e  y o u  a n e m i c ,  a n d  is  
a  v e r y  m i l d  d r i n k  a s  d r i n k s  g o .  
I g n o r e  y o u r  f r i e n d s ’  s u p e r s t i ­
t i o n ,  j ,
C A N A D A 'S  S T O R Y
Father Lacombe 
G ot Fast Action
B y  B O B  B O W M A N
F i i t i i e r  A l b e r t  I . a e o m b c  w a s  
o n e  ( if  t h e ,  g r e a l e s l  m l s s l o i m r y -  
p l o n e c i 'H  o n  t h e  p r a i r i e s  w h e r e  
h e , s e r v e d  f r o m  18,50 u n t i l  1897 
w h ( t i i  h e  w a s  r e l e a s e d  f r o m  
a c t i v e  d u t y  a l l h o u g h  h e  e o n -  
l l i i i i e d  l o  p e r f o r m  m a n y  s p e c i a l  
d u t i e s  u n t i l  h i s  d f u i t h  o n  D e c ­
e m b e r  12,  1010.  I l l s  n a m e  Is 
c o m m e m o r a t e d  b y  a  t o w n  I n  
A l b e r t a ,  a  h o t e l  in  E d m o n t o n ,  
a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  m e m ­
o r i a l s ,
, F j a l h e r  L a c o m b e  b e g a n  h i s  
w o r k ,  b y  s t u d y i n g  t h e  C r e e  l a n ­
g u a g e  a t  I ’ e m l i l n a ,  N o r t h  D i i -  
k o t a ,  In  18.50 m i d  t h e n  w e n t  t o  
F o r t  E d m o n t o n  a n d ' L a s  S a l u t e -  
A n n e  w h e r e  h r  J o i n e d  t l i e  ( ) 1>- 
I n i e  O r d e r ,
T h e r e  m e  a  n i i i i i b e r  o f  w e l l -  
k n o w n  s lo r ie .M  i i I k i u I F i i l h e r  L a -  
c o m b e ,  e s p e c i a l l y  li  o  w  h e  
k e p t  t h e  B l a e k f e e t  f r o m  J o l o l i i K  
t h e  1H B .5 r e b e l l i o n ,  a n d  a l s o  
f r o m  t e a r i n g  u p  I h e  C P U  t r a c k s  
w h e n  t l i e  r a i l w a y  w a s  b e i n g  
b u i l t  a c r o s s  t h e  ( i r s i r l e s ,  F o r  
Ills  M ' l v i i c H ,  t h e  d i r e c t o r s  o f  
t h e  t ' P t i  i n v i t e d  h i m  t o  l u n c h  
111 t h c i i  .s iK ’ f 'i i i l  r a i l w a y  e a r  
w i n - o  It !s lo p p « 'd  in  C a l g a r y  a n d  > 
n u i d i '  l i n n  ' ‘ I . I C ’ m I c M  o f  I h e  
r o m p a n y  f o r  o n e  h o u r l  T l i c y  
a l s o  g a v e  h i m  a e h e q i i r  f o r  
S|0 (KMI
I ii I ■ !I i i 111H .n t  1’  111l i ' T  ' L i i ■ 
l oii .la' poi ' 0 ell known i** Unit 
t h e  d . :  c ( t o i ' U  a l'- ,o  g a v e  h i m  a 
l . f e i i n i e  p a n  o n  t h «  l a i l w a y .
H r  m a d e  g o o d  u s e  o f  I t  a n d  
w e n t  l o  O t t a w a  a  n u m l x r  o f  
t i m e s  in  e f f o r t s  t o  l i c l p  t h e  I n -  
c l l a n s , O n  o n e  o e e a s i o n  t o  t a k a  
C h i e f  C r o w f o o t  a n d  o t h e r  le a d a s c  
e r s  t o  v i s i t  S i r  J o h n  A .  M a c / ^  
d o n a l d .  H e  a l s o  i n t e r c e d e d  f o r  
C h i e f s  H l g  H e a r  a n d  P o u n d -  
m a k e r  w l i e n  t l u t y  w e r e  l u i t  I n  
p r i s o n  f o r  t h e i r  p a r t s  i n  i h o  
1885 r e b e l l i o n .  T l i e y  w e r e  n v  
l e a s e d  s o o n  a f t e r .
F a t h e r  L r i e o m l a !  k n e w  h o w  t o  
g e t  g o v e r n m e n t  n e l l o n ,  B e  w e n t  
t o  s e e  a  c a b i n e t  m i n i s t e r  a b o u t  
a  l e g a l  p r o b l e m  e < » n n e e le d  w i i l i  
I l l s  e h i i r e h  I n  C a l g a r y  a n d  I h e  
e u b l n e t  m i n i s t e r  m a d e  t h e  11,s -  
u a l  r e p l y  a b o u t  l o o k i n g  i n t o  t i i e  
i m i l l e r  a s  s o o n  a s  p o K s l l J r .  
F a t h e r  L a c o m b e  a g r e e d  t h a t  
“ a s  M io n  a s  p o s r i b l e ”  w o u l d  l ie  
h e l p l i i l  a n d  l a i d  d o w n  o n  H i e  
e o m f o r t a l i l e  e n r ) i e t  i n  t h e  o f -  
f i r e ,  H e  ( l o l n l e d  o u t  l l i a l  le  
w a s  a c c u s t o m e d  l o  s l e e p i n g  i m  
t h e  g r o u n d  a n d  h e  w o u l d  
g l a d  t o  r e s t  t h e r e  .w h i h '  H i e H f *  
c a b i n e t  m i n i s t e r  l o o k  a c t i o n '
H e  g o t  I n s  n r i 'i w c r  w i t l iT n  m i  ' 
h o u r .
OTHER EVENTS ON DEC 12: 
18,11 W L Mackciine was <•■<. 
j i e l l e d  f r o m  U p p e r  C a n a d a
I c g i s l a t i i i c
Uril Ktntii'c of VVc'-iimn'icr 
passed lii ilisli ,|,iai li,iim-nt 
19.51 .St Lav. leiue .Seaway 
Authority was ealahlished
WOMENS EDITOR: MARY GREER 
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M E X I C A N  H A T  D A N C E
f a r t  o f  e v e r y  C h r i s t m a s  
s e a s o n  i s  t h e  c o n c e r t s  a n d  
t h e  h e a d y  e x c i t e m e n t  o f  t a k ­
i n g  p a r t  i n  s u c h  a  p r o g r a m  i n  
o n e ’ s e a r l y  y e a r s  c a n  n e v e r  
^ u i t e  b e  e q u a l l e d  i n  a d u l t
y e a r s .  H e r e  G r a d e  3 s t u d e n t s  
o f  S t .  J o s e p h ’ s  s c h o o l  g i v e  a  
p r e v i e w  o f  t h e  s c h o o l  c o n ­
c e r t  o n  D e c .  18.  W i t h  s m i l e s  
^ s  b i g  a s  t h e  h a t s  t h e y  a r e  
w e a r i n g  t h e s e  b o y s  p e r f o r m
t h e  M e x i c a n  H a t  D a n c e  w i t h  
e a g e r n e s s  a n d  g u s t o  a n d  t h e  
s e n o r i t a s ,  t h e y  a r e  s o  c h a r m ­
i n g .  Y e s ?
- - ( C o u r i e r  P h o t o )
HITHER and YON
Kelowna Music Teachers 
To Hold Concert Dec. 1 5
’T h e  m u s i c  t e a c h e r s  o f  t h e  a  c h o r d  w h i c h  w a s  p l e a s i n g  t o
B r i t i s h  C o l u m b i a  R e g i s t e r e d  
M u s i c  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n ,  
K e l o w n a  b r a n c h ,  w i l l  h o l d  a  
c o n c e r t  o n  M o n d ^  a t  7:30 p . m .  
i n  t h e  F i r s t  U n i t i e d  C h u r c h  h a l l . ;  
S t u d e n t s  w i l l  p e r f o r m  i n  s t r i n g s ,  
^  v o c a l  a n d  i n s t n i m e n t a l .
’T h i s  g r o u p  i r f  d e d i c a t e d  t e a ­
c h e r s  e n d e a v o r  t o  h a v e  t h e s e  
c o n c e r t s  p ^ i o d i c a l l y  s o .  a s  t o  
e n c o u r a g e  a n d  i n s p i r e  t h e i r  
y o u n g  ■ m u s i c i a n s .  I n  o r d e r  t o  
d e f r a y  t h e  e x p e n s e  o f  f t e  h a l l ,  
a  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  t a k e n .  
B U S Y  S E S S I O N
A  m u s i c  l e s s o n  i s ,  a  v e r y  
b u s y  s e s s i o n  a n d  s o m e t i m e s  t e a ­
c h e r s  i n  e a g e r n e s s  t o  h e l p  p u p -  
i  -  a l l  t h e y  c a n  i n  t h e i r  w o r k ,  
^ f o r g e t  h o w  v i t a l  i t  i s  t o  i m p a r t  
a  l i t t l e  k n o w l e d g e  a b o u t ,  t h e  
c o m p o s e r s .
O n e  o f  t h e  w o r l d ’ s  y o u n g e s t  
a n d  m o s t  f a m o u s  o f  t h e s e  w a s  
W o l f g a n g  M o z a r t ,  w h o  a t  t h e  
a g e  o f  t h r e e  y e a r s  p l a y e d  o n  t h e  
c l a v i e r  a n d  g u r g l e d  w i t h  j o y  
f c W h e n  s o m e  o f  t h e  n o t e s  f o r m e d
h i s  s e n s i t i v e  e a r s
M o z a r t  w a s  a  l o v a b l e  c h i l d  
a n d  w o u l d  a s k  a  d o z e n  t i m e s  a  
d a y  w h e t h e r  h e  w a s  l o v e d .  H e  
w a . ,  < H » ly  f o u r  y e a r s  o l d  w h e n  
h e  s a t  a t  h i s  l i t t l e  d e s k , :  b a r d  a t  
w o r k  c o m p o s i n g  a n d  n o i s e  
o f  h i s  p e n  c o u l d  b e  h e a r d  a s  i t  
r e a c h e d  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
i n k s t a n d .
W o l f g a n g  w o u l d  r u n  t o  t h e  
c l a v i e r  a n d  o u t l i n e  h i s  i d e a s  a s  
h i s  t i n y  f i n g e r s  c o u l d  n o t  y e t  
p l a y  t h e  c o m p o s i t i o n s  w h i c h  
e m a n a t e d  f r o m  h i s  p r e c o c i o u s  
b r a i n .
C O N C E R T  T O U R S
W h e n  M o z a r t  w a s  s i x  y e a r s  
o l d ,  h e  a n d  h i s  s i s t e r  M a r i a  
A n n a  w e r e  t a k e n  o n  c o n c e r t  
t o u r s  t t r o u g h o u t  E u r o p e  b y
t h e i r  f a t h e r ,  L e o p o l d  M o z a r t .  
T h e  c h i l d r e n ^  p e r f o r m e d  a t  
m a n y  r o y a l  c o n c e r t s  a n d  a t  o n e  
o f  t h e m  M a r i e  A n t o i n e t t e  c l a p ­
p e d  a n d  c l a p p e d  f o r  t h e .  l i t t l e  
b o y  w h o  w a s  e x a c t l y  t h e  s a m e  
a g e  a s  h e r .
M EET IN G S
W E D D IN G S
D E A D L IN E S
W o l f g a n g  w a s  a d o r e d  b y  t h e  
m o s t  ^ t e  a u d i e n c e s  o f  E u r o p e  
a n d  t h e y  g a z e d  e m r a p t u r e d  b y  
t h e  t i n y  f i g u r e ,  i m m a c u l a t e  i n  
v e l v e t  a n d  l a c e ,  a  s m a l l  p o w ­
d e r e d  w i g  a n d  h i s  s w o r d .  'T h e y  
w e r e  s t u n n e d  b y  t h e  m a g i c  
m u s i c  o f  t h i s  c h i l d  p r o d i g y .
T h r o u ^ o u t  h i s  ^ e ,  M o z a r t  
c o m p o s e d  m a n y  s y m p h o n i e s ,  
p i a n o  c o n c e r t o s ,  v i o l i n  c o n c e r ­
t o s ,  s t r i n g  q u a r t e t ^ a n d  q u i n ­
t e t s ,  c h a m b e r  m u s i c ,  s o n a t a s  
f o r  p i a n o ,  a l s o  f o r  t h e  o r g a n ,  
o p e r a s  a n d  m a s s e s .
H i s  . l i f e  o n  . t h i s  e a r t h  w a s  
s h o r t  a n d  f u l l  o f  s t r u g g l e s  b u t  
h i s  f a m e  i s  i m m o r t a l  a r i d  t h e  
h e r i t a g e  h e  h a s  l e f t  u s  i s  i m ­
m e n s e ,  h i s  m u s i c  s o  e x q u i s i t e  
t h a t  i t  s e e m s  a s  i f  o n e  w e r e  
l o o k i n g  t h r o u g h  a  m a g n i f y i n g  
g l a s s ,  s o , e l u s i v e  a n d  d e l i c a t e  i s  
t h e  s o u n d .
A N N  L A N D E R S
Is
Sticks Around Like G lu e ^
^  D e a r  A n n  L a n d e r s :  W h a t  c a n  
I  d o  a b o u t  a n  e x - w i f e  w h o  i n ­
v i t e s ' h e r s e l f  t o  m y  p a r e n t s ’ 
h o m e  a n d  t r i e s  t o  g e l  h e r s e l f  
i n c l u d e d  i n  a l l  t h e  f a m i l y  
a f f a i r s ?  ■
I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  m y  p a r e n t s  
^ n c c  i n  a  w h i l e  b u t  I ’ m  a f r a i d  
t o  g o  o v e r  t h e r e  b e c a u s e  m y  
f o r m e r  w i f e  is  a l w a y s  h a n g i n g  
a r o u n d .  I  a m  u n c o m f o r t a b l e  i n  
h e r  p r e s e n c e  a n d  w o u l d  t r a v e l  
50 m i l e s  t o  a v o i d  h e r .  S h e  s t i l l  
w e a r s  h e r  w e d d i n g  r i n g  a n d  
a e t.'i  a s  i f  s h e  Is  m a r r i e d  t o  m e .
i t  i.s n ’ t  a s  i f  s h e  is  a n  o r p h a n ,  
A n n .  T h i s  w o m a n  h a s  p a r e n t s  
i n  t o w n  b u t  s h e  r a r e l y  s e e s  
t h e m .  S h e  p r e f e r s  m i n e .  I t  h a s  
m a d e  a n  o r p h a n  p u t  o f  m e ,  
(i9| | i c v c r ,  a n d  1 r e s e n t  i t .  A n y  
B U g g c s t l o n s . ’ — F e d  U p
D e a r  F e d :  I n s t e a d  o f  d r o p ­
p i n g  i n  o n  y o u r  p a r e n t s ,  l e t  
t h e m  k n o w  i n  a d v a n c e  w h e n  y o u  
p l a n  t o  8M  t h e m ,  t h e n  c a l l  b e ­
f o r e  y o u  s e t  o u t .  I f  y o u r  f o r m e r  
w i f e  Is  v i s i t i n g  w h e n  y o u  c a l l  
t h e y  s h o u l d  t e l l  h e r  y o u  a r c  
c o m i n g  a n d  s u g g e s t  t h a t  s h e  
W u r n  a n o t h e r  t i m e .  I f  t h e y  f e e l  
t h e y  c a n n o t  d o  t h i s  a n d  s h e  is  
p r e s e n t  w h e n  y o u  a r r i v e  s a y ,  
‘ T i l  s e e  y o u  a n o t h e r  t i m e ,  
f o l k s . " — a n d  l e a v e .
D e a r  A n n  Landers: M y
d a u g h t e r  is  o n e  o f  t h e  b r i g h t e s t ,  
, m u n  t n l o n l o d  y o u n g  w o m e n  i n  
t h i a  t o w n ,  h u t  s h e  i s  n o  l ) c n u t y .  
C o r a  i s  f l a t  C h e s t e d ,  b r o a d -  
I x ' a m e d  a n d  s h e  w a l k s  l i k e  a  
d n i ’ k .
F i g h t  y e a r s  a g o  C o r a  m a r -  
r i l 'd  L e s t e r ,  H o  is  s o  h a n d s o m e  
II t h a t  h e a d s  t u r n  w h e n  h e  e n t e r s  
a  n K > m . L e s t e r  w a .s  c o m p l e t e l y  
f a i t h f u l  t o  m y  d a u g h t e r  f o r  
^ a l H i u l  t l u c c  m o n t h s ,  t h e n  h e  
e v t a r t e d  t o  d i s a p p e a r  f r o m  h i s  
i H 'd  a t  2;00 a . ' m .  S o m e t i m e s  h e ’ d  
s l i | )  b a c k  a t . 6 : 00.  O t h e r  t i m e s  
s l i c 'd  m e e t  h i m  i n  t h e  k i t c h e n  
n t 6:30 w h e n  s h e  W i U  t o  p r e ­
p a r e  b r e a k f a s t .  L a s t  y e a r  t w o  
.m a r r i e d  w o m e n  o f f e r e d  t o  l e a v e  
t h e i r  h u s b a n d s  f o r  h i m .  Y e s t e r ­
d a y  a  s c h o o l  t e a c h e r  c a m e  t o  
s e e  m y  d a u g h t e r  a n d  a s k e d  h e r  
t o  f r e e  L e s t e r  s o  t h e y  c o u l d  f i n d  
t r u e  h a p p i n e s s  t o g e t h e r .  W h e n  
C o r a  t o l d  L e s t e r  h e  c o u l d  g o  i f  
h e  w a n t e d  t o ,  h e  r e p l i e d ,  " T h a t  
g i r l  is  n u t s .  I  h a r d l y  k n o w  h e r . "
M y  d a u g h t e r  i s  n o t  c o n c e r n e d  
a b o u t  a n y  o f  t h i s .  S h e  s a y s  h e  
Is  a  w o n d e r f u l  h u s b a n d  a n d  a  
f i n e  f a t h e r  t o  t h e i r  t h r e e  c h i l d ­
r e n ,  I  k n e w  L e s t e r ’ s  f a t h e r  a n d  
t w o  o f  h i s  u n c l e s .  T h e y  w e r e  t h e  
s a m e  w a y .  L q s t e r  a l s o  h a s  a 
b r o t h e r  w h o  i s  a  c h a s e r .  C a n  it 
b e  a n  i l l n e s s  t h a t  r u n s  i n  f a m i -  
l ie ,V .‘  P l e a s e  t e l l  m e  w h a t  I  c a n  
d o  a b o u t  i t . — C o n n e c t i c u t  W o o
D e a r  W o e :  C h a s i n g  i s n ’ t  i n ­
h e r i t e d ,  a l t h o u g h  i t  c a n  r u n  in  
f a m i l i e s ,  N o  d o u b t  L e s t e r  g o t  
Il l s  i d e a s  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  
h e  g r e w  up i n .  An f o r  w h a t  y o u  
c a n  d o  a b o u t  I t ,  t h e  a n s w e r  Is  
n o t h i n g ,  U  i s  n o t  y o u r  p r o b l e m  
a n d  a p p a r e n t l y  y o u r  d a u g h t e r  is  
c o p i n g  w i t h  i t .  S o  h o e p  y o u r  o a r  
o u t  o f  h e r  w a t e r .  M o t h e r .
< *
*
P r o m  T h e
A t t e n t i o n  c l u b s  a n d  o r g a n i ­
z a t i o n s .  ’T h e  C o u r i e r  s e e k s  
y o u r  c o - o p e r a t i o n  i n  p r e s e n t ­
i n g  u p - t o - d a t e  a c c o u n t s  o f  
y o u r  a c t i v i t i e s .  R e p o r t s  o f  
m e e t i n g s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  
s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
w o m e n ’ s  e d i t o r  i m m e d i a t e l y .
W E D D I N G S
I b e  s a m e  r u l e  a p p l i e s  f o r  
w e d d i n g s -  F o r m s  s u p p l i e d  b y  
t h e  C o u r i e r  m a y  b e  c o m p l e t e d  
p r i o r  t o  t h e  w e d d i n g  a n d  s u b ­
m i t t e d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  
t h e  c e r e m o n y .  W e d d i n g  w r i t e ­
u p s  s u b m i t t e d  m o r e  t h a n  
s e v e n  d a y s  l a t e r  w i l l  n o t  b e  
p u b l i s h e d .
A  99t h  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n  
w a s  t h e  o c c a s i o n  w h i c h  p r o m p t ­
e d  a  v i s i t  b y  M r .  a n d  M r s .  C .  
A .  ( T o n y )  D u l l  o f  O k a n a g a n  
M i s s i o n  t o  M r s .  B u l l ’ s  ^ a t  
u n d e ,  S i d n e y  W .  S m i t h  o f  'T o r ­
o n t o .  T h i s  h u m o r o u s  a c t i v e  
g e n t l e m a n  a t t r i b u t e s  h i s  l o n g ­
e v i t y  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  
r e m a i n e d  a  b a c h e l o r .
V i s i t o r s  f r o m  S a l m o n  A r m  
w e r e  M r .  a n d  M r s .  G e r a l d  W i n ­
t e r  w h o  v i s i t e d  w i t h  t h e i r  
f r i e n d ,  M i s s  H .  M .  D u k e  o f  E l ­
d o r a d o  R o a d .
S a n t a  C l a u s  m a d e  a n  e a r l y  
v i s i t  t o  K e l o w n a  n n  S u n d a y  
w h e n  h e  s t o p p e d  o f f  a t  S t .  
J o s e p h ’ s  h a l l  o n  S u t h e r l a n d  
A v e n u e  t o  p r e s e n t  g i f t s  t o  t h e  
c h i l d r e n  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
K e l o w n a  C a n a d i a n  I t a l i a r i  Q u b .  
S e v e n t y  c h i l d r e n  e n j o y e d  t h e  
a f t e r n o o n  p r o g r a m  w h i c h  i n ­
c l u d e d  l u n c h  a n d  C h r i s t m a s  
t r e a t s .
A r r i v i n g  i n  t h e  p r e - C h r i s t m a s  
w e e k  f o r  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  M r .  
a n d  M r s .  C .  A .  B u l l  a n d  f a m i l y ,  
O k a n a g a n  M i s s i o n ,  i s  M r s .  
B u l l ’ s  b r o t h e r ,  J o h n  B e t h u n e -  
L a r r a t t  R o b e r t s o n  o f  V a n c o u ­
v e r .
J o h n  M a c L a c h l a n ,  s o n  o f  M r .  
a n d  M r s .  D o u g l a s  M a c l a c b l a n ,  
L o m b a r d y  S q u a r e ,  h a s  e n j o y e d  
a  f e w  d a y s  h o m e  f r o m  t h e  U n ­
i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
H e  r e t u r n s  t o  U B C  n e x t  w e e k  t o  
w r i t e  o f f  a  f e w  e x a m i n a t i o n s
a n d  t h e n  w i l l  b e  b a c k  h o m e  f o r  
t h e  C h r i s t m a s  b o U d a y .  A l s o  e x ­
p e c t e d  h o m e  f o r  t h e  h o l M a y  i s  
R o b e r t  M a c L a c h l a n  f r o m  U B C
A n o t h e r  U B C  s t u d e n t  a r r i v i n g  
h o m e  t o n i g h t  o n  t h e  p l a n e  i s  
D a r l e n e  S i m p s o n ,  d a u t f h t e r i  o f  
M r ,  a n d  M r s .  H .  A .  S i m p s o n ,  
L o m b a r d y  S q u a r e .  O a r i e n e  i s  
a  f i r s t  y e a r  s t u d e n t  a n d  w i l l  b e  
e n j o y i n g  t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y  
i n  K e l o w n a .
M i c h a e l  C o r r i e ,  s o n  o f  M r .  
a n d  M r s .  D .  S .  C o r r i e .  L o m ­
b a r d y  S q u a r e ,  h a s  r e t u r n e d  
t o  K e l o w n a  f r o m  A u s t r a l i a .  H e  
h a s  s p e n t  t h e  p a ^  t w o  y e a r s  i n  
N e w  Z e a l a n d  a p d  A u s t r a l i a .  
M i c h a e l  w a s  a c c o m p a n i e d  t o  
K e l o w n a  f r o m  A u s t r a l i a  b y  
C h e r i e  M c A u l i f f e  a n d  N e i l  
B l a t c h .  B o t h  a r e  f r o m  A u s t r a ­
l i a .  E n r o u t e  t o  K e l o w n a  t h e y  
v i s i t e d  t h e  F i j i  I s l a n d s ,  A c u p u l -  
c o ,  M e x i c o  a n d  p a r t s  o f  S o u t h ­
e r n  C a l i f o r n i a .
V o ic e  O f  W o m e n  
T o  S h o w  F ilm s
A t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  
V o i c e  o f  W o i r i e n ,  K e l o w n a  
b r a n c h ,  t h e  m a i n ,  d i s c u s s i o n  
c e n t e r e d  o n  g e r m  w a r f a r e  a n d  
t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  p o l l u t i o n  o f  
a i r  a n d  w a t e r .
T h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  d e a l  
o f  p u b l i c i t y  g i v e n  t o  t h e  r e c e n t  
V o i c e  o f  W o m e n  p r o t e s t  o v e r  
t h e  w a r  i n  V i e t n a m  a n d  t o  t h e  
h u g e  a n t i - w a r  p g a c e  m a r c h  t o  
t h e  U . S .  b o r d e r ,  w h e r e  m e m b e r s  
o f  t h e  V o i c e  o f  W o m e n  j o i n e d  
t h o u s a n d s  o f  s t u d e n t s  a n d  o t h e r s  
c d h n g  f o r  a n  e i a i  t o  t h e  w a r .  
A l s o  D r .  B e n j a m i n ,  i n c h ’ s  
Q > e e G b  i n  V a n c o u v e r  r e c e i v e d  
g o o d  c o v e r a g e .
I n  t h e  N e w  T e a r  t o e  V o i c e  o f  
W o m e a  a r e  p L a m i i n g  t o  s h o w  i n  
K e l o w n a  t w o  r e c e n t  f f l i n s ;  * ‘ A  
P l a g u e  o n  Y o u r  C h i l d r e n ’ ’ — a  
o n e  h o u r  f i l m  o n  c h e m i c a l  a n d  
b i o l o ^ c a l  w a r f a r e  r e s e a r c h ;  a r i d  
“ T h e  V i e t n a m  W a r ,  H o w  D i d  
W e  G e t  I n ?
T h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  
t h e  V o i c e  o f  W o m e n  w i l l  b e  h e l d  
a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  F r e d e r i c a  
E p p ,  1009 L a w r e n c e  A v e .  a t  7:30 
p . m .  o n  D e c .  18.  E v e r y o n e  i n ­
t e r e s t e d  i s  w e l c o m e . U i e r e  w i l l  
b e  a  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  t o  b e  
d o n a t e d  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  V i e t ­
n a m ,
BDNOBV AMDIAL
A  w b t t -  w i U  e a t  u p  t o  a  f i f t h  o l  
I t s  b o d y  w e i g h t  a t  a  m e a L
U I S I A K E N  F O R  N U T  
B K I A L A  L U M P U R  ( A P )  —  A  
r a o n k ^  t r a i n e d  t o  p l u c k  c o c o ­
n u t s  j u m p e d  o u t  o f  a  p a l m  t r e e  
a n d  t r i e d  t o  p l u c k  t h e  h e a d  o f f  a  
p a s s e r b y ,  p o l i c e  r e p o r t e d  r e ­
c e n t l y .  l i i e  v i c t i m  w a s  t a k e n  t o  
h o s p i t a l  w i t h  a  s p r a i n e d  n e c k .
FORTHE
P R O F E S S I O N A L
TOUCH
i n  a l l  y o u r  T r a v e l  r e q u i r e m e n t s .
CONSULT YOUR 
L o c a l l y  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  
T r a v e l  A g e n c i e s .
Light’sTravel Service Foot Season Travel
255 B e r n a r d  A v e .  2-4745 N o .  11 S h o p s  C a p r i .  3-5124
T he life of ev ery  party!
•  Tangy French Onion
• Spicy Fiesta
• Subtie Garlic Cocktaii
• Smooth Bacon- 
flavoured Cheddar
^ a jU ilh k l
D i v i s i o n  o f  t h e  F r a s e r  V a l l e y  
M i l k  P r o d u c e r s ’  A s s o c i a t i o n
EVE’S
" H I N T
D R O P P E R S "
G a r d e n  G a te
FLORIST
1.579 P a n d o s y 3-'l(i27
S w e a t e r  ( )
B l o u s e  (  )
D r e s s  (  )
S k i r t  ( )
S l i m s  ( ) 
L i n g e r i e  (  )
B u s t . . . — ................ ...
W a i s t  
H i p s ____ _
THE MOST WANTED 
GIFTS COME FROM
K E L O W N A
A N N U A L  C O M P E T I T I O N
A n  a n n u a l  c o m p e t i t i o n  i n  t e n ­
n i s  f o r  a  c h a l l e n g e  c u p  h a s  b e e n  
h e l d  i n  C a n a d a  s i n c e  1885,
$ SAVE $$ NOW $
U P H O L S T E R I N G  
D R A P E S  -  C A R P E T S  
L I N O
S p e c i a l s  I n  A l l  D e p t s .
" F I N A N C I N G  A V A I L A B L E "
O K A N A G A N
DRAPERIES
3612 raadaty P h o n e  763-2718
Wc Welcome You io
M o s a i c
u r e s
Ncwly-opcnsd in (he 
Mosaic Centre . 144̂ 9 St. Paul
M a k e  y o u r  a p p o i n t i q e n l  t o d a y  \ 
• n y  o f  o u r  h i c l i l y  q ^ u i l t f i e d  t l a f f  
IMol 763.IKI3.
A  FREE TRIP T O
H A W A II
E n r o l l  n o w  i n  t h e  O k a n a g a n  H e a l t h  
S p a ' s  S p e c i a l  t r i a l  o f f e r  f e a t u r e d  
b e l o w  . . .
Y o u r  n a m e  w i l l  b e  e n t e r e d  i n  o u r  
" T r i p  t o  H a w a i i "  C o n t e s t l
Travel arrangements by 
Four Seasons Travel
T h i s  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  t r y  b e f o r e  
y o u  b u y !
24 VISITS
FOR O N L Y
. 0 0
( M a x i m u m  7 w e e k s ) .  T h i s  o n e - t i m e  
o f f e r  Is  l i m i t e d  t o  n e w  c u s t o m e r s  
f w n ly .
J o i n  t o d a y  a n d  h a v e  a  c h u n c e  o n  
t h i s  a x c l U n g  H a w a i i  t r i p  f o r  o n e  
o r  t w o  p c o p l a .
OKANAGAN 
HEALTH SPA
PHONE 3-4517 FOR FUR11IF.R INFORMATION
237 Lawrence Arc.
( S i d e  L n t r a n r e  —  L a w r e n c e  M e d i c a l  A r t s  B l d g .
C h r i s t m a s  
S t a r  S p e c i a l s
T r e e  d e c o r a t i o n s
C h o o s e  fro m  a  w id e  s e le c tio n  o f 
G la s s  T r e e  T o p s  a n d  C h ris tm a s  
B a lls  In d iffe r e n t s h a p e s , s i z e s . 
a n d  c o lo rs .
2 9 ^ - 1 9 9
M a k e  i t  s n o w
W h ite  — 1 4  o z .  A e r o s o l.
A  h a n d y  C h ris tm a s  d e ­
c o ra tin g  ite m .
W E S T E R N ’S  # Q a
P R I C E  . l O v
C h r i s t m a s  T r e e
2 V2 '  G r e e n  S c o tc h  P in e  w ith  
m e ta l s ta n d . H a s  w id e  full t a -  _  _  
p e re d  b r a n c h e s  a n d  Is fir e p ro o f n  Q Q  
. . .  b y  N o m a . W E S T E R N ’ S  P R I C E
G l a s s  d e c o r a t i o n s
T h e  n e w , e x tr a -s tr o n g  g la s s  o rn a m e n ts  1 0 ’s  —
Y o u r  c h o ic e  S h in y  F in is h  o r  S a tin  F in is h , Q Q a  
W E S T E R N 'S  P R I C E  , O O  V e a c h
C h r i s t m a s  w r a p  T y e - s i l
6  ro lls. In clu d in g  
re d  a n d  g re e n  lo ll rolls —  N o .
C 2 0 6 . _  _ _
W E S T E R N ’ S  P R I C E  1  4 3
R a i n b o w  w r a p  
T y o - s d  i„ a * ,-
—  5  R o lls  4 0 0 "  lo n g , m 
W E S T E R N 'S  P R I C E  J ^ a l O
W r a p  T y e - s i l
1 2  G ia n t  R o lls  —  8 0 0 " —  F r o m  
p la in  w h ite  to  a ss o rte d  d e s ig n s  
—  N o . X I 2 -2 0 8 . n  0 0
W E S T E P N ’ S  P R I C E
C h r i s t m a s  w r a p  
T v e - s i l
f  T w o  C u tle r  B o x e s
3 6 0 " - ^ N o . 2 C B P .  ( |
W E S T E R N 'S  P R I C E  | , H - a i
C h r i s t m a s  g i f t  w r a p  T y e - s i l
15 92  s h o o ts  —  2 0 "  X 3 0 ". W E S T E R N 'S  P R I C E
9 9 9
S t i c k - o n  b o w s
2 5 ’a  —  N o . H 2 5 B . W E S T E R N ’S  P R I C E . 
R l h h f l i l  I ?  a s s o rte d  e x tr a  w id e  lu s tro u s
n i U l J U I I  rib b on s  —  2 0 0 ' lo n g .
W E S T E R N ’S  P R I C E
N o m a  i n d o o r  
l i t e s
1.49
8 la m p  series 
g lo w  s e t — W ith  a ss o rte d  
c o lo r  C -6  b u lb s , _ 
W E S T E R N 'S  1  R Q  
P R I C E  ®
7  la m p  m ul­
tip le  g lo w  set —  W ith  as­
s o rte d  c o lo r C - 7 V z  b u lb s , 
W E S T E R N 'S  A  c n  
P R I C E  J t , 5 l 3
1 5  la m p  m ul­
tip le  g lo w  sot —  W ith  a s ­
s o r te d  c o lo r C-Vh b u lb s , 
W E S T E R N 'S  A n n  
P R I C E  .. J ^ 0 3
N o m a  o u t d o o r  l i t e s
26  la m p  s p n rk ld  
s o t —  W ith  a s s o rte d  c o lo r  
C - 1 S  b u lb s ,
W E S T E R N 'S  
P R I C E 7 . 9 9
. ..... 18 lamp sparkle
s e t —  W ith  a s s o rte d  c o lo r 
C - 1 5  b u lb s .
W E S T E R N 'S  
P R I C E 4 . 9 9
N o m a  m i n i l i t e  s e t
2 0  lam fJs —
N o w  pu s h  In lite s, 
W E S T E R N ’S  
. P R I C E 3 .3 9
3 5  la m p s  —
N e w  p u s h  In  lite s ,
W E S T E R N ’ S




2 C O N V EN IEN T  LOC ATIQNS TO  SERVE Y O U
CITY CENTRE 
76 2 -2 18 0
SHOPS CAPRI 
76 2 -2 115
y i B g  g JC gU nr^A  DAILT! 
c o p B ^ ,  F B I.; PEC, b ; m a
Ford Fights
From Cors
DETROIT (AP) — Heiiry 
Ford H say« his company has 
assigned 11.000 workers and al- 
lo tt^  $91,000,000 to the problem 
of cQipbatfng air pollution from 
automobile exhausts in 1970.
“I am publicly committing 
Ford Motor Co. to an intensified 
effort to minimize pollution 
Irpm its prpducts and plants in 
the shortest time possible^’* he 
told his 10th apnual year-end 
news conference'.
Ford said that in addition to 
the outlay on car exhaust emis­
sions his comwny will spend 
$30.ooo.(W in 1970 on control of 
air pollution from its production 
plants.
"You must r e m e m b e r ,  
though." he laid, " ^ a t  the au­
tomobile is only a sniall contrib­
utor to the environmental pollu­
tion and the federal government 
must get fully involved in this 
fight. It will take not millions of 
dollars but billions."
Ford said his coinpany had 
experimented with alternative 
types of car propulsion sudh as 
battery-powered e l e c t r i c a l  
power packs and gas turbine en­
gines but that file conventional 
piston-powered' motor seem ^ 
the best bet as 0  ̂pow.
UAK1S8 PREDICTIONS
III bis news conference. Ford 
plso made these observations: 
—"I think the economy is 
loing to slow down some. . . .  I 
don’t  know how much."
—The year 1969 will end with 
about 9,600^000 car sales in the 
U.B. m arket^including more 
than 1.000.000 imports—and the 
final figure might top the record 
of 9,641,000 set last year.
—to 1970, auto sales will fall 
off to perhaps 9,000,000 to 9,- 
gOp.000 cars.
—Ford will build an inte­
grated urban community In the 
virtually all-white Ford head- 
quartos city of Dearborn. 
—Ford plans to cut expendi- 
■ hires on racing by 75 per cent in 
1970. "It is not a retrenchment, 
We are just turning the program 
back to where it was three 
years ago."
• ■- ,ri r  ?
Frenchmen
lliCARING UP
SANTA ANA, Cnlif, (ATM 
The State of Alaska lias pur­
chased liulustnal .sentes lo ii.se 
I n  taking a |>olnr lienr (.'rnsiis, 
Tlio Martla-noduT t'oi p,, seller 
of the senloii, .said the bear is  
put to sleep for an linnr with n 
dart giin Iranquilli/.r, The e o n -  
Btis takers then l o w e r  a net 
from a hclicc-pler, linl;;( ih,* hear 
onto the sealei, yank out a 
small tooth for age cloiermlna- 
tlon—t h e n  move out for the n e x t  
b e a r  before the sleeping white 
g i a n t  a w a k e s .
U N IO N  JACKS 
M A R K  DEC. 11
O T T A W A  ( r n  -  .Som o 
Union Jack* broke out in 
i i n e v | > e e t e ( l  l o e a l l o n i  T h l i l ^ •  
d a v ,  s p a r k i n g  ( | i i i ' i i e - ,  b v  
, fltlrcns to local ncwRirapn s:
M a n y  n o t e d  t h e  S u p r e m e  
rourl o f  C a i i a d a ,  usually 
f l a n k e d  b y  t w o  r . i n a d i a n  
f l a g * ,  h a d  o n e  r « n a d i a n  f ’ as! 
a n d  i> n n  U n i o n  . l a c k  o n  ita  
B t a t f a .
T T i e  p u b l i c  w ’ o r k s  d e p a r t ­
m e n t  s a i d  t h e  . l a c k  w a s  
f l o w n  t o  m a r k  t h e  .i f i t h  a n n i ­
v e r s a r y  o f  p a s s a g e  o f  t h e  
R  t  a  1 111 A  o f  W e s t m i n s t e r ,  
D * c .  11,  1031.  w h i c h  p r o ­
c l a i m e d  t h « |  i n d e p e n d e n c e  o f  
C a n a d a .
STARTS
WITH
Y pw  TO Y  Can Be Cpioptefed
in One Easy Y dp  to W ou IB EA D G O LD  Ik
2  F L O O R S  P A C K E D  F U L L  
o f  T O Y S  -  O A liA E S
and PLAYTHINGS
FROM AROUND THE WORLp
from




OR F A ^  .:„ ea. 16.97 
SWINGY DOLLS.. 16.77 
TIPPEE tOEiS .... 15.88 
TINY BABY
PATTABURP .. . ._  4.49
Spirograph
P »  rL U N K  „ _ .  2 S 9
Kenner




ALL WHEEL GOODS IN CABTONR
Each ..........
L A Y  A W A Y  N O W  
and BE S U R E .
YOUR TOTAI. t o y  PUBCHaSES 
w a r .  BE LOWER AT ;
K E R P L U N K
Each ....__ _ 2
W M .  T R E A D G O L D  &  S O N
538 Leon Aye. 3>2602
Open Every Night’til 9 pjp.
MATTEL
H O T - W H E E L S
ONLY 
SHOPPING 
DAYS L E m
Each ....
LONDON (CP) — The British I, 
g o v e r n m e n t  has expressedl| 
agreement with the idea that j| 
collaboration on defence pro­
tects slwuld be developed be­
tween Britain and other coun­
tries such as Canada and Aus­
tralia.
The statement is included in a I 
government white paper on de­
fence research and develop-! 
ment. • ■ , , , ' 1
The proposal for collaboration 
was put forward, by a parlia­
mentary select committee on | 
science and technology.
The white paper terms the | 
committee’s over-all work a 





....... 3 . 4 9
P A R I S  I C P )  Q u e b e c ' s  f i r  t 
i m m i g r a t i o n  o f f i c e s  i n  a  f o r e i g n  
c o u n t r y  w i l l  o p e n  I n  P a r i s  in  a 
f e w  w e e k s ,  i t  w a s  l e a r n e d ! 
T h u r s d a y .  j'
R e n e  M a i r i c a u  o f  H u l l ,  f o r - ; 
m e r l y  h e a d  o f  t h e  f e d e r a l  i m m i ­
g r a t i o n  d e p a r t m e n t ' s  s e l e c t i o n !  
s e r v i c e ,  h a s  a l r e a d y  s t a r t e d  o r -1 
g a n i z i n g  t h e  o f f i c e s  h e r e .
M r .  M a r l e a t i ,  w h o  s p e a k s  s i x  I 
l a n g i i a g e s  a n d  h a s  w o r k e d  i n  
C a n a d a ,  F r a n c e ,  P o r t u g a l  a n d |  
H e l g l n m ,  w i l l  h a v e  f o u r  o r i e n t a ­
t i o n  c o u n s e l l o r s  w o r k i n g  w i t h !  
Wm.
T h e  Q u e b e c  I m m i g r a t i o n  s e r v ­
i c e  w i l l  a i m  a t  f i n d i n g  j o b s  f o r  
F i ’ e n c h - s p e n k i n g  p e o p l e  w h o  | 
w a n t  t o  e s t a b l i s h  t h e m .s c l v e s  In  
( O u e b o r ,
T A L K I N G
Barbie 8c Stacey
l̂ aCb 7 . 4 9
A LL BARBIE 
A N D  S TAC EY 
CLOTHES
’/2 P R I C E
(iAMI S SUCH AS: 
RICH UNCLE — SORRY 
STOCK TICKER 
FINANCE
BOOBY TRAP — ETC. 




Hurry in while selection , 
is good.
L Y A L  S H A V E R  &  
H O B B Y  S H O P
1601 Pandosy SI. 
Your Remington Phllishave 
Siinbc.im Service Centre.
.S a i l i n g s
C h r i s t m a s  
S t a r  S p e c i a l s
" 5 9 "  G a m e s  b o a r d
S n a k e s  a n d  L a d d e r s , C h e q k e r a , T l o  T a o  T o e , B a s e b a ll, 
C r o c h in o l e , a to . W E S T E R N 'S  P R I C E  , ^ 9 9
K e r p l u n k  S p i r o g r a p h
A  la n la lli in g  g a m e  o f  n o rv a  F o r  all a g e a . C r e a te  y o u r  
a n d  s k ill . n  m /t o w n  g ift c a rd s . «
W E S T E R N ' S  4 4 4  W E S T E R N 'S  4  9 9  
P R I C E  P R I C E
S p i r o t o t  T w i s t - b o a r d
r a a tiv e  d —  ■ '  u . —  t . . . . . .  . .  .
ng ohildra
A  o ra a tiv e  d r a w in g  to y  fo r H y p o - T w is t  fa m ily  o x e r o fs a r  
y p M o n . _  —  c a n n o t c h ip , o ra o k  o r
^  Q l l  s p ilt  —  U p  p r o o f, a u p p o rta  
Z  D O  u p  t o  400 lb s . ^
6 . 8 B
J i g  s a w  p u z z l e s
7 6 0  p ie c e a  A s s o r te d  d e s ig n s  —  g ro a t a m u s e - O O a
m a n t fo r ra in y  d a y s . W E S T E R N ’ S  P R I C E  O i S P
1
n / l a t t e l - o - p h o p e  ( P e a n u t s )
T h e  ta lk in g  te le p h o n e  with 4 0  fu ll-o f-fu n  _  ■
p h o n e  c a lls  w ith  S n o o p y ’s  f r ie n d h — L i n u s , O  Q Q
L u c y  a n d  C h a rlie  B r o w n . W E S T E R N 'S  P R I C E
R o b b i e  r o b o t
B illy  B la s t O f f 's  frlC n d  —  8  
p ie c e  a e t —  H |a  a n te n n a  re ­
v o lv e s , e y e s  a n d  d o m e  lig h t 
u p . . .  a n d  h e  w a lk s  a lo n e !
W E S T E R N 'S  I S  Q Q
P R I C E  U . ® ®
b y  M a tte l —  W a tc h  th e m  
w a l k — m o v e  th e ir  a rm a  a n d  
le g s  a n d  turn (h e ir  h e a d s . 
C h o o s e  fro m  S n o o p y , L u c y  
o r  C h a r lie  B r o w n  fro m  th e  
fa m o u s  c a rto o n  s trip .
W E S T E R N ’S  
P R I C E
H o t  w h e e l s  s t u n t  
a c t i o n  s e t WESTERN’S y i  Q Q  PRICE
-sew S o m a
T h e  a u lo m a tlo  h a n d -o p e r ­
a te d  s o w in g  m a c h in e  •— 
Id e a l fo r  m in o r s o w in g  ta s k s .
WESTERN'S R  Q B  
PRICE
A  th r o e  d lm a n a lo n  p i u i l o  
g a m e  •—  n e v e r h as a n y th in g  
BO e a s y  b o o n  a o  d llllc iilt,
WESTERN'S I  Q Q  
PRICE
n u tom art
•  •
Custom
A U T O T A C H
For dash, console or steering 
column. AQ Q r
0-8,000 rpm. .. Only 46V s # 3
C A R  V A C U U M
Plugs intp cignrptte 
lighter, IQ  A r  
Only........ lO s # j f
LAC E-O N
W H E E L  C O V E R S
Vinyl cpvcr with pppTslis q  i 
foam l i n i n g .  —  pnly W s,
%
OVERYTFIE.HUMP
L i n E R BOOSTER
B ASKET CABLES
O n l y  2 .4 9 O n l y  2 .3 9
LONG SUPER DRUGS
2 C O N V EN IEN T LOC ATIO N S T O  SERVE Y O U
CITY C EN TR E SHOPS CAPRI
76 2 -2 18 0  7 6 2 - 2 1 1 5
t h e r U
Reflects body heat In 
less than 15 seconds.
HION
O N L Y
C A R
W A R M E R
11.9 5
nutomart
Highway 97 (N.)—next lo Ernie’s Dill 2.2618
r
R e lo w iia
D a ily
C o rn ie r
Vriilqv, 1 > o C O ^  ^
G UIDE
/ y' ^  <
■̂•c i'"*
V- ' » J
L U C K Y  H O R S E S H O E  A L L  S H O D  F O R  K E L Q W N A
T h e  L u c k y  H o r s e s h o e ,  t h i s  
y e a r ’ s  C h r i s t m a s  p a n t o m i m e ,  
o p e n s  t o n i g h t  i n  t h e  K e l o w n a  
C o m m u n i t y  T h e a t r e  a t  8 p . m .  
T l i e  C a n a d i a n  S c h o o l  o f  B a l l e t  
a n d  K e l o w n a  L i t t l e  T h e a t r e
h a v e  c o m b i n e d  t o  p r o m i s e  
o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  
f u n n i e s t  P a n t o m i m e s  e v e r .  I t  
w a s  w r i t t e n  a n d  d i r e c t e d  b y  
P a d d y ,  M a l c o l m  E n g l i s h .  I n  
t h e  L u c k y  H o r s e s h o e ,  F r a s e r
R u s s e l l  a s  R o b i n  H o o d ,  C a r o l  
W o o d w o r t h  a s  M a i d  M a r i o n , '  
a n d  H a r r y  J o r d a n  a s  t h e  
S h e r i f f  o f  N o t t i n g h a m ,  f i l l  
s t a r  r o l e s  w h i l e  o t h e r  i n ­
f a m o u s  c h a r a c t e r s ,  n o t a b l y
I a n  M i d d l e r  a n d  R u s s  R i c h ­
a r d s o n  a s  t h e  b a d  g u y s ,  p r o ­
v i d e  s o m e  o f  t h e  l a u g h s .  I n  
t h e  L u c k y  H o r s e s h o e ,  115 
d a n c e r s  a p p e a r  i n  14 d a n c e s , .  
T h e r e  a r e  f o u r  s o n g s  . a s  w e l l .
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r f o r m ­
e r s  i s  125,  p l u s  b a c k s t a g e  
w o r k e r s .  T h e r e  a r e  t w o  ( 2) 
p e r f o r m a n c e s  S a t u r d a y ,  at 
2:30 a n d  8 p . m .TroiA«,nn- T u t i o  T’honfrp t h p  T.iic v o r s c s h o e .  F r a s e r  f a o u s  c n a r a c t e r s ,  n o i a o i y  x n c i c  a i c  --------  ------------- ---------------- --------
19" PORTABLE TV
Model M1916 Black & Wliitc 
Portable set with rich walnut 
grain styling in a lightweight 
plastic cabinet creates the ulti­




1 6 9 - 9 9
2 5 "  C O L O R  T V
M odel C2550 —  25” C O LO R CONSOLE
C i i r c f u l l . v  c r a f t e d  i n  s e l e c t e d  w a l n u t  v e n e e r  t h i s  c o n t e m p o r a r y  l o w ­
b o y  i s  a  m u s t  f o r  t h o s e  w h o  w a n t  a p p e a r a n e e s  t o  m a t c h  r e l i a b l e  
p e r f o r m a n c e .  B c .s i d e a  e m b o d y i n g  a l l  C G E ’ s  s p e c i a l  c o l o r  f e a t u r e s ,  
f u l l  s o u n d  r e p r o d u c t i o n  t h r o u g h  d u a l  6”  x  4”  D y u a i ) o w c r  t t l A C O  
s p e a k e r .s  c o m p l e m e n t  t h e  l i f e l i k e  c o l o r  o f  o u r  d e l u x e  c o n s o l e .  * r  
O e n e r o i i s  T r a d e  A l l o w a n c e
BARR &  ANDERSON
594 Bernard Avc. 2-3039
P A G E  2A  K E L ^ V N A  D A I L Y  C O U R I E R ,  F R I . ,  » f e c .  12,  19« »
S A T U R D A Y
Channel 2 — CHBC — CBC
( C a b l e  C h a n n e l  3)
9 : 30— U n d e r d o g  
10 : 00— M a t t e l  l l i e a t r c  
10 : 30— C a r t o o n  T i m e  
11: 00— W v e s t l i n g  
12: 00— N F L —
B a l t i m o r e  a t  D a l l a s  
2 ; 30— ^ L a c r o s s e  
3 : 00— T r a c k s  A r o u n d  W o r l d  
3 : 30— F a b u l o u s  W o r l d  o f  S k i i n g  
4 : 00— B u g s  B u n n y  a n d  
R o a d  R u n n e r  
5 : 00— N H L —
C h i c a g o  a t  M o n t r e a l  
7 : 15— W e e k e n d  
8 : 00— W e e k e n d  N e w s  
8 : 15— P r o v i n c i a l  A f f a i r s  
8 : 20— T o m o r r o w  —  T o d a y  
8 : 30— B e v e r l y  H i l l b i l l i e s  
9 : 00— ^ T h is  i s  T o m  J o n e s  
10 : 00— D e a n  M a r t i n  
11: 00— N a t i o n a l  N e w s  
11 : 05— N e w s  R o u n d u p  
11 : 15— “ A n d  N o w ,  M i g u e l ”
Channel 4 —  CBS
(Cable Only)
7 : 45— S u n d a y  S c h o o l  o f  t h e  A i r  
8 : 00— T h e  J e t s o n s  
8 : 30— B u g s  B u n n y  
9 : 30— D a s t a r d l y  a n d  M u t t l e y  i n  
T h e i r  F l y i n g  M a c h i n e s  
10 : 00— P e r i l s  o f  P e n e l o p e  
P i t s t o p
10 : 30— S c o o b y  D o o  W h e r e  
A r e  Y o u
l l i O O — C B S  C h i l d r e n ’ s  H o u r  
12 : 00— ^ N F L  F o o t b a l l
B a l t i m o r e  a n d  D a l l a s  
3 : 30— H a w a i i  5- 0.
C h i c a g o  a t  S . F .
4 ; 30— W i l b u r n  B r o t h e r s  
5 : 00^ B u c k  O w e n s  S h o w  
5 : 30— R o g e r  M u d d  S a t .  N e w s  
6 : 00— T B  A
6 : 00— C a r o l  B u r n e t t  S h o w  
7 : 00— T r u t h  o r  C o n s e q u e n c e s  
7 : 30— J a c k i e  G l e a s o n  
8 : 30-7- M y  T h r e e  S o n s  
9 : 00- ^ r e e n a c r e s  
9 : 30- ^ P e t t i c o a t  J u n c t i o n  
10 : 00— M a n n i x  
11 : 00— T h e  S c e n e  T o n i g h t  
12 : 00— B i g  F o u r  M o v i e  
“ S e c r e t  M e e t i n g ’ !
C haiiiitl 5 — ABC
( C a b l e  O n l y )
7 : 00— T h e  C a s p e r  C a r t o o n  S h o w  
7 : 30— S m o k e y  B e a r  
8 : 00— “ C h a t a n o o g a  C a t s ”
9 : 00— H o t  W h e e l s  
9 : 30— H a r d y  B o y s  
10: 00^ N C A A  F o o t b a l l  
L i b e r t y  B o w l  
1 : 30— N C A A  F o o t b a l l  
“ C a m e l l i a  B o w l  
4 : 30— A m e r i c a n  B a n d s t a n d  
5 : 00— W i d e  W o r l d  o f  S p o r t s  
6 : 30— L a s s i e  
7 : 00— F l i p p e r  
7 : 30— D a t i n g  G a m e  
8 : 00— N e w l y w e d . G a m e  
8 : 30— L a w r e n c e  W e l k  
9 : 30— H o l l y w o o d  P a l a c e  
10: 30— S a t u r d a y  S p e c t a c u l a r  
“ C a s h  M c C a l l ”
12: 30— A B C  N e W s
Cliuiiiivl 6 — NBC .
( C a b l e  O n l y )
8 : 00— H e r e  C o m e s  t h e  G u m p  
8 : 30— P i n k  P a n t h e r  
9 : 00— 11.  R .  P u f n s t u f f  
9 : 30- r B a n a n a  S p l i t s  
10: 30— J a m b o  
11: 00— F l i n t s t o n e s  
11: 30— U n d e r d o g  
12 : 00— H e c k l e  &  J c c k l e  
i : 00— A F L  F o o t b a l l
K a n s a s  C i t y  a t  O a k l a n d  
4 : 00— S a t u r d a y  G r e a t  M o v i e  
“ B i l l  & , C o o ”
5 : 00— T h i s  W e e k  i n  P r o  ' 
F o o t b a l l
6 : 00— H u n t l e y / U i i n k l e y  
S a t u r d a y  H e p o r l  
6 : 30— S t a r l i t  S t a i r w a y  
7 : 00— W i l d  K i n g d o m  
7 : 30— A n d y  W l l l i a m . s  
8 : 30— A d a m  12
9 : 00— S a t u r d a y  N i g l i l  a t  t h e  
M o v i e s :
“ R e t u r n  f r o m  t l i e  A s h e s ”  
11: 15— S a t u r d a y  N e w s  
11: 30— S a t u r d a y  L a t e  M o v i e  
“ B l a c k  W i d o w "
( c )  i n d i c a t e s  c o l o r .
S A T U R D A Y ,  D E C .  13 
12 n o o n — N F L  F o o t b a l l  ( c ) .  
T h e  D a l i t . ; .  C o w b o y s  m e e t  t h e  
B a l t i m o r e  C o l t s  i n  D a l l a s .
2:30 p . m . — C a n a d i a n  C h a m ­
p i o n s h i p  L a c r o s s e  ( c ) .  T o d a y :  
M a n i t o b a  v s .  O n t a r i o .
3:30  p . m .  —  T h e  F a b u l o u s  
W o r l d  o f  S k i i n g  ( c ) ;  A  s p e c i a l  
s e r i e s  o n  s k i i n g .  T o d a y :  A  v i s i t  
t o  S t o w e ,  V e r m o n t  a n d  a  c o m ­
p a r i s o n  o f  C a n a d i a n  a n d  U . S .  
s k i  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s .
5:00  p . m . — ^ H o c k e y  N i g h t  i n  
C a n a d a  ( c ) .  C h i c a g o  B l a c k  
' H a w k s  a t  M o n t r e a l  C a n a d i e n s .  , 
8:30 p . m . — T h e  B e v e r l y  H i l l ­
b i l l i e s  ( c ) .  T h e  H e r o S o u p y  S a l e s  
i s  g u e s t  s t a r  a s  a n  a i r  f o r c e  
h e r o  w h o  b u m b l e s  i n t o  t h e  l i v e s  
o f  T h e  B e v e r l y  H i l l b i l l i e s .
11:15 p . m . — F i r e s i d e  T h e a t r e —  
“ A n d  N o w ,  M i g u e l ”  —  D e a n  
S t o c k w e l l ,  M i c h a e l  A n s a r a ,  J o e  
D e  S a n t i s .  T h e  y o u n g  s o n  o f  a  
s h e p h e r d  y e a r n s  f o r  t h e  d a y  
w h e n  h i s  f a t h e r  w i l l  c o n s i d e r  
h i m  m a t u r e  e n o u g h  t o  a c c o m ­
p a n y  h i m  t o  t h e  m o u n t a i n .  ,
S U N D A Y ,  D E C .  14 
11:00 a . m . — N F L  F o o t b a l l  ( c ) .  
T h e  C h i c a g o  B e a r s  m e e t  t h e
G r e e n  B a y  P a c k e r s  a t  C h i c a g o .
4:00 p . m . — S i x ) t l i g h t  O n  F i l m  
( c ) .  A  s e r i e s  o n  f i l m s  a n d  f i l m ­
m a k e r s .  T o d a y ’ s  d i r e c t o r  i s  
A l a n  R e s n a i s ,  w h o s e  f i l m s .  L a s t  
Y e a r  a t  M a i ' i e n b a d ,  L a  G u e r r e  
E s t  F i n i e ,  H i r o s h i m a  M o n  
A m o u r ,  a r e  w o r l d  f a m o u s  a n d  
m u c h  d i s c u s s e d .
5:00 p . m . — A u d u b o n  W i l d l i f e  
T h e a t r e  ( c ) .  A d v e n t u r e  H i g h  
A r c t i c — E d  J o n e s  o f  E d m o n t o n » 
s p e n t  s e v e r a l  s u m m e r s  i n  t h e  
A r c t i c  - w h e r e  h e  f i l m e d  a n d  
r e c o r d e d  t h e  p o l a r  b e a r ,  w a l r u s ,  
s e a l s  a n d  b i r d s .
5:30  p . m . — R e a c h  F o r  T h e  
T o p — K e l o w n a  I m m a c u l a t a  s t u ­
d e n t s  v e r s u s  V e r n o n : S e c o n d a r y .
6:00 p . m .  —  T h e  W o n d e r f u l  
W o r l d  o f  D i s n e y  ( c ) .  L i t t l e  D o g  
L o s t — A  s t u d y  i n t o  t h e . p s y c h o ­
l o g i c a l  p r o b l e m s  o f  a n i m a l s ,  e x ­
p l o r i n g  a  s m a l l  W e l s h  c o r g i  
d o g ’ s  a b n o r m a l  f e a r  o f ' b r o o m s .
7:00 p . m . — T h e  T o m m y  H u n ­
t e r  S h o w  ( c ) .  S p e c i a l  g u e s t  i s  
P a t  H a r v e y .
7:30 p . m . — M y  W o r l d  a n d  W e l ­
c o m e  T o  I t  ( c ) .  R a l l y  R o u n d  
t h e  F l a g — J o h n  M o n r o e  g i v e s  h i s  
d a u g h t e r  a  C h r i s t m a s  p r e s e n t  
t h a t  i s  d i f f e r e n t  a n d  i n c u r s  t h e  
w r a t h  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .
9:00  p . m . — T h e  W a y n e  a n d
S U N D A Y
HIIOKT RUN
E d  P l a i t ,  w h o  p l u y .s  t h e  C l i l o f  
o n  t l i e  t c l o v i .S H ) u  c u i m :( l .v  s e r i e s  
G e t  S m a l  l ,  g o t  h i s  s l a r l  i n  s l i o w  
b u s ln c .H .s  a s  a n  o p t 'i  a  s i n g e r .  H e  
s n y a  t l i e  s h o i l e s i  e n g a g e m e n t  
h ( j  e v e r  h a d - o n e  d a y  -  w a s  i n  
G i l b e r t  a n d  S u U i v n i i ’ s  T h e  M i k a ­
d o  I n  B a l t i m o r e  D e c .  H , 1941,  t h e  
d a y  a f t e r  P e a r l  H a r b o r .
Channel 2 — CHBG — CBC
( C a b l e  C h a n n e l  3)
11: 00— G . B .  a t  C h i c a g o  
1 : 30— S p o r t s w e e k  a n d  N e w s  
2 : 00— F a i t h  T o d a y
2 : 30— ^ H o u r  l  
3 : 00— H y m n  b . -  
3 : 30— ^ N F B  P r e s e n i a  
4 : 00— S p o t l i g h t  o n  F i l m  
4 : 15— G a r d e n i n g  w i t h  E a r l
C o x
4 : 30— C o u n t r y  C a l e n d a r  
5 : 00— A u d u b o n  
5 : 30— R e a c h  F o r  T h e  T o p  
6 : 00r - W a l t  D i s n e y  
7 : 00— T o m m y  H u n t e r  
’7: 30— M y  W o r l d  a n d  
W e l c o m e  
8 : 00— E d  S u l l i v a n  
9 : 00— ^ W a y n e  a n d  S h u s t e r  
10 : 00— ^ W e e k e n d  
11 : 00— N a t i o n a l  N e w s  
11: 25— “ W i n d s  o f  C h a n c e ”
Channel 4  —  CBS
( C a b l e  O n l y )  ,
7 : 30— R e v .  R e x  H u b b a r d  '
C a t h e d r a l  o t  T o m o r r o w  
8 : 30— K a t h r y n  K u h l m a n  
a n d  G u e s t s
9 : 00— V o i c e  o f  t h e  C h u r c h  
9 : 30— T B  A
L A .  a t  D e t r o i t  
C l e v ,  a t  , S t .  L o i i i s  
4 : 00— J o e  N a m a t h  S h o w  
4 : 30— L e a v e  I t  T o  B e a v e r  
5 : 00— P o r t e r  W a g o n e r  S h o w  
5 : 30— S u n d a y  A w a r d  T h e a t r e  
“ W a k e  U p  a n d  D r e a m ”  
7 : 30— T o  R o m e  W i t h  L o v e  
8 : 00— E d  S u l l i v a n  
9 : 00— L e s l i e  U g g a m s  
10 : 00— M i s s i o n  I m p o .s .s i b l e  
11: 00— ; T h e  ■ S c e n e  T o n i g h t  —  
N e w s
11 : 15— C B S  N e w . s  w i t h  H a r r y  
R c a s o n e r
n : 30— M c r v  G r i f f i n  S h o w
Chnniicl 5 — ABC
C a b l e  O n l y )
8 : 30— I n s j g n i  
9 : 00- ( - L c t ’ a C a t c h  a  W i s h  
9 : 30— D u d l e y  D o  R i g h t  
10: 00- 7G e o r g e  o f  t h e  .l u i i g l e  
10: 30— F a n t a s t i c  F o u r  
11 : 00— B u l l w i n k l e  
11 : 30— D i s c o v e r y  
.  . D ' o c l b u l l  ’(19
1 ; I - D i r e c t i o n s  
1 : .30— I s s u e s  a n d  A n s w e r s  
2 : 00— W e s  L y n c l i  
2 : 30— W e s t e r n  S t a r  T l K ' n i i c  
3 : 00-  S k i p p y  i h o  I l u s l i  K u n g a -  
r o o
3 : 30— H a / . o l  ,
4 : 00— M i s t e r  R o b e r t . s  
4 : 30— J u d y  L y n n  
5 : 00— M o v i e  o f  t l i o  W i ’ c H  i 
“ D a y s  o f  W i n e  a n d  
R o s e s ”
7 : 00— S u s p e n s e  T l i c a l r c  
f l ; 00- F . B , l .
9 : 00— A B C  S u n d a y  N l g l i t  M o v i e  
" D e a d l y  B e e s "
11: 00— A B C  News 
l l : 15- T - E i g h l  L i v e l y  A c t s
Cliaim f» —  ̂ NBC
( C a b l e  O n l y )
7 : 45— Q - 6 T r a v e l s  
8 : 00— R e v i v a l  F i r e s  
8 : 30— O r a l  R o b e r t s  
9 : 00— B i s h o p  S h e e n  
9 : 30— C a t h o l i c  V i e w p o i n t  
10 : 00— ^ W o r l d T o m o r r o w  
10: 30— A F L  F o o t b a l l
N e w  Y o r k  a t  M i a m i  
1 : 00— A F L  F o o t b a l l
B u f f a l o  a t  S a n  D i e g o  
4 : 00— C h a m p i o n s h i p  W r e s t l i n g  
5 : 00— Q -6 R e p o r t s  
5 : 30— M e e t  t h e  P r e s s  
6 : 00— ^ H i g h  S c h o o l  B o w l  
6 : 30— C o l l e g e  B o w l  
7 : 00— H a n s  B r i n k e r  
9 : 00— B o n a n z a  
l u  B o l d  O n e s
l l : 0) l - ^ S u n d a y  N e w s — H e s s  
11 : 15— K i p l i n g e r  
11: 30— S u n d a y  T o n i g h t  S h o w
D A ILY  PROGRAM S 
, M onday to  Friday
( I ' n n i p  C h a n n e l  3)
9 : 45— C l u i s u u u b  C r a f t ,
10: 00— S c h o o l  T e l e c a s t  
10: 30— F r i e n d l y  G i a n t  
10: 45— C h e z  H e l e n e  
11: 00— M r  D r e s s u p  
11 : 25— S a n t a ’ s  L e t t e r s  
11 : 55— C B C  N e w s  
12 : 00— N o o n  H o u r ;  
12 : 30^ e a r c h  F o r  T o m o i T O w  
1 : 00— M a t i n e e  
2 : 30— L u n c h e o n  D a t e  
2 : 30— P e y t o n  P l a c e  W ,  F  
3 :v .O — i ' u K e  30 
3 : 30— E d g e  o f  N i g h t  
4 : 00— G a l l o p i n . g  G o u r m e t
Channel 4  —  CBS 
( C a b l e  O n l y  
:  00— F a r m  R e p o r t s  
: 05— C B S  N e w s  w i t h  
J o s e p h  B e n t l
: 30— P o p e y e ,  W a l l a b y  a n d  
F r i e n d s
l ; 60— C a p t a i n  K a n g a r o o  
1: 00— L o v e  I s  M a n y  S p l e n d o r e d i  
T h i n g
1: 30— B e v e r l y  H l l l b l l l i c ) ?
1: 00— T l i e  A n d y  G r i f f i t h  S h o w  
) ;  30— L o v e  o f  L i f c i  
1: 00— W h e r e  T h e  H e a r t  I s  
1: 25— C B S  M i d - D a y  N e w s  
1: 30— S e a r c h  f o r  T o m o r r o w  
I : U 0— D i a l i n g  f o r  D o l l a r s  
2: 30— A s  t h e  W o r l d  T u r n s  
1: 00— D i a l i n g  t o r  D o l l a r s  
1: 30— T h e  G u i d i n g  L i g h t  
Z : 00- r T l i o  S e c r e t  S t o r m '
2: 30— T h e  E d g e  o f  N i g h t  
3 : 00— G o n i c r  P y l o  
3 : 30— T h e  L u c y  S h o w  
1: 00— D i a l i n g  f o r  D o l l a r s  M o v l a  
5: 30— T h e  5:30 S c e n e — N o w s  
6 : 00— C B S  N e w s ,
Walter Cronklto
S h u s t e r  C o m e d y  S p e c i a l  
— J o h n n y  a n d  F r a n k  o p e n  t h e i r  
s e c o n d  s h o w  o f  t h e  s e a s o n  w i t h  
s o m e  i n s t r u c t i o n s  o n  h o w  t o  s t o p  
s m o k i n g .  L o o k i n g  i n t o  t h e  1970s ,  
t h e y  o f f e r  s o m e  p r e d i c t i o n s  
a b o u t  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  t e l e ­
v i s i o n ,  a u t o m a t i o n ,  m u s i c ,  p o l ­
l u t i o n ,  m e d i c i n e ,  t h e  s t a g e  
( w o u l d  y o u  b e l i e v e  a  n u d e  
S t r a t f o r d ? ) ,  a n d  h o c k e y .
11:30 p . m ; — S u n d a y  C i n e m a —  
“ W i n d  o f  C h a n g e ” — A  y o u n g  
m a n  w i t h  a n  u n r e a s o n a b l e  
h a t r e d  o f  c o l o r e d  p e o p l e  a t t a c k s  
a  N e g r o  b o y  a n d  a  w h i t e  g i r l .  
T h e  b o y  d i e s ,  t h e  g i r l  i s  i n j u r e d .  
H i s  o w n  s t u p i d i t y  a n d  i n t o l e r -  
, a n c e  r e v e a l s  h i m  a s  t h e  k i l l e r .
M O N D A Y ,  D E C .  15
7:30 p . m . — T h e  G o v e r n o r  a n d  
J .  J .  ( c ) .  B u n k y ’ s  B u d d y — G o v ­
e r n o r  D r i n k w a t e r ’ s  o l d  c o l l e g e  
c h u m ,  a  S o u t h  A m e r i c a n  d i c ­
t a t o r ,  c o m e s  t o  t h e  c a p i t a l  f o r  
a  v i s i t ,  i m m e d i a t e l y  a l i e n a t i n g  
J .  J .  a n d  c a u s i n g  t u r m o i l  i n  t h e  
g o v e r n o r ’ s  m a n s i o n .  M i c h a e l  
A n s a r a  i s  f e a t u r e d .
8:00  p . m . — P e g g y  F l e m i n g  a t  
M a d i s o n  S q u a r e  G a r d e n  W i t h  
I c e  F o l l i e s  ( c ) .  A  m u s i c a l  
v a r i e t y  s l > e c i a l  s p o t l i g h t i n g  t h e  
s k a t i n g  a r t i s t r y  o f  f o r m e r  w o r l d  
f i g u r e  s k a t i n g  c h a m p i o n  P e g g y  
F l e m i n g ,  t h e  s i n g i n g  a n d  g u i t a r  
p l a y i n g  o f  J o s e  F e l i c i a n o  a n d  
s k a t i n g  p e r f o r m a n c e s  b y  m e m ­
b e r s  o f  t h e  I c e  F o l l i e s .
9:00 p . m . — T h e  N a m e  o f  t h e  
G a m e  ( c ) .  L a u r i e  M a r i o - J e f f  
D i l l o n  a n ^  P e g g y  M a x w e l l  d i s ­
c o v e r  t h e  c o r r u p t i n g  p o w e r  o f  
m o n e y  o f f e r e d  a s  a  r e w a r d  f o r  
a  c h i l d  l o s t  i n  t h e  w o o d s .
10:30 p . m . — M a n  A l i v e .  B e  N o t  
T o o  H a r ( i — A  t o u c h i n g  l o o k  a t  
w h a t  l i f e  i s  l i k e  t o  y o u n g  m e n ­
t a l l y  -  r e t a r d e d  b o y s  w i t h o u t  
f a m i l i e s .  F i l m e d  a t  t h e  G o o d  
S h e p h e r d ’ s  R e f u g e  n e a r  T o r ­
o n t o  b y  P a u l  L y n c h .
T U E S D A Y ,  N O V .  16 
9:00 p . m . — M c Q u e e n  ( c )  T '  
I s  f o r  T e a c h e r :  A n  o b v i o u s l y :  
a b l e  a n d  d e d i c a t e d  t e a c h e r  o f  
s l o w  l e a r n i n g  c h i l d r e n  i s  a b r u p t ­
l y  f i r e d ,  w i t h  n o  r e a s o n s  g i v e n .  
O n e  o f  h e r  s t u d e n t s  a p p r o a c h e s  
M c Q u e e n ,  w h o  d i s c o v e r s  t h a t  
t h e  t e a c h e r  i s  t h e  t a r g e t ,  o f  a  
s c h o o l  t r u s t e e  o u t  t o  g e t  h e r  
b e c a u s e  o f  h e r  p o l i t i c a l  a c t i v i ­
t i e s .  , , ,  .
9:30 p . m . — T h e  B o l d  O n e s  ( c )  
A n d  T h o s e  U n b o r n  —  L o i s  N e t ­
t l e  g u e s t  s t a r s  a s  a  w o m a n  w h o  
s u f f e r s  t h r o u g h  h e r  s e c o n d  p r e g ­
n a n c y  b e c a u s e  h e r  f i r s t  b a b y  
w a s  s t i l l b o r n .  S t e p h e n  M c N a l l y  
g u e s t  s t a r s  a s  t h e  p r o s p e c t i v e
1():30 p . m . — M a n  A t  T h e  C e n ­
t e r :  M a l e  A n d  F e m a l e  ( c ) .
W h a t ’ s  N o r m a l ?  A n  e x a m i n a ­
t i o n  o f  s o c i e t y ’ s  a t t i t u d e s  t o  
s e x u a l  p e r v e r . s i o n ,  O r  i n v e r s i o n ,
a n d  b i z a r r e  s e x u a l  p r a c t i c e s .  I t  
m o d e r n  s e x  i s  f u n d a m e n t a l l y  ' a  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y ,  w h a t  . . i s  
t h e  l a w ’ s  r o l e ?  H a s  t h e  l a w  t h e  
r i g h t  t o  p r e s c r i b e  a n y  f o r m  o f  
v o l u n t a r y  s e x u a l  a c t i v i t y ,  h o w ­
e v e r  d e v i a n t ?
11:30 p . m . — H o l l y w o o d  T h e .  
a t r e — “ E i g h t  O ’ c l o c k  W a l k  —  
R i c h a r d  A t t e n b o r o u g h ,  C a t h y  
O ’ D o n n e l l ,  D e r e k  F a r r ,  ’r i i r e e  
y o u n g  p e o p l e  b e c o m e  u i v o l v e d  
i n  a  m u r d e r .  T h i s  i s  t h e  s t o r y  
o f  t h e i r  f i g h t  f o r  j u s t i c e .
W E D N E S D A Y .  D E C .  17 
” ’  8:00 p . m . — A  C h a r l i e  B r o w n  
C h r i s t m a s  ( c )  S p e c i a l  —  A . s  t h e  
h o l i d a y  s e a s o n  a M » o a c l i e s ,  
C h a r l i e  B r o w n  f i n d s  n o t h i n g  b u t  
d i s i l l u s i o n m e n t  a s  h e  s e a r c h e s  
f o r ' t h e  t r u e  m e a n i n g  o f  C h r i s t ­
m a s .
8:30  p . m . — W e d n e s d a y  N i g h t  
M o v i e s  ( c ) .  Q u a  V a d i s —  S t a r ­
r i n g  R o b e r t  T a y l o r ,  D e b o r a h  
K e r r ,  L e o  G e n n ,  P e t e r  U s t i n o v  
a n d  F i n l a y  C u r r i e ,  ( l a s t  o f  t w o  
p a r t s ) .
T H U R S D A Y ,  D E C .  18
7:30 p . m . — T h e  D o r i s  D a y
S h o w  ( c ) .  A  T w o  F a m i l y  C h r i s t ­
m a s  —  A t  t h e  C h r i s t m a s  o t l i c e  
p a r t y ,  D o r i s  i s  a s s i g n e d  t h e  t a s k  
o f  k e e p i n g  i t  f r o m  g e t t i n g  o u t  o f  
h a n d  a n d  i s  s u r p r i s e d  w h e n  I m r  
“ s w i n g i n g ”  f r i e n d s  w a n t  a n  o l d  
f a s h i o n ^  C h r i s t m a s .
8:00 p . m . — ^ T h e  B o b  H o p e  
S p e c i a l  ( c ) .  B o b ’ s  g u e s t s  a r e  
A n d y  W i l l i a m s ,  A n t l i o n y  N e w l e y  
a n d  E l k e  S o m m e r .
10:00 p . m . — T h u r s d a y  N i g h t
( c ) i  C a n d i d  C a i n e  —  A  c a n d i d  
a n d  o f f b e a t  p o r t r a i t  o f  m o v i e  
s t a r  M i c h a e l  C a i n e .
11:30 p m . — H o l l y  w o o d  T t i e a -  
t r e — “ T a k e  M e  O v e r ”  —  J o h n  
P a u l ,  J o h n  R u t l a n d  a n d  “ T h e  
T e m p e r a n c e  S e v e n :  B a n d ” .  T h e  ; 
b u i l d i n g  o f  a  l u x u r y  h o t e l  i s  
h i n d e r e d  b y  a  c a f e  t h a t  s e l l s  
d a u b y  p a i n t i n g s  a n d  f e a t u r e s  a  
j a z z  g r o u p .
F R I D A Y ,  D E C .  19
7:30 p . m . — J u l i a  ( c ) .  C o m e d y  
d r a m a  s e r i e s  w i t h  D i a h a n n  C a r - ,  
r o l l  a s  a  y o u n g  w i d o w e d  n u r s e  
■ w o r k i n g  i n  a  d o c t o r ’ s  o f f i c e  t o  
s u p p o r t  h e r  y o u n g  s o n .
9:30 p . m . — M i s s i o n :  I m p o s ­
s i b l e  ( c ) .  A m n e s i a c —  A s  a  d o c ­
t o r  w i t h  a  s t a r t l i n g  n e w  t i - e a t -  
m e n t  f o r  a m n e s i a ,  J i m  P h e l p s  
f o r c e s  P a r i s  t o  r e l i v e  a n o t h e r  
m a n ’ s  p a s t  w h e n  t h e  I M P  
p u s h e s  a  s e a r c h  f o r  s t o l e n  
n u c l e a r  m a t e r i a l .
11:30 p . m . — H o l l y w o o d  T h e a *  
t r ( j — “ B o n n i e  P r i n c e  C h a r l i e ’ ’ —  
D a v i d  N i v e n ,  J u d y  C l a m p b c U ,  
J a c k  H a w k i n s .  A n  e x c i t i n g  a n d  
f a c t u a l  a d v e n t u r e  s t o r y ,  o f  l i o w  
C h a r l e s  E d w a r d  a t t e m p t e d  t o  
r e g a i n  t h e  t h r o n e  o f  h i s  n a t i v e  
l a n d .
W I G H T M A N
“ A IR  O F  G O O D  LIVINGV
GAS - O IL  - E L E C LR IC  F tlR N A C E S 
A IR  C O N D ITIO N IN G
Service Calls a  Specialty
W ightm an Plumbing &  Heating Ltd .
581 Gaston Place 762-3122
! D O N ' T
G e t  R o l l i n g  A 9 3 ^ni!
N O R T H G A T E  I5  S ER V IC E
•  Lubrloatlun •  Drake Repairs •  Dalterlcj 
•  Unlroyal Tires
G u a r a n t e e d  M e c h a n i c a l  
R e p a i r s  —  T u n e - u p s  ,
Speolallslng In:
Eleotvonlo Wheel DalsDetac 
H w y .  97 IV. a t  Bpsll lUI. 76J-4227
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D A IL \ rR O G R A M S 
Monday to, Friday
C hannel 5  —  ABG 
(Cable Only)
; f : 00—Mon—Sacred Heart
Tue.—Agriculture Today . 
W ed.—Social Security iu 
Action
Thu.—Agriculture Today 
, Fri.—Davey, and Goliath
; T: 15—Living
t : 30—What’s New, J r .  Edition 
t:3 5 ^L assie  
• : 00—Kartoon Komer 
•:3U—Make Room lor Daddy 
f;00—Morning Movie 
iD;45—Exercise with Linda 
H;OO^Galloping Gourmet 
I I : 30—Newsbreak 
12:0v.—Bewitched 
1 2 :3 0 -That Girl 
l ; 0i)—Dream  House 
j 1:30—Let’s Make a Deal ,




4:« Dark snadow s 
4 :3 0 -Wells Fargo 
5 :00—Game Game 
5:30—ABC Evening News 
5:00—Big Valley 
T:00—What’s My lane
. C hannel 6 —  NBC 
(Cable Only)
T:00—Today Show (M, T)
T:Oo—Conversation (W)
7:00—To liv e  Again (Th)




9:00—It Takes ’Two 
9;25—NBC News—Dickerson 
9:30—Concentration 
B):00-Sale of the Century 
10:3u—Hollywood Squares 
11:00—Jeopardy 
tl:3 0 —Name Droppers 
11:55—KHQ News/Linder 
1 2 :00—You’re  Putting Mjp On 
12:30—Days ol Our Lives 
1:00—The Doctors 
1:30—Another World 
2 :00—Bright Promise 
2;30—Letters to Laugh-In 
3 :00—Lucille Rivers 
8 :10—Mike Douglas 
4:30—Perry  Mason .
5:30—I Love Lucy 




M O N D A Y
Chiiiiiicl 2 '— CHBC —  CBC
(Cable Channel 3)
4; 30—A Place Of Your Own 
5 :00—Cartoon Carnival 
6 :00—Christmas Graft 
6:0.5—Focus 
7 :00—Klah^mie
7:30—The Governor and J .J . 
8 :00—rPeggy Fleming Special 
8 ::’>0—Front Page Challenge 
9:00 -Name of the Game 
10:30—Local TBA 
ll;U i—National News 
l l : 20—Wcather
11:25—New.*! Capsule '
11:30—Sports Capsule 
11:3.5 -Wild. Wild, West
Cliuniicl 4  —  CBS
(Cable Only) , ,
6:30 -’Fhe Fiintstones'
7:00 Truth or Consequences 
7:30—Gunsmoke 
8:30 -Here’s Lucy 
9:00 -Mayberry RFD 
9:30 -Doris Diiy Show 
10:00—Medical Centre 
11:00 -'rhe Scene Tonight 
11:'30—Tlte Merv Griffin Show
, Channel 5 ABC 
(Cable Only)
7:30—The Music Scene 
8:15—The New People 
8:(K)~'The Survivors 
10: OO-’rhe Great Dollar Robber, 




Cliuiihcl 6  NBC
(Cable Only)
7i3o My World and Welcome 
to It
8:00 I.augli-In 
9:00 Monday Night at 
the Movies
"Tlve Grass i s  Greener” 
l l ; 00- New.s and Weather 
11:30 -Tonight Show/Cnrson
H O L L Y W O O D  ( A P )  —  ’ T h e  
m o v i e  p r i n t s  o f  ’T h e  S o u n d  o f  
M u s i c  n o w  a r e  b e i n g  s t a c k e d  i n  
t h e  v a u l t s  o f  20t h  C e n t u r y - F o x ,  
t o ’ r e m a i n  t h e r e  u n t i l  1972 w h e n  
t h e  f i l m  w i l l  b e  r e l e a s e d  a g a i n .
T h u s  e n d s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
r e l e a s e  i n  m o v i e  h i s t o r y .  T h e  
p i c t u r e  i s  s t i l l  p l a y i n g  i n  a  
d o z e n  c o u n t r i e s  a b r o a d ,  i n c l u t b  
i n g  E n g l a n d  w h e r e  t h e  d e m a n d  
f o r  T h e  S o u n d  o f  M u s i c  a p p e a r s  
t o  b e  i n s a t i a b l e .  B u t  E o x  h a s  
a n n o u n c e d  t h a t  i t  i s  b e i n g  w i t h ­
d r a w n  f r o m  t h e  A m e r i c a n  m a r ­
k e t  a f t e r  4 y e a r s  o f  u n p a r a l ­
l e l l e d  p r o s i i e r i t y .
H e r e  a r e  t h e  f i g u r e s  r e p r e ­
s e n  t  i n  g ^ ^ t h e ^ T i l n r ^ ^ ^ C 22J E 2fl21^
T h e  D u k e  S u e d  
F o r  B a c k  T a x e s
W A S H I N G T O N  ( R e u t e r s )  —  
J a z z  m u s i c i a n  D u k e  E l l i n g t o n ,  
r e c e n t l y  d e c o r a t e d  b y  P r e s i d e n t  
N i x o n  f o r  h i s  a c h i e v e m e n t s ,  is 
b e i n g  s u e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g o v e r n m e n t  f o r  $90,000 i n  b a c k  
t a x e s .  A p p e a l  p a p e r s  f i l e d  b y  
E l l i n g t o n  w i t h  t h e  U . S .  T a x  
C o u r t  s h o w  t h e  I n t e r n a l  R e v ^  
n u e  S e r v i c e  c l a i m s  h e  a n d  h i s  
l a t e  w i f e ,  E d n a ,  u n d e r p a i d  t h e i r  
t a x e s  b y  t h i s  a m o u n t  i n  1962 
a n d  19G 3,  . • _
F i r e  D e s t r o y s  
M a s c a g n i  R e lic s
R O M E  ( R e u t e r s )  —  M u s i c a l  
s c o r e s ,  b o o k s ,  p h o t o g r a p h s  a n d  
a  p i a n o  w h i c h  b e l o n g e d  t o  o p e r a  
c o m i x i s e r  P i e t r o  M a s c a g n i  
1863-1945,  f a m o u s  f o r  h i s  C a -  
v a l l e r i a  R  u  s  t  i  c  a  n  a . ^  w e r e  
d e s t r o v e d  i n  a  f i r e  l a s t  S u n d a y ,  
n i g h t .  T h e y  w e r e  b u r n e d  w h e n  
t h e  a t t i c  o f  h i s  d a u g h t e r ’ s  
h o u s e ,  w h e r e  t h e  c o m p o s e r  
l i k e d  t o  w o r k ,  c a u g h t  f i r e  a n d  
w a s  v i r t u a l l y  d e s t r o y e d .
G o l d  T e e  A w a r d  
F o r  B o b  H o p e
n e w  Y O R K  ( A P )  —  B o b  
H o p e ,  m o v i e  a n d  t e l e v i s i o n  p e r ­
s o n a l i t y ,  w i l l  r e c e i v e  t h e  G o l d  
T e e  A w a r d  a t  t h e  M c t r o i x i l i t a n  
G o l f  W r i t e r s  A s s o c i a t i o n ’ s 
n a t i o n a l  a w a r d s  d i n n e r  F e b .  23,  
i t  w a s  a n n o u n c e d  F r i d a y .  ' T h e  
a w a r d  is  t h e  h i g h e s t  b e s t o w e d  
' b y  t h e  g r o u p .  , _______ _
S h e lle y  W i n t e r s  
S ig n s  A s  S t a r
N E W  Y O R K  ( A P )  —  A c t r e s s  
S l i e l l o y  W i n t e r s  h a s  b e e n  s i g n e d  
t o  u  s t a r r i n g  r o l e  i n . a  iibw 
B i x i u c l w u .v  m u s i c a l  a b o u t  t h e  
M a r x  B r o t h e r s  a n d  t h e i r  
m o t h e r .
T l u !  s h o w ,  M i n n i e ’ s  B o y s ,  ia  
s c h e d u l e d  t o  o p e n  a t  t h e  I m p e ­
r i a l  T h e a t r e  M a r c h  7,  w i t h  M i s s  
W i n t e r s  p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  M i n ­
n i e .  •
Due In ' 1 2
g r o s s  r  e  t  u r n s  m e a n i n g  t h e  
a m o u n t  r e c e i v e d  f o r  r e n t a l s :  
U S  a n d  C a n a d a  Sf>8, 313.000;  
f o r e i g n .  $ 44, 168, 000.  T o t a l :  
$ 112, 481,000.
RECORD PROFITS
T h e  o n l y  m o v i e  t h a t  , e v e n  
c o m e s  c l o s e  t o  t h a t  f i ^ r e  i s  
G o n e  w i t h  t h e  W i n d ,  w h i c h  h a s  
b e e n  r e l e a s e d  s e v e n  t i m e s  o v e r  
a  30- y e a r  p e r i o d .
T h e  c o s t  o f  ’T h e  S o u n d  o f  
M u s i c  w a s ,  $8 , 100,000.  T h e  t o t a l  
p r o f i t  ^ r  F o x ,  a f t e r  t h e  c o s t s  o f  
a d v e i ’ t i s i n g j  d i s t r i b u t i o n ,  e t c . ,  i s
estim ated a t $50,000,000.
K E L O W N A  D A I L Y  C O l  U i q f  .  F R I
T h e  f i l m  a l s o  I S r o u g h t , r e c o r d  
p r o f i t s  for c r e a t i v e  p a r t i c i p a n t s .  
R i c h a r d  R o d g e r s  a r i d  t h e  e s t a t e ,  
o f  O s c a r  H a m m e i s t e i n  I I  r e ­
c e i v e d  10 p e r  c e n t  o f  t h e  g r o s s ,  
a s  w e l l  a s  $ 1,250,000 f o r  f i l m
D E C .  12.  1!*C9 P A G E  3A
V : ■.
r i g h t s .  P i o d u ( a 3 ' - d n » - '^ 'l ‘ >‘ ’
W i s e  a l s o  g o t  10 p e r  c e n t  o f  _the 
g r o s s — a f t e r  t h e  f i l m  t u r n e d  a  
p r o f i t .  T h  s c r i p t ' w r i t e r ,  E r n e s t  
L e h m a n ,  w a s  g i v e n  2*2 p e r  c e n t  
o f  t h e  g r o s s .
G L A M O U R  EYES
• with
C O N T A C T  LENSES
Consult a  Specialist 
E ric F. Cooper, F.A.D.O.
w i t h  t w e n t y  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  
t h i s  f i e l d .
E n q u i r i e s  a r e  w e l c o m e  ____
V A L L E Y  C O N T A C T  LEN S  C EN T R E L T D .
15M  P a n d o s y  S t .  —  S u i t e  1 763-5311
Kelowna, B.C*
r  I l l  ■/•■ I M A S A U S A G E  &  IILLICHM ANN'S D ELIC A TES S EN
S P EC IA LLY  F O R  C H R IS TM A S  |
See Illichmann’s large variety of delicious |  
fancy chocolates by such famous names as §
, . Toblcr —  Fresoni —  Heller —• Sarotti ^  
—  Fjord, *
Christmas Turkey, Geese, Ducks or Ham s.
SPECIAL CH RISTM AS HOURS
Dec. 22 and 23 .. Open 9 a.m. -  9 p.m. |
Dec. 24 ....... ..... O pen 9 a.m. - 5:30 p.m. m
Dec. 27 Open 9 a m. -  6 p.m.
E N T E R  O U R  C H R I S T M A S  D R A W !  |
A T TH ESE 3 PA R TIC IPA T IN G  STORES *
PERSON’S PA IN T 
SUPPLY
2934 Pandosy St.
LA D Y  W EA R 
Fashion & Millinery 
592 Bernard
ILLIC H M A N N ’S 
SAUSAGE LTD. 
1911 Clenmorc St.




A n o U i e r  c h a r a c t e r  I n  t h e  p r o ­
d u c t i o n  w i l l  b e  A1 S h e e n ,  t h e  c o -  
n i c d i i t n  o f  t h e  G a l l a g h e r  a n d  
S h e e n  t e a m .  H e  w a s  M r s ,  
M u r x ’ .s b r o t h e r .
A C T S  A N D  S I N G S  
M e g  M y l e s ,  w h o  p l a y s  J H c le n  
Wynll o n  W h e r e  T h e  H e a r t  I s ,  a  
d n v l i n i e  t e l e v i s i o n  d r a m n  s e -  
r i c .s ,  h a s  m a d e  h e r  m a r k  a s  
b o t h  m  l l e s s  a n d  .s i n g e r . S h e  h a s  
a c t e d  i n  m a n y  p r o d u c t l o n .s  o n  
a n d  o f f  B r o a d w a y  a n d  I n  f i l m s .  
A -s  a  s i n g e r ,  s h e  h a s  e i g h t  s i n g l e  
r e c o r d s  a n d  t w o  a l b u m s  t o  h e r  
c n M i l l .
Ideal fo r Rumpus Room s, M obile Homes, A p t . House Lobbies
and O ffice W aiting Rooms
T l i e  8U N I I O U 8 E  F I R E P L A C E  B Y  C L A R E
BROS. Is  m u c h  m o r e  t h a n  a  h a n d s o m e l y  s t y l e d  
r o o m  h e a t e r  .  .  .  i t ' s  a  f o c a l  p o i n t  o f  u n u s u a l  
i n t e r e s t ,  T h e  S u n h o u s e  " V i s t a - F l a m e "  p r o ­
v i d e s  a l l  t h e  t r r i c  l i f e  r e a l i s m ,  f a s c i n a t i o n  a n d  
e n j o y m e n t  o f  a  l o g - b u r n i n g  f i r e .  I t  g i v e s  u p  
t o  . 'i i o o  B T U ’ s  o f  h e a t  w i t h  s e p a r a t e  c o n t r o l s  
f o r  e a c h  e l e m e n t
E n j o y  t h e s e  m a n y  a d T a n l a K c s  o f  a n  e l e c t r i c  
S i i n h o n s e  f i r e p l a c e :
•  a l w a y s  c l e a n  —  n o  s m o k e ,  n o  .s o o t , n o  a s h e s
•  a l w a y s  s a f e  —  n o  s p a r k s  o r  f l y i n g  e m b e r s  
0  a l w a .V H  r o i u l y  f o r  i n s t a n t  u s e
0  o p e r a t e s  o n  110 v o l t s .
2 1 2 .9 5
W IG H T M A N Heating Ltd .
581 Gu.s(on Avc. 762-3122
FAGE f t  KB(J>WNA DAILT OOGEIEE, FBl.tJ^EC. 12.
M U S E U M  N O T EST U E S D A Y
Cluuinel2— C H B C — CBC
( C a b l e  C h a n n e l  3)
4 : 30— S w i n g a i o u n d  
5 : 00— C a r t o o n  C a r n i v a l  
6 : 00— C h r i s t m a s  G r a f t  
6 : 05— F o c u s  
7 : 00— P i g  a n d  W h i s t l e  
'  7 : 30— G h o s t  a n d  M r s .  M u i r  
8 : 00— R e d  S k e l t o n  
9 : 00— M c Q u e e n  
9 : 30— T h e  B o l d  O n e s  
10 : 30— M a n  a t  t h e  C e n t r e  
11: 00— N a u o n a j  N e w s  
11: 20— W e a t h e r  
11: 25— N e w s  C a p s u l e  
11 : 30— S p o r t s  C a p s u l e  
11 : 35—"8  O ' c l o c k  W a l k ”
Channel 4 —  CBS 
( C a b l e  O n l y )  .
6 : 30— F l i n i s t o n e s
7 : 00— T r u t h  o r  C o n s e q u e n c e !
7 : 30— L a n c e r
8 : 30— R e d  S k e l t o n
9 : 30— G o v e r n o r  a n d  J . J .
10 : 00— C B S  N e w s  H o u r  
11: 00— T h e  S c e n e  T o n i g h t — N e w s  
11: 30— M e r v  G r i f f i n
Channel 5 — ABC
( C a b l e  O n l y )
7 : 30— M o d  S q u a d
8 : 30— A B C  M o v i e  o f  t h e  W e e k
10: 00— M a r c u s  W e l b y ,  M . D .
11: 00— N i g h t b e a t
11 : 30— J o e y  B i s h o p
Channel 6 —  NBC ,
( C a b l e  O n l y )
7 : 30- ^ R a y  C o n n i f f  
8 : 30— J u l i a
9 : 00— T u e s d a y  N i g h t  a t  
t h e  M o v i e s
“ S U e n t  N i g h t ,  L o n e l y  
N i g h t ”
11: 00— N e w s  a n d  W e a t h e r  
11: 30— T o n i g h t / C a r s o n  ,
M o v i e  A t  F ie ld ^  D e la y e d  A w h i l e
G h o s t  Town  
Relics Displayed
W E D N E S D A Y
Channel 2 ^  CHBC —  CBC
( C a b l e  C h a n n e l  3)
4 : 30— T h e  B a n a n a  S p l i t s  
5 ; 00- , - C a r t o o n  C a r n i v a l  
6 : 00—^ C h r i s t m a s  C r a f t  
6 : 05— F o c u s  
7 : W  S t a r  T r e k
8 : 00- ^ C h a r l i e  B r o w n  C h r i s t m a s  
8 : 30— “ Q u o  V a d i s ”  ( F t .  I I )  
10 : 30— I r i s h  C o f f e e  
11 : i j u — N a t i o n a l  N e w s  
11: 20— W e a t h e r  
11 : 25— N e w s  C a p s u l e  
11: 30— S p o r t s  C a p s u l e  
11: 35— H a w a i i  5-0
Channel 4  —  CBS 
( C a b l e  O n l y v
6 : 30— F l i n t s t o n e s  
7 : 00— T r u t h  o r  C o n s e q u e n c e s  
7 : 30— H e e - H a w  
8 : 30— W e d n e s d a y  P r e m i e r e  
“ M y  G a l  S a l ”
10 : 30— B e v e r l y  H i l l b i l l i e s  
11: 00— T h e  S c e n e  T o n i g h t — N e w s  
11: 30— M e r v  G r i f f i n
Channel!^ — ABC 
( C n b l e  O n l y )
7 : 30— F l y i n g  N u n  
8 : 00— C o u r t s h i p  o f  
E d d i e ’ s  F t t h o r  
8 : 30— R o o m  222 
9 : 00— A B C  W e d n e s d a y  
N i g h t  M o v i e  
“ B u s y  B o d y ”
Channel 6 — NBC 
( C a b l e  O n l y *
7 : 30— T h u  V i r g i n i a n  
0 : 00— K r a f t  M u s i c  H a l l  
10: 00— T h e n  C a m e  B r o n s q n  
11: 00— N e w s  a n d  W c a t l i e r  
11: 30— T o n i g h t / C a r s o n
By B E S U L A  S U R T E E S
G h o s t  t o w n s !  W h a t  s tc > r ie s  o £  
h o p e s  a n d  d r e a m s ,  t r i u m p h s  
a n d  d i s a s t e r s  h a u n t  t h e  o W  
t o w n s i t e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  
c o u n t r y .  B r i U s h  C o l u m b i a  h a s  
i t s  s h a r e  o f  g h o s t  t o w n s — s o m e  
l i t t l e  m o r e  t h a n  a  f e w  s a d  h e a p s
o f  s t o n e  o r  a  w e e d  o v e r g r < j w n  
g r a v e y a r d ;  o r  r n a y b e - j u s t  a  f e w  
f o u n d a t i o n  o u t l i n e s  a r e  a l l  t h a t  
i s  l e f t  o f  a  o n c e  t h r i v i n g  c o m ­
m u n i t y .
A t  t h e  K e l o w n a  C e n t e n n i a l  
M u s e u m ,  w e ,  w i l l  h a v e - o n  c iis -  
p i a y  u n t i l  D e c .  16 t h e  e x t e n s i v e  
c o l l e c t i o n  o f  g h o s t  t o w n  r e l i c s  
c o l l e c t e d  b y  C .  W .  M u r r a y  a n d  
N  L .  B a r l e e ,  e d i t o r  o f  w e  
“ C a n a d a  W e s t ”  m a g a z i n e .
H e r e  c a n  b e  s e e n  t h e  s w i n g ­
i n g  d o o r  f r o m  t h e  b a r  o f  t h e  
B r o o k l a n d  H o t e l  i n  
a l o n g  w i t h  a  c o l l e c t i o n  o f  b o t t l e s
b o t h  g l a s s  a n d  s t o n e w a r e ,  w e  ,
s p i t t o o n  a n d  t h e  p l a y i n g  c a i d s .
A  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i t e m
i s  t h e  “ C h e a t e r  S c a l e s ” .  T h i s  I S
a  s e t  o f  s c a l e s  u s e d  i n  a  S i m i l -  
k a m e e n  V a l l e y  g r o c e r y  s t o r e .  
T h e y  h a d  b e e n  d e s i g n e d  t o  
u n d e r w e i g h  s o  t h a t  t h e  m i n e r  
b u y i n g  w h a t  h e .  t h o u g h t  w a s  a  
p o u n d  o f  b e a n s  v y a s  a c t u a l l y  
g e t t i n g  o n l y  t h r e e - q u a r t e r s .  I n  
c o n t r a s t  a r e  t h e ,  g o l d  s c a l e s ,  
v e r y  d e l i c a t e l y  b a l a n c e d ; t o  
w e i g h  t h e  g o l d  d u s t .  N o  c h a n c e  
o f  c h e a t i n g  h e r e .  T h e s e  w e r e  
w a t c h e d  v e r y  c l o s e l y  b y  a l l  c q n -  
c e r n e d .
P a r t  o f  t h e  c o l l e c t i o n  w a s  r e ­
c o v e r e d  f r o m  t h e  a s h e s  o f  t h e  
f i r e  w h i c h  d e s t r o y e d  t h e  H o t e l  
F a i r v i e w .  H e r e  a r e  E n g l i s h ,  
A m e r i c a n  a n d  C a n a d i a n  s i l v e r
T h e  B o g e y  M a n  
G r e a t e s t  H e lp  
S a y s  H i t c h c o c k
T O R O N T O  ( C P )  —  A l f r e d -
Hitchcock believes the bogey
m a n  h a s  b e e n  h i s  g r e a t e s t  h e l p  
i n  h i s  l o n g  c a r e e r  a s  p r o d u c e r  
a n d  d i r e c t o r  o f  s u s p e n s e  m o v -  
i e s . , ,
“ I t ’ s  t r u e ,  I  p l a y  o n  t h e  e m o ­
t i o n  o f  f e a r , ”  h e  s a i d  d u r i n g  a  
v i s i t  T u e s d a y .  “ W e  l e a r n  i t  a s  
b a b i e s  w h e n  o u r  m  o  t  h  e  r  s  
t h r e a t e n  u s  w i t h  t h e  b o g e y  m a n ,  
' T h e n  w e  s t a r t  t o  e n j o y  i t ,  s o  w e  
b e g i n  r i d i n g  o n  s w i n g s  a n d  t h e n  
l a t e r  o n  w e  m a y  b e  w i l l i n g  t o  
p a y  f o r  i t ,  w h i c h  i s  w h y  p e o p l e  
g o  t o  h a u n t e d  h o u s e s  a t  t h e  c i r ­
c u s . ”  ,  A C ,
T h e  70- y e a r - o l d  p r o d u c e r  o f  5I
t h r i l l e r s  i s  o n  a  t o u j r  t o  p r o m o t e  
h i s  l a t e s t  m o v i e  b a s e d  o n  a  
n o v e l  a b o u t  a  F r e n c h  s p y  s c a n ­
d a l .  T h e r e  a r e n ’ t  a n y  m a j o r  
s t a r s  i n  t h e  m o v i e ,  h e  s a i d ,  s o  
h e  d e c i d e d  t o  p r o m o t e  t h e  
m o v i e  h i m s e l f .
I t  i s  c a l l e d  T o p h z .
S h u n n i n g  w h p d u n l t s  b e c a u s e  
“ t h e r e ’ s  n o  e m o t i o n  i n v o l v e d ,  
h e  s a i d  t h a t  w h e n  p r o d u c i n g  a  
m o v i e  h e  i s  c a r e f u l  t o  a v o i d
“ T a k e  N o r t h  b y  N o r t h w e . s t ,  
f o r  e x a m p l e ,  W h e r e  t h e  v l l l i a n s  
a r e  t r y i n g  t o  k i l l  C a r y  G r a n t .  
T h e  c l i c h e  W o u l d  b e  a  d a r k  
s t r e e t  w i t h  c o b b l e s t o n e s  a l l  w e t  
a n d  a  c a t  s l i t h e r i n g  b y .  I  d e c i d ­
e d  t o  d o  i t  i n  b r o a d  d a y l i g h t .  T o  
m a k e  t h e  .s c e n e  s u n n i e r ,  I  u s e d  
a  y e l l o w  f i l t e r . "
c o i n s  o f  a U  d e n o m i n a t i o n s ,  s o m e  
p a r t i a l l y  m e l t e d  f r o m  t h e  h e a t  
o f  t h e  f l a m e s .  O n e  g o l d  h a l f -  
s o v e r e i g n  w a s  r e c o v e r e d  I n  p e r ­
f e c t  c o n d i t i o n .  S i l v e r  w a t c h  
e h a i n s  a n d  b u c k l e s ,  s i l v e r  
s p o o n s ,  k e y s ,  e v e n  a  s i n g l e  f a l s e  
t o o t h .  T h e  m e t a l  s k e l e t o n  o f  a  
g u n — a l l  t h e  w o o d  p a r t s  b u r n e d  
a w a y ,  a n d  a  h a n d f u l  o f  e m p t y  
c a r t r i d g e  c a s i n g s ,  a l l  w e r e  s i f t ­
e d  f r o m  t h e  a s h e s .
A  p a c k  s a d d l e ,  a  b r o a d  a x e ,  
a n d  a  m i n e r ’ s  p i c k — t h e s e  
s i l e n t l y  c o n v e y  t h e  s t o r y  o f  t h e  
w o r k  a n d  h a r d s h i p  e n d u r e d  b y  
t h o s e  e a r l y  m i n e r s  t o  p r y  t h e  
r i c h  t r e a s u r e  o u t  o f -  t h e  e a r t h .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  
t h e  i r o n  b a r s  f r o m  t h e  l o c a l  j a i l  
h o u s e ,  a n d  a n  e a r l y  r i f l e  i s s u e d  
t o  t h e  N . W .  M o u n t e d  P o l i c e ,  
n e e d e d  w h e n  a  r i c h  s t r i k e  w a s  
c e l e b r a t e d  t o o  l i b e r a l l y .  .
S o m e  o f  t h e  e a r l y  p i c t u r e s  d i s ­
p l a y e d  w i t h  t h e  i t e m s ,  s h o w  d i r t  
s t r e e t s  c r o w d e d  w i t h  w a g o n s  
w h i c h  a r e  p i l e d  h i g h  w i t h  b o x e s ,  
t h e  w a g o n s  d r a w n  b y  f o u r  h o r s e  
t e a m s .  S o m e  h a v e  l i t t l e  b i t s  o f  
b o a r d w a l k s  t o  m a k e  w a l k i n g  a  
l i t t l e  e a s i e r ,  s o m e  w e r e  n o t  s o  
l u c k y .  A  r e s t a u r a n t  a d v e r t i s e s  
m e a l s  t w e n t y - f i v e  c e n t s .
F o r t u n e s  w e r e  m a d e  a n d  l o s t ,  
s o m e  b y  t h e  t u r n  o f  a  c a r d ,  
s o m e  b y  t a k i n g  a  c h a n c e  o n  a  
n e w  m i n e  c o m i n g  i n .  A  l ^ a u t i -  
f u l l y  d e s i g n e d  s t o c k  c e r t i f i c a t e  
d e c l a r e s  o n e  R .  G .  A r m s t r o n g  
o w n e r  o f  f i y e  t h o u s a n d s  s h a r e s  
i n  a  c e r t a i n  m i n e .  I  w o n d e r  i f  
h e  w a s  o n e  o f  t h e  l u c k y  o n e s ?
W e  i a r e  p r i v i l e g e d  t o  b e  t h e  
f i r s t  M u s e u m  t o  s h o w  t h i s  i n ­
t e r e s t i n g  e x h i b i t — i t  h a s  n o t  
b e e n  d i s p l a y e d  p r e v i o u s l y  a n y ­
w h e r e ,  D o  c o m e  i n  a n d  s e e  i t  
d u r i n g  t h e  n e x t  w e e k  o r  t w o
V A N C O U V E R  I C P ) — S t a r t  o n  
a  p l a n n e d  $6 , 000,000 m o v i e  p r o ­
d u c t i o n  a t  t h e  r a i l w a y  c o m m u ­
n i t y  o f  F i e l d ,  i n  t h e  R o c k i e .s  h a s  
b e e n  d e f e r r e d  b e c a u s e  o f  s c r i p t  
c h a n g e s ,  C P  R a i l  r e p o r t e d .
T h e  p i c t u i ' e .  T h e  Y a r d s  a t  
E s s e n d o r f ,  w a s  t o  h a v e  b e e n  
f i l m e d  a t  F i e l d  t h i s  s u m m e r  b y  
M i r i s c h  P r o d u c t i o n s  o f  H o l l y ­
w o o d .  I t  i s  a  s t o r y  a b o u t  a  
w a r t i m e  p r i s o n  a n d  d e a t h  c a m p  
i n  t h e  B a v a r i a n  A l p s .
T h e  c o m p a n y  d e c i d e d  t o  
m a k e  t h e  f i l m  a t  F i e l d  b e c a u s e  
■ o v e r h e a d  • e l e c t r i f i c a t i o n  o f  G e r ­
m a n  r a i l w a y s  m a d e  i t  i m p o s s i ­
b l e  t o  f i l m  i n  E u r o p e  b e c a u s e
s t e a m  r a i l w a y  e n g i n e s  w e r e  r e ­
q u i r e d  f o r  a u t h e n t i c i t y .
C P  R a i l  s a i d  i n  a  s t a t e m e n t  
t h a t  M i r i s c h  P r o d u c t i o n  s t i l l  
p l a n  t o  g o  a h e a d  w i t h  p r o d u c ­
t i o n  a t  F i e l d  b u t  t h a t  i t  w a s  
n o t  k n o w n  h o w  l o n g  i t  w o u l d  
t a k e  t o  p r e p a r e  t h e  n e w  s c r i p t .
b u s i n e s s  D I D N ' T  P A Y
' K e n  B e r r y ,  s t a r  o f  T V ’ s  M a y r  
b e r r y  R . F . D . ,  a n d  h i s  a c t r e s s  
w i f e ,  J a c k i e  J o s e p h ,  b o t h  t r i e d  
o u t s i d e  b u s i n e s s e s  t o  s u p p l e ­
m e n t  t h e i r  i n c o m e s .  “ J a c k i e  
o p e n e d  a g i f t  s h o p  a n d  I h a d  a  
c l e | m i h g ,  p l a n t , ’ * s a y s  B e r r y ,
J E N K I N S  C A R T A G E  L T D .
Agents For
N o rth  American 
V A N  LIN ES




M O N . - TUE. - W ED., DEC. 15 - 16 - 1 7
On Ms neck 
he wore the  
brand of a killer 
On his hip  
he wore 
1 vengeance
E L V I S
P R E S L E Y
C H A R R O I
Plus
R o c k  H u d s o n  —  C l a u d i a  C a r d i n a l e
“A  F IN E  PA IR ”
C H A R R O  —  7 a n d  10:05 p.m. P A I R  —  8:20 p . m .
T H U R . ,  FR I:, SAT., DEC. 1 8 ,1 9 , 20
R EC A P S
7 7 5  X 14
2 C k  R I C H A R D  B U R T O N  
"|T e~X  H A R R I S O N
i n  t h e  S t a n l e y  D o n e n  P r o d u c t i o n
“ S T A I R C A S E ”
• a  s a d  g a y  s to r y
U A V I S I O N *  • C O L O R  by 0«lu "»
S h o w s  7 a n d  9 p . m .
SATURDAY M A TIN EE D E C . 20
“SMOKY”
C h i l d r e n  50c  2 p . m .
. . . th e
f lnea t 
gift 
of mil
C H R I S T M A S
. __ ____ me\l̂ ttrn e\mTHI IMAl 0(rT—aOOKi or
H l B J i f i E T I C I C E r S
COA!!! to (OAVl ;
-b M  tRJ waiiftherc^ FREE TICKET In everq book.
I ^ s m o u n t
G OT I in w  AU F , Ph n n D  7D 2' ‘1Q G0 A FAMOUS (' 1. A Y E R 5 THE AT R E
261 B e r n a r d  
A v e .  
762-3111
C A T  P K O H L E M
‘ T m  a U e i g i c  t o  c u t s ,  a n d  
h e r e  1 f i n d  m y s e l f  w o r k i n g  i n  a 
s h o w  t h a t  h a s  t h e m  c u n n i n g  a l l  
o v e r  t h e  p l a c e , "  s n y s  J o h n  F o r -  
B y t n e ,  s t a r  o f  l e l e v i s i o n ’ s  T o  
R o m e  W i t h  L o v e  s e c i e s .  f ’ B v i t  
t h e r e ' s  n o t  m n e h  I  c u n  d o  s i n c e  
t l i e  s e c i e s  I s  s e t  i n  H o m e ,  w h e r e  
c a l a  n l x n m d  a n d  a r e  l o v e d  a n d  
p a m p e r e d . "
W R I T E  A I X  8 0 N 0 8  
L v n  B u d d y  a n d  J e r r y  B r e s l c r ,  
w h ( i  w r i t e  a l l  t h e  o r i g i n a l  s o n g s  
s n n g  I n  T h e  H o n c y m o o n o r s  s e g ­
m e n t s  o f  t e l e v i s i o n ’ s  J a c k i e  
G l e a s o n  S l i o w ,  e s t i m a t e  I h o t  
t l i c y  w i l l  l i a v e  c r e a t e d  m o r e  
t h a n  125 o r i g i n a l  c o m | > o H l U o n a  
f o r  t h e  G r e a t  O n e  b y  t l i o  t i m e  
t h e  c u r r e n t  t e l e v i s i o n  s e a s o n  la  
c o m p l e t e d
■ l i NOW
OPEN
B O B ' S  C Y C L E
&  S P O R T  S H O P
^  Authorized CCWi Dealer 
^  Authorized CCWl Repair Service
765-7462
T H U R S D A Y ^
Channel 2  —  CHBC “ • CBC 
(C a b le  C h a im e l 8 )
4:30—B anana Splits (C ) . 
6;00_Cartoon Carnival 
6 :00—Christm as Craft 
6:05—Focus 




10 :00—Thursday Night 
11:00—National News 
11 :20—W eather ,
11:25—Late Edition News 
11:30—L ate Edition Sports 
11:35—“Take Me Over”
Channel 4 —  CBS
(Cable Only)
6:30—The Fliststones ,
7 :00—Truth or Consequences 
7:30—Fam ily Affair 
8:00—Jim  Nabors 
9 :00—C®S Thursday Night 
“The Americanization 
of Em ily” .
11:00—The Scene Tonight—News 
11:30—M erv Griffin
Channel 5 — ABC
( C a b l e  O n l y )
7:30—The Flying Nun 
8:00—That Girl 
8:30—TBA
9:00—This is Tom Jones 




Channel 6 —  NBC
( C a b l e  O n l y )




11:00—News and Weather 
11:30—Tonight/Carson
m




m  NAD Os f t  H CUHNIMG '
! s . > -
m
ju r  0 ^ m m i
f s/ ̂  * t  * ^
T H E Y  R EA C H  F O R  T H E  T O P
F R ID A Y
Channel 2 — CHBC —  CBC
(Cable Channel 3) .
4:30—Hi Diddle Day 
5 :00—Cartoon Carnival 











11:30—Sports Capsule ^  ^




7 :00—Truth or Consequences 
7:30—Get Sm art 
8 :00—Good Guys „  ,
8:00—CBS Friday Night Movie 
, “Seven Brides for 
Seven Brothers"
1 1 :0 0 —The Scene Tonight—Newe 
11:30—Big Four Movie—
“The Girl in Black 
Stockings"
Channel 5 —  ABC
(Cable Only)
7:30—A Christmas Carol 
8 :0(^W h n t’s My Lino 
8:30—TBA
9:00—Here Comes The Brklea 




Channel 6 •— NBC
( C a b l e  O n l y )
7:30—High Chapparal 
8:30—Name of U»e Gome 
10:00—BracMen’s World 
11:00—Nows and Weather 
11:30—Tonight/Carson
T h e s e  e i g h t  s t u d e n t s  f r o m  
V e r n o n  H i g h  S c h o o l  a n d  I m - ,  
m a c u l a t a  S e c o n d a r y  o f  K e l ­
o w n a  c l a s h  a t  5:30 p . m .  S u n ­
d a y  i n  a  f i r s t - r o u n d  m a t c h  i n  
t h e  O k a n a g a n - K a m l o o p s  Z o n e  
o f  t h e  t e l e v i s i o n  h i g h  s c h o o l  
q u i z  p r o g r a m ,  R e a c h  F o r  T h e  
T o p ,  s p o n s o r e d  b y  O k a n a g a n  
T e l e p h o n e  a n d  D a i r y l a n d .  
W i n n e r  w i l l  a d v a n c e  t o  t h e  
z o n e  s e m i - f i n a l s .  C o m p e t i t o r s  
a r e ,  l e f t  t o  r i g h t ,  R i c h a r d  
L y a l ,  D e n i s  D u k e ,  H u b e r t  N a -  
d o n ,  H .  C u n n i n g ,  C .  C a m p b e l l ,  
D a v i d  N o v a k ,  P a t  G r a h a m ,  
S h a n n o n  C a n n e l l .
F o r  a  C o l o r f u l  C h r i s t m a s
GO COLOR
WITH P H I L . C O
R o y a l  
C r u s a d e r
T0i!aM-
" L M n a  S o u n d "
H E A M I I G  « D
gtMTH'S LARGEST SELLING, 
MOST POPULAR MODEL. NOW 
IMPROVED AND RE-DESIGNEO.
VuM'Powarfld Royal Crutadar with 
proven operating economy fao* 
liiroB Phone Magnet (or Intarfar- 
•nca fraa telephoning. Small, light­weight...etyled (or thoe.e who
4emend the newest end (meet.




A U T H O m X H D  
P B A t- B R
K E L O W N A
P R ES C R IP T IO N
O P T IC A L
148 Lawrence Ave. 
762-2887
2 5 "  Console
V tom  m  low as ........................................ ..................
O R  SEE T H E  LO W ER PR IC E  PO RTA BLES
1 5 "  Portable -  « „ « -  -  -  -
$ 7 4 9 .0 0
ACM E RADIO-TV LTD .
1432 Pandoay Street Phone 762-2841
r A o r  CA k e l o w n ^^^d a il y  c o i 'n iF R . f r i .. d e c . 12, i»w
G K O V  R A D I O
S A T U R D A Y
5 : 57— Sign O n  
6 :00—News 
6:15—Country H o u r  
6:10—Sijorts 
6:15—Breakfast S h o w  
7:00—News 
7 : 05— Si)orts 
7:30-N ew s E x t r a  





9 : 10— Saturday S p e c i a l  
(Birthday B o o k )
9 :20—Story L a d y  
9 ; 30— Rutland S h o w  
10:0O^News 
10:05—Big C o u n t r y  
10:30—News E x t r a  
11:00- News .
12 :00—Sounds o f  S a t u r d a y  
12:15—News 




- A c t i o n  S e t  .
7 ; 00—̂ C r y s t a l  S o u n d  B a r r i e r  
' - - - e w s
10: 00— N e w s  
11: 00— N e w s  
















lo  : 35- 






- S i g n  O n
- N e w s  .
M u s i c  f o r  a  S u n d a y  
V o i c e  o f  H o p e  
L u t h e r a n  H o u r
■ N e w s
- S p o r t s  ,
. T r a n s a t l a n t i c  R e p o r t  
- S u n d a y  M o r n i n g  
M a g a z i n e  : _
- S u n g s  o f  S a l v a t i o n  
- G l i o - s e n  P e o p l e  
- N e w s  
- D a t e l i n e
- l . o c a l  C h u r c h  S e r v i c e
- N e w s
- S i J O i ' t s  ,  „  ,
- ' I ' e n n e s s e e  E r n i e  F o r d  
—K e l o w n a
l i e c r e a t i o n a l  R e p o r t  ' 
— R e p o r t  f r o m  
P a r l i a m e n t  H i U  
1 ; 00— N e w s
1 ; 05' —S o u n d s  o f  S u n d a y  
2 : 00— N e w s  .  .  . r
2 : 30— C r o s s  C a n a d a  C h e c k  U p  
3 : 00- N e w ' s  t t
3 : 10— C r o s s  C a n a d a  C h e c k  U p  
4 ;’30— H o c k e y  ( s U t r l s  O c t ,  19) 
5 : 00— N e w s  • '
6 : 00— N e w s  , _ ,
7 ; 00— E e l i o c s  o f  t h e  H i g h l a n d s  
8 : 00— W o r l d  o f  M u s i c   ̂
9 : 00— C a n a d a  N a t i o n a l  B a c k  
t o  B i b l e  H o u r  
10: 00— N a t i o n a l  N o w s '
. 10: 10- C a p i t a l  R e p o r t  
11 ; b ( | — V a n c o u v e r  C h a m b e r  
O r c h e s t r a
' 11 : 0.5 - S o u n d s  o f  S u n d a y  
12: 00— N e w s  
12: 05— S i g n  O f f
D A I I . V  p r o g r a m s
MONDAY TO FRIDAY
5 :5 7 -Sign On
6:00....News
6:10.-Sports 
6 :1 3 -Country H o u r  
7:00—News 
7:05—fa rm  Faro 
7:10--Si)orts
7 : l 5- ( i e r r y  Ridgley Show
7;15 - S | i o r t f i  Review
7 : 55— fu n e ra l A n n o u n c e m e n w
8:(»0...News
8:10 S|)ori8 .
8:15 - Road and Wcnlher 
8 :3 0 -News 
9:00 ■News 
9:10 Siiorls
9 ; 15 - M u . s i c  ■ w ith  M c M n s t t i r  
9:30 - N p w s  E x t r a  
9:32 P r e v i e w  C o m m e n t a r y  
9 ;.55 f l u b  C a l e n d a r  
10: 00-  N e w s  
10 : 30- N e w s  E x t r a  
11:00 - N e w s  
11 : 05-  B i l l l M i a r d  
11:30 - N e w s  E x t r a  
11:,50 - S t o r k  R e p o r t  
I l-’rldny O n l y . 
ll;,5.5 .vsegomcin 
12:00- M i d - d a y  B r e a k
12: 15— N e w s  
12: 25— S p o r t s  
12 45— f a r m  P r i c e s  
12:55 — A s s i g n m e n t  
1 : 00— N e w s
1 : 05— A f t e i T i o o n  D o w n b e a t  
1 : 30— N e w s  E x t r a  
. 2 : 00— N e w s
2 : 03— M u s i c  w i t h  M c M a s t e r  
2 : 30— M a t i n e e  
2 : 55— A s s i g n m e n t  
3 : 00— N e w s
3 : 03— C a n a d i a n  R o u b d u p  
3 :,. —News E x t r a  
3 : 55— A s s i g n m e n t  
4 : 00— N e w s
I 4 : 03— C a n a d i a n  R o u n d - U p  
4 : 30— N e w s  E x t r a  
5 : 00— N e w s  
5 : 05— B i l l b o a r d  
5 : 30— N e w s  E l x t r a  
5 ; .56^  S t o c k  M a r k e t  Q u o t e s  
5 : 59— F u n e r a l  A n n o u n c e m e n t s  
6 : 00— N e w s  
6 : 05— S p o r t s  
6 : 30— N e w s  E x t r a  
7 : 00— N e w s  '  .7:03—C r y s t a l  Sound B a r n e r  
9 : 00— N e w s  
10: 00— N e w s  
10: 30— T h e a t r e  10:30
,Wb
12: 05— T h e  G o l d e n  H o u r  o f  
F l a s h b a c k s  
1 : 00— N e w s  
1 : 05— S i g n  O f f
M O N D A Y  N I G H T
9:03—A s  It Happens 
j l ; 0:5_ D i s t i n g u i s h e d  A r t i s t s  
11 : 33— f u n n y  Y o u  S h o u l d  
S a y  T h a t
T U E S D A Y  N I G H T
9:03—CBC Showcase 
11; 0 3 _ W in n ip e g /V a n c o u v e r /  
Q u e b e c  S y m p h o n y
WEDNESDAY NIGHT
9 : 03— I d e a s  
11 : 03— C o n c e r n
■ XIIURSDAY.filGlIT
9 : 03— O n  S t a g e  
11 lO '.i— C h a m b e r  M u s i c  
11: 30— 11: 30— I n d i a n  M a g a z i n e
FRIDAY NIGHT
9 : 00— F r i d a y  N i g h t  D o w n b e a t  
10: 0U — N a t i o n a l  N e w s  
11: 00— N e w s  ■
Bing Crosby 
Retirement Not
H O L L Y W O O D  ( A P )  —  “ I  
s u p p o s e  I  r e a l l y  s h o u l d  r e t i r e .
A f t e r  I ’ v e  b e e n  40- s o m e  y e a r s  m  
t h i s  b u s i n e s s ,  p e o p l e  a r e  
t o  s t a r t  s a y i n g ,  ‘ W h y ,  t h e  h e l l  
d o e s n ’ t  h e  q u i t ? ’ ”
B i n g  C r o s b y  w a s  i n  t o w n  f w
o n e  o f  h i s  p e r i o d i c  a p p e a r a n c e s ,
t h i s  t i m e  c o - s t a r r i n g  w i t h  C a r o *  
B u r n e t t  i n  T o g e t h e r  A g a i n  f o r  
t h e  F i r s t  ’T i m e ,  a  s p e c i a l  w h i c h  
w i l l  a p p e a r  on N B C  D e c .  18.
B i n g  s i n g s  W h i t e  C h r i s t m a s ,  
n a t c h ,  a n d  c a p e r s  w i t h  g u e s t  
s t a r s  J u l i e t  P r o w s e  a n d  R o y  
O a r k .
B i n g  s p o k e  r a t h e r  w i s t f u l l y  
a b o u t  r e t i r e m e n t  b e t w e e n  r e »  
h e a r s a l s  f o r  t h e  s p e c i a l ,  t h e n  
e x p l a i n e d  w h y  i t  w a s n ’ t  p r a c t i ­
c a l :
“ I  h a v e  s o m e  h e l t y  c o m m i t ­
m e n t s  t o  c h a r i t i e s  e v e r y  y e a r .
A s  l o n g  a s  I ’ m  w o r k i n g ,  I  c a n  
d o n a t e  u p  t o  30 p e r  c e n t  o i  
s a l a r i e s  t o  t h e  c h a r i t i e s .  H  I  
 ̂ d i d n ’ t  w o r k ,  I  w o u l d  h a v e  W  
t a k e  t h e  m o n e y  o u t  o f  p r i n c i p a l ,  
a n d  t h a t ’ s  n o t  s u c h  a  g o o d  i d e a .
“ S o  I  d o  a b o u t  15 a p p e a r a n c e s  
a  y e a r .  ’T h a t  i n c l u d e s  A m e r i c a n  
S p o r t s m a n ,  m y  g o l f  t o u r n a ­
m e n t ,  t h e  H o U y w o o d  P a l a c e .  
D e a n  M a r t i n ,  H o p e ,  C a r o l  B u r ­
n e t t ,  J a c k i e  G l e a s o n  a n d  s o m e
o t h e r s .  . .  „
“ Y o u  f i g u r e  t w o - t h r e e  d a y s  
f o r  e a c h  s h o w ,  a n d  t h a t  c o m e s  
t o  a  c o u p l e  o f  m o n t h s ’  w o r k  
e a c h  y e a r .  ’T h a t ’ s  a b o u t ,  t h e  w a y
I  l i k e  i t .  ,  • .  *
“ M o v i e s ?  N o t  m u c h  i n t e r e s t
t h e r e .  B e s i d e s ,  i f  y o u  v y a n t  e x ­
p o s u r e  t o  k e e p  y o i ^ s e l f  i n  t h e  
b u s i n e s s ,  t e l e v i s i o n  i s  b e s t ,  W i t i i  
o n e  t e l e v i s i o n  s h o w  y o u  c a n  
r e a c h  m o r e  p e o p l e  t h a n  w o u l d , 
■see t w o  o r  t h r e e  m o v i e s ' .
IN  T O P  S H A P E
' B i n g  l o o k e d  i n  e x c e l l e n t  f o r m ,  
a n d  w h y  n o t ?  H e  l e a d s  t h e  l i f e  
t h a t  o t h e r  m e n  w o u l d  e n v y  a t  
h i s  a g e — 65— o r  a n y  o t h e r .
W h a t  d o e s  h e  d o  d u r i n g  t h e  
o t h e r  10 m o n t h s ?
“ W e l l ,  I  g o  o n  a  s a f a r i  e v e r y  
y e a r ”  h e  s a i d .  “ T h e n ,  d u r i n g  
A p r i l  a n d  M a y ,  I  t a k e  t h e  w h o l e  
f a m i l y  d o w n  t o  B a j a ,  C a l i f o r n i a ,  
w h e r e  w e ’ v e  g o t  a  p l a c e ,  r i g h t ,  
o n  t h e  t i p  o f  t h e  p e n i n s u l a .  S h e  
■ — ( h i s  w i f e ,  K a t h r y n ) — is  a  l i ­
c e n s e d  t e a c h e r ,  a n d  s h e  g i v e s
t h e  k i d s  t h e i r  s c h o o l w o r k  m  t h e
m o r n i n g .
I “ i n i e r e ’ s  g o o d  s a l t  w a t e r  f i s h ­
i n g  d o w n  t h e r e ,  o f  c o u r s e ,  a s  
w e l l  a s  d o v e  h u n t i n g  a n d  s w i m ­
m i n g  a n d  b o a t i n g .  I t ’ s  v e r y  
q u i e t .  N o t  m a n y  p e o p l e  a r o u n d ,  
a n d  n o  i * o n e  e x c e p t  t h e  s h l p -  
t o - s h o r e  r a d i o .  A n d  i f  y o u  s h u t  
t h e  r a d i o  o f f ,  n o b o d y  c a n  l e a q h  
y o u . ”
B i n g  a d d e d  t h a t  h e  s p e n d s  a
l o t  ^  t i m e  a t  h o m e  w i t h ^ e  
c h i l d r e n  i n  B u r l i n g a m e ,  s o u t h  ( r f  
■ S a n  F r a n c i s c o .  H e  m a i n t a i n s  a  
h e a v y  c o r r e s p o n d e n c e  f o e  
c a u s e s  h e  i s  c o n c e r n e d  w i t h ,  n o ­
t a b l y  D u c k s  U n l i m i t e d ,  T r o u t  
U n l i m i t e d  a n d  o t h e r  c o n s e r v a -  
t i o n  g r o u p s .
I I N  C Z E C H O S L O V A K I A
L e e  G o r d o n  o f  T o r o n t o - b a s e d  
W e s t m i n s t e r  F i l m s  w e n t  t o  C z e ­
c h o s l o v a k i a  t o  c o m p l e t e  a  f i v e -  
w e e k  s h o o t i n g  s c h e d u l e  a s  p r o ­
d u c e r  o f  t h e  C z e c h - C a n a d i O T  
f e a t u r e  f i l m ,  T h e  L a s t  A c t  o f  
M a r t i n  W e s t o n .
Blue Willow Shoppe
Lv
Just Arrived from  England
NEW  BRASS A N D C O PPER
WARMING p a n s  — KETTLES - -  C H E gm O T  
ROASTERS — CANDLESTICKS — S N U F j^R S  — 
SCONCES -  DOOR KNOCKERS. ETC. 
C O PPER  H U N TIN G  HORNS 
C H IN ESE NESTING TABLES 
CH IN ESE LA M P TABLES —  ̂ T E A K
“ A  P E R F E C T  C H R I S T M A S  G I F T ”
A L L FU R N IT U R E  30%  O FF 
1157 Sutherland Ave. (Across from The Bay) 3-2604
Trade Fair Hit
I . T M A ,  P e r u  ( A P )  —  T h e  
M i u s h m i i U o w  S o u p  G r o u p ,  
b r o u g h t  b y  U i o  C a n a i i i a n  g o v ­
e r n m e n t  t o  p e r f o r m  a t  i t s  p a v u -  
i o n ,  b e c a m e  t h e  s e c o n d - b i g g e s t  
a t t r a c t i o n  a t  t h e  P a c i f i c  I n t e r ­
n a t i o n a l  T r a d e  F a i r  h e r e ,  o u t -  
d o n e  o n l y  b y  ■ t h e  A m e r i c a n  
m o o n  r o c k  d i s p l a y .
t I i c  g r o n p ,  f o r m e d  b y  T o m  
C o t l i n i i  d r u m s ,  22; R o n  S m i t h ,  
b a s s ' .  20; W a y n C  S w e e t ,  g u i t a r ,
21; J o h n  L e m m o n ,  o r g a n ,  21,  
a n d  v o c a l i s t  J i m  E a t o n ,  18,  p e r -  
f o r m e d  d a i l y  f o u r  t i m e s  i n  f r o n t  
o f  t h e  C a n a d i a n  p a v i l i o n ,  a t -  
t r u e t i n g  m a n y  h s U r i e r s ,  e s p e ­
c i a l l y  y o u n g  g i r l s .
T h e  g r o u p  i s  b a s e d  a t  K i n g -  
s l o n .  O u t . ,  a n d  is  r u n n i n g  a  
n l g h t e l u b  i n  t h e  e,'id s o o t l o n  o f  
Q u e h e e .
T h e  M a r s h m a l l o w  S o u p  G r o u p  
r e e f i v e i l  s e v e r a l  o f f e r s  t o  p e r ­
f o r m  o n  P e r u v i a n  T V  a n d  
c i p a t e i l  i n  t w o  s h o w s  o n  o n e  T V  
c h i m n e l .  T h e y  a l s o  a p p e a r e d  
t w i c e  a t  L i m a ’ s  n e w  d i s c o -  
t U e ( ( i i e .  t h e  U n i c o r n  C l u b ;
E v e r y  t i m e  t h e  M a r s h m a l l o w  
S o u i i  ‘ G r o u p  p e r f o r m e d ,  t h e  
n u b i l e  g a t h e r e d  b y  t h e  h u n d r e d s  
i n  f r o n t  o f  t h e  p a v i l i o n  i m d  
u s u a l l y  y o u n g  g i r l s  c l i m b e d  o n  
s l a g e  ’ a n d  d n n c e H l  w i t h  t h e  v o -  
c a l l s l .  J i m  E a t o n ;
“ T i l l s  Is  o u r  f i r s t  v l .s i t  t o  
S o u t h  A m e r U u i , ”  s a i d  S m i t h ,  
“ a n d  r e n l l v ,  w e  a : c .  e n j o y i n g  
U.”
H m l l h  .s a i d  t h a t  h e  a n d  U i e  
o t h e r  m i M u h e r a  o f  D i e  g r o u p  h a d  
p r o l i l e m s  a t  f i r s t  w i i h  t h e  h o t  
I ' e n i v i i m  m e a l s ,  “ B u t  n o w  w e  
a r e  g e l l i n g  a e e m l o i ' h e d  t o  t h e  
s p i e y  a n d  h o t  h i e a J  f o o d . ”
M E X K O
v ia  C P  A I R
D cnartine from Vancouver 
February 13, 1970
N l e x i c o  C i t y  -  M a z a t l a n  1 5  D a y s  O n l y  $ 3 9 9 . 0 0
Includes:
Return air fare from Vancouver
0 f O ld “  -Of N uliond  P.UCC, Cl.upul.cpcc
Park and Castle of Chupultcpcc. .
Seven mgh.s accommcdMlon ai the Ho.cl Del Prado t a  M c m c o  C..y
— Cxrnvenicnt location for pptional siehtsccing
— Opposite Alameda Park 
— Two excellent restaurants -
Seven nights accommodation at the Playa del Dey in Mazatlan
— On the beach —  Private Pool
__Restaurant, B ar and Entertainm ent
— Fully air conditioned
All rates quoted  arc ba.scd on sharing accom m odation and arc subject to change.
CA LL
L ig h t's  T ra v e l Service
255 Bernard Ave. —  2-4745
Fo u r Seasons T ra v e l
No. II Shop* Capri — 3-5124
S o v i e t  O r c h e s t r a  
T o  T o u r  C a n a d a
MOSCOW (Reuters) — The 
Moscow Philharmonic will tour 
the United States, Canada and 
Mexico in January , the official 
news agency Tass announced 
Tuesday. The orchestra wiU be 
c<mduct^ by its chief resident 
conductor, Kiril Kondrashin, 
and Yuri Temirkanov, one of 
the younger generation of lead­
ing Soviet musicians.
ON STANDBY
Bibi Osterwald, who has the 
continuing role of Stella in he 
daytim e t e l e v i s i o n  d ram a 
Where The H eart Is, has been a  
standby for all the Dolly leads 
in the Broadway musical com- 
edy hit Hello, DoUyU I
a O V - F M  S T E R E O
104.7 MHZ. —  Kelowna 
P rogram  Schedule
M O N D A Y  T O  F R I D A Y
6 ; 00— G o o d  M o r n i n g — S i m u l c a s t  
00— G J O V - F M  N e w s  
05— C o u n t r y  a n d  W e s t e r n  
00— C B C  “ W o r l d  a t  E i g h t ”
15— C o u n t r y  a n d  W e s t e r n  
00— C B C  N e w s  
10— C B C  S p o r t s
15— B r u n o  G u r r u s i — C B C  
; 55- ^ A s s i g n m e n t — C B C  
10: 00— D o m u i i o n  O b s e r v a t o r y  
T i m e  S i g n a l  
10: 00— M u s i c  P r e m i e r  
10: 30— C J O V - F M  N e w s  
10 : 35— M u s i c  P r e m i e r  
12: 30— C J O V - F M  N e w s  
12 : 40— C J O - V F M  S p o r t s  
12 : 45— M u s i c  P r e m i e r  
1:00— ^ H e r i t a g e  C o n c e r t  
3 : 00— C J O V - F M  N e w s  
3 : 05— C a r a v a n  
4 : 30— C J O V - F M  N e w s  
4 : 35— C a r a v a n  
6 ; 00— “ W o r l d  a t  S i x ”  CBC 
0 ; 30— I n t e r m e z z o  
8 : 00— C J O V - F M  N e w s  
8 : 10— I n t e r  m e z z o  
8 : 40— S t e r e o  S c e n e  
9 : 40— P a n o r a m a  
10 : 00— C B C  N e w s  
10: 15— C J O V - F M  S p o r t s  
10 : 20— P a n o r a m a  
12: 00— N o c t u r n e  
1 : 00— S i g n - O f f
W E D N E S D A Y
8:40 - 9:40 p.in.—
“ W o r l d  o f  M u s i c ”
S A T U R D A Y
0 ;O O — G o o d  M o r n i n g — S i m u l c a s t  
7 : 00— N e w s — S i m u l c a s t  
7 : 05— M u s i c  P r e m i e r  
8 : 00— ^ N e w s — S i m u l c a s t  
8 : 10— S p o r t s — S i m u l c a s t  
8 : 15— M u s i c  P r e m i e r
9:00—CBC News
9 : 10— M u s i c  P r e m i e r  
10: 30— C J O V - F M  N e w s  
10: 35— M u s i c  P r e m i e r  
12: 30— C J O V - F M  N e w s  
12: 40— C J O V - F M  S p o r t s  
' 12: 45— M u s i c  P r e m i e r  
1 : 00— H e r i t a g e  C o n c e r t  
3 : 00— C J O V - F M  N e w s  
3 : 05— C a r a v a n  
4 : 30— C J O V - F M  N e w s  
4 : 35— C a r a v a n  :
6 : 00— CBC N e w s  
6 : 03— I n t e r m e z z o  
8 : 00— CBC N e w s  
8 : 03— S t e r e o  S c e n e  
9 : 00— D i m e n s i o n s  i n  J a z z  
10: 00— P a n o r a m a  
12: 00— N o c t u r n e  
1 : 00— S i g n - O f f
S U N D A Y
7 : 00— N e w s — S i m u l c a s t  
7 : 05— G o o d  M o r n i n g  M u o i o ;  
9 : 00— C J O V - F M  N e w s  
9 : 10— C J O V - F M  S p o r t s  
9 : 15— S o u n d s  o f  S u n d a y  
12: 00— C J O V - F M  N e w s  
12: 10— C J O V - F M  S p o r t a  
12: 15— S u n d a y  A f t e r n o o n  
3 : 00— C J O V - F M  Neiws 
3 : 0^ S u n d a y  A f t e r n o o n  
6 : 00— S u n d a y  E v e n i n g  
7 : 00— C B C  N o w s  
7 : 10— S u n d a y  E v e n i n g  
8 : 00— H e r i t a g e  C o n c e r t  
10: 00— C B C  N o w s  
10: 10— S u n d a y  N i g h t  
H ; ( g 4_ ^ B C  V a n .  Cham ber 
O r c h . — S i m u l c a s t  
i a : 00- : S l g n - O f l
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D IN O  IN  L O V E
Singer-actor Deaa M artin’s 
wife announced Wednesday 
“ the apparent end of our 
m arriage. My husband in­
form ed m e several weeks ago 
he had m et and fallen in. love 
with someone and he asked 
m e for a  divorce,” Jeanne 
M artin, 47, said through a  
lawyer. “Proceedings will be­
gin immediately.” M artin, 52, 
was not available for com­
m ent. M artin, shown above, 
and the form er Jeanne Rieg- 
ger, a onetime Florida cover 
girl, m arried Sept. 1, 1949, 
and separated briefly in 1955.
er with substantially the same 
cast.
*1116 play has been performed 
in M ontieal in  French, but the 
arts  centre production was to
have been in English.
A spokesman for the centre 
.said a replacem ent play for the 
company will be announced 
shortly.
O T  T  A W A (CP) — A 
jurisdictional disagreem ent be­
tween artists unions has re- , 
suited in the cancellation of i 
Yesterday the Children were 
Dancing, a play by Gratien Gel- 
inas scheduled to be presented 
a t  the National Arts Centre in 
February.
The Stratford National Thea­
tre  Company was to  have p r ^  
sented the play,, with Mr. Geli- 
nas directing and playing the 
lead role.
In  Canada, Actors’ Equity of 
Toronto has jurisdiction over 
theatrical performances in Eng­
lish and I’Union des Artistes of 
M ontreal has jurisdiction over 
French-language productions. 
The two unions could not agree , 
on the interpretation of a clause 
concerning the staging of plays 
originally presented in one lan­
guage and tran s la te d in to a n o ti^
FUN BREAK
at . '
L A S  V E G A S  O R  R E N O
A WEEK IN THE SUN COSTS LESS 
THAN YOU THINK
- W t O t E
5 1 0  Lawrence 
P h . 7 6 3 -5 1 2 3
ALSO TEACHES 
M ort Lindsey, musical direc­
tor of television’s Merv Griffin 
Show, also is an instructor to 
m usic a t New York’s Columbia 
University. _ _ _
N O  S T E R E O ?  . . .
Y ou just have an  ordin­
ary FM  Radio?. You’ll 
enjoy the new C JO V  
program s anyway.
B ut if you . . .
G E T  S T E R E O  . . .
. . .  you’ll be even happier 
with the new and varied 
depth music and features 
on 104.7 MHZ!
C O U N T R Y  .  .  .
. . .  and Western at 7 a.ni. 
to 9:00 a.in. with Jac 
Fate, or . . .
C L A S S I C S  .  .  .
. . .  by the world’s great 
orchestra,s and instrumen­
talists 1 p.ni. to 3 p.m. 
daily . . .  Sunday evening 
at 8:00 to 9:00 and . . .
I N  B E T W E E N  . . .
. . .  there’s that lush and 
easy modern standard 
music you can , live and 
work with. It’s a l l . . .
H a p p e n in g  N o w
on
C J O V
E . M .
DIM. m . 1  MHZ.
W ^ y o y j i e  
s m i l i n g  c a l l  f o r  








For froo homo dollvory ond bolilo rolum, phono:
iThk ««tv*rtlumDnt ta not outnUhod Of dliplwodbvUio UCMor ConUol Oo,to or by to .Oovtrr.rn.ru ol DrlllthColumbl.
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Gunsmoke Never 
A  Polite Show
HOLLYWOOD (APJ — Once 
given up for dead, Gunsmoke 
has turned into a television se­
ries of amazing liveliness.
When a  l&-year-old show turns 
up No. 1 in the television ra t­
ings, th a t’s a  r e m a r k a b l e  
achievement. But then Guns­
moke has a record of doing 
what seems to be impossible.
, This year was the acid test. 
Not only did the veteran series 
face the upstart Laugh In dur­
ing its last half hour, it also was 
forced to contend with “oi>era- 
tion hold-down," the television 
industry’s reaction to the outcry 
in the United States against tel­
evised violence.
Gunsmoke never has been a 
police show. P a rt of its api>eal 
was the no-nonsense portrayal
of the West as a place where 
the gun and fist provided the 
balance of power.
The crackdown on violence in 
television m ean t Gunsmoke had 
to discard many of its custom­
ary  devices.
HAS TOUGH^OB
‘‘This season has been the 
toughest we’ve ever faced,” re- 
m aiked Jon Mantley, executive 
producer. " I ’ve been in my of­
fice night after night until 11 
o’clock trying to find and devel­
op scripts without violence. 
T h at’s not easy, when you’re 
dealing in a time and place in 
which violence was the rule.
“ Gunsmoke isn’t the same 
show that it was three years 
ago. Now we’re doing a sleight 
of hand. I t  is presumably a
western, but it is actually gutsy 
dram a that could take place 
anywhere. We cover a  w ide ‘ 
range from the, broadest farce 
to m elodram a. '
Whatever the.iravaUs to Man­
tley and company, the ex tra ef­
fort is paying off. Gunsmoke 
was No. 1 in the U.S. in a recent 
week, equalling its ratings d u r­
ing its heyday as the king of 
Saturday night. And this was 
the series ^ a t  was killed by 
CBS in 1967 in a power play that 
never has been fully explained. 
The death sentence lasted only 
two weeks, during which CBS 
stations in the midwest let the 
network know in plain words 
that , they did not want Guns­
moke dropped.
THE ACTORS MAKE IT
Why does the show continue 
to be so popular?
‘T  think the No. 1 reason is 
the people in the series,"  Man­
tley said, referring to stars  Jim  
Arness, Amanda Blake and Mil- 
burn Stone.
"They obviously love each
other, and their work. T l i^  
have to. AH of them  are million­
aires and they don’t have to  be 
here if they don’t love i t ”
How much longer can Guns* 
moke last?
As long as the millionaire
stars want to  continue, r e ­
marked Mantley. And since 
none of them shows any sign oC 
losing interest in the show, it’s 
likely that Gunsmok%; will be 
continuing its gutsy but less vi­
olent ways for years to  come.
W e  B u y  C o p p e r
Brass Radiators and Batteries
K N O X  M O U N T A I N
M 9 6 6  /.
M E T A L  W O R K S
930 BAY A V E. 762 4352
NEW  A N D  SURPLUS STEEL
^  ■ ■■
M I C K E Y  M O H A W K ' S
K E L O W N A  M O H A W K  
S E R V I C E
Open 2 4  Hours 
^  15 0 5  Harvey A v e .
." 1
7 6 2 -2 8 2 2
C i g a r e t t e s
by the Carton or Package
4 1 c  a  p a c k
i W m JO m tk DAILY OODBIEB. fB l.. DEC. I t .  IN t YACn n
i  /
FIND THE BEST OF
T
4
f r o m
L a r r y 's  R a d io  T V
P H I L I P S
t a k e s  t h e  t i m e  t o  b u i l d  t h e  b e s t
PHILIPS
MODFX C139
Clean contcnipbrary lines dis­
tinguish this fashionable 25” 
console color television. Cor­
ner post construction testifies 
to the high quality concept 
behind all Philips receivers. 
Cabinet is of solid wood 
veneers, finished in Swedish 
Walnut and Soft Lustre Wal­
nut.
M O n E L  C159
bow buy styling an f well balanced cabinet proportions make this Philips 
console a fine piece of furniture as well as a high performance color fclcvisi :i 
receiver. Distinctive contemporary lines 
frame the cabinet. Deep moldings on the 
face of the cabinet add to quiet richness.
Even the control panel is well laid out for 
convenience and beauty..............................
(’ciiuiuuincc color icicvisr
$ 9 9 9
MODEL TI29
With Roll Around Base. 
A practical color tele­
vision tor any home. 
Here's a 25" table model 
with all the automatic 
tuning and viewing feu- 
turos you could ask for. 
Cabinet and bases arc 
finely finishctl in Swed­
ish Walnut. Base is not 
included at this price.
$ 7 9 9
7L1
R A D IO  T V  LT D .
Vwir Spcdaliy Stori in Color TV and ?Ucreo
555 LAW R EN C E A V E . 2-2036





S T m r
W arranty
Fleetwood now otters 
the best and most com­
plete cdor picture tube 
warranty in the entire 
industry.
1 -3  TEABS—Uncondi­
tional Beplacement.
t t b ' S E A B — C u s t o m e r  
p a y s  $0%  o f  L i s t  
P r i c e  o f  t u b e .
S t b  T E A B  —  C u s t o m e r  
p a y s  70%  o f  L i s t  
P r i c e  o f  t u b e .
P L U S  o n e  y e a r ’ s  f r e e  
■ e r r i e O  a t  S o u t h y a t e .
MODIEL2SC76 
Reg. S99.95.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . . . . . . . . .
with Approved Trfde
SOUTHGATE RADIO -ELECTRONICS
Southgate Shopping Centre Dial ^0524
W '
M A R S H A L L  W E L L S
r C H R I S T M A S
DOLL
PRAM
It has a 
folding viny 
lood and rai 
guard with 
soft vinyl
i' '  y i  ^ i  \ '  '<
S't.-: •
.C1 V  Mwf 'f ! :







She just dials the fabric, 
and this efficient dryer 
selects its own , timing 
cycle automatically—even 
Permanent Press fabrics 
are done to perfectipn. 
Has convenient lint filter, 
quiet operation, h 1S h 




Gift-Boxed Saucepan Set — Cornflower 
pattern. Consists of one each 32, 48 
and 60-oz. saucepans, all with covers, 
plus one lock-on handle and one serying 
cradle. Please a hopiethaker on your 
list with this fine set. i.n  n r  
Only 3.00 Month* . . . . . . . . . . . .
Copper $10 extra. 
Only 0.00. 
Month* 159.95
SNOOKKR TAIII,HS FROM 179.95 UP
H e r e ' s  t h e  g a m e  o f  f u n ,  e x c i t e m e n t  a n d  
r e l a x a t i o n  t h e  w h o l e  f a m i l y  w i l l  e n j o y  o n  
l o i i K  w i n t e r  c v o n l n g H  a n d  a l l  t h r o u g h  t h e  
y e a r .  Y o u  e a i v  c Ik u i h c ! a  s n o o k e r  t a b l e  t h a t  
s u i t s  y o u r  f a m i l y  a n d  r o o m  s i z e  r i g h t  f r o m  
o u r  M a l l  O r d e r  C a t a l o g  a n d  h a v e  I t  i n  y o u r  
h o m o  f f i r  C h r i s t m a s .  T a b l e  w i t h  I ' T Q  Q C  
c u e s ,  b a l l s  a n d  r o c k .  U l u s .  . .
Formula 1 Road 
Bace Set—Features 
lap counter, 12 sec­
tions track, 2 cars, 
Battery operated, 
with steering wheel 
control for realism,
Deluxe 6-ft. Scotch Pine — (not 
Ulus) 32 branches give this big 
tree the thick bushy look you want. 
Flameproof vinyl needles,, y a  a a  
metal Btond. __  ____  IU »7V
?f.. •-
YOU FAY 
NO MONEY DOWN 
— NO FVYMENT 
’H i . FEBRUARY
w h e n  y o u  b u y  o n  o u r  
e a s y
EAMILY
FUR( HASE FLAN
NIarkInx llenrlies Set of 3
Willi iiaiUlrd vinyl t o p s ,  
b ligh t briiiiiied legs with 
safety
ll|iS,
NO MONI V DOWN -  NO I'AVMIINT 'Til. FKBKJUjj^V.
12.8 9
Power Pnek —  Sec h o w  h a n i  
y o u  s h o o t  I S e t  t h e  d i a l  —  
s h o o t  —  r e n d  t h e  g u n g e .  B e -  
c o n l i  t h e  i m p a c t  t o  I n d i c a t e  
s t r e n g t h  a m t  H i m e d  o f  y o u r  
,‘ i l i o t ,  U n b r e a k a b l o  j i l a s t l c .  
r e g u l a t i o n  9 7 c
^ e l g h t .
2!>!nlih l(l-Spced Blender —
Mixes, whips, Juices, with 
pushbutton sp e ^  controls. 
‘A wonderful gift that will 
'serve all tha a i  A r  
family...... .............. O I * 7 J
I . l o y d ' a  C a i i e t t e  Re­
corder — Tlie modern 
way to tape record. 
Has batteries, ear­
phone, remote control 
inike, plnno-kcy con­
trols. Hecordfi, plays 
back.
S.OO Moniti* 39.95
 ̂ N O  M O N E Y  D O W N
M A R S H A L L  W E L L S
B ERNARD  and P A N D O S Y E A S Y  T E R M S
A
Cariton Helps Schmidt 
Scores Two In 2-1 W in
Dalton Likes 
Winnipeg Job 4
M O N T R E I A L  ( C P ) - ^ a y  D a l ­
t o n .  d b p U c c d  h e a d  c o a c h  o t l H j p  
l U o t b a H  C o D f e r e n M
R O T A R Y  CLUB W INNERS
W i n n e r  o f  t h e  1969 R o t a r y  
C l u b  T r o p h y  i s  t h e  K e l o w n a  
C a p r i  E a s t  r i n k  s k i p p e d  b y  
G e r a l d  M e l i n c h u k  ( c e n t r e ) .
w i t h  R a y  F i e l d h o u s e  ( l e f t ) ,  a s  
s e c o n d ,  K e n  G .  C o o p e r  ( r i ^ t )  
t h i r d ,  a n d  R a l p h  E r d m a n n  
( m i s s i n g )  a s  l e a d .  T h e  b o n -
s p i e l ,  w h i c h  h a s  b e e n  h e l d  
a n n u a l l y  s i n c e  1950,  w a s  
m a d e  u p  o f  s e v e n  t e a m s  f r o m  
t h r o u g h o u t  t h e  I n t e r i o r .  T h e
K e l o w n a  r i n k  d e f e a t e d  r * e n -  
t i c t o n .9-6 i n  t h e  f i n a l  g a m e  
t o  t a k e  t h e  A  e v e n t .  T h i s  w a s  
t h e  f i r s t  t i m e  f o r  a  K e l o w n a  
r i n k  t o  t a k e  t h e  t r o p h y .
W H ITE W RITES
Ski Weekend 
Finally Here
B y  L O R N E  W H I T E
W e l l  i f  y o u  d o n ’ t  h a v e  a t  l e a s t  o n e  s k i  o n  r i g h t  a b o u t  
n o w ,  o r  a t  l e a s t  d o n ’ t  h a v e  t h e m  o u t  a n d  a b o u t  t o  p u t  t h e m  
o n ,  y o u  p r o b a b l y  d o n ’ t  s k i !
, I t ' s  b e e n  a  l o n g  t i m e ,  b u t  f i n a l l y ,  y e s  f i n a l l y ,  i t ’ s  c o m e ,  
a n d  t h e  a c t i o n  b e g i n s .
T o n i g h t ,  t h e r e ’ s f r e e  s k i i n g  a t  L a s t  M o u n t a i n  o n  t h e  w e s t  
a i d e  o f  t h e  l a k e ,  s t a r t i n g  a b o u t  7 p . m . ,  o n  “ p i l e s  a n d  p i l e s  o f  
s n o w ”  a n d  t h e r e ’ l l  b e  l i f t s  o p e r a t i n g  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  
s t a r t i n g  a t  9 a . m .
B r i a n  - J a m e s  w i l l  c o m m e n c e  w i t h  t h e  r a c i n g  p r o g r a m  
. . S a t w d a y ,  a t  10 a . m .  a t  B i g  W h i t e ,  f o r  a U  y o u n g s t e r s  i n t e r e s t e d  
i n  j o i n i n g  t h e  N a n c y  G r e e n e  S k i  L e a g u e  o r  w h o  a r e  o n  t h e  
J w i o r  R a c e r s  p r o g r a m .  T h e  s e s s i o n  w i l l  r e s u m e  S u n d a y  a t  
t h e  s a m e  t i m e ,  a n d  a  m e e t i n g  i n  t h e  d a y  l o d g e  w i l l  b e  h e l d  
a t  1 p . m .  f o r  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  r a c e r s .
B W  S K I  D E V E L O P M E N T  i s  o r i c e  a g a i n  o f f e r i n g  a  p a c k ­
a g e  d e a l  t o  m e m b e r s  o f  t h e  K e l o w n a  B o y s ’  C l u b .  F o r  $3. 00,  
b o y s  w i l l  r e c e i v e  o n e - d a y  r e n t a l  o f  s k i s  b o o t s ,  p o l e s ,  u s e  o f  
t o w ,  a n d  o n e  h o u r  l e s s o n  f r o m  q u a l i f i e d  i r i s t r u e t o r s .  M e m b e r s  
h o w e v e r ,  m u s t  s u p p l y  t h e i r  o w n  t r a n s p o r t a t i o n .
A  l o c a l  m u s i c a l  g r o u p ,  N i g e l  B .  B l a g b o r n e ,  s t a r t i n g  P e c .  
26,  w i l l  b e  p l a y i n g  e v e r y  F r i d a y  n i g h t  a t  L a s t  M o u n t a i n  s k i  
l o d g e .  T h e  g r o u p  c o n s i s t s  o f  t w o  g u i t a r i s t s ,  a  d r u m p i e r ,  a n d  
a  f e m a l e  v o c a l i s t  i n  P a m  S p r i n k l i n g .
’ T h e  L a s t  M o u n t a i n  S k i  C l u b  w i l l  b e  h o l d i n g  a  N e w  Y e a r ’ s 
E v e  d a n c e  a t  t h e  l o d g e ,  a n d  t h e  m e i t i b e r s h i p  o f  40,  i s  d i s -  
c u s s i n g  a n o t h e r  w i n e  a n d  c h e e s e  p a r t y .
T h e  r o a d s  u p  t o  L a s t  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  d u r i n g  t h e  o f f ­
s e a s o n ,  a n d  t h e  f o u r  s t e e p  h i l l s  h a v e  b e e n  c u t  d o w n ,  a n d  t h e  
s h a r p  t u r n s  h a v e  b e e n  w i d e n e d ,  f o r  a  b e t t e r  30- m i n u t e  d r i v e  
■ u p . , ,
T H E  I N T E R N A T I O N A L  S K I  F E D E R A T I O N  s t e p p e d  i n t o  
a  c a s h  r o w  . b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S k i  A s s o c i a t i o n  a n d  
A B C  t e l e v i s i o n  W e d n e s d a y  b y  b a r r i n g  t h e  A n i e r i  c a n  n e t w o r k  
f r o m  s h o w i n g  f i l m s  o f  t h e  U . S ,  t e a m  r a c i n g  i n  E u r o p e .
M a r c  H o d l e r ,  S w i s s  p r e s i d e n t  o f  t h e  F I S ,  s e n t  a  t e l e g r a m  
t o  t h e  V a l  d ’ I s e r e  o r g a n i z e r s  w a r n i n g  t h e m  t h a t  t h e  r e s o r t  
r i ^ k s  s a n c t i o n s  i f  A B C  f i l m  o f  t h e  r a c e s  i s  s h o w n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  U . S .  t e a m  c h i e f s  h a v e  r e j e c t e d  a n  o f f e r  o f  $15,000 
f r o m  t h e  n e t w o r k  t o  f i l m  t h e  U . S .  g i r l s  a n d  b o y s  i n  a l t  E u r o ­
p e a n  r a c e s  d u r i n g  t h i s  w o r l d  c h a m p i o n s h i p  s e a s o n .
T h e  N a t i o n a l  S k i  A s s o c i a t i o n  r e p o r t e d l y  i s  d e m a n d i n g  
S 65',000.
D o n a l d  H e n d e r s o n ,  c h i e f  i p e n ’ s c o a c h ,  s a i d  t h e  A m e r i c a n  
S k i  A s s o c i a t i o n  r e c e i v e d  a r o u n d  $ 135,000 f r o m  t e l e v i s i o n  l a s t  
s e a s o n ,  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  a l p i n e  p r o g r a m .
T h e  c o a O h i n g  p r o g r a m  w h i c h  is  r u n  u n d e r  C a n a d a ’ s A l ­
p i n e  S k i  T e a m  h a s  j u s t  c o m p l e t e d  i t s  1969 c e r t i f i c a t i o n  c o u r s e s .
N E W  C O A a i E S  C E R T I F I E D  a s  “ A l p i n e  C o a c h "  a t  t h e  
C A S A  W e s t e r n  c o a c h e s  p r o g r a m  i n c l u d e d  f i v e  f r o m  B r i t i s h  
C o l u m b i a ,  A m o n g  t h e  l i s t  w e r e  B r i a n  J a m e s  o f  K e l o w n a ,  A 1 
P e r r i t t  f r o m  R i c h m o n d ,  B y r o n  G r a d e  o f  V a n c o u v e r ,  R o s s  
S o m m e r v l l l e  '^ 'U  o f  K a m l o o p s ,  a n d  W i l l  V o g l e r  a l s o  f r o m  
V a n c o u v e r .
T h e  c o a c h i n g  p r o g r a m  w h i c h  b e g a n  i n  1965 u n d e r  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  A s s i s t a n c e  h a s  n o w  c e r t i f i e d  20 “ s e n i o r ’ ’  c o a c h e s ,  
20 " A l p i n e "  c o a c h e s ,  53 “ c l u b "  c o a c h e s ,  a n d  36 “ a s s i s t a n t "  
c o a c h e s .  E x a m i n e r s  f o r  t h i s  y e a r ’ s  c o u r s e s  f r o m  t h e  w e s t ,  
w e r e  L a r r y  N e l l e s ,  B u t c h  B p u t r y ,  G u y  C h r i s t i e ,  a n d  M i c k e y  
, J o h n s t o n .
T h e  C a n a d i a n  S k i  I n s t r u c t o r s '  A l l i a n c e  w i l l  b e  h o l d i n g  a  
c o u r s e  f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  S k i  I n s t r u c t o r s  ( A R I  C e r t i f i c a ­
t i o n )  b e g i n n i n g  J a n .  4,  1970 a t  L a s t  M o u n t a i n ,
I n  o r d e r  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  w o r k i n g  o r  o t h e r w i s e  c o m ­
m i t t e d  d u r i n g  t h e  d a y  m a y  a t t e n d ,  a  s p e c i a l  c o u r s e  h a s  b e e n  
a r r a n g e d  a n d  w i l l  r u n  t h e  f u l l  d a y  o f  J a n .  4,  e v e n i n g s  d u d p C v  
t h e  w e e k  a n d  a l l  d a y  S a U u d a y .  J a n .  10.  ^ '
T H I S  C O U R S E  I S  O P E N  t o  a p p l i c a n t s  ( m a l e  o r  f e m a l e )  
18 y e a r s  o r  o v e r ,  t h e  f e e  o f  $120 c o v e r s  e v e n i n g  m e a l s  a t  t h e  
m o u n t a i n ,  l i f t s ,  i n s t r u c t i o n  f r o m  t h e  C S I A  s t a f f  o f  e x a m i n e r s  
a n d  t h e  c l o s i n g  b a n q u e t ,  S u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  w i l l  b e  p r e -  
B c p t e d  w i t h  t h e  o f f i c i a l  C a n a d i a n  S k i  I n s t r u c t o r s ’  I n s t r u c t o r s '  
p i n  a n d  n a s s i x i r t .
I n  o r d e r  t o  a s s u r e  y o u r s e l f  o f  a  p l a c e  o n  ( h o  c o u r s e ,  
i n q u i r i e s ,  s h o u l d  b o  m a d e  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d a t e  s i n c e  a  
d e a d l i n e  o f  a p p r o x i m a t e l y  D e c .  20, a p p l i e s .  A d d r e s s  a l l  i n ­
q u i r i e s  t o  D a v e  B r e w e r ,  d a y s  o n  R a d i o  P h o n e  2k l 90 o r  a t  
n i g h t s  a t  76,3- 2755. .
T h e  1970 e d i t i o n  o f  " S k i  C a n a d a  W e s t "  a  48- p n g e  b o o k  
d e s c r i b i n g  I n  p i c t u r e s ,  w o r d s ,  a n d  m a p s ,  t h e  20 p r i n c i p a l  s k i  
a r e a s  i n  B r i t i s h  C o l v i m b l a  a n d  A l b e r t a ,  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  b y  
,, t h e  B , C .  a n d  A l b e r t a  S k i  A r e n  O p e r a t o r s  A s s o c i a t i o n s .
I n  a d d i t i o n  t o  d e t a i l i n g  e l e v a t i o n s ,  I p c a t l o n s  a n d  s e a s o n s .  
I t  g i v e s  c o m p l e t e  I n f o r m a t i o n  o n  f a c i l i t i e s ,  a c e t ) m m o < l n t l o n  
a n d  o t h e r  a m e n i t i e s .  I n c l u d i n g  s k i  r e n t a l s  a n d  s c h o o l s ,  l i f t  
a n d  t o w  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a v e l  t i p s .
C o p i e s  o f  “ S k i  C a n a d a  W e s t "  a r c  a v a i l a b l e ,  f r e e ,  f r o m  
B r i t i s h  C o l u f n b i n  D e p a r t m e n t  o f  T r a v e l  I n d u s t r y ,  1019 W h a r f  
S t r e e t ,  V i c t o r i a .  B . C ,
Q U I C K  Q U I P S :  T l > e  K e l o w n a  a n d  D i s t r i c t  M i n o r  H o c k e y  
A s s o c i a t i o n  i s  I n  d i r e  n e e d  o f  r e f e r e e s  f o r  w e e k e n d ,  a n d  w e e k  
n i g h t  g a m e s .  I f  a n y o n e  is  i n t e r e s t e d  I n  h e l p i n g  o u t  t h e  I w y s  
I n  a  r e f e r e e i n g  c a p a c i t y ,  t h e y  a r e  a s k e d  t o  c a l l  J a c k  I l c n d e r -  
i o n  a t  3-2342 a n y  t i m e  a f t e r  6 p . m ,  o r  S a t u r d a y s  , .  ,  A  
.. w o m e n ’ s I w s k c t l u i l l  t e a m , f r o m  t h e  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  
W c l a s s c s .  t r a v e l l e d  t o  S u m m c r l n n d  t h i s  w e e k ,  a n d  d e f e a t e d  
t h e  H i g h  S c h o o l  t e a m  12- 11.  M o r e  e x h i b i t i o n  g a m e s  o f  t h i s  
s o f t  a r e  l u r i n g  p l a n n e d  f o r  t h e  f v i t u r c  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  .  .  . 
W o r d  h a s  i t ,  t h e  g o o d  g u y s  w i l l  I w  p i t t i n g  t h e  J o l l y  B I \ i e  G i a n t  
■ g a i n s t  t h e  b a d  g u y s ’  s e c r e t  w e a p o n ,  E g o r ,  w h o  r a n k s  u p  
■ w i t h  B i l l  C o s b y ’ s f a t  A l b e r t  a s  t h e  b a d d e s t  b u c k ,  b u c k ,  b a c k  
\ b r e a k e r  i n  t h e  w o r l d - i t ' l l  l>e a  d a n d y !
S p o ^
P A G E  12 K E L O W N A  D A I L T  C O U R I E R ,  F B I . ,  D E C .  12,  1969
BASEBALL
Lots Of Action 
In Off Season
B y  C H U C K  S V O B O D A  
C a n a d i a n  P r e s s  . S t a f f  W r i t e r
W a y n e  C  a  r  1 e  t  o  n  m a y  n o t  
s c o r e  a n o t h e r  t w o  g o a l s  i n  s e v e r ­
a l  N a t i o n a l  H o c k e y  L e a g u e  
g a m e s  t o  c o m e  b u t  t h e  t w o  h e  
g o t  T h u r s d a y  n i g h t  w e r e  e n o u g h  
t o  p o l i s h  h U l t  S c h m i d t ’ s  i m a g e  
a s  a  s h r e w d  h o c k e y  m a n .
S c h m i d t  i s  t h e  B o s t o n  B r u i n s  
g e n e r a l  m a n a g e r  w h o  j u s t  t w o  
d a y s  a g o  a c q u i r e d  C a r l e t o n  i n  a  
t r a d e  w i t h  T o r o n t o  M a p l e  L e a f s .
A n d  C a r l e t o n  i s  t h e  l e f t ­
w i n g e r  w h o s e  t w o  g o a l s  g a v e  
t h e  B r u i n s  a  2-1 w i n  o v e r  N e w  
Y o r k ,  s n a p p i n g  t h e  R a n g e r s ’  
14- g a m e  u n b e a t e n  s t r e a k  a n d  
m o v i n g  B o s t o n  b a c k  t o  w i t h i n  
f o u r  p o i n t s  o f  t h e  E a s t  D i v i s i o n  
l e a d e r s .
I n  o t h e r  g a m e s ,  J i m  H a r r i s o n ,  
w h o  w e n t  t o  T o r o n t o  i n  e x ­
c h a n g e  f o r  C a r l e t o n ,  a s s i s t e d  o n  
o n e  d  t h r e e  M a p l e  L e a f s  g o a l s  
a t  P h i l a d e l p h i a  b u t  t h e  F l y e r s  
t o o k  a  6-3 v i c t o r y  w h i l e  D e t r o i t  
R e d  W i n g s  e a r n ^  a  2-2 t i e  w i t h  
M i n n e s o t a  N o r t h  S t a r s .
O n e  g a m e  t o n i g h t  h a s  P i t t s ­
b u r g h  P e n g u i n s  v i s i t i n g  O a k ­
l a n d  S e a l s .
S c h m i d t  f i r s t  e m e r g e d  a s  a  
w i l y  t r a d e r  w h e n  h e  t a l k e d  (C h i­
c a g o  B l a c k  H a w k s  o u t  o f  P h i l  
E s p o s i t o ,  K e n  H o d g e  a n d  F r e d  
S t a n f i e l d  f o r  d e f e n c e m a n  G i l l e s  
M a r o t t e ,  f o r w a r d  P i t  M a r t i n  
a n d  g o a l i e  J a c k  N o r r i s .
S H O W  S C O R I N G  P U N C H
N o n e  o f  t h e  C h i c a g o  a c q u i s i ­
t i o n s  i n  t h e  1967 t r a d e  d e v e l o p e d  
a s  w e l l  a s  t h e  t h r e e  w h o  w e n t  t o  
B o s t o n .  E s p o s i t o  l a s t  s e a s o n  
w o n  t h e  s c o r i n g  c h a m p i o n s h i p  
w i t h  H o d g e  f i n i s h i n g  f i f t h .  T h i s  
s e a s o n ,  E s p o s i t o  a n d  S t a n f i e l d  
b o t h  a r e  a m o n g  t h e  t o p  10 s c o r -
GTS*
C t e l e t o n  h a d  p i c k e d  u p  o n l y  
10 g o ^  a n d  16 a s s i s t s  i n  t h e  92 
g a m e s  h e  p l a y e d  w i t h  T o r o n t o  
s i n c e  t h e  1965- %  s e a s o n  a n d  h i s  
b e s t  p e r f o r m a n c e  w i t h  a  m i n o r  
c l u b  w a s  17 g o a b  a n d  15 a s s i s t s  
w i t h  T u l s a  i n  t h e  C e n t r a l  
L e a g u e  i n  1966- 67,
T h e  23- y e a r - o l d  w i n g e r  w a s  
p l a g u e d  w i t h  i n j u r i e s  t h r o u g h  
m o s t  o f  h i s  c a r e e r  a n d  c l a i m e d  
t h e  L e a f s  n e v e r  g a v e  h i m  a  
c h a n c e  t o  d e v e l o p .  ,
T h e  B  r  u  i  n  s  g a v e  h i m  a  
c h a n c e  T h u r s d a y  a n d  h e  t o o k  
a d v a n t a g e  w h e n  h a r d - w o r k i n g  
c e n t r e  D e r e k  S a n d e r s o n  s e t  h i m  
u p  t w i c e  i n  f r o n t  o f  N e w  Y o r k
W A T N E  C A R L E T O N  
.  .  .  s n a p s  s t r e a k
g o a l i e  E d  G i a c o m i n .
H i s  f i r s t  g o a l  c a m e  a t  1: 52. o f  
t h e  f i r s t  p e r i o d  o n  a  r e b w n d  
f r o m  a  s h o t  b y  S a n d e r s o n .
D a v e  B a l o n  o f  t h e  R a n g e r s  
t i e d  i t  u p  e i g h t  m i n u t e s  l a t e r  
b u t  t h e  S a n d e r s o n - C a r l e t o n  
c o m b i n a t i o n  c a m e  b a c k  f o r  a n ­
o t h e r  i n  t h e  l a s t  m i n u t e  o f  t h e  
s e c o n d  p e r i o d .
T h e  B r u i n s  h e l d  t h e  a d v a n ­
t a g e  f o r  m o s t  o f  t h e  g a m e ,  o u t -  
s h o o t i n g  t h e  R a n g e r s  49- 33.
E d  J o h n s t o n  p r o v i d e d  t h e  B o s ­
t o n  g o a l t e n d i n g  b e f o r e  a  h o m e  
c r o w d  o f  14, 831.
A n d r e  L a c r o i x  g o t  h i s  s e c o n d  
t h r e e - g o a l  g a m e  a g a i n s t  t h e  
M a p l e  L e a f s  t o  l e a d  t h e  F l y e r s  
b e f o r e  a  P h i l a d e l p h i a  c r o w d  o f  
10,059.  L a c r o i x ’ s  o t h e r  t h r e e -
goal night c a m e  Oct. 22 at 
T b r e n t o .
B o b  O a r k e ,  E a r l  H d s k a l a  
a n d  G a r y  D o m h o e t e r  w e r e  t h e  
o t h e r  F l y e r a  m a r k s m e n  i n  P h i -  
l a d e l i d i l a ’ a  f i f t h  w i n  a t  t h e  s e a ­
s o n .  T h e y  a l s o  h a v e  K M i e s  f o r  
20 p a i n t s ,  w o r t h  f o u r t h  s p o t  i n  
t h e  W e s t  D i v i s i o n .
H a r r i s o i  a s s i s t e d  o n  a  g o a d  b y  
B o b  P n l f i a c d  w i t t  M i k e  W a l t o n  
a n d  T e r r y  C l a n c y  p r o v i d i n g  t h e  
o t h e r  T o r o n t o  s c o r i n g .
G o a l i e  M a r v  E d w a r d s  a b ­
s o r b e d  t h e  l o s s  a f t e r  s t o p p i n g  ^  
P h i l a d e l p h i a  s h o t s  w h i l e  B e m i e  
P a r e n t - e a r n e d  t h e  v i c t o r y  b y  
m a k i n g  37 s a v e s .
( ^ I s  ' b y  G a r y  U n g e r  a n d  
N i c k  L i b e t t  g a v e  D e t r o i t  t h e  t i e  
w h i c h  k e p t  t h e m  i n  f o u r t h  p l a c e  
i n  t h e  B l a s t  D i v i s i o n ,  f o u r  p o i n t s  
b e h i n d  B o s t o n  a n d  M o n t r e a l  
C a n a d i e n s ,  '
B i l l  G o l d s w o r t h y  g o t  h i s  14t h  
s e a s o n  g o a l  a n d  a s s i s t e d  o n  a n ­
o t h e r  b y  J e a n - P a u l  P a r i s e  t o  
p r o v i d e  t h e  M i x m e s o t a  s c o r i n g  
G o a l i e  G e s a r e  M  a  n  1 a  g  o  
s t o p p e d  32 D e t r o i t  s h o t s  w h i l e  
R o g e r .  C r o z l e r  k e p t  t h e  R e d  
W i n p  i n  t h e  g a m e  ^ i t h  22 
saves.' ■
M i n n e s o t a ,  n o w  w i t h  a  s i x -  
g a m e  u n b e a t e n  s t r i n g ,  i s  j u s t  
f o u r  p o i n t s  b e h i n d  S t .  L o u i s  
S u e s .  W e s t  D i v i s i o n  l e a d e r s . .
E a s t e r n
Idontreal AlOtMttM, S|yl he’s 
Interested in •  bead coaching 
job with Winnipeg Bhxq Bomb­
ers of the WestCT CoffiCDrcnce.
But, he said Thunday night, 
he has not yet beard from Win­
nipeg general manager Earl 
Lunsford, who has indicated , 
that the Bombers are lnterested4- 
In talking with iMtoo.
Lutsfind said i n  tmanipeg h e  
h a d  talked w i t h  D a t t u m  wlwn h i s  
p e t i t i o n  w i t h  the Als s e e m e d  u n ­
c e r t a i n .  D a l t m  confirmed t h a t  . 
t a l k ,  b u t  s a i d  i t  was o f  a  
o r a l  n a t u r e  a n d  n o  f u r t h e r  
m e e t i n g s  h a v e  b e e n  h e l d .
D a l t o n ,  A v i t h  t w o  y e a r s  o f  a  
t h r e e - y e a r  c o n t r a c t  s t i l l  t o  g o  i n  
M o n t r e a l ,  w a s  r e p l a c e d  b y  S a m  
E t c h e v e r i y  w h e n  t h e  A l o u e t t e s  
w e r e  s o l d  t o  S a m  B e r g e r  o f  O t t a ­
w a  l a s t  m o n t h .
T h e  B o m b e r s  r e l e a s e d  h e a d  
c o a c h  J o e  Z a l e s k i  a f t e r  a l a s t -  
p l a c e  f i n i s h  i n  t h e  W e s t  t h i s  s e a -
D a l t o n  s a i d :  “ I ’ m  i n t e r e s t e d * *  
i n - w h a t  L u n s f o r d  w o u l d  h a v e  t o  
o f f e r  o r  f o r  t h a t  m a t t e r  i n  p u r ­
s u i n g  a n y  k i n d  o f  c o a c h i n g  c a ­
r e e r . "  .
T w o  o f f e r s  h a d  c o m e  f r o m  
U . S .  c o l l e g e s ,  i n c l u d i n g  
a l m a  m a t e r  C o l o r a d o  S t a t e  U f l  
v a r s i t y ,  b u t  “ i f  1 c a n  I  w a n t  
s t a y  i n  p r o  f o o t b a l l . "
Lvin
it t 6
N O W  O P E N !
FOR A COMPLETE
FU R N IT U R E, A U T O  &  
M A R IN E  U P H O LS T ER Y
S E R V I C E  S E E
M I A M I  B E A C H ,  F l a .  ( A P )
—  H e r e ’ s a  d a y - b y - d a y  l i s t  o f  
t h e  m a j o r  l e a g u e  b a s e b a l l  
t r a d e s  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n :
O c t .  8— P h i l a d e l p h i a  P h i l l i e s  
s e n t  f i r s t  b a s e m a n  R i c h i e  
A l l e n ,  p i t c h e r  J e r r y  J o h n s o n  
a n d  i n f i e l d e r  C o o k i e  R o j a s  t o  
S t .  L o u i s  C  a  r  d  i n  a  1 s  f o r  
c a t c h e r  T i m  M c C a r v e r ,  o u t ­
f i e l d e r s  C u r t  F l o o d  a n d  B y r o n  
B r o w n e  a n d  p i t c h e r  J o e  H o e r -  
n e r .
O c t .  21— P i t t s b u r g h  P i r a t e s  
t r a d e d  o u t f i e l d e r  C a r y l  T a y l o r  
t o  S t ,  L o u i s  f o r  p i t c h e r  D a v e  
G i u s t i  a n d  c a t c h e r  D a v e  R i c k ­
e t t s .  ■
N o v .  5— S t .  L o u i s  t r a d e d  
p i t c h e r  R a y  W a s h b u r n  t o  C i n -  
c  i  n  n  a  t  i  R e d s  f o r  p i t c h e r  
G e o r g e  C u l v e r .
N o v .  17— C h i c a g o  C u b s  s e n t  
p i t c h e r  D i c k  S e l m a  a n d  o u t ­
f i e l d e r  O s c a r  G a m b l e  t o  P h i ­
l a d e l p h i a  f o r  o u t f i e l d e r  J o h n  
C a l l i s o n .
N o v .  20— S t .  L o u i s  t r a d e d  
o u t f i e l d e r  V a d a  P i n s o n  t o  
C l e v e l a n d  I n d i a n s  f o r  o u t f i e l d ­
e r  J o s e  C a r d e n a l .
N o v .  25— C a l i f o r n i a  A n g e l s  
t r a d e d  p i t c h e r ' s  J i m  M c -  
G l o t h l l n ,  V e r n ,  G e i s h e r t  a n d  
P e d r o  B o r b o h  , t o  C i n c i n n a t i  
f o r ,  o u t f i e l d e r  A l e x  J o h n s o n  
a n d  i n f i e l d e r  C h i c o  R u i z .
D e o ,  3— A t l a n t a  B r a v e s  t r a d ­
e d  o u t f i e l d e r  F e l i p e  A l b u  t o  
O a k l a n d  A t h l e t i c s  f o r  p i t c h e r  
J i m  N a s h ;  N e w  Y o r k  M e t s  
t r a d e d  o u t f i e l d e r  A m o s  O t i s  
a n d  p i i t c h e r  B o b  J o h n s o n  t o  
K a n s a s  C i t y  R o y a l s  f o r  t h i r d  
b a s e m a n  J o e  F o y ;  M o n t r e a l  
E x p o s  s e n t  p i t c h e r  J e r r y  R o b ­
e r t s o n  t o  D e t r o i t  T i g e c s  f o r  
p i t c h e r  J o e  S p a r m a .
D e c .  4— S  e  a t t i c  P i l o t s  
t r a d e d  p i t c h e r  G e o r g e  B r u n e t
5  W a s h i n g t o n  S e n a t o r s  f o r  
t c h c r  D a v e  B a l d w i n ;  N e w
S o r k  Y a n k e e s  t r a d e d  f i r s t  
i s e m n n - o u t f l e l d e r  J o e  P c p l -  
t o n e  t o  H o u s t o n  A s t r o s  f o r  
f i r s t  b a s e m a n - o u t f i e l d e r  C l u r t  
B l e f a r y :  C h i c a g o  C u b s  s e n t  
p i t c h e r  R i c h  N y e  t o  S t .  L o u i s  
f o r  o u t f i e l d e r  C l i a r l c a  D a y ;  
S n n  D l c g p  P a d r e s  t r a d e d  
p i t c h e r  J o e  N l e k r o  t o  D e t r o i t  
f o r  p i t c h e r  P a t  D o b s o n  a n d  I n -  
( i c l d c r  D a v e  C a m p b e l l .
D e o .  5— N o w  Y o r k  Y a n k e e s  
t r a d e d  p i t c h e r  A 1 D o w n i n g  
a n d  c a t c h e r  F r a n k  F c r n h n d e z  
t o  O a k l a n d  f o r  f i r s t  b a s e m a n  
D a n n y  C a t e r  a n d  s h o r t s t o p  
O s s i e  C h a v a r r i a  w h o  w a s  s e n t
LU N C H EO N
SPECIAL
•  S o u p
•  S a n ilw lo h
•  D e i i e r t  ,
•  R e f r e s l i m e n t
1 1 : 0 0  a .m .  -  2
SING’S
RESTAURANT
272 B e r n a r d  A r e .
t o  t h e  S y r a c u s e  f a r m  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  L  e  a  g  u  e .  S a n  
F r a n c i s c o  G i a n t s  t r a d e d  p i t c h ­
e r  R o n  H e r b e l ,  i n f i e l d e r  B o b  
E t h e r i d g e  a n d  c a t c h e r  B o b  
B a r t o n  t o  S a n  D i e g o  f o r  r e l i e f  
p i t c h e r  F r a n k  R e b e r g e r ;  S t .  
L o u i s  s o l d  p i t c h e r  J i m  ( M u d -  
c a t )  G r a n t  t o  O a k l a n d  a n d  
p u r c h a s e d  p i t c h e r  B i l l  D i l l -  
m a n  f r o m  B a l t i m o r e  O r i o l e s .  
W a s h i n g t o n  t r a d e d  p i t c h e r s  
B a r r y  M o o r e  a n d  D e n n i s  H i g ­
g i n s  t o  C l e v e l a n d  f o r  p i t c h e r s  
H o r a c i o  P i n a  a n d  R o n , L a w  
a n d  i n f i e l d e r  D a v e  N e l s o n .
D e c .  6— O a k l a n d  t r a d e d  i n -  
f  i  e  1 d  e  r  T e d  . K u b i a k  a n d  
p i t c h e r  G e o r g e  L a u z e r i q u e r  t o  
S e a t t l e  f o r  s h o r t s t o p  R a y  
O y l e r  a n d  p i t c h e r  D i g o  S e g u i ;  
W a s h i n g t o n  p u r c h a s e d  s e c o n d  
b a s e m a n  B o b  S c h r o d e r  f r o m  
S a n  F r a n c i s c o ’ s  P h o e n i x  f a r m  
c l u b .
Boys' Club 
On The Move
H O C K EY STAN DIN GS
B y  T H E  C A N A D I A N  P R E S S  
N a t i o n a l  L e a g u e  
E a s t  D i v i s i o n  





N e w  Y o r k
M o n t r e a l
B o s t o n
D e t r o i t
C h i c a g o















W e s t  D i v i s i o n
S t .  L o u i s  12 9 5 81 63
M i n n e s o t a  9 9 7 77 75
P i t t s b u r g h  9 11 5 60 70
P h i l n .  5 9 10, 60 72
O a k l a n d  6 16 4 54 94
L .  A n g e l e s  5 17 1 49 88
R e s u l t s  T h u r s d a y  
T o r o n t o  3 P h i l a d e l p h i a  6 
N e w  Y o r k  1 B o s t o n  2 
M i n n e s o t a  2 D e t r d l t  2 
G a m e  T o d a y  
P l U s b u r g l i  a t  O a k l a n d
T h e  K e l o w n a  B o y s ’  C l u b  h a v e  
a d d e d  W e d n e s d a y  t o  t h e i r  a c ­
t i v i t y  s c h e d u l e ,  a s  t h e y  n o w  
w i l l  h o l d  f l o o r  h o c k e y  a n d  b a s ­
k e t b a l l  w o r k o u t s  i n  t h e  D o r o ­
t h e a  W a l k e r  s c h o o l  g y m  i n  O k ­
a n a g a n  M i s s i o n  s t a r t i n g  J a n .  ,7 ,  
1970.  T h e  r e m a i n d e r  w i l l  s t a y  
i n t a c t  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r ,  
w i t h  s e s s i o n s  b e i n g  h e l d  f o u r  
n i g h t s  a  w e e k .
B O Y S ’  C L U B  S C H E D U L E  
M o n d a y —6 p . m .  t o  10 p . m .
T a b l e  t e n n i s  f o r  b o y s  7 t o  19 
i n  t h e  U n i t e d  C h u r c h  g y m ,  
c o r n e r  R i c h t e r  a n d  B e r n a r d  
A v e n u e .
T u e s d a y —6 p . m .  t o  10 p . m .
F l o o r  h o c k e y  a n d  b a s k e t b a l l ,  
b o y s  7 t o  19 y e a r s  i n  t h e  A n g l i ­
c a n  P a r i s h  H a l l  g y m ,  608 S u t h - :  
e r l a n d  A v e n u e .  'T e e n - a g e r s  
f r o m  8 p . m .  t o  10 p . m .  
W e d n e s d a y — 6:30 t o  9:30 p . m .
F l o o r  h o c k e y  a n d  b a s k e t b a l l  
f o r  t e e n - a g e r s  i n  t h e  D o r o t h e a  
W a l k e r  s c h o o l  g y m  s t a r t i n g  
J a n .  7, 1970.
T h u r s d a y —6 p . m .  t o  10 p . m .
W e i g h t l i f t i n g  i n  t h e  o l d  C a t h ­
o l i c  C h u r c h ,  863 S u t h e r l a n d  A v ­
e n u e  f o r  t e e n - a g e r s .  , 
V o l u n t e e r s  a s s i s t i n g  i n  t h e  
a b o v e  s e s s i o n s  i n c l u d e  D o n  
B e a v e r ,  C h r i s  B e r g m a n ,  B o b  
C l a r k s o n ,  P a u l  R i c h a r d s o n  a n d  
D w a i n e  D o w .  I n t e r e s t e d  a d u l t s  
w h o  w i .s h  t o  a s s i s t  c a n  c o n t a c t  
c l u b  d i r e c t o r  H e r b  S u l U v a n  a t  
762-4626.  T l i e  K e l o w n a  B o y s ’ 
C l u b  i s  a  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c y  
i n  t h e  U n i t e d  A p p e a l  s e r v i n g  
b o y s  7 t o  19,  w h o  p a y  $ 1.00 p e r  
s e a s o n  t o  j o i n .
Senior's Age 
Lowered Again
T h e  s ' r t h  a n n u a l  N a t i o n a l  
S e n i o r s  C u r l i n g  C h a m p i o n s h i p  
f o r  t h e  S e a g r a m  S t o n e  h a s  i n ­
t r o d u c e d  a  l o w e r  a g e  l i m i t  f o r  
c o n t e s t a n t s .  ' D i e  n e w  l i m i t  i s  
n o w  50 y e a r s  a n d  o v e r  w i t h  a  
t o t a l  t e a m  a g g r e g a t e  o f  210 
y e a r s  b y  J a n .  1.  1970.
S i n c e  i t s  i n a u g u r a t i o n  i n  1964. 
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C a n a ­
d i a n  C u r l i n g  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
c h a m p i o n s h i p  f o r  t h e i r  t r o p h y  
h a s  b e c o m e  a  m a j o r  h i g h l i g h t  
o f  t h e  c u r l i n g  s e a s o n .  T h e  1969-  
70 c h a m p i o n s h i p  p r o g r a m  i s  e x ­
p e c t e d  t o  b e  t h e  m o s t  s u c c e s s ­
f u l  y e t .
T h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  p r o v i n ­
c i a l  f i n a l  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
V a l l e y  C u r l i n g  C l u b ,  C l o v e r d a l e ,  
B . C .  F e b .  10- 111,  1970.  T h e  N a ­
t i o n a l  f i n a l  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
K a m l o o p s  C u r l i n g  C l u b ,  K a m ­
l o o p s ,  B , C .  F e b .  23- 27,  1970.
I n  1964-65,  1,800 c u r l e r s  c o m ­
p e t e d  a t  a l l  l e v e l s .  L a s t  y e a r  
10,000 c u r l e r s  c o m p e t e d .  I t  is  
e s t i m a t e d  t h a t  b e t w e e n  12,000 
a n d  15,000 c u r l e r s  w i l l  c o m p e t e  
i n  t h e  1969- 70; s e a s o n  f o r  t h e  
t r o p h y .
I ^ s t  y e a r ’ s  n a t i o n a l  w i n n e r s  
w e r e  A l f l e  P h i l l i p s  S i ’ . ,  a n d  h i s  
r i n k ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  T o r o n t o  
G r a n i t e  C l u b  o f  t h e  O n t a r i o  
C u r l i n g  A s s o c i a t i o n .
U P H O LS T ER IN G  LT D .
1121 G l e n m o r e  S t . 7624154
T U R V E Y ' S
FURNITURE
Gifts far the Borne
FURNITURE 
RUGS — LAMPS
’ ’ U s e  O u r  L a y - A w a y  
P l a n ”
T o u r  P r a i r i e  
H e a d q u a r t e r s  
1618 P A N D O S T  S T . —  
K E L O W N A  
P H O N E  2- 0836.





C E N T U R Y  O L D
T h e  f a m o u s  d o u b l e - d e c k e r  b u s  
o f  L o n d o n  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  
E n g l i s h  c a p i t a l  a b o u t  1850,
A  Book!
m o s a i c
B O O K S  n n a a x p c i x o ci a o c 
P h .  3-4418 1449 S t .  P a u l  S t .
V IC TO R IA
Adults 1.5 0  
Students 1 .0 0
S A T v  D E C  1 3  
8 :3 0  P . M .
ADMISSION
Senior Citizens 1.0 0  
Children 50c
DADS, DON’T FORGET TO BRING 
THE CHILDREN
\  MOST VEH8ATILR 
Nylon li one of the most ve^ 
g-illc among moderp dlfcover- 
lo , )»lng used for tiro* and In 
roi>e. brlitle, coatings and a 
wide variety of fabrics.______
m m t s  i m
I j i i t i o l - t f t y  
FltK)nnf 
I D r a p e t y  
24341
•
•  C a t  p e ts  < 
624' B « n a n l  A v e .
L I G H T I N G  F I X T U R E S
Range Hoods, Rath Fans, Alcdicine Cabinets
RETAIL — SALES — WHOLESALE 
llic Best in Service and Stock
. . .  A S K  F O R  S T A N
TO W N H O U SE DISTRIBUTORS
DKVK1.0PMF.NTS 
I®9€ K l l i *  S t . ,  K c l o n n a
L T D .
'Ihis advertisemBnt it not publlshtd or ditplayad by tbs Liquor Control Board or by tho Government of Driilih Columbia.
C a n a d i a n  C l u b .  
A t  h o m e  a r o u n d  
t h e w o r l d .
»iwi im»now Canadian Club It the worfd’t  llfhteot whisky. And *<TIi» In Ttie
H o u s e  I n  1 7  l a n d s i  Alghanitlsn, Algeria, Anisrclics' Anllgiis, Afgentini, Arubs, A u d r t f ^  A n tr la , DiiAimas. 
Belgium, flermiidi, Dfsril, Cansdi, Canary Islands, Ceylon, Chile, (fhrlstmas Island, Costs t ^ r s ^  Danmark,
Dom inican Republic. Ccu ido r, f lh io p ii . f i j ) ,  f in l in d , Guideloupe,
76 2 -2 0 11 L e v .  33
Haiti, linng Kong. Ireland, India, Indniv.ia, Han. Han, Ireland, Israel, italy, larnaica, iapan. Iordan, Kenya, Korea, Lebanon! 
Iitiya Malta, Meiiro, Motiicfo, Hepal, Irelherland*., Her* (loifea Hey* /paland, Nigeria Noteiay, Pakistan, Panama, Petti 
Pliilippints, Poland, Portugal, Puerto Rico, Sierra leone, Solomon lalands, South Atnc i, Spun, Sudan, Sweden, Switrerland Tahiti’ 
vf. n̂fr".*.*; ’ • ‘"•' ‘‘/r U .S .S .H , United Kingdom, United Stales, Uruguay, Veneiuels, Vlfjyo lilands!^
Yu|i»lavio,aialZia^ \ V p .
_raOWNA DAILY GODBIEB. FBI.. DEC. 12, IW% FAGB IS
W O R LD  H O C K D
To Use O f Professionals
B y  T H E  C A N A D I A N  P R E S S  ^
C a n a d i a n  h o c k e y  o f f i c i a l s  a r e  
u n r u f f l e d  o v e r  a p p a r e n t  e f f o r t s  
b y  I n t e r n a t i o n a l  O l y m p i c  C o m ­
m i t t e e  p r e s i d e n t  A v e r y  B r u n d -  
a g e  o f  C h i c a g o  t o  t o s s  a  m o n k e y  
w r e n c h  i n t o  t h e  w o r k s  p f  t h e  
1970 w o r l d  h o c k e y  t o u r n a m e n t .
B r u n d a g e  h a s  r a i s e d  s t r o n g  
o b j e c t i o n s  t o  t h e  p l a n n e d  u s e  o f  
p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  t o u n i a m e n t ,  
s c h e d u l e d  f o r  n e x t  M a r c h  i n  
W i n n i p e g  a n d  M o n t r e a l ,  a n d  t h e  
v i e w p o i n t  h a s  p l a c e d  J .  F .  
( B u n n y )  A h e a r n e  o f  L o n d o n ,  
E n g l a n d ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  I c e  
H o c k e y  F e d e r a t i o n  p r e s i d e n t ,  
o n  t h e  s p o t .
E a r l  D a w s o n ,  C a n a d i a n  A m a ­
t e u r  H o c k e y  A s s o c i a t i o n  p r e s i r  
d e n t ,  s a i d  i n  a n  i n t e r v i e w  f r o m  
h i s  R i v e r s ,  M a n . ,  h o m e  h e  ‘ ‘ i s  
n o t  g e t t i n g  e x c i t e d  o r  e v e n  t a k ­
i n g  s e r i o u s l y ”  t h e  l a t e s t  s t a t e ­
m e n t s  b y  B r u n d a g e  a n d  A h ­
e a r n e .
A h e a r n e  s a i d  i n  L o n d o n  
T h u r s d a y  h e  w a s  i n f o r m e d  b y  
B r u n d a g e  a n y  c o u n t r y  t h a t  u s e s  
p r o f e s s i o n a l s  o r  p a r t i c i p a t e s  
a g a i n s t  p r o f e s s i o n a l s  w i l l  b e  i n ­
e l i g i b l e  f o r  O l y m p i c s  p l a y .
A h e a r n e  c a s t  t h e  d e c i d i n g  
v o t e  a t  a  s u m m e r  I I H F  m e e t i n g  
i n  S w i t z e r l a n d  f a v o r i n g  t h e ’  u s e  
o f  n i n e  p r o f e s s i o n a l s  f o r  t e a m s  
c o m p e t i n g  i n  t h e  1970 h o c k e y  
t o u r n a m e n t .
T h e  I I H F  p r e s i d e n t  s a i d  h e  
h a s  c a l l e d  a n  e m e r g e n c y  m e e t ­
i n g  o f  h i s  s e v e n - c o u n t r y  c o u n c i l ,  
w r h ic h  i n c l u d e s  t w o  C a n a d i a n  
d e l e g a t e s ,  f o r  J a n .  3-4 i n  G e ­
n e v a ,  S w i t z e r l a n d ,  t o  r e v i e w  t h e  
s i t u a k o n .
“ W e  h a v e  t h r e e  w a y s  o f  f i g h t ­
i n g  a  s t a t e m e n t  l i k e  t h a t , ”  D a w ­
s o n  s a i d  o f  B r u n d a g e ’ s e d i c t .
N O T  R EC O M M EN D ED
S k i i n g  d o e s  g e t  u n d e r  w a y
i n  m o s t  c e n t r e s  m  t h e  O k a n a ­
g a n  t h i s  w e e k e n d , . b u t  w e  
d o n ’ t  r e c o m m e n d  a n y  o f  t h i s
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o u t ,  o r  a s  a  
m a t t e r  o f  f a c t  a t  a n y  t i m e .  
T h e  s k i e r  h e r e  i s  D a n  G e n g e ,  
21,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  t h e
D o n  V a l l e y  S k i  S c h o o l  i n  T o ­
r o n t o ,  a n d  h i s  s o m e r s a u l t  
s t u n t  w a s  d o n e  a s  t h e  s u n  
s l o w l y  s a n k  i n  t h e  w e s t ,  a n d
t h e r e ’ s n o  t e l l i n g  w h e r e  h e  
s a n k  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  h i s  
a n t i c s ,  w h i c h  s t a r t e d  t h e  s k i  
s c h o o l ’ s  s e a s o n .
A V E R Y  B R U N D A G E  
.  .  .  d i s a g r e e s
«A Loss Means Retirement 
A  Victory Means Frazier
N E W  Y O R K  ( C P )  —  W i t h  t h e  
e n d  o f  a  l o n g  a n d  s o m e t i m e s  
: r o c k y  r o a d  s t a r i n g  h i m  i n  t h e  
f a c e ,  C a n a d i a n  h e a v y w e i g h t  
^ x i n g  c h a m p i o n  G e o r g e  C h u -  
^ i l o  g o e s  f o r  b r o k e  i n  a  10-  
r o u n d  .  b a t t l e  a g a i n s t  c o c k y  
J e r r y  i Q u a r r y  i n  M  a  d  i  s  o  n  
S q u a r e  G a r d e n  t o n i g h t .  .
“ T f  I  l o s e , ,  i t  w i l l  b e  m y  l a s t  
f i g h t , ”  s a i d  C h u v a l o .  " I f  I  w i n  
t h e n  I ’ l l  g o  a f t e r  F r a z i e r . ”
C h u v a l o  w a s  s t o p p e d  b y  J o e  
i F r a z i e r ,  , r e c o g n i z e d  a s  w o r l d  
t a m p i o n  i n  f i v e  U . S .  s t a t e s ,  
M e x i c o  a n d  A r g e n t i n a ,  i n  t h e  
f o u r t h  r o u n d  i n  t h e  s a m e  r i n g  
t w o  y e a r s  a g o  a n d  i t  a l m o s t  
e n d e d  h i s  c a r e e r .  I t  t o o k  s u r ­
g e r y  t o  c o r r e c t  a  f r a c t u r e d  
c h e e k b o n e  t h a t  w a s  d i a g n o s e d  
b y  d o c t o r s  a s  f r o m  a  p r e v i o u s  
b a t t l e .
C h u v a l o ,  l i k e  Q u a r r y ,  i s  a  
t w o - t i m e  l o s e r  i n  w o r l d  t i t l e
r t s .  H e  l o s t  15- r o u n d  d e c i s i o n s  E r n i e  T e r r e l l , ,  t h e n  W o r l d  
B o x i n g  A s s o c i a t i o n  c h a m p i o n ,  
, a n d  t o  C a s s i u s  C l a y ,  t h e n  w o r l d  
c h a m p i o n ,  i n  b o u t s  f o u g h t  i n  T o ­
r o n t o .
G E O R G E  C H U V A L O  
. . .  w i n  o r  e l s e
Q u a r r y ,  24,  l o s t  a  15- r o u n d  
s p l i t  d e c i s i o n  t o  W o r l d  B o x i n g  
A s s o c i a t i o n  c h a m p i o n  J i m m y  
E l l i s  i n  a n  e l i m i n a t i b n  t o u r n a -
s
J O H A N N E S B U R G  ( A P ) - T h e  
S o u t h  A f r i c a n  L a w n  T e n n i s  
U n i o n  s a i d  T h u r s d a y  i t  h a s  s e n t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  L a w n  T e n n i s  
A s s o c i a t i o n  p r e s s  c l i p p i n g s  c o n -:
H O C K E Y  S C O R E S
B y  T H E  C A N A D I A N  P R E S S  
N a t i o n a l
T o r o n t o  3 P h i l a d e l p h i a  ft 
N e w  Y o r k  1 B o .s t o n  3 ’ 
M i n n c .s o t a  3 D e t i o i l  2 
Ihislcrn
- ^ N e w  H a v e n  h S n l c i n  4 
J o h n s t o w n  4 N t i . i t i v i l l e  -I 
N e w  B r u n s w i c k  S e n i o r  
B a t h u r s t  8 D a l l u m s i e  4 
I M a n l l n l i a  S e n i o r  
W n r r o a d  ft S e l k i r k  5 
S a N k . i t e h e n  a n  S e n i o r  
S a s k a t o o n  2 H o g i n a  8 
A l h c r l a  . I n n l o r
' Ironoku 8 Kdnumlun Maple 
L c u f . s  4
W e s t e r n  C a n a t l n  . I n n l o r
, Estevan 3 Brandon 6 
' Winnipeg ft Edmonton ft 
O n t a r i o  . I n n l o r  V  
Ottawa 1 llnmilion 2 
O.'hawa 3 Peterboiough 3 
' Q u e b e c  J u n i o r  
L a v a l  1 Shawlnig.-in ft 
r  Kl. Jerome ft Coriuvnll .5 
Quebec City 6 Druinii'iondvillc
8
S h e r b r o o k e  2 S o r e l  4 
O . S I . A A
I x i y o l a  .*i S i r  G e o i  ge 2
l a i n i n g  s t a t e m e n t s  c r i t i c a l  
t h i s  c o u n t r y ’ s r a c e  p o l i c i e s
N e g r ot r i b u t e d  t o  A m e r i c a n  
s t a r  A r t h u r  A .s h e .
A s h e  is  t h e  c e n t r e  o f  ti c o n t r o ­
v e r s y  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  S o u t h  
A f r i c a ’ s e x p u l .s i o n  f r o m  D a v i s  
C u p  t e n n i s  a n d  p e r h a p s  o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l  t c n n i .s  e v e n U .
Hq h a .s  a p p l i e d  t o  p l a y  in  t h e  
197ft S o u t h  A f r i c a n  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p . .  A l f  C l i n l m e r s ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S o i i l l i  A f r i c a n  
U n i o n ,  .Siiicl In  a  l e l l e r .  t o  , t h e  
A m e r i c a n  A s .s c i n l l o n  t h a t  h i s  
p n l r y  h a .s  b e e n  f o r m a l l y  a c c e p t -  
c d  b y  l o c a l  t e n n i s  a u t h o r i t i e s ,
B u t  C h a l m e r s  p o i n t e d  m i l  t h a t  
w h e t h e r  A s h e  w i l l  g e l  a v i s a  .t o  
e n t e r  t h e  e o i i n l r y  d e p e n d s  o n  
l l i e  g o v e r n m e n t .
" .S t i ' o n i p ' s t  p o s s i b l e  r e i i r e -  
s e n l a t i o n s  . , . at, l l i e  , h i g l u 's t  
g o v e r n m e n t  l e v e l ”  h a v e  b e e n  
m a d e  o n  A s h e ' s  l i e l u i l f .  h e  s a i d .
" I  a m ,  h o w e v e r ,  I x a m d  In  a l l  
g o iM i f a i t h  t o  i n f o r m  y o n  a t  t h i s  
s t a g e  t h a t  a  n u m b e r  o f  p u b l i c  
s t a t e m e n t s  w h | c h  A r t h u r  A s h e  
is r e p o r t e d  In h a v y  m a d e  e o n - ,  
c e r n i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g , , v .  U ' " ' ' " ‘ b K 'e  
o r n n i c n t  a n d  its  n d m i i i i .s i r n u o n  
a p p e a r  i i n f o r l i i n a t e l y  t o  h a v e  
p r o v o k e d  a s t r o n g l y  a d v b r .s e  
r e a c t i o n  o n  t h e  p a r i  o f  t h e  g o v -  
o r i i m c n t  a u t h o r i t i e s  h e r e , ”
m e n t  t o  f i n d  a  s u c c e s s o r  t o  C l a y  
a f t e r  h e  w a s  s t r i p p e d  f o r  r e f u s ­
i n g  i n d u c t i o n  i n t o  t h e  U . S .  
a r m e d  s  e  r  v  i  c  e  s ,  a n d  w a s  
s t o p p e d  b y  F r a z i e r  i n  t h e  s e v  
e n t b  r o u n d  o f  t h e i r  t i t l e  b o u t  i n  
t h e  G a r d e n  l a s t  J u n e .
T H i E Y  C A M E  B A C K
B o t h  C h u v a l o  a n d  Q u a r r y  
c a m e  b a c k  f o r  a  c r a c k  a t  F r a ­
z i e r  a f t e r  a n n o u n c i n g  e a r l i e r  r e ­
t i r e m e n t s ,
F r a z i e r ,  w h o  f i g h t s  i n  t h e  
s a m e  s t y l e  a s  C h u v a l o ,  g a v e  
Q u a r r y  a  b a d  b e a t i n g  i n  t h e i r  
f i g h t  w h e n  Q u a r r y  t r i e d  t o  s t a n d  
u p  t o  h i m  a n d  Q u a r r y  r e m e m ­
b e r s  w e l l .
‘ T i l  p u t  t h o s e  p u n c h e s  i n t o  
C h u v a l o ’ s  m i d d l e ,  d o u b l e  u p  l e f t  
h o o k s  a n d  l e f t - r i g h t  c o m b i n a ­
t i o n s , ”  Q u a r r y  s a i d ,  ‘  I ’ l l  c u t  t h e  
l e g s  o u t  f r o m  u n d e r  h i m .  Y o u  
n e v e r  h e a r d  o f  a  b u i l d i n g  s t a y  
s t a n d i n g  w i t h o u t  a  f o u n d a t i o n  
d i d  y o u ? ” ,
T w o  f a m o u s  t r a i n e r s ,  G i l  C l a n ­
c y  a n d  C h i c k i e  F e r r a r a ,  s n o r t e d  
a l m o s t  i n  u n i s o n  a f t e r  Q u a r r y ’ s 
b o a s t f u l  s p e e c h .
“ T h a t  p l a n  w i l l  l a s t  o n l y  u n t i l  
h e  g e t s  h i t  w i t h  C h u v a l o ’ s f i r s t  
g o o d  p u n c h , ”  s a i d  C 1 a  n  c . y .  
" B o t h  o f  t h e m  a r e  p u n c h e r s  
Q u a r r y  c a n ’ t  b e c o m e  a  b o x e r  
a l l  o f  a  s u d d e n . ”
C H A N G E  H I S  S T Y L E ?
A r r i v i n g  i n  t o w n  w i t h  l o n g  
h a i r  a n d  l o n g  s i d e b u r n s ,  t h e  C a ­
n a d i a n  w a s  a s k e d  i f  h e  p l a n n e d  
t o  c h a n g e  h i s  s t y l e  o f  b o x i n g  
t o o .
“ N o t  m e , ”  s a i d  C h u v a l o .  
" r v e  n e v e r  b e e n  k n o w n  a s  a  
b a l l e t  d a n c e r . ”  '
‘T h e  w i n n e r  o f  t o n i g h t ’ s  f i g h t  
w a s  t o  f i g h t  L c o t i s  M a r t i n  w h o  
k n o c k q d  o u t  f o r m e r , ,  c h a m p i o n  
S o n n y  L l .s t o n  l a s t  S a t u r d a y ,  B u t  
t h a t  f i g l U  w a ,s  w a s h e d  o u t  w h e n  
i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  M a r t i n  h a d  
t o  u n d e r g o  e y e  s u r g e r y  t o d a y  
a n d  h i s  b o x i n g  c a r c o i ’  m a y  b e  
f i n i s h e d .
F r a z i e r  c o u l d  b e  t h e  b i g  p r i z e  
t o  t h e  w i n n e r ,
C h u v a l o  p u l s  a  ,')5- 15-2 r e c o r d  
o n  t h e  l i n e  t o n i g h t ,  i n c l u d i n g  47 
k n o c k o u t s ,  Q u a r r y ,  o f  . B e l l ­
f l o w e r ,  C a l i f , ,  h a s  a  33-.3- I  r e c -  
o r r i  w i t h  20 k n o c k o u t s .
I l l  t h e  c l g l i l - r o i i n d  s e m i - f i n a l  
B i l l  D r o v e r ,  o f  W n b i i s l i ,  N f l d . ,  
w h o  w a s  a n  i n s l u i i l  s u c c e s s  In  
lii.s  C i u r r i c n  d e b u t  ln .s t  O c t ,  31 
w h e n  lie  k n o c k e d  m i l ' l i i g h l y - l o i i t -  
e d  I - 'o r e s t  W a r d ,  f a y e s  t h e  
l o u g l i e s i  l e s t  o f  h i s  17- f i g h l  c a ­
r e e r  w h e n  h e  t a n g l e s  w i t h  B r a ­
z i l i a n  L u i s  F a u s t i n o  P l r c s ,  P l r e s  
m a t c h e d  D r o v e r ' s  u p .s c l  p e r -  
o n  t h e  s a m e  n i g h t  
w h e n  h e  k n o c k e d  o u t  w o r l d -  
r a n k e d  W i l l i e  B u r t o n ,  i
B O W L I N G
B O W L A D R O M E
W e d n e s d a y  N i g h t  L a d i e s -  
D e c .  10— H i g h  s i n g l e ,  P a t  R e a ,  
A c e s ,  300;  H i g h  t r i p l e ,  P a t  R e a ,  
A c e s ,  667;  T e a m  h i g h  s i n g l e ,  
H i - L o s  989;  T e a m  h i g h  t r i p l e .  
S l o w p o k e s  2671;  “ 300”  c l u b ,  P a t  
R e a ,  A c e s ,  300;  T e a m  s t a n d ­
i n g s ,  W i l d c a t s  42,  S w i n g e r s  31% ,  
H i - L o s  30% ,  S l o w p o k e s  29% ,
T e n '  P i n  M i x e d — D e c ,  7— H i g h  
s i n g l e ,  w o m e n ,  E t h e l  R o b i d o u x  
160,  m e n ,  D i c k  G o y e t t e  215; 
H i g h  t r i p l e ,  w o m e n ,  E t h e l  R o b i ­
d o u x  424,  m e n ,  H a r o l d  R u f f  554;  
T e a m  h i g h  s i n g l e ,  A  F o u r s o m e  
646;  T e a m  h i g h  t r i p l e ,  B o w l a -  
d r b m e  1811;  “ 200”  c l u b ,  D i c k  
G o y e t t e  a n d  H a r o l d  R u f f ;  T e a m  
s t a n d i n g ,  R a n g e r s  48,  B o w l a -  
d r p m e  48,  S w i n g e r s  38,  A  F o u r ­
s o m e  33,  H u m b l e  27,  H o p e f u l s  
20.
, S e n i o r  C i t i z e n s — D e c .  l O r -  
H i g h  s i n g l e ,  w o m e n ,  M a g g i e  
C o r m a c k  231,  m e n ,  A l b e r t  A u -  
d e t  268;  H i g h  t r i p l e ,  w o m e n ,  
M a r i e  B r o w n  511,  m e n ,  A l b e r t  
A u d e t  721;  T e a m  h i g h  s i n g l e ,  
I n d i a n s  903; T e a m  h i g h  t r i p l e ,  
I n d i a n s  2609;  H i g h  a v e r a g e ,  
w o m e n ,  M a g g i e  C o r m a c k  167,  
m e n ,  A l b e r t  A u d e t  213; T e a m  
s t a n d i n g s ,  C a r d s  39,  G i a n t s  38% ,  
O r i o l e s  28,  Y a n k s  26,  I n d i a n s  
25,  C a n u c k s  23,  C a r d i n a l s  23% ,  
H o m e  M a k e r s  21.
C A N  S I T  T I G H T
“ W e  .  c a n  s i t  t i g h t  a n d  s e e  
w h a t  h a p p e n s  a n d ,  i f  t h e  I O C  
c o m e s  t h r o u g h  w i t h  s u c h  a  r u l ­
i n g ,  w e  c a n  p o i n t  o u t  t h a t  a n y ­
o n e  w h o  p l a y e d  i n  t h e  r e c e n t  
M o s c o w  t o u r n a m e n t  w o u l d  b e  
j u s t  a s  i n e l i g i b l e  a s  a n y o n e  i n  
t h e  1970 t o u r n a m e n t  b e c a u s e  t h e  
C a n a d i a n  n a t i o n a l  t e a m  u s e d  
f o u r  p r o f e s s i o n a l s  i n  t  h  o  s  e  
g a m e s .
“ A n d  t h e r e  i s  o n e  f i n a l  c o u r s e  
o f  a c t i o n , ”  D a w s o n  s a i d .  “ W e  
c o u l d  s i m p l y  a p p e a l  t o  p r o f e s ­
s i o n a l  h o c k e y  i n  N o r t h  A m e r i c a  
t o  c h a n g e  i t s  r u l e s  f o r  r e i n s t a t e ­
m e n t  o f  p l a y e r s  t o  a m a t e u r
f r o m  p r o f e s s i o n a l . ”
A t  t h e  s a m e  m e e t i n g  w h e r e  
t h e  b s e  o f  n i n e  p r o f e s s i o n a l s  f o r  
t h e  1970 t o u r n a m e n t  w a s  a p ­
p r o v e d ,  t h e  I I H F  c h a n g e d  t h e  
d e a d l i n e  d a t e  f o r  r e i n s t a t e m e n t  
o f  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  t h e  p r e ­
v i o u s  s u m m e r  t o  F e b .  10 o f  t h e  
s a m e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  t o u r n a ­
m e n t  is  p l a y e d .
C o n c e r n i n g  t h e ' u s e  o f  f o u r  
p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  C a n a d i a n  
t e a m  l i n e u p  a t  M o s c o w ,  t h e  
C A H A  a s k e d  A h e a r n e  i f  t h i s  
w o u l d  m a k e  a m a t e u r s  i n e l i g i b l e  
f o r  t h e  O l y m p i c s .
“ W h a t  w e  d i d  w a s  s h o o t  t h e  
p u c k  b a c k  i n t o  B u n n y ’ s  e n d  o f  
t h e  r i n k , ”  D a w s o n  s a i d ,  “ a n d  
n o w  h e  c a n  t r y  t o  w o r k  h i s  w a y  
o u t  - . .  .  .  w e ’ r e  w a i t i n g  f o r  
B u n n y  t o  c h e c k  w i t h  B r u n d a g e  
o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p l a y e r s  i n  
t h e  r  e  c  e  n  t  M o s c o w  t o u r n a ­
m e n t . ”
W H A T  D I F F E R E N C E ?
i h - e d  P a g e ,  I I H F  N o r t h  A m e r ­
i c a n  p r e s i d e n t ,  e x p r e s s e d  f r o m  
V a n c o u v e r  a  s i m i l a r  v i e w p o i n t .
“ F r a n k l y ,  1 c a n ’ t  s e e  w h a t  a l l  
t h e  f u s s  i s  a b o u t , ”  P a g e  s a i d .
I  c a n ’ t  s e e  t h a t  t h e r e  w o u l d  
b e  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e x h i b i t i o n  s e r i e s  a n d  a  c h a m ­
p i o n s h i p  c o m p e t i t i o n  i n  C a n a d a
n e x t  M a r c h , ”  h e  s a i d  r e f e r r i n g  
t o  th e  u s e  o f  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  
C a n a d i a n  l i n e u p  a t  M o s c o w -  
" W h e r e  w o u l d  o n e  d r a w  t h e  
p a r a l l e l  . . . 7  I f  p l a y i n g  
a g a i n s t  p r o f e s s i o n a l s  c o n t a m i ­
n a t e s  t h e m ,  t h e y  a r e  a l r e a d y  
c o n t a m i n a t e d . ”
G o r d o n  J u c k e s .  C A H A  e x e c u -  i 
t i v e  d i r e c t o r ,  s a i d  i n  a n  i n t e r -  i 
v i e w  f r o m  W i n n i p e g  t h a t  W ii^ y iv e  j 
C a r l e t o n  a n d  J i m  M c K e n n y .  
b o t h  p r o f e s s i o n a l s ,  h a d  p l a y e d  
f o r  C a n a d a  i n  R u s s i a  e a r l i e r  
t h is  f a l l  a l o n g  w i t h  m i n o r  
p r o n e s s i o n a l s  f r o m  t h e  M o n t r e a l  
C a n a d i a n s ,’  c h a i n .
’ ’ A n d  d o n ’ t  f o r g e t  a  f e w  y e a r s  
a g o ,”  J u c k e s  a d d e d ,  “ w h e n  t h e  
R u s s i a n  t e a m  p l a y e d  a g a i n s t  
M  of n  t  r  6 a  1 J u n i o r s ,  J a c q u e s  
P l a n t e ,  D o u g  H a r v e y  a n d  a  f o r ­
w a r d  l i n e  f r o r r i  Q u e b e c  A c e s  
w e r e  a d d e d  t o  t h e  j u n i o r s . ”
" W h o  n e e d s ,  w h o m  t h e  
m o s t ? ” ,  a s k e d  . ^ l l a n  ( B u c k )  
H o u l e  o f  T o r o n t o ,  g e n e r a l  m a n a ­
g e r  o f  t h e  C a n a d i a n  n a t i o n a l  
t e a m . “ D o e s  h o c k e y  n e e d  t h e  
O l y m p i c s  o r  d o  t h e  O l y m p i c s  
n e e d  h o c k e y ?  D p e s  C a n a d a  n e e d  
w o r l d  h o c k e y  o r  : d o e s  w o r l d  
h o c k e y  n e e d  C a n a d a  ?
" I n  J a p a n ,  t h e y ’ r e  b u i l d i n g  a  
n e w  a r e n a  t o  l o o k  a f t e r  t h e  
O l y m p i c  h o c k e y  f o r  1972. I f  
t h e r e ’ s  n o  h o c k e y ,  s o m e b o d y  
w i l l  c o m m i t  h a r i  k a r i .  H o c k e y  
is  a  b i g  m o n e y  m a k e r  a n d  i t  
c a r r i e s  t h e  W i n t e r  O l y m p i c s .
“ L a s t  y e a r  B r u n d a g e  h a d  t o  
b a c k  d o w n  o n  t h e  S o u t h  A f r i c a  
is s u e  i n  t h e  O l y m p i c s  a n d  h e ’ s 
f o u l e d  u p  t h e  s k i i n g  p i c t u r e  
t o o ,”  H o u l e  c h a r g e d .
N U T T Y  N A M E  
S C U N T H O R P E ,  E n g l a n d  
( C P )  - -  P e t e r  N u t t  ( P .  N u t t  t o  
h i s  f r i e n d s )  p u t  u p  w i t h  g a g s  
a b o u t  h i s  n a m e  f o r  30 y e a r s ,  b u t  
c p u l d n ’ t  s t a n d  i t  a n y  l o n g e r .  H e  
t r a c e d  h i s  f a m i l y  t r e e  b a c k  900 
y e a r s  t o  t h e  V i k i n g s  a n d  n o w  
h a s  c h a n g e d  h i s  n a m e  b a c k  t o  
K n u d d s e n ,  , t h e  o l d  D a n i s h  s t y l e -
P O W E R F U L  R O C K E T
• T h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e . S a t u m - V  
m o o n  r o c k e t  g e n e r a t e s  a s ^  m u c h  
e n e r g y  p e r  s e c o n d  a s  a  m i U i m  
a u t o m o b i l e  e n g i n e s .  >
‘T h e  b o d y ­
l i n e  l o o k  i s
: r i m m i n g  
» n d  s l i m -  
n i n g  y o u r  
a p p e a r a n c e  
i n  t h e  b e s t  
> f t a s t e .
MEN’S WEAR 
AND SHOES 
1566 P a n d o s y  762-2415
SCORING LEADERS
B y  T H E  C A N A D I A N  P R E S S
W a l t  T k a e z u k  o f  t h e  R a n g e r s  
p i c k e d  u p  a n  a s s i s t  i n  N e w  
Y o r k ’ s  2-1 l o s s  t o  B o s t o n  T h u r s -  
d a y ;  n i g h t  t o  m o v e  t o  w i t h i n  I D  
p o i n t s  o f  s c o r i n g  l e a d e r  B o b b y  
O r r  o f  t h e  B r u i n s .
O r r  f a i l e d  t o  c o l l e c t  a  p o i n t  
T h u r s d a y  b u t  s e c o n d - p l a c e  P h i l  
G o y e t t e  o f  S t .  L o u i s  B l u e s  w a s  
n o t  i n  a c t i o n  a n d  r e m a i n s  f o u r  
p o i n t s  b a c k .  J e a n  R a t e l l e  a l s o  
f a i l e d  t o  s c o r e  b u t  r e m a i n e d  i n  
t h i r d  s p o t ,  t w o  p o i n t s  a h e a d  o f  
t e a m - m a t e  T k a e z u k .
T h e  l e a d e r s ;
O r r ,  B o s .  8
G o y e t t e ,  S t .  L .  I 3
R a t e U e ,  N . Y .  12
‘T k a e z u k ,  N . Y .  12
B e r e n s o n ,  S t .  L .  14 
M c D o n a l d .  S t .  L .  13
E s p o s i t o ,  B o s .  11
H a d f i e l d ,  N . Y .  12
S t a n f i e l d ,  B o s .  11













B y  T H E  C A N A D I A N  P R E S S
R E M E M B E R  W H E N  .  .  .
; 11 a  1 y  ‘ s  t e n n i s  t e a m  
r e a c h e d  t h e  f i n a l  c h a l l e n g e  
r o u n d  f o r  t h e  D a v i s  C u p  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  60 y e a r s  
n i n e  y e a r s  a g o  t o d a y — i n  
1960^ a f t e r  b e a t i n g  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  3-2.  N i c o l a  
P i e t r a n g e l i  b e a t  E a r l  B u c h -  
o l z  i n  f i v e  s e ' s  a f t e r  O r l a n d o  
S i r o l a  b e a t  B a r r y  M a c K a y  
i n  t h r e e  s e t s .  'T h e  t w o  I t a l ­
i a n s  e a r l i e r  b e a t  t h e  t w o  
A m e r i c a n s  a t  d o u b l e s .
T H E  K O K O  C L U B
(Now  Open)
(Formerly the Tiki Club)
Open Tucs. through Sat.
This week featuring 
“The Dynatones”
Friday and Saturday—enjoy the vocal 
stylings of Ann Atenboro of Vancouver 
For Reservations Phone 762^2956.
• —  A l s o  —
Accepting bookings for Christmas and 
New Year’s Parties. Just ask for Dick 
at 762-2956.
D O R I S  G U E S T  
D R A P E R I E S
Drapes & Bedspreads
C U S T O M  M A D E  O R  
B U Y  T H E  Y A R D
L a r g e s t  s e l e c t i o n  o f  f a b r i c s  
i n  t h e  v a l l e y .  20%  o f f  o i l  
R e a d y  M a d e s .
1461 S u t h e r l a n d  A v e n u e ,  







T a k e n  i n  Y o u r  H o m e
VICARS HODGE 
PHOTOGRAPHY
3-2308 a f t e r  5
A Word to the Wise from . , .
U N I T E D  T R A I L E R
’T h e  B i t t e r n e s . i  o f  P o o r  Q i i a l l l y  Is  r o m e m b e r e d  l o n g  
a f t e r  t h e  .s w e e t n e s s  o f  l o w  p r i c e  is  f o r g o t t e n !
H u y  y o u r  n e w  M o b i l e  H o m e  V y illi  c o n G d c n c e  o f  S e r v i c e  
a n d  q u a l i t y  a t —
U N I T E D  T R A I L E R
C O M P A N Y  L T D .
H w y .  97 N , )  n e x t  t o  H a n n l g a n ’ s .  P h ,  3-3925
CALI, 762-4445 
FOR
C O U R I E R  C L A S S I F I E D
Join The Crowd 
at the
N E X T  S U N D A Y  at 6 p.m . J L j
on;
FOR A SUPERB
B U F F E T  S U P P E R
(Wtekly HUrtInc Sunilar, Nor, 3ft)
Hie I incNt in l ood at Popular Prices' 
rUNi: AM) DWCF, EVERY IRI, and ,S.\T 
»• N. — In the He art of 8trUon Villas* 7S2-,S?46
ACME IS HERB
A C M E  S A F E T Y  C L I N I C
Phone 5-7396
AMGNMI NT — BRAKE -  
SPECIAI.IS IS
EXIIACST
lhvy. ')7 N. nc,M to I)ri\c-ln Ihcatrc
W e  P ic k -u p  a n d  D e liv e r




THIS ADVERTISEMENT IS NOT PUBLISHED OR Di">PLAYLD BY THE (iQUOR CONTROL BOARD 
OR THE GOVERNMENT Of BRITISH COLUVBIA, ■
V ' ' ■ i
’ , ■ . '
1*AGE 14 KELOWNA^AILT C PPSIE l. FM .. PgC» 1»»
Duy - Sell - Rent Hire , . Courier Want Ads Are Sure Fire
TO PLACE A CLASSIFIED AO, PHONE 762,4445
CLASSIFIED RATES
CUniiled Advcrtisemcsti aod Not­
ice* fo r  tbi* pal* most be rceeired 
by 4:30 p .m . day prerloD* to pablics-
■ too.' ■ , ,
Phooa 7« 4̂44S
WANT AD CASH RATES 
Ooe or tno day* 4e per word, per 
luettion.
Three coaiecutiv* dayi. 3',ie per 
word per iosertioa.
-Six coDiecaUv* day*, le per word 
per loieitioa.
HiDunum chart* based oa U word*. 
Hiobnom chart* for any advcrtU*- 
nent U' £0c.‘ ,
Birtha, EsfatemeDli. Marriatea 
4e per word, mloimnin $2.00.
Death Notice*, to Memoriam*. 
Card* of Thank*. 4c per word, mini- 
mniD $2.00.
If not paid. within 10 day*, an 
additional chart* of 10 per cent.
LqCAL CLASSIFIED DISPLAY 
AppUcabI* within circulation zona 
only. ■ .!
Deadlin* 4:30 p.m. day. pravioua to 
publication. .
On* inaertion $1.61.' per column inch.
. Three consecutive insertlona $I.S4 
per column inch.
' Six eonxecutiv* insertion* $1.47 
per coinmn inch.
. Read your advertisement the first 
day it appears. We will not b* res- 
ponsibl* for more than on* incorrect 
insertion. '
BOX REPLIES
25c chart* for tb* os* of a Courier 
box number, and 25c additional if 
replies are to be mailed.
Name* and addresses of Boxholders 
are held confidential.
AS a condition of acceptance oi a 
box number advertisement, while 
every endeavor will be made to for> 
ward replies to the advertiser as 
soon as possible, we accept no lia* 
biiity in respect of toss or damage 
alleied to arise tbroutb either fail­
ure or delay In forwarding such ra*
: plies, however caused. ; whether by 
neglect or otherwise.
. Replies will be held for 30 day*.
SUBSCRIPTION RATES
Carrier boy delivery 50c per week. 
Collected every two weeks, 
hlotor Route
12 months ........... $20.00
6 months ..............  11.00
5 month* ............... 6.00 ^
MAIL RATES 
Kelowna City Zone 
U months . . . . . . . . . . . .  $26.00
t  months ........  —  15.00
3 months ................  8.00
B.C. outside Kelowna City Zone
12 month* .......... .. $16.00
6 month* : —  0.00
• •  months ..................  5.00
same Day Delivery 
(In Kelowna Retail Trading Area)
13 months .............  $20.00
' 6 month*  ...........  11.00'
3 months  .......... 6.00
Canada Outside B.C.
13 months ....   $26.00
6 months _______ _ 15.00
3 months ................  8.00
U.S. Foreign Countries
13 months ........  $35.00
6 months . ....... —  20.00 ,
3 months'' . ....... 11.00
AU mail payable in advance. 
t h e  KELOWNA DAILY COURIEB 
Box 40. Kelowna. B.C.
10 . Business and 
P ro f. Services
ENGINEERS




Ci\Ti, Municipal, Hydraulic, 
Structural, Mining, Materials 







DYNAMIC SYSTEMS LTD. 
representing Butler Buildings 
Kelowna—1450 St. Paul Street 
Telephone -—  762-2614
Telex . . . ______   048-5140





Telephone ...1___ - 542-8402
M, F S t f
ALCOHOLICS ANONYMOUS — WRITE 
P.O. Box 5$7. Kelowca- B.C. YMtpbim* 
76MI883 or T6S-734L In WinBeM T66- 
21(17. , '
Is there •  dnnktag problem tu your 
bomcT Contact AI-Anoa at '76̂ 73S3 or 
765-6766. U
2 1 . Property fo r Sale
DOCTORS AND NURSES INVITED 
to see, hear true testiniony of Ontario 
lady beided of multiple sclerosis. CStan* 
nel 4. Sunday morning. Dec. .14. 8:30. 
Don’t forget., 112
CEEA31IC L E S S O N S . MORNING, 
afternoon and evening, tor beginners 
and advan^  atadenta. SmaU _ classes. 
Telepbone 763-2083.
CAN WE HELP you? PHONE (X)M- 
mnnity Information Servic* and Vol 
nateer Bureau weekday* 9:30.11:30 
a.m. 762-3608. tf
A H E N T I O N  
B R EN D A  W O R K ER S
Beautifully appointed 2 bedroom 
apartments now renting in 
■ Westbank,
10 min. from Peachland 
or Kelowna.
For rental information, 
telephone
7 6 8 -5 4 4 9  or 
7 6 8 -5 7 6 5
F, S U
ARE YOU STILL ANXIOUS ABOUT 
many different problems in your life? 
For help, telephone 768-5^. U
TO COURIEB SUBSCRIBERS: WOULD 
the Courier subscribers pleas* make 
sure they nave a collection card with 
the carrier's name and addreis and 
telephone number on it. If your carrier 
bas not left one with you. would you 
please contact Thb Kelowna Dally 
Conrier. telephone 762-4445. M. W. F. tf
NOW RENTING. WESTVIEW APART- 
ments. 2 bedroom units, w/w carpets, 
cable TV. colored appliances, large 
private patios witb sweeping view of 
Okanagan Lake. Adults only. No pets. 
Two blocks south of Westbank Post 
Offic*. Telephono 7684765 or 768-5449.
,.U
! CALL 762-4445 
FOR
COURIER CLASSIFIED
1 1 .  Business Personal
1 3 . Lost* and Found
LOST: HEAVY DUTY NEW TRUCK 
chain by Ellison Lake Sawmill on hwy. 
97 N. Reward. Telephone 762-2973 even­
ings. 114
LOST: ALL WHITE SMALL MALE
Maltese dog. vicinity Dorothea Walker 
School. Answers to "Tnffy". Child's 
pet. Telephone 764-4805. .113
NEW LUXURY , APARTMENTS IN 
downtown Kelowna, half block from 
Bernard Ave. Refrigerator, stove, wash- 
er. dryer, in each unit. Fully heated 
and air conditioned. IVS bathrooms, two 
bedrooms, two patios. Wall to wall car­
peting; For ajppolntment to view tele- 
phone 763i48U. T. F. tf
1 5 . Houses for Rent
1 .  Births
STEW ART DRILLING








M. W, F tf
FOR BENT IN RUTLAND — ONE 
side of a small duplex consisting of 
living room ? dinette - nice kitchen 
wired for range, modem bathroom and 
two bedrooms. Wail to wall carpets, 
electric heat. Front porch and back 
porch, also garage. This place is vacant 
and ready to move into. Will accept 
one small child but no dogs. Rent 
$90.00 per month. Telephone 762-5174.
■ tf
ONE AND TWO BEDROOM APART- 
ments on second floor. Available. im- 
mediately. Mvate entrance. AU utU- 
ities included. No cbUdren or pets. Close 
to Shops Capri. Apply Mrs. Dunlop, 
Suite 1, 1281 Lawrence Ave.; or tele­
phone 762-5134. tf
BUSCH MANOR. HUSCH RD.. RUT- 
land, now renting. Spacious 2 bedroom 
suites, waU to waU carpet in Uving 
room with allding glass doors to patio. 
Large storage space each suite. Stoves 
and refrigerators suppUed. Telepbone 
763-3515, 763-3630. M. W, F. tf
Bjornson Bros. 
" E X C A V A T IN G "
Bulldozing — Road Building 
Land Clearing 
Sand and Gravel 
Landscaping — Basements 
CONTRACT or HOURLY 
PHONE 34151, 2-7167 eves.
M, W, F, tf
A NEW ARRIVAL -  YOUR NEW 
baby is a bundle of joy to Father and 
Mother. The'arrival is also welcomed 
by others. TeU these friends the fast, 
easy way with a Kelowna Daily Cour­
ier Birth Notice (or only $2.00. The 
day of birth, telephone a notice to 
762-4445 and your child’s birth notice 
will appear in The Kelowna Pally 
Courier the (oUowing day.
VACANT DECEMBER 1. TWO BED- 
room cottage: stove, refrigerator and 
water supplied. No objection to one 
child. No pets. References required. 
Telepbone 765.6355, The Armada Manor 
across from Mountain Shadows. . tf
TWO BEDROOM FOURPLEX WITH 
carport near Shopping Centre. Rutland 
Carpeted living room.. $100 per month. 
Water, garbage collection included. One 
Child accepted. References required. 
Telephone. 765-6666. tf
1 <[ 2 BEDROOM SUITES IN NEW 
modem apartment now available. Cable 
T.V., ielevatpr. carpeting and many 
other extras. Children not excluded. 
Located in the downtown area. Contact 
Wilson Realty. 543 Bernard Avenue. 
Telephone 762-3146. M, W. F. tf
FURNISHED ONE BEDROOM APART 
ment. separate from, main house on 
quiet lakesbore property. Okanagan 
Mission. Available immediately. $135 
per month. Telepbone 764-4115.
W. F, S. tf
FURNISHED ONE BEDROOM SUITES, 
available in new boildlng, completely 
insulated, electric heat, cable television 
and telephone. Available until iune 28. 
Canamara Beach Motel. Telephone 763- 
4717. , , .tf
NICE 3 BEDROOM COTTAGE IN 
North Glenmore orchard neat intersec­
tion of Scenic Dr. and VaUey Rd. AvaU- 
able immediately for $75 monthly. Tele­
phone 763-5195 or apply 719 Glenbura 
St. tf
TWO BEDROOM HOUSE IN GLEN- 
more area on acreage. T w o fireplaces, 
fuU basement, garage and other out­
buildings. Possession December 15; 
Telephone 762-6243.  ̂ ^  ti
2 . Deaths
Lifetime Exclusive Six-Ply 
STAINLESS STEEL 
WATERLESS COOKWARE 
Sales and Service 
Let US entertain your friends 
at our expense.





JUST COMPLETED, TWO BEDROOM, 
full' basement aixplex in Rutland. . on 
new road between Miigford and Hardy 
Road; Children welcome. No pets. Tele­
phone 762-4508. tf
NEW SIXPLEX NEAR VOCATIONAL 
school. Two bedroom suites for rent 
WaU to waU carpet. Includes refrigera­
tor and stove. $125. Telephone 762-7873,
TWO BEDROOM SUITE AVAILABLE 
January 1. Cable television, stove, re­
frigerator. hroadloom ' and drapes 
Adults. Century; Manor, 1958 Fandosy 
St. Telephone 763-3685.
FURNISHED ONE AND TWO BED 
room suites, $90 - $120 per month. All 
ntUities included, $50 damage deposit 
required. No pets; Kokanee Beach Motel 
Winfielcl.
AVAILABLE IMMEDIATELY. ONE 
bedroom suite. Imperial apartments. No 
chUdren. No pets. Telephone 764-4246.
KRIELING — Passed away on Dec­
ember ' 9thi Mr, George Kriellng, aged 
66 years. late of 819 Coronation Ave. 
Surviving Mr. Kriellng are , one sister, 
one nephew’ and one niece aU in Ger­
many. Prayers and Rosary will be re­
cited in Day’s Chapel of Remeptbrance 
on Monday evening, Dec.. ISth ' at 8 
p.m. and Requiem Mans will be cele­
brated in St. Pius X Church on Tues. 
day. Dec, 16th at 10 a.m. Rev. Father 
Charles Mulvihlll the celebrant, inter­
ment In the Kelowna cemetery. Day’s 
Funeral Service are In charge of the 
arrangements. - 112
Artistic Stonework





M. W. F. tf
VACANT JANUARY 1. TWO BED 
room duplex. fuU basement, $140 per 
month. Adults, no pets, References re­
quired. Telephone 763-3642 6 p.m.-9 p.m.
■ 114
IND U STR IAL LO T  A N D  BUILDING
Situated on Leckie Avenue, this prime lot comprises .96 
acre. There is a 1600 square foot solidly constructed con­
crete floor and R 20 ft. cdling. There is also an older 
60 X 30 storage shed- Trackage at immediate rear for any 
enterprise requiring same. One of the few industrial zoned 
lotti of this size for sale in Kelowna. High board security 
fence all round property. Full price $42,500 with $20,000 
down. MLS. Evenings acU J. F. Klassen 762-3015.
IM M ED IA T E POSSESSION
Two bedroom bungalow close to everything—shops, school, 
churches and lake. Landscaped lot, several fruit trees, 
garden plot and fenced. Good clean retirement home in 
low tax area on quiet street. FuU price $12,500. 'Vacant. 
To view caU R. Liston 765-6718. ■
Charles Gaddes &  Son Limited
547 BERNARD AVE. R g a ltO rS  ^lAL 762-3227
Evenings caU
F. Manson . . . . . . . .  2-3811 C. Shirreff . . . . . . . .  24907
J. Klassen............ .  2-3015 R. Liston . . . . . . . . . .  5-6718
P. M oubray..........  3-3028
2 1 . Property fo r Sale
THREE BEDROOM HOUSE IN HOLLY- 
wood Deli, full basement, (iarport. Va­
cant January 1. 1970. $150 per month 
$50 damage deposit required. Telephone 
765-5157. Midvalley Realty Ltd. 113
3 BEDROOM MODERN HOME, WALL 
to wail In living, room, available Dec. 
l5th in HoHyddl, Rutland.' $175 per 
month. Phone 2-3713 days or nites 2- 
3973. 113
FIVE-PLEX SUITE. PRIOR AND ROB- 
son Rd., near centre of Rutland, close 
to all services and schools. Two hed 
rooms with full’ basement. Telephone 
765-7192. tf
C ATER IN G
THREE BEDROOM HOME IN RUT- 
land, available immediately. Electric 
heat. $135 per month. Telephone 763- 
4400 or Bill Jufome. 765-5677. tf
TERRELL — Harris Theodore of 1923 
Lindahl St., passed away on December 
11th, 1969 at the age of 95 years.. Fun­
eral services will be held from The 
Garden Chapel 1134 Bernard, Ave., on 
Saturday, December 13lh. at 1:00 p.m„
: the Rev. A. R. Kalaman officiating, 
Interment will follow In the Garden of 
Devotion, Lakoview Memorial Park, 
Mr. Terrell is survived by two daugh­
ters, Mrs. Ethel Draeger and Mary. 
(Mrs. G. Malarsky) both of Kelowna: 
and two granddaughters. loan, (Mrs, 
V. Jeffries) of Kelowna and Ruth, (Mrs, 
J. Jamison) off Watson Lake. Seven 
great-grandchildren also survive. The 
Garden Chapel Funeral Directors have 
been entrusted with the arrangements. 
(Ph: 762.3040), 112
IN YOUR HALL 
banquets, weddings, receptions 





. Convey your thoughtful 
message |n time of sorrow.
KAREN’S FLOWER BASKET 
451 Leon Ave. 762-3119




“No Job Too SmaU”
Interior Sign Service
M, W, F, tf
Jack's Painting 
and Decorating
, Interior and Exterior 
Wallpapering, including vinyl, 
Free Estimates 
PHONE 768-1)333
M, W, F, tf
KELOWNA’S EXCLUSIVE HIGHRISE 
at 1938 Pandosy now renting deluxe 1 
and 2 bedrooms suites. Nô  children, no 
pets. Telephone 763-3641.
ONE AND TWO BEDROOM UNITS 
with kitchenettes available near College 
and Vocational School sites. Apply Cin 
namon'a, Resort, 2924 Abbott St.
AVAILABLE IMMEDIATELY. ONE 
bedroom unit, $90. AU utUltles paid. 
Walnut Grove Motel. Telephone 764 
4221.
ONE AND TWO BEDROOM FURNISH 
ed units. -Cable television. Telephones 
avaUable. Telephone 762-4225, Beacon 
Beach Resort. . tf
$ 1,9 0 0  DOW N
TWO BEDROOM SUITE, WALL TO 
wall 'carpet, colored appliances, cable 
TV, Rent $137.50. Utilities included. 
Telephone 764-4966. U
Move in for Christmas. Deluxe home in Okanagan Mis­
sion. Three bedrooms, IVi baths, 2 fireplaces, separate 
dining room. Full basement. Automatic gas heat and 
hot water. Carport. On large corner lot close to school 
and beach. Domestic water system. Hurry — Call a Wilson 
Man today. MLS.
BUSINESS
-An extremely progressive grocery and retail business. 
Well establisheti store and has'national franchise and is 
located in an excellent business area. Complete line of 
freezers, counters, etc. Shows exceptional return — may 
be run by family — good living accommodation. MLS.
B EN V O U LIN  &  K .L .0 . R O A D
Near school and shopping. This exciting home features 
2 bedrooms upstairs, comfortable carpeted living room 
and dining room. Basement features; 2 carpeted bed­
rooms plus large rumpus room. There are 12 fruit trees 
on this large lot and attached carport. This comfortable 
family home is priced at only $26,900. with reasonable 
down payment. Must be seen to be appreciated. Only 4 
months new. MLS.
IN V ES TM EN T
24 Suite Apartment Block located downtown. All modern 
conveniences — excellent return — statement available 
at office — well worth looking at. EXCL.
“CALL A WILSON MAN”
ROBERT H. W ILSON R EA LT Y  LTD .
REALTOR
543 BERNARD AVENUE PHONE 762-314^
Jim  Barton 764-4878 Erik Lund . 762-3486
Austin Warren 762-4838
HERE IS YOUR CHANCE
For a new three bedrbom home in Kelowna, with only 
$1,200.00 down to a qualified purchaser. Full price only 
$23,700.00 and 8^%  financing.
FURNISHED 3 BEDROOM, BEACH 
acceas. Available immediately until 
June 30. $150 monthly. Telephone 704- 
4968. , 110-112, 116-118
LARGE FURNISHED TWO BEDROOM 
Units $100 per month. All utilities in­
cluded. Belvedere Resort, Winfield 766; 
2693. , ' tf
NEW TWO BEDROOM DUPLEX. FIRE- 
place. Close in. Available January 1. 
$150 including utilities, Telepbone 762- 
6243. tf
TWO BEDROOM DUPLEX WITH BASE- 
ment. Near Vocational School. $125 per 
month, AvaUable Immediately, Tele, 
phone 70S-4232. tf
OLDER TWO BEDROOM UNFURNISH- 
ed home. Nice location bordering creek 
in Winfield. Telephone 763-2421 after 
5 p.m. tf
AVAILABLE IMMEDIATELY! LARGE 
clean, bright 2 b.r. basement suite 
In. new house. Phono Joe Limhergcr 
2-5030 evenings 3-2338. ' 114
PLAZA MOTEL NOW RENTING ON 
low off season rates, one room, one 
bedroom. Clo.se to . all schools, 408 
West Ave. Telephone 762-8330. 113
TWO B E D R O O M  UNFURNISHED 
suite, available Immediately, $100 
monthly. Heat and Ught Included. Tele­
phone 762-0206. 112
TWO BEDROOM RUTLAND DUPLEX; 
block from stores. Carport, wall to wall; 
$130 per month. Available January 1st. 
Telephono 765.6868. 116
TyVO BEDROOM FURNISHED MOBILE 
home at Pandosy Trailer Court, avail­
able Immediately, $90 per month plus 
power. Telephone 764-4607. , ' 114
MAIN FLOOR OF MODERN THREE 
bedroom housn $175 per month, heat 
and utllilles Included. No pets, Tele­
phone 702.3413 or 76'2.5119. 114
ONE BEDROOM SUITE, NEWLY RE- 
mndelled, Rutland area, electric , heat. 
$00 per month. Telephone 763-4400 or 
Bill. Jurome 763.5077. tf
TWO BEDROOM APARTMENT, WALL 
to wall carpet, refrigerator, washing 
facilities. Available January 1. Telephone 
762-2680: after 6 p.m. 763.2005. i tf
CLOSE IN. BRIGHT WARM TWO 
room suite, Ladles only, $70 per month, 
Utilities Included. Telepl\one 762-2007 
10 a.m, - 6 p.m., 113
I.AKEVIEW MEMORIAL PARK. NEW 
aiMrc** Sle. 1$ Breton CourL 1202 
Lawrence Ave.. 763-4730. “ Grave inarH- 
era In everlatllni brnnia" (or all cam' 
atari**. If
IN MEMORIAM VERSE:
A colltcllon of sultabla verse* lor ui* 
In In .Memoriam* Is on hand at Th* 
Kelowna Dally Courier Office, In Mam- 
orlams are accepted until 5 p,m, day 
preceding publication, If you wish 
com* to our ClaisKUd Counter and 
mak* a selection or lelephon* lor a 
trained Ad-wrlUr to assist you In the 
rholc* ol an appropriate vers* and 
In writing the In Memoriam. Dial 7$3- 
4445, M, W, r , tf
LENDEL EAVESTI^OUGH 
and DOWNPIPES 
Installed or Repalrec 
Free Estimates
PHONE 765-6292 or 762-51IH 
M. VV. F tf
2 ROOM FURNISHED CABIN SUIT- 
alile (nr (vorhlng man, $50. per mo, 
Telephone 762'3713 day* or nights 762- 
.3973. . 113
DELUXE TWO BEDROOM SUITE IN 
Rowcllffe Manor, avallablo January I 
Adults only. Telephone 703-4135, ti
THREE BEDROOM FURNISHED SUITE 
lor rent, Close In. Telephono 703.5030 or 
765-7210.
TWO REDHOOM FUU. BASEMENT 
duplex In Rutland. AvnIInhIu January 1. 
Rent $123 per mnnih. Two children, no 





Additions, remodelling and 





2 REDROOM MODERN FOURPLEX 
unit In Rutland with stove and (rlilgo, 
Chlldrch welcome, relephnnc 762'3713 
days or 762.3973 nights. 113
THmoirnirbiTooltrim^^^
hing, Avallahte Jniuinry 1st. Rent $123 
per month. No Pets, Telephone 71)3 
6011. • 112
TWO BEDROOM HOUSE IN PEACH 
land; nvaltahio Immediately, Apply al 
153 Lawrence Ave, if
8. Coming Events
$mmKNT~REClTAr * K» I OWN A
music tearhera present a student re- 
eilal an Monday Decemhar I.V at 7:M 
In Ih* First Unllad Church Hall |U
1 0 . Business and 
Prof. Services
Turner Plumbing
GAS and REPAIR SERVICE 
Do you need your gas furnace 
serviced? Call
763-4382 Evenings
M. W. F, 124
REAL ESTATE APPRAISERS 
AND CONSULTANTS
Specializing In 
valuation of local property 




. A. McPherson, R.I. (B.C.) 
2-2562 or 2M2»
M, W. F, tf
MR, riX'IT. HAVlNQ MAINTENANCE 
Irotible? No responsa In your ralUT 
Try Mr. FIX'H lor prompt service. 
Rondahl*. Telephone 763-0593 inyUme
If
JORIMN'r^nU()S~~^  ̂
pies tram Canada'* largest carpet ae| 
ectlon. lelaphoa* , -Ktlib McUoiigald 
70M60J. Esparl Inatallatloa acrvlce.
FOR TliKniVNEST IN 
('•It on 23 year* *s|>*rlrnra — algni 
paper banging, renovation*. Daniel 
Murphy. 761-4701.
central! fToW~SANITIZ1NO SYS 
lam. largest built In vacuum cleaner 
on market. Free esUmaIrt with no 
obllgallim. Write R.H. I, ('as* l.«ma 
Wealbana, Teleph(«a 767 0J95. US
PIANO TVNINO and SERVICE 
I lectric organ Inning, Contact Harry 
Kirk*. laleptMM)* 763 463$, Kalowni,
CAU. TI3IT90 O O l.D K N  KUnt 
Ileanly Service, Book (hr|slmaa perme 
Itale, etc. now, Your home. Urented.
114
hiR COAT ncsiYi.iNo, nrTAiniNo
reliatngi maVe tsckttt, tapee, atelea 
Telcpheai* Vaj m z .
• J  ■
LAROE TWO BEDROOM SUITE. $143 
per month, Including garage, Adulta 
only. Telephone 762-3215,
TWO BEDROOM, BASEMENT SUITE 
with refrigernlor and stove, available 
Immediately, Telephono 762-2326.
ONE BEDROOM FURNISHED MOTEL 
unit, utilities paid. Immediate ponses- 
Sion. Telephone 703-3069,
TWO REDHOOM DUri.EX FOIl LEA.SE 
.South side, I.akeland Really Ltd. W. <1. 
Sullivan 763-4343, II
TWO BEDROOM SUITE IN RUTLAND 
lourplex, near Four Seasoni Motell No 
pels, Telephone 763-2260 nr 762'4’. I, If
TWO BEDROOM HOUSE AVAILARLE 
Immediately. Telephone 7)I2'3030, day- 
lime only, J, C, Hoover Really Ltd.,, If
TWO BEDROOM HOUSE WITH OAR- 
age. Clot* in. No chlldran. No pelt, 
Telephone 763-6494. if
THREIO BEDROOM SUITE WITH 
rennonnlile reiU, Telephone 765'30:i9 nr 
76,5.7210.
W liNl'sHEir'' SIN (JU r~ HEDh()()M 
housekeeping milt, Telephone 763-530n,
II
1 7 .  Rooms for Rent
FUnmSHED REDSITriNO nOOM 
kllchon (acllltles. Apply , Mra, Crnto 
543 Duckland Ave. Telephono 702'2471 or 
763-6694.
WAHM FUIINISHED HOUSI'IKEICI’ING 
room on ground floor. Only male old 
age penkloner need apply, Apply 453 
Lawrence Ave.
ONE BEDIUMIM COTTAGE WITH CAR- 
port, electric heating, $90 per month, 
Telephony 763 11153. t(
NEW 3~rrEDR()()M~bui’U';.X.~AV̂  ̂
able Immedlalrly. Children arrepled, 
Telephone 762'K;33 114
IIAtmiOR lAllIN I ()R RENT FURN' 
Ished, Avallahir imnudlaltly. , Al’» 
Acres, (ilenmore Rd. lu
THRL r  ni DHOOM I'OtlNTRV HOME 
Bvailahl* immediately, Trtephnnn 765- 
5639. 109, 112
TWO REDIUM)M COUNTRY HOME 
avBitabI* Immediately, Telephone 76.5- 
38M. 112. 113
Taltphon* 76S'361i after 7 p.m. 116
HOUSEKEEI’INa ROOM. ONE ItU)CK 
from Safeway, Telephonn 703-3190 or 
apply 1661 lllchter St,
iii'.HNAiu) LiincE ! -~ H()Usi:ki;ki 
log room for rent, 911 llernard Av 
Telephone 763-2215, 1
lltioM Foil SINGLE I’Ell.SON. TlU.I 
phone 763 2093 alter 6 p.m,
1 8 . Room and Board
ri(H)M ANf) ItOAIlD, IU)SE Tt) 
ilnwntown area, Ladlea only. I.aimdry 
laellltiea. Nnn-smokera, Telephone 762- 
6157, If
1 6 . Ap ts, for Rent
K elowna REALTY LTD. 
Rutland
765-5111
$ 1,0 0 0 .0 0  DOW N
If qualified for B.C. 2nd Mortgage. Move in by Christmas. 
New three bedroom home in Hollywood Subdivision. Wall 
to wall carpeting in , living room. Full basement with 
roughed in plumbing. For further details, call Stew Ford 
at 2-3455 or 5-5111 EXCL.
C O M M ER C IA L LOTS
Owner will consider trades on largo .commercial lots, % 
block from new shopping centre. Three lots 60’ x 168’ 
priced at $10,750.00 each and one lot 80’ x 168’ priced at 
$15,750,00, Back lane behind properly. Call Ed Ross at 2- 
3556 or 5-5111. MLS.
KELOWNA OFFICE: 243 Bernard Ave. 762-4919
PHYLLIS D A H L
’ J
Y O U R  S A T U R D A Y  
FLO O R  D A Y  
S A LES W O M A N
STOCK RANCH. 500 acres deeded land In the bcauliful 
Joe Rich Valley. 15 ■miles from Kelowna. 120 acres under 
irrigation. Hereford herd valued at In excess of $40,000. 
Full line of equipment and older home. $!50,000 plus slock 
will handle. For full, particulars call Howard Itoai is to
4- 4068 or 2-4019.
EXCLUSIVE HOME! EXCLUSIVE LOCATION! EXCLU­
SIVE L1S7TNG! 1 .year old !l bedroom, full bascmciil 
home, with fireplace, baths, bay window, w/w in L.H, 
D,R, and master bedroom, eating area in spitclous kitchon.
mortgage, For further details call Phyllis Dahl 2-4919 
or 5-5330. EXCLUSIVE.
UNDEVELOPED LAND CIX)SE TO KELOWNA! 1 83 
acres of bcnutiful-trccd properly In a purtlally-cicarcd 
secluded valley only 7 miles from downtown Kelowna. 
There Is a small cottage and a well with a new road to 
the property off (he Glcntoor'o Rond. Ideal for horses . . , 
or? For more Information or to view call Vance Pctcr,«i
5- 73.57 or Vern Slnte|' at 3-27TO nr 2-4919, MI.S.
2 ACHES ON nilOOKSIDE AVENUE in Kelowna wllh 
elly water. Nice level properly, (iood .'soil with' a few Iree.s. 
Only 3 block.s' from Capri Shopping Ceiilri*. Full |)rire 
$21,900 with terms, Plea.se coiilael Italph Erdmaiin al 766- 
2123 Winfield or 2-1919, MES.
COUNTRY LIVING
New 1660 sq. ft. home located on a large lot, just outside 
the City, large living room, dining room, three big bed­
rooms, this home is wall to wall throughout, with fire­
places up and down, attached garage. Asking price is 
$31,500.00; Exclusive.
C A R R U TH ER S  &  M EIK LE LT D . ^
364 BERNARD AVE, DIAL 762-2127
EVENINGS
Carl Briese ......763-2257 Darrol Tarves . .  763-2488
Geo. Martin . . . .  764-4935 Ron Herman . . . .  763-3352
Lloyd Dafoe 762-3887 Ivor D im ond___  763-3222
MORTGAGES and APPRAISALS 
Neil Maepherson, F.R.I., R.I.B.C., 766-2197 0
LOVELY HOME WITH SUITE— 
LOMBARDY PARK
3 bedroom home with large L-shaped living room-dining 
room, large kitchen with plenty of cupboards, full base­
ment with self-contained SUITE with 2 bedrooms, living 
room, kitchen and bathroom. Nice landscaped lot with 
fruit trees. 6y4';o MORTGAGE!!!! Please phone Edmund 
Scholl for further information, office 2-5030, evenings 
2-0719. EXCL. ^
LADNER ROAD
Lovely 2 bedroom ranchstyle home with w.w. carpet and 
fireplace in living room, 10 x 14 dining room, utility room 
off kitchen, 3i’d bedroom and workshop off carport, 4 
pee, bathroom, glass sliding door to private patio. Beau­
tiful landscaped lot with a few fruit trees. Very large lot! 
Terrific spot for a fussy couple! Phone Mrs. Olivia 
Worsfold office 2-5030, evenings 2-3895, EXCL.
' ONLY $12,000.00
Well kept 2 b.r. home with fireplace, on large lot. For 
further information please phone Joe Limberger office 
2-5030, evenings 3-2338. MLS;
DUPLEX — OPEN TO OFFERS!
Each side — 2 b.r. living room-dining room with fireplace. 
Carport. Part basement. Asking $27,950.00. Please phone 
Cliff Wilson office 2-5030, evenings 2-2958. EXCL.
J ; C  H O O V E R  R E A L T Y  LTD .
w
426 BERNARD AVE. PHONE 762-5030
EXCI.US1VK ONE BKDROOM RVm; 
•VBllal>l* Jannary I. Mill Crrrk Apart 
mrtila. Rtova. rrfil(rrai<vr. wall i 
wall carpala, rabi* trlavlalon. brat, 
llghla and parkin* Inrludrd. $US prr 
mnnlb. No rhildrrn. no poa Rriirr-d 
at pmlftainnai prraona praltntd. Ttl* 
II pbona ;*$ 4«4* or 76$ $177. tl
2 1 . Property for Sale
If You Want to \lulld 
or liny C$ill
[ ;|Sun Valley Homes Ltd.
A  WISE IN V ES T M EN T  IN  
QU IET C O U N T R Y  LIV IN G !
Is offered you in this 7.54 acre heavily treed view property 
on the Westsldc. The compact ranch style, home, is set in 
attractive lawns, anti pine, trees. It contains 3 bedrooms 
overall with a bright cheery kitchen with dining area, and 4 
a cosy livilig room. For the INVESTMENT minded, the 
view i.s magnificent aiid the property is fully serviced 
with domestic water, hydro and phone! Need we say 
more? This holding can be purchased with $12,000.00 cash. 
FULL PRICE: $33,OOO.OQ -M L S
B R A N D  N EW  H O M E 
A D V EN T U R E R O A D , R U T LA N D
Cnlhcdral entrance, 3 bedrooms, fireplace, and full base­
ment. Attached carport, ensuito plumbing. There arc many 
fine features in this homo and It will be completed fot^ 
occupancy in 3 weeks, and you could select the (lecorntlnK 
and carpet colons. Underground services and gas utilities. 
PULL PRICE: $23,500.00 -  M I^
LU P T O N  A G EN C IES  LT D .
No. 12 SHOPS CAPRI 762-4400
Your MLS Rcallor
D. Pritchard 768-.5550 , Marg Pngcl 76'2.0844 "
Bill Fleck 763-2230
lillAND NEW — 3 hr. full basement, 1080 s((. ft. lop 
grade material. Close to .ichool and shopping. Price 
$20,450.00. Call Bert Pierson office 2-2739 or ovcnlngR, 
2-440UOI’ details. MIX
COUNTRY LIVING -  acre lot close to city llmlb. 
3 br. hoiT|0 full basement with 2 extra rmirns. Artesian 
well water. Bo sure to call us about tlili; listing. 
Price $30,900.00. MLS.
R E G A T T A  C ITY  R E A L T Y  LTD .
270 BEnNARD AVE. PHONE 762-2739
KEf.OWNA, n.C.















For Free E-ninnies and
t ’on.siilianon
VV, F. tf
............. ................... ..... ......... '
, D0W;N P A Y M E N T  $ 1,3 0 0 O P EN  HOUSE
’Tiil.s benuliful home has 3 bedrooms, I ' i  bnthr. and fuh 
basement and Is located 5 miles from downtown, on large 
lot with fruit trees.
In Lakevlew Heights, excellent view, 3 HR, carport, aim’̂
' Jdeck, VLA lot̂  full haKoment, one mllo from biklfio, 911
\
Ask for plan, brorhure and spe: Ifications now at nouclieile Rd. All rooms wrdl to wall ciirpet. Redureil
OKANAGAN PllK null.T HOMl',S LTD. Prtre, Only $5,WM1 down payment, house must be sold.
, (')(fu:e; 2-4969 Night: .3-4607
r.S. Same hnn.se'can be built on your lot. P H O N E 76 2 -8 4 76
T, F t^ 118
4
V
2 1 ,  Property fo r Sale I2 L  Property fer^ale
4  ORCHARD &
• VINEYARD
i • acres of orchard and 
l^aieyard , located in 
^Kelowna. Inclialed is a 
} modem 3 bedroom, com* 
j pletely finished up and 
I down home with a (antas* 
tic view of City and 
Lake, 3 bay garage and 
workshop, also cabjns, full 
line of first class mach­
inery. Call Andy Runzer 
2*3713 days or nites>4027. 
ExcL
LOW PRICED HOME
3 bedrooms, located close 
in, ideal retirement home, 
! Apriced <mly 113.400, CaU 
f  Harold Hartfield 5-5155 
days or nites 5-5080. MLS.
VIEWHO.ME
This 1 year old home has 
been drastically reduced 
to $21,900 and the owners 
are still open to offers. 
Features 2 bedrooms, spa­
cious kitchen with sungold 
cabinets, carport, covered 
sundeck, c ^ a r  siding, 
shake roof, landscaped 
and beautiful view of 
lake. What have you for 
a down payment. Call Dan 




VISIT OUR GALLERY OF HOMES
m 3  IS A GOOD 
BUY!
Large 2 bedroom home 
with rompleted basement, 
possible revenue suite. 
Wan to wall through liv­
ing and dining room “L” . 
Bright compact kitchen 
and many extras. Large 
covered sundeck, garage 
and carport. More parti­
culars phone Wilf Ruther­




Off Gordon Bd. and close 
io vocational and pro­
posed new high school. 
The last lot left ip subdivi­
sion. Phone today Blanche 
Wannop 2-3713 days or 
nites 2-4683. MLS.
SPLIT LEVEL
Mission location ideally 
sets off the attractive 
brick exterior of tWs large 
3 BR home. A lovely fire­
place enhances the 22x14 
living room with top quali­
ty wall to wall rug. Very 
modem kitchen arrange­
ment with extra eattog 
area plus easy access to 
rear patio. See this by 
phoning George Trimble 




Rietiring in the Okanagan? 
Let me show you this 
lovely retirement bmne in 
Kelowna South side. Quae 
to all facilities. Call A1 
Bassingthwaighte 5-5155 
days or nites 3-2413. Excl.
ENJOY
COUNTRY LIVING
On .1 of these small hold­
ings of approximately 2 
acres each. Close to Kel­
owna and reasonably 
priced. Call Hugh Tait 




Very attractive 3 BR 
home located on 98 x 180 
ft. lot just out of city lim­
its in low tax area. Spa­
cious living and dining 
rooms, fireplace, wall to 
wall carpet and drapes, 
lovely cabinet kitchen with 
built-in' range, full base­
ment has finished family 
room and den with fire­
place. Exceptional value 
at $27,500 full price, cash 
to low 7% monthly pay­
ments. Call George Phil- 
lipson 2-3713 days or nites 
2-7974. Excl.
Lindsay Webster 2-0461 
COMMERCIAL & INVESTMENT PROPERTIES — F. K. M ohr-  3-4165
WE WE L C O M E  Y O U R  T R A D E
Kelowna Office: 
483 Lawrence Ave. 
Kelowna, B.C. 
762-3713
C O L L  I N S  O N
Mortgage and Investments Ltd.
R EALTORS
THE





MORTGAGES & APPRAISALS — Darryl Ruff — 2-0947
■
/
, LU XU R IO U S SURROUNDINGS
Your family, will love this large, expensively-finished 
prestige home on 1.5 private acres of outstanding view 
land overlooking Lake Okanagan. Besides all the con­
veniences and spaciousness it offers to your wife and 
children (it has 5 good bedrooms) it Is available a t a
f  prestige price of $50,000 for as little as $15,000 down, with interest at only Exclusive.
i r a
INTERIO R 
R EA L ESTATE 
- A G E N C Y
266 BERNARD AVENUE 





H O M E IN H O LLY W O O D  DELL
With 3 bedrooms up and 1 down, carpeted living room with 
.fireplace, and dining room. Drapes, new washer and 
^plryer, fridge and built-in range and hood included in 
price, c a r p o r t  and landscaping. Full price $25,000 with 
$ 8 ,70 0  down, balance C.M.H.C. Mortgage, at 8 ^ % .  For 
more information please contact Ken Alpaugh at Mid- 
valley Realty Ltd,, 5 -5 15 7, or 2-6558 evenings. Exclusive.
"APPRAISALS, MORTGAGES AND TRADES”
iV’ '
i S O X  429
M ID V A L L E Y  R E A LT Y  LTD.
P H O N E 76 5 -5 15 7
RUTLAND, B.C.165 BLACK MOUNTAIN RD.
Evenings
Aileen Kanester . 765-6020 A1 Horning . . . . .  765-5090 
Ken Alpaugh . . . .  762-6558 Bill Haskett . . . .  764-4212
Sam Pearson 762-7607 Alan Patterson 765-6180’
NEW LISTING
Brand new, 3 bedroom home, large living room with 
fireplace, Dining room has sliding gla.ss doors to 
covered sundeck. W/W in living room and 2 bedrooms, 
Crestwood cupboards in kitchen. Full basement with 
roughed in ulumblng and fireplace. Full price 
$22,900 M.L.S, For further information call Alan 
Elliot at 2-753.5 evenings or at the office at 2-3414,
573 BERNARD AVE.
Joe Slesinger . . . . . .  2-6874
Ben RJornson *.......  3-4286
R, Funnell ____ _ 2.0<>:t7
PHONE 762-3414 
G. R. Funnell . . . .  2-0901 
J, A, McIntyre 2-3698
Alan Klllot ........  2-7.535
SERVICE STATION
Centrally located on a busy 
Intersection. Doing a good 
volume of business. For fur­
ther details on this excellent 
opportunity phone Uoyd 




Good modern supermarket, 
located in a fast growing re- 
sidential area. No opposi­
tion; sales are steadily In­
creasing. A very modem up 
to date market. 73’ of refri. 
geration. A, well equipped 
store, walk-in frig., etc. Ex- 
cellent opportunity for an 
energetic operator. See us for 
full particulars. Call George 
Silvester 2-3516 ev. or 2-5544 
days. MLS.
HARVEY AVENUE
Good 3 BR home, close to 
shopping, property that can 
only increase in value. 
Heatilator fireplace, oak 
floors, oil heat, basement 
laundry. Full price $24,900. 
Call Jack Sassevllle 3-5257 
ev; or 2-5544 days to view. 
MLS.
A BARGAIN
Here’s the house everyone 
wants — 2 BRs, large LR, 
kitchen, DR, bathroom and 
utiUty room, PLUS 1 ACRE. 
Located close to the S.E, 
Kelowna School and com- 
muhity park. This country 
home is available Immediate, 
ly for only $16,900. For fur­
ther information call Cec 
Joughin nt 3-4582 eve. or 
Chris Forbes at 4-4091 ev. or 
either at 2-5544. MLS.
O K A N A G A N  
R E A L T Y  LTD .
551 Bernard Avenue 
Phone 762-.5544 
Affiliated With 
EQUITY TRADERS LTD. 
Inquire now about this 
guaranteed trade plan 
throughout B.C.
Art Day ----------    4-4170
Bert I.eboo ...............  3-4508
Ernie Zeron ................ 2-5232
W OCH CONSTRUCTION LTD.
RETIREMENT SPECIAL 
You'll be opposite the new 
Shoppers’ Vulage in Rutland 
if you buy this home. ITiis 
little gem is well kept and 
has such e x ^ s  as carport 
with concrete drive, new 4 
pee. plumbing in bathroom, 
large kitchen with eating 
area and 2 idee size bed­
rooms. How much? Give me 
a call and I’ll be glad to 
teU you. Dennis Denney 
5-7282, days 3*4343. Excl.
MISSION — 
STERLING PARK 
Here It is , , . phase 2 . , . 
Ranchettes . . . 2 acres or 
more . . .  heavily treed . . ; 
horses allowed . . , 5 min­
utes from I.G.A. . . . real 
privacy and complete quiet 
. . . domestic water . . . 
Call Bill Sullivan 2-2502, days 
3-4343. MLS.
TWO BEDROOMS — 
FULL BASEMENT!
Full price only il3,950 for 
this older but solid home. 
Lovely kitchen, large land­
scaped lot, close to shops, 
schools, etc. To view call 
Olive Ross 2-3556, days 
3-4343. Excl. '
TWO ACRE HOLDING
Take note! Located just on 
the outskirts of Kelowna this 
lovely 6 year old bouse has 
3 bedrooms, living room with 
fireplace; combination fam­
ily room and dining room, 
full basement, wrap around 
sundeck and a double car 
insulated garage plus small 
barn. For full particulars 
call Hugh Mervyn 3-4343,
2- 4872 eve. MLS.
GREATEST BARGAIN 
ON THE MARKET
You will have both luxury 
and elegance in this 2,300 
sq. ft. bungalow offering the 
: latest in household conveni­
ence — 2 bathrooms, 2 beau­
tiful fireplaces, faniiJy room, 
den, 2 side drives, double 
carport plus L4 acre lot, 
large patios plus more. For 
complete information call 




We have a lovely parcel of 
view property overlooking 
the city with large pine trees 
on property and excellent 
building sites, plus other fine 
building lots in Lakeview 
Heights, • Glenmore, West- 
bank, and City. For full dê  




This 3 bedroom executive 
styled home has many ex­
tras. Located on a quiet 
street and offering a beau­
tiful view. Double carport 
fully landscaped, two sun- 
decks and two fireplaces. To 
view call A1 Pedersen 4-4746, 
days 3-4343. MLS.
L A K E L A N D
R EA LT Y  LTD.
KELOWNA:
1551 Pandosy Street, 
763-4343
TOMORROW’S HERO WILL 
BE THE MAN WHO 
MANAGEP TO MAKE A 
SUCCESS OF HIMSELF 
EVEN THOUGH HE NEVER 
GOT BEYOND COLLEGE!
2 1 , Property fo r Sale
QTY BVIU>tNO LOT JtiST LUTED 
Nlc« treed lot on Bbrck Aee.. rtsM In 
the citr. t$ X  u r . Citr woter. mwct.
•ltd ( m . Pavtd ttn tk  Worth 
iatrcrtKaUiif. Giro w  a rlaf, G«orx« 
SUeeatar I-B ll «r. or Okanafah Baalt; 
Ltd. S-SMt. MLS. lU
MUST SELL NOWI THBEE BEDROOM 
booto In hoapttal area. . Walklnf dla- 
tance to achtmU. f *M  heat, wir^ for 
automaUca. aobstantial down payment 
with Tcaaooable lerma. Telephone 
weckendi and avcnlaca 762-1170. US
GLEmiORB DRIVE — DON'T OVER 
look thla hooMl Needs a- paint . Job and 
little carpentry. $4,000 - down will 
hamlle. Contact Cec Jonihin 3-4582 or 






up to $150,000 on fixed term. 
E^lly secured by commercial 
land and property. Full details 
of. auditor’s statements avail­
able. Interested parties please 
write: '
KgtOWNA DAlLT C017UER. PRI., DEC. Vt, 1M!9 PAGE 11
2 9 . Articles for Sale
BOCKEY OrarOBM. M yu ia i akatca. 
alia I, Upe idarcr. tapaa. Tclo- 
phona Brace TCMteO atttr S p.m. US
TWO STUDDED WINTEB TIBES. 670 
X IS. 110 and 63. T M ei^o TOI-SSIT.
US
LOVELY FLOOR LENGTH TURQUOISE 
brocada town, alM 14. won once, wUl 
alter to nt. Talej^ono 762-1337. lU
3 4 . Help Wanted Male
HOUSE FULL OF FURNirUBB AND 
ap^nancei. Teleptaona 7624644. am ln «s.'
lU
THE BHRISa COLUMBU HU* 
man itihta act praMMIa up wK 
eertlacmmt th a t  dlaertmlaatat 
aialnat aap peram al aap rtaaa- 
of peraona baeanaa of race, re* 
llllea. color. Mtioaalltp. ucea- 
tip. place of eriita «r asatnrt 
anyona baeanaa of ase‘ hatwam 44 
and IS paan wiltas iha diacriml* 
naUon b JntUlled tp a bona flda 
raqniiuiaai-'far Uw work lavoltrad.
GENERAL MANAGER, 
BOX C-233, THE
ONE BEDROOM HOME WITH EXTRA 
bedroom .iii Vt baiement. Taxci II ptr 
year. Reaaonable' down payment 6Vir« 
interest Oear title. Aaldnd ' 19,000,
Telephone 7ia-8909. U3j KELOWNA DAILY COURIER.
NEW THREE BEDROOM HOME IN 115
Wlnileld, wall to wall catpeb. Excel­
lent view. No down payment Tela- 
pbona 766-2606. U
FOR SALE BY OWNER IN CAPRI
area, eight year old four badroom
with suite. Cash to mortgaga.
Telephone 763-2829. 116
TltREE BEDROOM SPLIT LEVEL. Uk 
bathrooms, family room, brick lireplaca. 
FuU price $23,900. 3310 Ethel St Tele- 
phone 762-2282. , U3
MAYTAG AUTOMATIC WASHER IN 
good condition. Priced for quick sale 
—first $60 takes it. Telephone 782- 
5042. . US
NEW AND USED PAPERBACKS. 
chUdran'a books, eomica for salo or 
trade. Book Bin. 318 Bernard; Capitid 
News Bldg. 113
TWO BEDROOM HOUSE. APPLY AT 
1581 Sutherland Ave. or telephone 762- 
3126. tl
LOTS FOR SALE IN QUIET OKANA- 
gan Mission area. Planted to iMaring 
fruit trees. Telephone 764-4589. If
BV OWNER. OLDER TWO BEDR0051. 
with garaga and workabop, Cloia in 
Telephone 782-8494 after 5 p.ro. tf
PRIVATE. NEW HOME SPANISH 
style two bedrooms up. one down. Good 
view. 1740 Mountain Ave. 117
3 BEDROOM VIEW HOME IN LAKE- 
vlew Heights. Many features. For in- 
formation telephone 763-3387. : , 129
SKIS, 200 CM FISCHER WEDEL-Kings. 
Marker bindings, lace boots, size -9. 
$45. Telephone 764-4512. 113
BEACH GAS STOVE. 30 INCH nearly 
new, -coppertone, large oven, $i25. 
Stall 46. Hiawatha Trailer Perk. 113
PROFESSIONAL MORTGAGE CON- 
aultanta - We boy* aaU and arrange 
morUotaa and agnements b all araaa. 
CantranUonai ratae. flexible terms. Col- 
Ungoo Mortgage and Investmenb Ltd,, 
cornar of Bllla and Lawrenca. Kelowna. 
B.C. 763-3713. U
MORTGAGES ARRANGED. INVEST 
ment funds handled. Mortgages bought 
and sold. Inquiries invited and usual 
courtesy to brok- is. Complete senicing 
of accounts. 11 desired. Telephone Inland 
Really Ltd., 438 Bernard Ave.. 763-4400.
' —  ■ ■ ' . tf
MORTOAOB AGENTS FOR CONVEN 
tional and privata funds First and 
saebnd mbrbages and agreements 
bought and sold. Carruthers A Meikie 
Ltd.. 364 Bernard Avenue. 762-2127. U
WE ARRANGE TO BUY A.ND SELL 
Mortgages and Agreements In all areas 
at current rates. Contact Al Salloum. 
Okanagan Realty Ltd.. 762-5544. tf
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL 
mortgages, available Current rales 
Bill Hunter, Lakeland RealLv Ltd.. 1361 
Pandosy St.. 763-4343 If
2 8 . Produce
BLACK MOUNTAfN POTATOES. ON 
the farm. All .grades, varieties and 
prices. H. Koetz. Gallagher Road. 
Telephone 765-5531. tf
DRY APPLE WOOD, CUT. Delivered 
and stacked. $15 .a cord. Telephone 
762-3726 after 5 p.m. 113
GRAIN FED BEEF AND PORK FOR 
sale. Telephone 762-0032. M, F, S. tl
22. Property Wanted
I WOULD WELCOME THE OPPOB- 
tunity to diacuss your real estate prob­
lems without any obligations. Listings 
are also required. Please phone Cliff 
Wilson at J. C. Hoover Realty Ltd. 
762-5030 or evenings 762-2958. 113
24. Property for Rent
O f f ic e  o r  B u s i n e s s  
S p a c e
, IN RUTLAND
30’ X 60’, living quarters avail­
able. Choice corner location. 
Immediate occupancy.
T e l e p h o n e  7 6 5 - 5 1 5 2
28B . Christmas Trees
THE OKANAGAN MISSION SCOUT 
and. cub pack annual Christmas tree 
sale begins Friday,' December 12 qt 
p.m., adjacent to Hall's store in the 
Mission. Trees will be sold Friday 
evening and Saturday, December- 13 
Proceeds will further Scout and Cub 
activities for. the local groups. 113
IS H P PRESSURE SYSTEM. GOOD 
rundmon; 390 gaUua baavy rtatl bnk. 
Ttitphone 764-4663. Ill
MAYTAG AUTOMATIC WASHER. RE- 
caatly rccandiUontd, ExccUent working 
condition. 675. Telepheaa 765-6410. lU
TWO FORMAL GOWNS, SIZE 10-U, 
tall. Telephone 763-3040. U
DRY OR GREEN APPLE WOOD FOR 
sale. Delivered. Telephone 765-5563. 116
DINING ROOM AND LIVING ROOM 
suite. Telephone. 762-3303. 114
NEW YA&IAHA GUITAR, FG 110 140. 
Telephone 763-4186. 113
NEW CAR AIR FILTERS, HALF PRICE 
Telephone 763-3348. ’ 113
PROPANE HEATER. 30.000 B.T.U. 




3 2 . Wanted to Buy
PARTS
M A N A G E R
Must be fully experi* 
enced in the latest pro­
cedure of the John 
Deere Line and be able 
to take over the com­
plete responsibility of 
the parts dept.
The person chosen will 
have to live in the 
Okanagan Valley and 
be available .after the 
first of the year.






WANTED TO BUY 











Phone 762-2746, Kelowna, B.C.
tf
DRIVE OUT TO TRUVORS FRUIT 
Stand on the KLO. Road and buy your 
Christmas tree for less. Open Sund ay 
and Monday. 113
SPOT CASH
We pay highest prices for 
complete estates or single 
items.
Phone us first at 762-5599 
J & J NEW & USED GOODS 
1322 Ellis St.
' ' tf
icKAY TECHNICAL INSTITUTE . .- 
quires a sales representative Io enroll 
students for the Vancouver resident 
training school. Position offers salary, 
expenses and company benafits. Aga 
25 - 40 preferred, with aucoesstul sales 
background. Apply in writing providing 
full particulars to 5fcKay Technical 
InsIKute 204 - 510 West Raitlnga SI.. 
Vancouver 2. lu
NEED A CONQBNIAL MAN WITH 
pleasant personality to work and travel 
with , me for eight months of the year. 
Must be bilingual, WiU train. No 
experience necessary. Salary to be 
arranged.. Telephone 785-7027, ask for 
Waiter. U6
35. Help Wanted, 
Female
CHRISTMAS TREES. CHOICE QUAL- 
ity, all sizes, all prices. One location by 
ihe orange building, A and W Drive 
In. Shops Capri. 114
CHRISTMAS TREES IMPORTED from 
Radium Hot Springs tree farm. Douglas 
fir. All sizes. 1773 Harvey Ave. Tele­
phone 763-4234. 112
SCHNEIDER’S NEW it 
USED FURNITURE 
Across from Mountain Shadows 
Hwy. 97N
PHONE 762-4736 or 765-6181 
Auction Sales Arranged 
As Required
"tf
ask for MR. DION
29. Articles for Sale
tfi
VINYL LOVESEAT. LIKE NEW: TWO 
piece mint green Travelguard luggage, 
fitted vanity 16 inch,. pullman 21 inch, 
never used; continental bed, box spring 
and mattress. 54 inch, never used. All 
items greatly reduced. Telephone 762- 
3516. 114
C h o ic e  O f f ic e  o r  
. S t o r e  S p a c e
available in,January.
New building 
I on Lawrence Ave.
L a k e la n d  R e a l ty  L td .
GOOD OIL SPACE HEATER WITH 
I fan 50.000 B.T.U. Combination electric 
range, four burner, and garbage burner. 
Gas range, 30 inch, four burner, pilot 
in oven. All In very good condition. 
Telephone 765-5609. 114
763-4343
BEFORE Y O U  B U Y
BE SURE TO SEE THIS SPANISH DESIGN HOME 
^  ON m X ’AIHN COUUT.
1.100 sq. ft, pln-i fvill ba.Hcrnent, 2 fircplncivs, kitclu'i) has 
buili-ln dl.ihwn.5hcr, range and oven. Sundeck with view of 
city, and man.v more outstanding fesUirc*,. Full pi ice SXl.OiH), 
0''; NHA mortgage. To view call:
762-2.140
M, W, F tf
BEItHkD foB grilK  SALi;. IDKAI. 
rttirtm.nl qr for immg roopl., f\ewl> 
rtnm.i.d . . . t  lim. hnin*. M.alrr hrd. 
room >rry l*r|», will h. ret tried to 
Iwn btdmnmi II deilred. 1.0Ing room 
and L-.h.pmI kitchen. I.rgt txihroom 
Rfoctrle hesi Izrv.ljt isrd.n wuh (nill
_ ___  . .  ̂ ireei. .u  p .ti. full pnr. mu
."’I , ’?*’.". *>»* I $ll,5«l on .iih  r.ih IO MIA morlioxeImwld* .i.K>rt 10 '0 ,(1 v.icon) .v.rl...k- T.leiUioo. loa. Iftl. hi, in
All AouhU itIftBt - -* _
u.idc«ri Prn.le i.l . No as.Bi. p |r„ , nkw TWO BKDHOilM BUTMMi
Pnr. spiwnli»«l.l.l.pa,m , , a«B«. foU. *.wmwii, rtragtiM w fl«mi»
l'***^“ ' dmwii.ira 6U.fton. CrtdU Union
HEM Tim. bbeuhtaking view
I In uk.nagsn Miiuion, Tall pint irMs, 
h.lf SCI. I.nd.t'sped (,H. I wo »,|. n, 
pill, full h»»emenl, s.r .se , dnme.iii- 
waler, nilur.l ga*. 1 nrepl.ee* on. with 
MlaflL lloae. In n  fl. U'lna rnora, 
luxunw  hnlhrnom. m.nv .klr*. Qu.|. 
hrMdhnwii Ihrnughoul Ihe hou
\ /
T R O JA N  V ILLA  
M OBILE P A R K
A wide variety of new 
mobile homes for sale, 
to fit every budget.
C A N  Y O U  
Q U A L IF Y  FOR 
TH E G O V T .
$ 5 , 0 0 0 . 0 0  2 n d
m o r t g a g e ?
ENQl’LRE now :
M.*o renting beaufifiT| 
laiKiM'aiied loU. CaU al 
TIIOJAN VILLA 





B y  B u i ld e r
New 3 bedroom NHA home 
with wall to wall throughout, 
carport, full basement, plus 
many other features. Low 
down payment. Payments of 
$169 P.I.T.







V IEW  H O M E
Four bedrooms, 1 bath.i, 
panelled family room. Sun­
deck, garage, carport, dish* 





MEN'S SKI BOOTS "KOFLACH" (7V5). 
$35: "Tyroi” buckles (11). $75; "True- 
line’* hockey skates (10), $17.50: Cartop 
boat, "Springbok”, aluntinum; 13 ft.'. 
$200. All in new condition. Telephone 
763-2488. 113
24" GENERAL ELECTRIC REFRIGER- 
ator, 1960 model; 30" Admiral range: 
Kitchenette table extendi to 48". All In 





Partially finished. Part or a l l , 
of 2500 sq. ft. Can be finished 
cither by landlord or tenant
Contact
A. SIMONEAU & SON LTD.
762-4841
T, F, tf
NINE OFFICE AND 4 RETAIL STORE 
splices, air conditioned. Reserve now 
for short and long term lease. Occu­
pancy May 1070. Choica location, across 
from Ills Ray Parking Lot on Suther- 
litiirt Aveniie. Telephone Gary, 763- 
3733 days. F, S, If
GROUND FLOOR COMMERCIAL OR 
office space In new hullding in down­
town Kelowna. This Is prestige aooom- 
moilntlon with a number, of dealrable 
features. For appointment to view tele­
phone 76,1-41111. T. F, H
PRIME .SIXOND FLOOR OlfFICE 
space avnllulilo on Bernard Ave., con- 
slsllng of five offices, recently remnd- 
ellcd, Tclcplione I''.. Colllnson, 761-3713 
or it. Giiililes 762-.1227. ' ,112
FOR LEASE, EIGHT ACRE, PRO- 
(liiclng ami rqiilppeil fruit and vsge- 
lable farm, wllli two beilroom house, 
II, Ingrsiu, iillil lllchardson St., Vic- 
lorla, 120
ONi; ONI.Y, l7 ) T la ^ T M ^  
kUlMlIvlalon Oknnngan , Mission, paved 
ronil, power, i|iitural gas, $3600, Tele- 
plume 762-,)2(l2 ilaya. 11,1
(iiiuuNi)”  Fi.66R~7jFPUT'r "sp7 7 î
Crnlral locallon, with slrnographlo and 
leleplions anawerlng asrvice if required. 
Telephone 7$3-.1,'i9(|, tf
FRIGIDAIRE AUTOMATIC WASHER, 
reconditioned, $90; IngUs washer, used, 
$79: one used refrigerator, $39. New 
floor polisher, $27. Telephone 762-0716 
days: 762-8979 evenings. 113
54 INCH BED $10: FIRESCREEN: 
television and radio combination: two 
pair living room drapea; avocado: stove 
items, 3053 Psndoay 8t, Telephone 762 
2572 or 762-4564 after 6 p.m.' 113
STROMBECKER ROADRACE SET. 36 
lest o f , track, three K and B cars. 
Very good condition, Bavaria pelict gun 
with case, 177 calibre, as ' new, Tele­
phone 762-6411 after 6 p.m. 113
PORTABLE RECORD PLAYER. 2W 
years old, paid $160, also LPa - and 
stand! wig case, like new. two yeara 
old. Try your offers. Telephone 765 
6160. 112
SINGER SEWING MACHINE! POLA 
rold swinger black and white camera! 
Hemlngton wide carriage typewriter. All 
In good condition. Telephone 762:6334,
112
OIL FLOOR FURNACE WITH TANK 
and stand I Propane slave! (inrbnge 
burner! Portable typewriter! Rtalnirsa 
steel sslsdlzer, AH In |nod condition. 
Telephone 765-5910, ll2
HOBBY LOVERS. GOOD SUPPLY OF 
pslnti, shirting books, slampert goods, 
velvets. TrI-Chem Liquid Embroidery 
763-4378, 562 Osprey Ave, If
EMERSON TELEVLSION IN GOOD 
condition. Two sets of skis, one 54" 
Grenoble and one liO" Oronil Champion, 
Telephone 762-7666 after II p.m. 117
|•HIMK COMMERCIAI.. RETAIL AND 
olflca spaca lor rent, Cunlnci Lake­
land Realty Ltd., 763-4343. tl
600 SQ. FT. STORAGE SPACE AT 
1166 St. Paul St. Telephone 762-2940. IfNEW IJSTINO -  VACANT MOVE IN 
Inmorrow, Neel, cleen end tidy 1 HR 
retirement home In Inp-nolch rondlllon,
Utlllly room on main floor, large Kll- 
Chen, Lot 60 x 130, garage, and IihiI 
shed, Only I liliwk lo Ilia linaplul, $10.- 
non rash will handle, I have Ihe key 
lu view enylinie. Plume Ernie Zemn 
2 5232 rv, or 16144. Okenagan Realty 
l.ld. 11.1
A \ i:R V jNTEflE.STINO PHOPI JI'I V,
Healthy young tineyard, live acres «illi 
aUractite Ihrre hednmm huinr, liii*e- 
mrnt. dmihle garage, I.Maled al jmici- 
ion ol evrelirni road*, serviced lij 
new «*|er supply Prupeily also has 
good subihution potential For mure 
liUormalion . please telephone Hick
Steele. 766,1160. Keloonk Really IM (ininofli.-ilriv |o  liitiifilo (n ililili’tr112 I '
lliK' of WcMiti) Caniiila mnnu-
25. Bus. Opportunities
DEALER
D IS T R IB U T O R  • 
R E Q U IR E D
"GREAT BOOKS OF THE WE.STEItN 
World", complete, Includes specially 
msda bookcase, g-IOlli Telepliiiue 7ii;i 
3133_̂ _̂______  ̂ _  . 114
licA PORTAHLiT 1 l6i.Evi7()N~$H,li 
RCA 3-wsy ciimlilnallon IIOOi muntlo 
radio, 87, lop ciindltliin, Telrpluiiie 7il2 
2,129,___1̂ . 114
PIANO ACCORDUIN. "̂E.XCI'.I.sioii 
Accordinna" 120 boss, excelleul ciindl 
lion. 6125 or host oiler Telophoiin 703 
2.106, 114
oilTDlioH ClllllsrMA.S DF.t'OIIATioNH 
Saiila, nirigh and reindeer, elc.i 2 elect 
rlc water (lealeisi gurlmge liurnor, Al's 
Arm, (ilonmorr ltd. ||.3
FnESSEfL ^VANiVv,~'Ai*I*i.iAN(;i«, 
tools, liullrU, itlslies, washer, used 
3053 Pandosy Kl, Tfleiilumn 702-2572 or 
702-4504 after 6 p.m, 113
WANTED: REASONABLY PRICED,
good condition, 1959 transmlsMon to 
fit Studebaker Lark V-8. Telephone 
766-2491; 113
SEARCHING FOR ANTIQUE PBONO- 
graph cylinders for a Vlctrola. Contact 
Doug MacDonald at Courier newaroom.
112
DEEP FREEZE. FOUR FEET LONG: 
hlde-a-bed, good condition, reasonable. 
Telephone 763-3677. lis
33. Schools and 
Vocations
TRAINEES w a n ted  
IBM Keypunch, 
Computer Programming, 
N.C.R. Machine Accounting 
Drafting
Arch., Mechanical, Structural. 
Our representative will be test­
ing in the Ketowna area during 
the week of January 5th, 1970. 
For appointment write: McKay 
Tech., 204 * 510 West Hastings, 
Vancouver. ■ F, S, M 123
PART TIME
SECRETARY-
B O O KKEEPER




721 BERNARD AVE., 
KELOWNA
105, 107,108, 110, 112, 115
WANTED EXPERIENCED BOOKKEEP* 
er with sooie typing. In Rutland ofHca. 
Conunanclng January 8. U70. Steady 
•mploymant. Starting salary SITS par 
month, Incraaaing to $373. Talaphona 
76S-6S33 for appointment. m
PART MOTHER HEN, PART OmCB 
manager, part Girl Friday for pro- 
fasilonal offlca. Reply Box C2S4, The- 
Kelowna Daily Courier. 113
BABY SITTER WANTED FOR TWO 
pra-schoolari. my home. Rntland area. 
Steady peaition. Talaplione T6S4R84. lit
36. Help W anted,
WANTED
STREET SELLERS
Boys and girls a r t  required 





3 7 . Sale$men and Agents
O P P O R T U N IT Y  FOR 
REAL ESTATE R EPRESEN TATIVE
Licence Real Estate Salesman required. Modern private 
offices — with up to date facilities. Complete Real Estate 
service to assist you. Discuss thlii excellent opportunity 
with MR. B. M. MEIKLE, Manager.





3 7 . Salesmen and 
Agents
AIIEA MANAGER, TEXAs"l)n7'cOM- 
pany, Call on ouatomnra In your area. 
Hard worker with ambition can earn 
814.000 In a year. Wa'H leach you. Age 
no problem, Air mall S,,K, DIckeraoii, 
I'rea,, Hiiuthwealern Petroleum Corp.. 
Kl, Worth. Tex, 76101, 1I2
42. Autos for Sale
tVe.lliank F.kriuait*.
WUUU) YOU ,14RE AN NHA MOHT- 
(*f« *M Ihw* a )«• dn*«B patmanl 
lltainf* Our romi'.n. hai 1*1. ai>|.i.,y..l 





NK.w 1 nKDntimi h o im ; in iiif. 
1 fUy. Io* down payment In O'.'* NHA 
I mortgage. If you would Ilka in hullil !n 
or nul.ide ih* rlly fur k low down 
payment w# al.n hue M il apinnved 
iota, relriihone Peter Si lme(, r. hdiaeirr 
HiiiMera I I4 .’M 3,i‘'2 u
.M 4R M.W VKnV ATUCAt TlVK 
WcfilMKk boma «v*rlneMnf lake tn htee 
rraldratlal arra. Garage, rarport, rnuil- 
yard with ganlrn wnrkih<q>. iMek 
Steele, 746 9tail KtOowna Itealiy l.ltl
II,'
Offers ronitdrred, Talephon* I PAY RFNT? 11140 DOWN Ŵ I.I.
lU'put jow tom ihi. $ Iwitrimm eondnwiB-
.-I ....... . , 1, l̂ ‘'*"^l I" lh« We.itV.nk'rx.lu.iia
| .  htti.bf* HtH.r ftfvg Ktnlrimi .ti uf»-* , ».n aiu l»r«Dpatn J' $ h*n;h.' »1| rt.mhl* M K KV tiUMJ! MniUUN
im nirpnARfi .Ufti.fi. ftttfr 1 » aM M Hot* l.irt. Ofiift |)«>i IftlJVii ImmMiftU
m ftl ril'ftUl Mr Tl̂  , ff ftWRifif* If f''
Lirtui'cri steel bullillngg, qiionsel 
,qi)(i alraighl wall; Very lucrn- 
'.Ivo dealer ni raiigeinent,
Cuntnet
f'artriry Rppresenlntlve
M r .  C a r p e n d a l e
ill li'eilli 12u,
CAI'III M'lT'dlt ilo 'ir.l,
111 Turadny
m
HO RAILROAD DKI.UXK 4’ x S'. 
Tranalnrmer, mounlaliia, Irena, awllchea, 
Inromnllve, rolling eliirk, 870.00. Trle- 
pliima 765-7134. 112
220 VOLT cdMMFjiciAL* TOAHTI':il, 
milk riHiIrr, iIIkIiv* fur raft, Tel«|iliiine 
705-5375, If
SMALL OlirilFATkii'lloi
galliiii gaa druma. Ajqily al 4M l.aw;
renre Ave, ij
( Ilii.ivH VW PF.DAI. t AH 112 MALI, 
hearing 1 oiler ahate* II, llolh Ilk* new. 
Telepliun* Vu2-70.11/,,' ; IIo
MOVINti, MI'S! HI ,1.1, KITt'IIFN SF.I. 
■Ill* and chair, bedronm aiilte. Irle 
Phona ra-H7l7, 107 1IMI3
OI.DKH M(ll)i:i. FAlTinANKir ihTiisk 
•!l Ineh leletlalon, (heap for (**h, Irle 
phone 702 (1404
TWO I MM MOVIF. CAMFHAS, ONF. 
need, m« brand new, Telephnn* 761-
115
I4)VKI.Y, 0  It K K N BATIN BF.l'l- 
eprearti never ueert; M" eue $2,1, Trie, 
phnne 763 2275. I|4
TWO SINCLIC BKD6 l.OMPUKTli WITH 
mallreeees. good rnnitllinn, Teleplmne 
76 V 4117. 114
(iiHisiMAS Mni:ii\nv kiuisscn,
•’IImI 4 4i|)lli1 loll, kliril l^il| I'k tell It,13
Kr| U* 1 I R'4 r f l» \i p ' ill
38. Employ. Wanted
YOUNG mf-jî i mTn wi'iiTA N w riii?
working kiiuwledge of F.iigllnh and 
lour yeiira luauranoe cx|)erlence In 
(ienuuny looking lor alenrty employ. 
meiil, Ti'lopluiiia 702-0316, 114
MA Hi]iK laTiy iviiTi. riAhv hit
clilldren In Mlaalon area In your home 
or luliia liy day nr week, Telephone 
704-4262, 113
A-l CAIlPlINrnV HFUVICK, 3o”VKTnH 
ol experience, Fraa eatlmate* lor all 
kliiilx ol carpinler work. Telephone
765-7204. K, S.' II
FULLY RXPKRIKNCKD PRUNKIIH BY 
rnnlrarl. Telephone 702-6103 nr 782- 
0301, 112
HALF TON PI(:KUP~F(»lt~ MOvTnG, 
light delivery, elc. Telephone 762-0505.
___ __ II
’FOH'l'AIlINFiT krAKIN0“ANrrFrNliĤ ^̂  
log. giMid wnrkmanahlp and low lulrea. 
Telephone 763-:i72l, \ ||
wif.i, i)(V’ 'cAnn:NTFir~oiV"'i^^ 
cnncnt work. Telephone ,762-6101 alter 
Vim pm, II
PAI.MINO INIKIIIun T nU ' KX 
tenor Free eaiimalei. Teleohona K.K 
Painting, 7M-.17(6, M, W, l|
40. Pets Livestock
( linisiMAFpiU'Pip;.s~NnwriN~Kir(KK', 
Al.n large ciipply of lilrde, amall anl- 
mala and aiipidirt al Aqua Gin Pel 
Miop, 2040 |(aiido.y Bt, Telephone 163 
0413. II
A c t io n  C o r n e r  
G l e n m o r e  &  B e r n a r d
/ /
C O M P A C T  &  
F A M IL Y  CAR 
W E E K "
Come in with nny reason­
able offer. All automobiles 
can be purchased with no 
down payment. Over 30 to 
choose from, ' \
Open 8 a.m, '- 8 p.m. 
Action Line 763-2396
M E R V Y N
M O T O R S  LT D .
112
FAIIN-DAIII. KFNNi:i.B -  nKGIBTKII 
»d llregle poiiple* Telephone $41-7655 
nr rail al Hit No 2, Highway $, Ver 
.... .. -_Tli. tr  M
BiiFi.TiFfi ~ 7MiNiAfiiniq'~r<>ujr8T
2'5 monlha. Ileglxtered. Baidu eitd
while. |V), Fxiflient pen. Telephone
|7i.'. MM jt l
M II,. f'dlN I SI m i si' T.t I I! (.IIII.S Sl/i: IL WISH II l u l l ,  AS .IX
new, Itn, 3|<ie.a drum ..I, nid.r mat.., / .mall ile(H..it wdl he.!, uei.l (hrialiwa. 
la). Telephone 142 ,il6, , i|« l.lrphnne IkAftll. ||41r’'
A
IMT (TIKV, IMPALA IWd iii, ,4 
hardtop. 211. four barrel r-arlnireinre 
iHiwer ,.«teartM<. - power. . bralica.,.. Lowe 
mileage. Cicelleql condition. Telephnna 
M3-4$7$. n$
M O R E CLASSIFIED 
U N  P A G E 16
fAOE I t  KELOWWA PAILT COPBIEB, F ttl., DEC, t t ,  A u tO S  f o r  S s lO
4 2 . Airtos fo r Sale 4 2 . Autos fo r Sale
IT S  TIME to Talk Turkey —
: A  FREE Turkey
on aby one of these
December Bargains!
'56 OLDS 98 in goiSa. running 
' order. Only . . .  . . . . - .  6156 
'59 PONTIAC — Six cylinder 
standard. Was 6395. . '
Now Only ...6195
'62 STUDEBAKER — V-8, stan- 
^ r d  in good' running order.
Only - -  6159
'60 PLYMOUTH — V-8 automa-
tic. O n ly ___. . . . ---- -. 6150
'59 METEOR — six cylinder 
automatic.
. Full price only . . . . . . . .  6293
'60 BUICK Electra 225 -  Fully 
powered, power windows, 
new front tires, radio.
-Was 6495. Now Only . . .  6295 
'62CORVAIR — Automatic, 
good running car. Full price 
only : . . . . . . .  6350
'ffi FORD GALAXIE, V-8, Stan 
dard. FuU price only 6395 
'61 CHEV. — Six cylinder, auto­
matic. Was 6595.
Now Only .......6395
'60 FORD station wagon — V-8, 
overhauled engine.
Was 6495. Now Only .. - -6395 
'63 RAMBLER Classic 550 
Full Price Only . . . . .  6595 
*31 FORD FAIRLANE — 6 cyl­
inder standard. Good 
economical transportation. 
Was 6895. Now Only . . .  $795
Late Model 
' December Bargains 
FREE Turkey
'69 RAMBLER — Demonstrator, 
M2, six cylinder, automatic, 
radio. Five year 50,000 mile 
warranty.
Full price only . . —  62595 
'69 TOYOTA Demonstrator — 
Mark II Hardtop, , three 
speed console auto., custom 
ra^o . New car warranty. 
In like new condition. : 
S a v e ..— ^ . . . . . . . . . . . . .  6400
'69 TRAVEL TRAILER — 19%’ 
X 8’, sleeps four or more, 8 
ply tires, electric brakes.
W H O LES A LE
TRADES ACCEPTED 
'67 PONTIAC 396, AT, PB.
High perfoiinance 61695
'64 PONTIAC 6 cyL, AT,
PS, 4 dr. sedan ....... . 6 795
’66 VW 1300, sunroof —  61195 
’65 JE E P SW, 4 WD,
6 cyl.. std.  ..........— 617M
•63 DODGE. 6 cyL
std., 2 d r . ..................  6 495
•62 OLDS 4 dr. HT, rebuilt 
Motor and AT, w; tires $ 795 
61 CHEV. % PtJ positrack 
4 speed, 6 cyL 6 795
•49 CHEV. % ton PIU,
mech. perfect   .........6 199
15' Santafe Travel Trailer 6 999 
15’ Homemade Travel,
Trailer — — — 6 495 
2-6596 CALL HEP 5-6977 
Next to Standard Station 
Cor. Blk. Min. Rd. & Hwy. 97N
119
1M3 CHEV. FOUR DOOR SEDAN, SIX 
csBader, tUsdirtf trantmlsrioa. la  de*a 
ecBdIltea. SW. Tclcpbooi 764-4091 allcr 
• pjB. , II7
4 2 B . Snowmobiles
49. iegals t  Tenders|49, legals A  Tenders 4 9 . Legals A  Tenders
TWO USED POLARIS SNOWMOBILES. 
Tdephoae TiSlSSL tl
POLARIS SNOWMOBILE. 14 HJ*..
nam Tvy BUle. TMcphoat 76X4X41. lU
4 4 . Trucks &  Trailers
1961 LAND-ROVER WHEEL DRIVE 
iBtaUoa wasoa. Froet «sil wiacb. Im- 





RANCHO . . . .
Today's Best Buy 
$895 
$ 16 9 5
Garter Motors Ltd.
“The Busy Pontiac People^'
Harvey at Spall
H i^w ay .97 
762-5141
1954 CHEV. H TON. $195. 1«8 CHEV. 
Vi toa. cisbt loot box, radio, good condl 
tioa. B t t l  M t r  takes. Telepkoae 765- 
5609. 114
1950 HALF TON TRUCK. GOOD WIN 
(er tires. Also U faofe doable barrel 
ahotfoa. Tclspboa. 765-7435. 112





4 4 A . Mobile Homes 
and Campers
For Sale by Owner 
1962 FORD GALAXIE 500 
Low mileage, P.S., P.B., V-8, 
auto., A-1 condition. Will con­





1965 OLDS DELTA 88 
4 dr. hardtop. V-8, auto., ra­
dio, p.s. & p. brakes. £Hec- 
tric windows and seat. Only 
28,000 miles. Like new inside 
and out. $1995.
PHONE 2-5034 114
'65 PONTIAC CUSTOM SPORT CON 
e lec tr ic  and  propane refri-1 vertlble. console, power steering, power
tforator- •i-rinp burner ’̂ *''** walls, radio. 327 cubicg era io r , _ d-ring  ̂ o u m er , CaU 762-0785 from
beater, toilet, carpeted floor, 64 p.m. in
well insualted. ample cup- ------- ^
bmird and sto ra p ^  sn a ce  CHEVROLET UIPALA CONVEB-Doara an a  s i o r ^ e  sp a ce . 3 y .,
Nothmg down. Full price 13.000 mUea, loaded, win aacrUIce.
was $2695. Now reduced Tdephone John 762-0404. ii3
to - $2595 OWNER TRANSFERRED. MUST SELL
*69 DA^rSUN 1600 — Loŵ  one ISS® CheWene ataUon wagon. V-8. electric
owner mileage, ra<ho. Two radio. Teieph<m̂
y e a r  good w ill  w arranty.
U N ITED  TR A ILER  
C O . LTD.
You are invited to see the 
All-Canadian Built Country 
Estate, Country  ̂ Lane, 
Country Home, built by 
Instant Housing Co. Ltd., 
Calgary, Alberta, for Cana­
da’s Northland../
U N ITED  TR AILER  






20 FOOT TANDEM (CORSAIR)
T R A V EL TRAILER
Fully equipped, electric brakes. 
Sleeps 6.




sighmeht Cars — Trucks — TraUers. 
Rutland Car Sales. CaU Hep 782-6596 or 
765-6977. . /  119
Full price only . $1895 we buy and we sell
'68 SEARS MOTORCYCLE — ............
Only 3000 one owner miles 
New was $795, now only $295 
’68 JAVELm SST — 290 V-8, 
console automatic. Vibra- 
tone radio, 6 wheels and 
tires. 2 year GW Warranty.
NOTHING DOWN. Was 
$2695. Reduced to $2595 
’68 PONTIAC Parisienne 2-f2 
—Only 16,000 local first
I960 CHRYSLER sedan  ONE FAMILY 
car.: 68.000 original miles. Good condi­
tion throughout. What offers? Telephone 
762-0316. 115
NOW OPEN 
Kelowna’s Newest Mobile Home 
Park All facilities, plus cable 
r v  and recreation hall. Adults 
only. No pets.
NICHOLS MOBILE HOME 
PARK — Hwy. 97S 
For reservations call 762-8237
tf
NOTICE TO GENERAL 
/ CONTRACTORS 
Stipulated Sum tenders are in- 
v l t^  for the constructtoh of 
“Royal Inland Hospital, Kam­
loops, B.C., 1969 Bed Increase” . 
Tenders will be received until 
4:00 p.m. Pacific Standard 
■Rme, 'Diursday, January 15, 
1970, by the Administrator, a t 
R o ]^  Inland. Hospital Kam- 
looiw, B.C. anii opened In pub­
lic ixnmediately after.
Each tender shall be accomi^ 
anled by a Bid Bond or Gertie 
fied Cheque for the sum of Two 
Thousand Five Hundred Dollars 
($2,500.00). A Letter of Agree­
ment Is required from a Cor­
porate guaranty or surety com­
pany, chartered in Canada, 
agreeing to issue a Perform­
ance Bond as specified if the 
tender is accepted. Tender 
prices shall be held for a period 
of 60 days.
The work consists of renova­
tions and alterations to the 
existing building.
Plans and specifications will be 
available at the Architect’s of­
fice after 1:00 p.m. - P.S.T., 
Monday, December 15,1969. Re­
fundable deposit of $25.00 re­
quired for each set of docu­
ments.!
Plans and specifications will be 
on view at:
(a) Architectural Centre, 567 
Burrard Street, Vancouver, 
B.C..
(b) Am algam ate Consbniction 
Association Plan Room, 
2675 Oak Street, Vancouver, 
B.C.
(c) SoUtham Building, Reports, 
2000 West 12th Avenue, Van- 
couver^ B.C.
(d) Industrial Construction Cen­
tre Ltd., 2430 Willingdon 
Avenue, Burnaby, B.C.
(e) Provincial Government Plan 
Viewing Room, 1414 - 207 W. 
Hastings, Vancouver, B.C.
(f) The Builders Exchange^ Kel­
owna Chamber of Com­
merce, Kelowna, B.C.
(g> Kamloops & District Build­
ing Exchange, 206 - 141 Vic­
toria St., Kamloops, B.C. 
(h) Okanagan Builders Ex­
change, Lakeshore Drive, 
Penticton, B.C.
The lowest or any tender will 
not necessarily be accepted. 
McCarter, Naime & Partners 
400 Marine Building 
Vancouver 1̂  B.C. 
for:





late Box 78. Okanagan 
Mission, in the Province of 
British Columbia, Deceased.
NOTICE IS HEREBY GIVEN 
that creditors and others hav­
ing claims against the Estate of 
the above deceased are hereby 
requked to send them to the 
undersigned Executors in. care 
of Montreal Trust Company, 262 
Bernard . Avenue, Kelowna, 
B.C., on or before the 12th day 
of January. 1970, after which 
date the Executors wiU distri­
bute the said Estate among toe 
parties entitled toereto having 
regard only-to toe clums which 
they then have notice.
Joan Marga:cet Bernice 
Bulman,
•Thomas Ralph Bulman, 
Montreal Trust (Company, 
Executors.




n o t ic e  CREDITORS 
BERTRAM .WILLIAM 
CHICHESTER.  ̂
formerly of Rutland, B.C..
Deceased
NOTICE IS HEREBY GIVEN 
that creditors and others hav­
ing claims against the Estate 
of the above deceased are here­
by requved to srad them to the 
undersigned Executors at Box 
370, Kelowna, B.C., on or. be­
fore the 2nd day of February, 
1970, after which date toe Exe­
cutors wUl distribute toe said 
Estate among toe parties en­
titled thereto having regard 
only to toe claims of which they 
then have notice.








LETHBRIDGE, Alta. (CP) -r- 
George Gyuricza is a hotshot 
when it comes to throwing 
darts. He won a game by throw­
ing two triple 20s and a bullseye 
with his last three darts.
DRUG—USE DETECTION 
SAANICH, B.C. (CP) -  Drug 
symptom charts sent out with 
the water biUs this fall have 
brought a “fantastic response,” 
says Police Chief W. A. Pearson 
of this Victoria-area municipal­
ity. The charts were sent out by 
police to aid parents in detects 
ing drug use among their chil­
dren.
1964 FORD GALAXIE 500. TWO DOOR 
hardtop. 390.' . V-8. power steering, pow­
er br^es, automatic. Nice unit.: Tele­
phone. 762-3273. tf
i m  VOLKSWAGEN 1500 DELUXE. 
-1 I T  a  i Uke new. Only 15,000 original miles.
O W n e  r m ile s . 327 V -8 ,1 ideal for second car or skiing. Best 
console  au tom atic , bucket Telephone 763-3496. 117
sea te ,’ p ow er brak es, pow er jgjj chev. hardtop 394 olds run-
windows, new 4 ply tires, 
radio and other extras. A
rare buy. O n ly .........$3693
*67 RAMBLER 440 Hardtop 
Radio. Only 15,000 miles. In
ning gear. All . leather interior.. Chrome 
rims. See at Nortbgate Chevron. Hwy. 
97 N. or Telephone 762-7946. 114
1965 RAMBLER STATION WAGON, 
cylinder standard shift. 30.000 one owner 
beautiful condition.' Nothing I Telephone 768-5529
down. Full Price Only $1995
'68 VOLKSWAGEN Fastback — chevy 283 motor, power glide
Low local owner mileage. In 
perfect condition with 2 year 
Goodwill Warranty.
Was $1695. Now .....,..$1593 
'66 RAMBLER 550 — 4 door, 
232, 6 cylinder. A roomy 
economical car in perfect 
condition. Two year Good­
will Warranty.
Full Price Only .........$1495
’66 VOLKSWAGEN 1500 2 Door
transmission. Good condition. Best cash 
offer. Telephone 765-6605 after 6 p.m.
114
ONE OWNER. 1967 PONTIAC TWO 
door hardtop; power steering, power 
brakes, V-B automatic. Telephone 765- 
6479 after 5 and ask for Fred. 113
1970 5IAZDA SPORT COUPE. 4 SPEED, 
tach. buckets, green with black interior, 
radio, etc. Real nice shape. Beat offer 
over $1900. 1151 A Stockwell Av«. 112
,  , 1964 FORD GALAXIE 5(H), EXCELLENT
Local one owner, radial shape, cheap for cash. Telephone 702
tires. In perfect condition, I 
Was $1595, Now Only $1495 
•6 CHEVY II -  6 cylinder 




am bassa do r  990 -  Fully 
equipped.
Price was $1195.
Now only . . .  ............  1095
•65 FIAT Convertible 1500 -  
Was $1105. Now Only $1095 
•65 VOLKSWAGEN DELUXE -  
In perfect condition. Two 
year Goodwill Warranty. 
Price was $995.
Now only .......  $895
•63, VOLKSWAGEN 1500 Station 
Wagon —
Was $995. Now only .. $895 
•66 SIMCA -  Only 25,000 miles, 
Bunimer and winter tires 
and wheels. Exceptionally 
economical transportation. 
Was $795. Now Only $005
WESTWARD VILLA MOBILE HOME 
Park. New mobile home spaces, only 
$36 per month. Picturesque location. 
Underground services. 200 yds. from 
Wood Lake and Hwy. 97 on Pretty Rd., 
Winfield. Westward VlUa 766-2268.
■ F. tf
SHASTA TRAILER COURT LTD. (NO 
pets).' Children allowed, .across from 
Rotary . Beach, new apaceS available, 
all extras. Telephone 763-2878.
M, f; S. U
HIAWATHA MOBILE HOME PARK. 
New double wide loti available now 
plus several standard size. Adults only, 
no pets. Telephone 762-3412, M, F, S. tf
GREEN BAV MOBILE HOME PARK. 
Spaces available. $31 per month. All 
facilities. Telephone 768-5543 or 768- 
5816. tf
$3500 DOWN. TAKE OVER PAITMENTS 
on furnished 1969 Diplomat trailer. 12* 
X 61*. three bedrooms. Telephone 765- 
7470. 115
NOTICE TO CREDITORS 
GORDON BOYD FISHER, 
formerly of Benvoulin Road, 
R.R. No. 3, Kelowna, B.C.
Deceased 
NOTICE IS HEREBY GIVEN 
that creditors and others having 
claims against the Estate of 
the above deceased are hereby 
required to send them to the 
undersigned Administrator at 
No. 103 — 1460 Pandosy Street, 
Kelowna, B.C., on or before toe 
2nd day of February, 1970, after 
which date the Administrator 
will distribute the said estate 
among the parties, entitled 
thereto having regard only to 
toe claims of which'they then 
have notice.
ELMER ROSS OATMAN, 
ADMINISTRATOR,
BY WEDDELL, HORN, 
LANDER & JABOUR ' 
HIS SOLICITORS.
17 FOOT SOUTHPABK TRAVEL TRAIL- 
sr, 1968 model, used four months, sleeps 
six. Excellent condition. Telephone 762- 
7356. 113
CAMPER, 8 FOOT WITH 4 FOOT CAB 
over, sleeps four, fully turnished or will 
trade for boat suitable for water skiing. 
Telephone 763-3894. 112
,117
ONE OWNER. LOW MILEAGE 1963 
Pontiac sedan. \-8 , automatic, power 
Bteering, Telephone 762-0188, . tf
1961 VALIANT. SIX CYLINDER STAN- 
dard, $150 or offers. Telephone 762-0S3S,
114
1953 METEOR FOUR DOOR SEDAN 
good condition. Almost new snow tires. 
Radio. Telephone 762-6248, 114
48. Auction Sales
KELOWNA AUCTION DOME REOU- 
Ur sales every Wednesday, 7i00 p.m. 
We pay cash for complete estates and 
household contents. Telephone 765-5647. 
Behind the Drive-In Theatre. Highway 
97 North tl
VIPS
Our services can supply 
you with exactly what you 
require in all capacities; 
executive secretaries; ste­
nographers, bookkeepers, 
typists, clerks —- You 




1286 Ellis St. Ph. 703-4319
1958 METEOR FOUR DOOR SEDAN, 
good condition. $200. Telephone 782-
7360. - 113
MUST SELL 1962 RAMBLER SIX 
cylinder standard $350 cosh. Telephone 
762-0837. m
1064 TR4 EXCELLENT CONDITION, 
New tires, spoke wheels, snow llres. 
Telephone 764-4968, 110-U2, 116-118
1967 (JAMARO CONVERTIBLE. Ex- 
cellent condition 327, chrome rims. 
Good price. Telephone 762-67fi7. 113
EXCEPTIONAL 1065 PONTIAC SUPER 
sport convertlbU. 010 Eagla Drive, tl
1957 AUSTIN. GOOD MECHANICAL 
condition. Telephone 762-5553, If
SIEG M O TO R S
Wb Take Anything in Trade 
R.R. No. 2, Harvey Ave. 
762-5203
See a Long Line up of New 
TOYOTAS
American Motors, Jeep 
Parts and Service
112
1957 BUICK 2-DOOn SEDAN, 
nIng order. Telephone 762-3232,
RUN
114
1$M PARISnCNNE TWO DOOR RARD- 
lop automallc, power brekei end power 
Bteering. one owner. Priced $1,100 or 
best offer. Aim 1962 Vanxhell Victor 
lour door sedan $200. Doth above In 
excellent condition. Telephone Ralph 
Rri'mane at 762-491$ or WInlield 764-
117
K  of C
BINGO
St. Joseph's Hall 
Every Saturday
URRR ARR TWO HOT RODSi 1*67 
OTX power steering, power bralies, 
bucket eeala. $2J)00 miles *1A50, 1*6* 
Relvedera toed ninner, I8.000 miles 
$2,500. I mUht deal «n a l<md hell inn. 
Telepbone 762 2*11 after 6i00 p.m. 112
2*5* FORD 4- IHKm SEDAN. NEEDS 
rear **4 but otherwlee in good condl. 
lion. Telepbone 76.5*115. IM
SCHNEIDER
riANOft ORGAN Co.
Your Dealer for 
World Famous
Y A M A H A
P I A N O S  a h d  O R G A N S
Phone 765-5486
w
Refrigeration -  Air Conditioning
frma|d, Efficient Servlcu 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL
O O L
r i i r r  r .  O h l h a a i r r




N o  p a r t r i d g e .  N o  p e a r  t r e e .
N o  r o o m .  N o t  w i th :
3  c r o w s .
a  d b g '
r a b b i t
a  t r a i n
i m j ^ ' a  b i p l a n e
Q < P
s ix  I n d ia n s
a n d  2 9  t r e e s  e
tt*i too bad about tha partrldga. And tha pear traa. Wa’d add 
tham If wa could -  juat to maka our jolly old grean-and-rad labal 
•van mora Cbrlstmasy, Out you can sea the problem. We’ra a 
little pushed for space. So Instead, we'll simply wish you a warm 
and wondcfliil Yuletlde from all of m  hero at Molson's. f rom 
the rabbit. And tha aows. And toa dog. Oh, y n  -and Uid /»obple.
O L D  S T Y t E  B E f R . . . 8 l O W  B R E W E D  A N D  N A T U R A L L Y  A G E D
I t l e a v e s  y o u  b r e a t h l e s s
S M I R N O F F
•mm
(•<w4n.,s,,«irn
This advertlsemant it not published or displayed by the 
Liquor Control Board or the Government of British Columbia,




PACIFIC PIPE & FLUME LTD.
$68,000 INVENTORY IRRIGATION PIPE, 
FITTINGS, ETC.
Alum. Irrigation Tube — P.P. & F. Pierce Galv. 
Fittings; Polythclcne Pipe and Flanges; Copper 
Pipe, Tube and Fittings; Fabricating Fillings; 
Sprinklers and Accessories; Sheet Metal, Channels 
and Bar Stock, etc. (Large stock too numerous to 
mention.) ,
W H O LE  F O W L
■n
Fresh .  . lb.
R O U N D  S TEA K  
or R O A S T '
Bone In, Can. Choice 
Can. Good . . lb.
ORANGES





FR ID A Y , DEC. 19th -  10  A .M .
165 OKANAGAN AVENUE EAST, 
PENTICTON, B.C.
PREVIEW; Wed. - Thurs., Dec. 17 - 18lh, 9 - 5 p.m. 
dncinnatli 12’ x Power Shear p/w 10 h.p. motor, 
c/w extra blade; Lennox Throallcss Rotary Shear; 20 
Ton Pun(;h Press; Brown & Boggs Mod. 8900 Super 
Speed Clealfoirmcr; Brown & Boggs Mod. 22 lAick- 
formcr; Snap Lock Button Punch Machine; Lockformcr 
Auto-Guido Power Flanger (Mod. 20); LIndq (Sigma) 
Short Arc Wire Welder (as new); Miller Tig & Arc 
Welders; 5* Power Rolls; TO’ Chicago Steel Bending 
Brake; Soiithhend Shop Ln(hc; Whitney Jensen'8’ 
Broke; Brown & Boggs Mclal Shear; Power Beading 
Machine; Banilsaw; Drill Prc.sse.s; Tamper; DeWalt 
Radial Saw; 50 h.p. Brunner Compressor; 40’ Trailer; 
33’ House Trailer; Utility Trailers; 2 Ilyd. Presses.
Instant Coffee ^ 1  # 49
Maxwell House. 10 oz. ja r  H
BULK CHEESE A Q l
Noca Medium. Random Cuts........ lb. Jm  'I S
MARGARINE
Solo. 1 lb. parchment. ..i................... *
IGA Glass, 28 oz; bottles ..i
Produce Feature V
Large Lot of Power Tools, Bar Folders, Roll I'ormcr, 
Port. Jacks, Port. U.D. Pumps, Tapping Machine, 
, Uomclitc Trash Pump, Rubber 1 ired Sweeper, I bread­
ing Machine, Surveying Instruments, etc.
50 IX>TS OF OFFICE EQUIPMENT 
Pictorial Brochure on Request
Phone at Site 493-0 412
MAYNARDSAUCTIONEERS
4th GENERATION
VAN(:OUVF.H 'lYIHONTO -  MONTHKAL
1233 West Georgia St., Vancouver, B.C. 685-7378
Calif. . . .  .  j L h d s .
, Prices Effective Friday and Saturday, Dec. 12 and 13.
(Wc Reserve the Right to Limit Quantities).
A LL ITEM S A V A ILA B LE  A T  A L L  3 STORES
H A LL'S
O K A N A G A N  M I S S I O N
SO U TH G ATE
S H O P P I N G  C E N T R E
D t O O
o f  R U T L A N D
[lEV EITO R N O T By Ripley ;illdea
n^J^W H O  
P l l U E D  HIS 
RUTHLESSNESS
O P  Y E M 0 1  D U R IN G '
K I N G  IB R A H IM 'S  M lKIORtTY (  k »£>) 
L O C K E D  T H E  Y O U N G  M O N A R C H  
IN  A  T O W E R  < m  V O H E R E  
7Ht KING AMS STAKWOn DEATH 
M A R J A N  LA TER  NAS C V ER IrJ»W N  B Y  
K I N G  N A D JA H  A N D  lO C A T D  IN TH E 
S A M E aH-hHEREflTSrm/eD TO D£/mt 
^S/DE THE SKELEWH OF KING 18RMM-^S  »efw .*—. ̂  iw w-M ■
ItU
lî CATHEORAL OF TRIER
m fiERMANY, O R IG IN A a y  MAS 
TH E P A LA C E  O F  E M P R E S S  
K L E N A .O P  R O M E, AND VOAS 
OCM/ERTEO IHTD A CATHEDRAL 
WHEN TH E EM PRESS WAS 
BOmFUO AS ST. HELBiA
SCUROPAeRS
A NEW GUIKKA P ISH  
T H E  M A LE  O f  WHICH HATCHES 
ITS  B R O O D  IN  ITS M OU TH 
HAS NOT OWiGBD 
7S.000.006 YEARS
HU BERT
'B Y E -I’M 
G O IN G  TO  
• m e  BASJK
WAIT, a a o t h e r : ^  
HUBEFfT CAM TAKE 
Vo UTDTWEPRIVE-IM 
0A M K IM TH EC A R -
AKIP HAVE H^^A Q T  Tl^ERE 
eUWMIMG MIS EMGIME 
WMILE I M  AT TME 
WITMPRAWAL WIWDOW?








Fe«t«r«(i f«e., W»rl<j »#e*r»*eL
^*You and your mIxed-up fUe draw ers









11. Ob.se rvo 
II. t'cmalo 
sheep 
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' 28, Anxious 
29. Stop.i 

























, D A I L I T  C R \ T T 0 Q 1 J 0 T E — Ifprp’ A how to work Iti
A X V n  I, n  A A X R
la L O X q r  E L L O W
One tetter eimply atande for another. In tlila iimple A li 
died for the threa IVa. X for the two O'l, etc. Single letter*, 
apoetrophes, the length and formation of the wordt are all 
jknu. Each day the oode lettera are different.
■ .
A CryptoiTBiu Quotallen
H B K V P 7. 0 L T H O Z D X 0 P T P D 0 I. ~
H .*i O U K F 7, II A n K HI P U F V 1) I. D F A. —
II K V A Z T L G O II n  K r. It
Ve*terd*>‘» Cri|M<w|(in|er SONtK rro ri.K  C.IX T If ANTLE 
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i OTTAWA (CP) — The Idea of 
a press council to police the 
communicatioiis industry r e ­
ceived some qualified support 
Thursday from members of the 
Ottawa press corps testifying 
before the Senate committee on 
mass media.
C h a r l e s  Lynch, chief of 
Southam News Services, said he 
opposed codifying ethics for the 
industry, but a press council! 
would have a place. I
To be effective, it should operr 
ate oh some kind of regional 
basis because of the bigness of 
the country. He opposed the 
writing of 8 code of ethics be­
cause journalists work in public.
“If you operated as a scoun­
drel in that milieu you could be 
judged so by the public,” he 
said.
Pierre O’Neill of La Presse of 
Montreal, secretary of the Par­
liamentary Press Gallery, said 
a council might be useful and 
sometimes necessary, like  Mr. 
Lynch, he believed it may not
for complaints of lack of cover­
age about the study group's as­
sessment of the gallery,
LYNCH WAS TARGET 
Mr; Lynch, who writes a polit­
ical column, w’as the chief tar­
get of questions from committee 
members. Some of bis points: 
—The gallery “is a competi­
tive jungle" and not “a boys’ 
club” or “a cosy-cosy place.”  
—Financial rewards for jour­
nalists are better than ever as 
newspaper publishers had fi­
nally realized “ that hews is 
something you' pay for.
—■He had never seen a politi­
cal question on which ..there 
were fewer than three versions 
of the truth.
—The press corps, contrary to 
some beliefs, does not have the 
power to make a good govern­
ment look bad although the 
press leaves 'the impression it 
plays an opposition role because 
it concentrates reporting on the 
government of the • day since 
that is where the interest lies. 
—Three prime ministers that
KELOWNA DADLT COOBIEB. FRI.. DEC. U . IBBI PAGE IT
Z MAOR ARKANSSMCNT9 
WHfeN t  C M 4 .S P  e N K R O « !  
I  WIUU R e  RiCKeP UP B Y  
A TWe-BRAAll
MM*r! PwoAtfa YMVitatuvn 
fAOV* AWAV MAM 1 VOU'Rfl 
RB  »y  SBVVRAL jL PAPINS' 
YARPSJ






be practical on a national basis. knew all wrongly felt that 
Robwt Huir of the W ir^or Uhey "done in" by the
Star, Press Gallery president,,! pj-gss Qjjg of them was Louis
By Wirtgert
said members of the gallery 
would never agree on a code of 
ethics. He supports a form of 
press council.
Ron Collister, parliamentary 
correspondent for the GBC, said 
the press council might have a 
role in the area of ethical con­
duct for the industry.
SHOULD CONSIDER
He doubted the council was
St. Latirent!
-rThe press neither hatched 
nor forced. the communications 
buildup for Pierre Trudeau dur­
ing his rise to power, but 
merely reported the Trudeau 
material 
—He was worried that the 
‘‘players called the critics be­
fore them” in the Senate media 






necessary, but if the public effect on journal-
wants it, then it should be con­
sidered. Ethical conduct is basi-| -  ”
cally a question of the journal- Papers improved the
ist’s own attitude. i ^han re-
These journalists , and Joyce
Fairbairn of FP {Publications 
gave their views under question­
ing by committee members.
All five witnesses were from 
the Parliamentary Press Gal­
lery, the working home of 133 
journalists who report Parlia­
ment and the federal govern­
ment in the capital. Mr. Hull 
said the gallery itself has no
collective view on anything, soi^Vship "had "left. A two-year 
individuals. 1 stint was not enough to develop 
^ e  testifying, group generally i pj.Qpgj.jy as a political reporter.
The Southam head office is 
“unbelievably detached” fi'om 
the operations of their newspa­
pers, which have varying politi­
cal stripes.
TWO YEARS TOO SHORT
Discussing the gallery, Mr. 
Collister said many members 
do not stay around long enough. 
Forty per cent of the 1967 mem-
rejected statements by the gov­
ernment’s recent study group on 
information services that the 
gallery had a news monopoly, 
that too many people were de­
nied membership, that it consti­
tuted an influential power. bloc, 
and members interviewed each 
other for stories.
Mr. Hull said the gates are 
not closed and said he didn’t
Information in the capital was 
often difficult to get. It often 
came from political sources and 
was therefore suspect. He criti­
cized the lack of information 
about the work of official com­
mittees in preparing a new con­
stitution for Canada.
He suggested. some newspa­
pers do react to advertisers’ 
and political influence. Most
know “where anybody got the | newspapers had a p o l i t  i c a 1 
idea there was limited access to | label. It might be easier for a 
the gallery.” Nobody who ap-l Conservative candidate to get 
plied has been turned down this!play- in a Conservative paper 
year. , [than a Liberal.
Ho was unaware of any power < Obviously, he said, a good ad- 
bloc and he doesn’t necessarily vertiser in a paper will get a 
trust his colleagues as news'better hearing than somebody 
sources. [who isn’t.
“ I got my own news. If I getj Mr. Hull said he "couldn’t 
it, I keep it to myself.” ! care less” what an advertiser
He did not think Uie public islsay.<5. His newspaper, the Wind- 
interested in ” our petty little isor. Out. Star, doesn’t cal;e ei-' 
bickerings,” .which may account ther, he said. —-  • ' - f ’
C O N T R A C T  B R I D G E
By B. JAY BECKER 
(Top Record-Holder in Master’s 
Individual Championship Flay)
TEST YOUR PLAY
1. You are West, defending 
against Three ■ Notrump, the 
bidding having been a notrump 
by South (12 to 14 jxiints) and 
three notrump by North. You 
lead the four of spades . and 
South takes 'your partner’s king 
with the ace. South now play,s 




♦  A l O
♦  Q72
♦  J 7 5 *
V 963  .
♦  J7
4 A J 8 5
2. You are, tleclarer with the 
West hand at Six Spades, and 
North leads the nine of clubs. 
How would you play Hu? hmici'.’ 
(Assume the trumps are cli- 
vkied 2-2,1,
4 K Q J 7 2  
0 A 8 3  
♦  AQ 
4 k J 5
4 A 1 0 S 4
f Q 7 2
4 1 0 5
4 A Q 1 0 3
1. You shoulcin’l assume that 
South has suddenly gone crazy 
when he returns the nine of 
.spade.s; he is probably trying to 
do you out of a trick. For his 
spade play to make any sense 
he must have stnrled with A- 
Q-KM), Furthermore, since lie 
failed to attaek hearts, It Is
also reasonable to assume he 
has the K-Q of that suit, If 
these ̂ assumptions are correct, 
it would^bei fatal to 'duck the 
spade, because South would 
then have nine tricks consist­
ing of three spades, five hearts 
and a diamond.
The best method of defense 
is to win the spade and lead 
the jack, of clubs, playing de­
clarer for something like this:
V K Q 2  
. <4Q8 4
4 1 0 6 3
Such a holding would be en­
tirely consistent with his no- 
trump bid and his spade play 
at trick two.
Note that you must specifi­
cally lead the jack of club.s at 
trick tlirqe. Apy other club lead 
would hand South the contract. 
Note also 'tliat you do not credit 
declarer with the king of clubs 
becnu.se, if he had it. he would 
surely have loci a elub riUhcr 
tlinii a .spade at U'lek two.
2. Win the club, draw 
trumps, cash three more clubs, 
discarding a heart, then play 
tlio ace and another heart. If 
Noi'tli has the king, dummy's 
ciucea becomes your twelfth 
trick. If South has the king, 
you still have the diamond fi­
nes,so (0 fall back on. It is im­
portant to tost the hearts be­
fore tlie cliamond.s liccnuso yon 
tlicn get a second, chance if the 
iieiii'l play lo.sos. If you tried 
Ihe diamond finesse first, you 
would go down if it lo.st.
Y O U R  H O R O S C O P E
FOR TOMORROW
Stellar influences .still some­
what advcr.se. Watclv for irri­
tating niUuUions and bridge 
llicm amicably and with unbi­
ased opinion. Concentrate on 
procluetlvc aren.s and Ignore dl.s- 
seiiters.
FOR Tin: RIIITIIDAY
If tomorrow is yoiir liirllidny, 
vour horoscope Indicates that it 
progress in your material con­
cern ha.i Irecn aomew|\nt slowyr 
Ilian you like,, you sliuuld iiot̂  
yield to riisconragoment. Fine 
uptrends are in the offing. In 
fact, programs launched 'now, 
if carefully pic-planned ami 
carried out, should Diodiife fine 
rr.sult.s as follow.s; Monctniy 
cam , \Mtli|n llic fii sl llircc 
'seck.i of Januaiy and oppoiuin- 
ities for occupatloual advance­
ment in mid-March and April, 
riien. on Mav i, you will enter 
a truly splendid cycle for mak- 
ng progic.s.s along IhuIi lim s, 
aim'll wdl In.st nii!i! ,\',g 1,5,
n,N' (Dol'dating Willi gi'i/.'ious
>tellar infliiencrs during lhi.i 
t»encKl, you ahould achieve 
many desired goals.
You will hij'c thire ir,ot\ 
'solden 1 l i . 'i i i i I l l  .iiii, .on c ' nui 
, '( t U(ialioiial .Mains in IDoV 
During the fim  thice weeks of
,Sopicml)or loiilhlaiidingn and 
during October and November, 
jiu.st one admonition on the fisr 
cnl .score, however: Don!l over­
spend or risk assct.s In any way 
during till' first week of Fcl>- 
riiary and throughout Mareli, 
April, early OctolxM’ and No­
vember or you could offset 
lialipi.
Where pcr'ioiial matters are 
.'onccMied, , the picture is u 
plen.Mint one. If careful to avoid 
friction III rlosp cii'cles during 
Hie last week in January, the 
Iasi week m February and 
lliroiiglioiit Man'll, when certain 
leninnd.s could criu.se .ilre.s.s, 
boih finiiiesiic and .social inter- 
!'.Ms should pros|>er for moM of 
die vear ahead. Most propitious 
I'l'rio'l.i for romance; 'Hie last 
I\mi wcck.s in January ami the 
saint’ May 1 - Aug. 15 cycle 
winch IS .so generous, niaterU 
ally. Except for shotT trips, you 
'u:iv not travel much within the 
II'M I ’ Ulolilll,', bill .'Ucll trips, 
if li.adc during the fir.st Itircc 
wei'k.i of January aml/or In An- 
\igusl sliould prova highly enjoy.
jablc,
A child boin on this rl.iv, ex-
' I <'.iicl' lb' I I r.iii.a'iii.g, " oulil




H a io ;
0
SASGE.l JUST FOUND SUOINTi 
OF MARIJUANA INTUF STOLEN aX 
THIS KIP WAS PRIMING.
Givh a Gift the 
whole family can 
enjoy — Quality 
Color by 
Fleetwood!
25” Console Color TV
as low a s ....... .......... . 699.95
with approved trade.
S O U T H G A T E  R A D I O  - E L E C T R O N I C S
u i
tAAswooa
I THINK w e 
SHOULD ©ET 








pRAvea >1 / and lumpy
ANDDUMPY
THATtSTHETROUaua 
WITH WOHEN-AS soon 
AS A THINS ©RTS COMPORTABLe. 





WELL, HOW PIP IT 
SO WITH THE 
FATHER OF THE 
BRiPE?
C O U P L E  O F  
WHAT HE C O W S IP ER E P  
S E A R C H IH &  q u e s t i o n s  
THEN T O O K  O F F -
N O  POUBT T O  
STUN THE NATIVES 
WITH THE C A R  I  
P R E S E N T E D  T O  
H IM ' I  R E A D , 
P E O P L E , M IC K E / -  
IT 'S  M Y S P E C IA L  





IT’S THE CAR RESISTRATIOM 
ANP...ANPANOTE... *THAHK 
m i  FOR BEING SO THOUGHTFUL, 
m  NEWTON, BUT I  HAVE A CAR... 
RESPECTFULLY, H. JOHES. •




at SIEG MOTORS i l i l i i i i i l i l
ii| l
m r '' I*',
(  PLirro'S BARKlKt5 WORKEp' 





HlCCrt’S  (SO,’WHEN, 
YTHRV 6 0  AWAY'?'
A lf
12-12




T VOU Fi> 
ANVTHIN51
f t
IM THR N, 0O3M ,'I 
INTCLLCCTUAU ) CAN READ 
l-t TVPH. - - f  AOOL'KE 
■----- ‘ A BOOK,'
AND A VERY 
GOOD BOOK 
X  r ^ - t













G A G ."  '  ■
A RARKiNG 
Ticket AND 
AM I MAO *J
1
H E V . ' e O T O T N B D A N C r )  
W IFM  M E . ' I I U G E T  
P O P  T O  n X T M t  







UNCLE UCD TO KILU 
tr.’-H C 'S THE 
MAYOR.»
* o .
' The swelling membership 
of the Kinsmen club was 
boosted by six recently when 
these new members were of-
CLUB G R O W S  B Y  S IX
ficially accepted iiito the Kel­
owna local of the world-wide 
' service club. Installed at a 
regular meeting by president 
Ray Busch were from left
WINFIELD — Seventy - four 
members and guests of the Old 
Age Pensioners Organization 
enjoyed their annual turkey din­
ner with all the trimmings 
catered by the Winfield Hos­
pital Atixiliary Wednesday at 
12:30 p.m.
The Memorial Hall was a fes­
tive place with decorations in ' 
the Christmas theme. Specjal| 
guests were three elderly Win- j 
field residents.
The oldest was Reginald i 
Seeley who is 97; also William 
Lodge and A. J. ( ^ k .
Following the dinner Mrs. 
Max Day played the piano for 
a sing-song, then the Girl Guide 
Choir of the First Winfield 
Guides, imder the direction of 
Mrs. Day, entertained and were 
enjoyed by all.
The annual Hospital Auxiliary 
Christmas hamper was award­
ed to Mrs. J. Duck of Nelson;
The box of chocolates went 
to Alfred Anderson of Winfield.
(front row) Dennis Studer, 
Dennis D’Archangelo, Bob 
Baumbach, (front row) Gerry 
Cote, Brent Olsen and Bill 
Thompson.
M U C H  B EING D O N E
Reports On Activities 
Dominate Rec. Meeting
PEACHLAND — Reports on 
meetings attended, and, work 
being done were main topics 
discussed at the Tuesday night 
meeting of the Peachiand 
Parks and Recreation Commis­
sion held in the recreation hall.
Vice-chairman Don Wilson 
reported on the zone confer­
ence which was held this year 
^  Lakeview. He assured the 
commission work done in 
Peachiand ^compares favorably 
with other centres, and spoke 
of a film shown by Jon Mac­
Kinnon about many uses local 
schools could be put to after 
school hours.
All members felt this was 
something commissions in this 
area should work towards with 
the school district.
A report was given on the in­
stallation of the gas furnace in 
the recreation hall. A fan to 
distribute the air blown upstairs 
has been acquired and will be 
installed soon.. With the new 
heating the oil tank and stand 
is surplus and the commission 
voted to donate this equipment 
to the Peachiand Curling Club 
who could put it to use.
The commission, sponsored 
S e n i o r  Citizens’ Christmas 
party was discussed. This is to 
be held on Tuesday at the hall, 
Don Wilson reported refresh­
ments and favors had been or­
dered and lots of help promised.
FIRM POLICY SOON |
, Take-over of the community 
' hall after Jan. 1, bookings,>eys 
and rents were all discussed 
and a firm policy will be com­
piled at the first meeting Jan.! 
6. Cleaning of the hall was dis-; 
cussed and cleaning equipment 
is heeded. Don Houghtaling re­
ported on his findings on the 
price of a shop vacuum cleaner 
for wet or dry use. As a demon­
strator model was available at 
a good price the meeting voted 
to buy the machine.
Joe Davies informed the 
meeting he has been approach­
ed about the jxtssibility of lawn 
bowling in the community, as 
this sport is very popular with 
older member.s of the commun- 
,Ily. Research will be made by 
' the commission as to possible 
Bites, costs oh setting up a 
green and upkeep.
Don Houghtaling reported on 
the boys’ activity group which 
has taken the place of scouts in 
the community. There is regu- 
Jar altcnciancc by youngsters 
but parent iwrliciiiation has 
been falling off recently. 'I’hc 
commission voted a donation of 
$80 to purchase sports numbers 
for the group.
PATH R A m c n
« ’I'lio ChamlMT Of Commerce 
'|)liui to clear a path to Deep 
C r e e k  Falls was dlscus- 
seil and members felt anyone 
could now make the trip if they 
so wi.shed, blit felt clearing it 
out would lake more people 
vip and tlie place would Just be­
come a rubbi.sh heap, impos- 
Blblc to keeivclcan, J. 11, Dav­
ies, fire marshall, said the pro- 
poseil path v'ould lead to an 
area linpossiltle In take a fire 
truck 10 or fight any fire effic- 
ienlly.
The commission’s proposed 
lnk»' side ))urk off 1 leach Aven­
ue in Trepanier was deidt .wilh 
and it was suggested instead of 
<mlarging the area by pushing 
ipavel, (rum the lake, till lie 
Con.sidered. Ollier inemtiers u( 
till* group wilt Inspeet the site 
and a decision made in the new 
year,
HAS hi:v7i :n zonks
CaiuuUi has seven tune zones; 
IN-'w (oiindland, Atlantic, h'.a,s|- 
Cl II, Ocnlral. Mountain, Pacific 
Blid Yukon, ' - I
The proposed sidewalk in the 
creek side park is to be built 
to enable children, attending 
the new Peachiand school to 
get there without crossing High­
way 97. As this sidewalk will 
be on park property council 
will be asked to consult with
the parks advisory com m ittee  
before construction  Is con tem ­
plated.
F or janitor serv ice  for both  
h alls under com m ission  juris  
diction the group d ecided  to  




Funeral services will be held 
from Day’s Chapel of Remem­
brance Saturday at 1:30 p.m. 
for Samuel Graff, 69, of Win­
field, who died Wednesday.
Surviving Mr. Graff are his 
wife May, two sons Harold of 
Kelowna and Russell of Beav- 
erdell and one daughter Mrs. 
Ernest (Betty) Day of Kelowna. 
Seven grandchildren and two 
sisters in Oregon also survive.
Funeral services will be con­
ducted by R. Miller with inter­
ment in the Garden of Devo­
tion, Lakeview Memorial Park.
Pallbearers will be Terry 
Graff, James Graff, Sam Mur­
ray, Kenneth Day, Harold John­
ston and James Carlson.
DISTRICT P A G E
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Rutland Citizen Of The Year 
Elected But Still A Mystery
We welcome you to 
join us for delicious, 
Chinese and American 
dishes!
Book now for your 
Chi’istmas party. 
LOTUS GARDENS 
279 Bernard Ave. 
Ph.2-3575
RUTLAND—The executive of 
the Rutland Park Society met 
and now have the name of the 
Citizen of the Year for 1969. 
The name will be announced at 
the annual banquet of cham­
pions.
The banquet will be held 
Dec. 28 in the Centennial Hall, 
and local residents who have 
Won awards in any field, local, 
Valley championships, provin­
cial or national, wiU be honor­
ed, This applies to sports, 
music, art, club activities.
blood donor awards and almost 
all fields of community activity. 
The banquet this year is a pot- j 
luck supper and the hall com-1 
mittee supplies buns, butter,! 
coleslaw, beverage and ice 
cream.
Admission is the pot-luck con­
tribution.
Children must be accompan­
ied by, their parents.
The program includes a par­




3 to 4 weeks delivery.
J O Y  R UTHERFORD
INTERIORS LTD.




l a n c e r s s .
MASTER 
BLEND t
m / i c
^  OlSTiUEDJtGtD ANO norufo IN BONO
UNDER lUII’ERVISlON Of lilt 
. CANADIAN UOVERNMtNT j
■hi/;
r , ’
P E O P L E  D O  
R E A D  S M A L L  
A D S .
Y O U  A R E !
Here’s the high sign  
for those 
\ I  who want
good taste
JL  J J L  A J C i  J C i
LA N CERS
W W W  
J t f i X  J £ i
W H IS K Y
by P A R K & T IL rO R D





f r o m
S U P E R - V A L U
M INCEM EAT
Nabob Quality, 44 oz. jar . . .
Kraft Parkay, 3 lb. pk.
Paulins, I lb. box
Fruit Cocktail
Nabob, 14 oz. tin
Japanese, Mandarins, box .
Can. Choice, Sirloin, Club, Rib - . . .  . lb.
All Day Long, 16 Oz. Loaf .
\vr-: R r.s r.R v n  i i iR  
K K iin  TO LIMIT 
O U A N llTILS.
I’lia 's  I.Hcvlivc till 
9 I <>ni|>lil til 6 
Silt unlay niRlit.
J
